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ABSmACT
T h is  pOTer t r a c e s  th e  p r o c e s s  o f  e x p o r t  g ro w th  o f  T r in id a d  and 
Tobago o v e r th e  p e r io d  1928-1968 w ith  a  v iew  t o  a s s e s s in g  i t s  im pact 
on th e  econoroy.
At th e  b e g in n in g  o f  th e  p e r io d  t h e  c o u n try  was an  a g r i c u l t u r a l  
e x p o r t  economy d ep en d en t on two co m m o d itie s , su g a r  and c ac a o . By th e  
end o f  th e  p e r io d ,  th e  l a t t e r  had l o s t  much o f  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  and 
w ere re p la c e d  by p e tro le u m . The G ro ss  N a t io n a l  P ro d u c t grew v e ry  
s w i f t l y  i n  t h e  p o s t-w a r  p e r io d ,  a s  d id  N a t io n a l  Income p e r  c a p i t a ,  
y e t  th e  m a jo r  f e a t u r e s  o f  u n d e rd ev e lo p m en t, m a ss iv e  unem ploym ent and 
dep en d en ce , w ere  s t i l l  i n  e v id e n c e  in  1968.
We p ro c e ed e d  t o  exam ine t h e  eaçport b a s e  and e v a lu a te  t h e i r  
p r o s p e c t s ,  g iv e n  w orld  m a rk e tin g  c o n d i t io n s ,  A d e t a i l e d  s tu d y  was 
th e n  u n d e r ta k e n  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  economy and th e  s t r a t e g y  o f  
econom ic p la n n in g  u t i l i z e d  by  l o c a l  p la n n e r s .  An a t te m p t  was made t o  
see  w hat d e g re e  o f  s t r u c t u r a l  ch an g e  w as accom panied by  r a p id  g row th  
o f  G, I Î ,? , and p e r  c a p i t a  incom e.
I t  was found  t h a t ,  a l th o u g h  T r in id a d  may b e  among th e  f a s t e r
grow ing n a t io n s  o f  th e  w o rld , she  i s ,  a t  th e  same t im e , one o f  th e  m ost
h ig h ly  d ep en d en t o f w o rld  n a t io n s .  S in c e  a  l a r g e  p a r t  o f  h e r  e x p o r ts
a re  p e tro le u m , th e  g row th  o f  e x p o r ts  and th e  economy a r e  c l o s e l y  t i e d
w ith  th e  g ro w th  o f  th e  e n c la v e . In  o th e r  w o rd s , a  f a s t  g row ing  and
s i g n i f i c a n t  e n c la v e  can  expand and com m ualcate t h i s  e x p an s io n  t o  th e
G ,K ,? , , w i th  l i m i t e d  im pact on th e  s t r u c t u r e  o f  th e  economy.
i l l
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I  w ish  t o  e x p re s s  a y  g r a t itu d e  t o  D r. z . i i .  f a l l e n b u c h l  f o r  
t h e  tim e  ho s p e n t  on  ray t h e s i s  and f o r  h i s  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m s  
w hich  le d  to  s u b se q u e n t ix-aprovesont s . Ha w as Inetrutaental i n  gu id ing  
t h i s  s tu d y  in  i t s  i n i t i a l  s t a g e s .
To th e  s t a f f  o f  th e  l i b r a r y ,  I  owe g re a t a p p r e c ia t io n  f o r  
t h e i r  e f f o r t s  in  o b ta in in g  much o f  ray in fo rm a t io n  th ro u g h  I n t e r -  
l i b r a r y  lo a n s .  1 •would a l s o  l i k e  to  thazhc Mr. J.iC. if’o o , w ith  whom 
I  had  f r u i t f u l  d i s c u s s io n s  and exchange o f  id e a s .  As w e l l ,  P r o f .  K. 
L e v i t t ,  o f  H c G ill  U n iv e r s i ty ,  v e ry  k in d ly  made c o n s t r u c t i v e  su g g estio n s ,  
iîÿ' s i n c e r e  th a n k s  a l s o  go t o  id 'o fe s s o r s  U. F o r tu n e  and IT, L ayno, 
member8 o f  my t h e s i s  ccjaxaitfce©.
F i n a l l y ,  I  w ish  t o  th a n k  M rs. J .  B r a i th w a i te  f o r  th e  lo n g  h o u rs  
w h ich  sh e  devoted t o  typ in g  ay  ■tziesls.
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CiLlFPER I  
miHODDCTION
Two i s l a n d s ,  tv ien ty -tw o  m i le s  a p a r t  and  1 ,9 8 0  sq u a re  lE ile s  in  
a r e a ,  c o m p ris e  th e  s t a t e  o f  T r in id a d  and Tobago. B eing  o n ly  7 m i le s  
o f f  t h e  S o u th  A m erican c o a s t  n e a r  V e n e z u e la , T r in id a d  i s  p h y s i c a l ly  
s i m i l a r  t o  t h e  c o a s t a l  r e g io n  o f  t h a t ,  c o u n try  and i n  f l o r a  and fa u n a  
d i f f e r s  frcxa o t h e r  C a r ib b ea n  i s l a n d s  to  t h e  n o r t h .^
G e o g ra p h ic a l ly ,  i t s  c l im a te  c a n  b e  d e s c r ib e d  a s  h o t  and wet 
w ith  l i t t l e  ra n g e  o f  te m p é ra tu re ;  te m p e ra tu re  i s  lo w e s t i n  J a n u a ry  
when i t  a v e ra g e s  77° F. and w arm est i n  May ^ e n  i t  a v e ra g e s  81® F . 
T here  i s  a  w et s e a s o n  from  May to  December w ith  a  b re a k  in  S o p tem b er, 
b u t  o v e r a l l  th e  a v e ra g e  y e a r ly  r a i n f a l l  o f  th e  two i s la n d s  am ounts 
t o  a m odest 76 in c h e s ,  a l th o u g h  i n  some p a r t s  o f  e a s t e r n  T r in id a d  i t  
r e a c h e s  100 in c h e s .^
T r in id a d  h a s  th r e e  m ountain  r a n g e s ,  each  e x te n d in g  from  e a s t  
to  w e s t w i th  t h e  lo w lan d  a r e a s  b e tw een  thean each  c o n ta in in g  an 
e x te n s iv e  sy.aiap. S m a lle r  Tobago, o n  th e  o th e r  h an d , e x h i b i t s  a 
s i m i l a r  p h y s ic a l  a p p ea ra n ce  a s  th e  o th e r  C a rib b ea n  i s la n d s  t o  th e  
n o r th  and i s  g e n e r a l ly  s l i g h t l y  d r i e r  and l e s s  humid th a n  T r in id a d .
^ fâ a n  ^ r e ,  À New G eography o f  t h e  C a rib b ea n  {London, 1 9 5 4 ), 
p . 29 and Mary S l a t e r ,  The C arib 'c eaa  I s l a n d s  (New Y ork , 1 9 6 9 ), p ,  228.
^ Jo h n  'ia c P h e rso n , C a r ib re a n  L ands, A G eography o f  th e  West 
I n d ie s  (L ondon, 1 9 5 4 ), p . 5 8 .
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2he 1960 p o p u la t io n  cen su s  r e p o r te d  a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  3 2 7 ,9 1 7  o f  
w h ich  lifr lo a n s  and. In d ia n s  co m p rised  ab o u t SO p e r  c o a t , th e  r a a a ln in g  
20 p er  c e n t  b ein g  made up  o f  a  wide d iv e r s i t y  o f  e th n ic  groups.®
C h ristop h er  Golursbus d is c o v e re d  T r in id a d  and Tobago on h i s  th ir d  
voyage in  1498, b a t  no s e r io u s  a t te m p ts  w ere  made a t  s e t t l i n g  th e  
fo rm er a p p a r e n t ly  d u e  t o  l a c k  o f  S p a n ish  i n t e r e s t  and th e  v i o l e n t  
h o s t i l i t y  o.f th e  n a t iv e  In d ia n s ,  The In d ia n s  n a tu r a lly  r e s i s t e d  th e  
v i o l e n t  m ethods S p a in  w ere m p lo y in g  to  co n q u er th e  i s l a n d ,  fîhen  
S p a in  d id  su cceed  la  g a in in g  co m p le te  c o n t r o l  i n  1592 , h e r  i n t e r e s t  
was n o t i n  T r in ld M  p e r  a s ,  b u t  in  th e  d is c o v e ry  o f  t h e  r y t h i c a l  c i t y  
o f  ”S1 D orado” on th e  S o u th  A cerle a n  c o n t in e n t ,  Xn f a c t ,  t h e  S p a n ish  
g o v e rn o r  o f  T r in id a d , Don A nton io  de B e r r io ,  s p e n t  a lm o s t th e  w hole o f  
h i s  p r i v a t e  f o r tu n e  e x p lo r in g  th e  O rinoco  s e a r c h in g  f o r  t h i s  s ^ t h l o a l  
c i t y .  At t h i s  tim e  ho fo unded  th e  S p a n ish  c a p i t a l  o f  T r in id a d ,  San 
J o s e  de O runa, w h ich  i s  to d a y  s im p ly  c a l l e d  S t .  J o se p h . I t  was th e  
le g en d  o f  th e  day t h a t  t h e r e  e x i s t e d  somewhere in  t h e  h i n t e r l a n d  o f  
th e  S p a n is h  riiain, p resu m ab ly  on  th e  banks o f  t h e  O rin o co , a  fa b u lo u s ly  
w e a lth y  c i t y  o f gold* The leg en d  was s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t o  a ro u se  
th e  i n t e r e s t  o f  th e  E n g l is h , who in  th e  p e rs o n  o f  S i r  W alter R ale igh  
v ig o r o u s ly  jo in e d  th e  s e a rc h .  Thus th e  S p a n ish  a t t i t u d e  t o  T r in id a d  
w as in f lu e n c e d  by th e  n e a r n e s s  and co n v en ie n c e  i t  a f fo rd e d  a s  a b a se  
f o r  e x p e d i t io n s  in to  S o u th  A m erica .^  -Scio W ili-ia ias, th e  P rim e M in ister
^ S y ro , op . Pit. , p . 29 and Max B. H i l l  e d . ,  C a r ib b e a n  Economie 
Almanac 1964-1966 ( P o r t - o f - S p a in ,  1 9 6 4 ), p .  191,
% l r  Alan B u rn s, H is to r y  o f  th e  B r i t i s h  Vieat In d ie s  (London, 
19 6 5 ) ,  p . 0 7 , 165 . F or a  good acc o u n t o f  th e  e a r ly  s e t t l i n g  problom s 
se e  G e r tru d e  C arm ich ae l, The H is t  c ry  o f  t h e  N est In d ian  I s la n d s  o f  
T r in id ad and Tobago 1493-19G0 (London, 1 9 6 1 ) , p , 1 5 -3 2 . ri good
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3o f  "Erl n id  ad and Tobago, w r i t e s :
T h is  was w hat a t t r a c t e d  th e  S p a n ia rd s  who e m ig ra te d — th e  
m a g n if ic e n c e  o f  th e  c o n q u is ta d o rs ,  t h e  v æ a lth  o f  P o to s i ,  
th e  ch im era  o f S I  Dorado w ith  i t s  c i t i e s  whose s t r e e t s  w ere 
paved w ith  g o ld . A b e n ig h te d , p o v e r ty - s t r i c k e n  i s la n d  l i k e  
T r in id a d  co u ld  n e v e r  hope t o  com pete w ith  t h i s . ^
In  o th e r  w o rd s , S p a in , r a t h e r  th a n  e co n o m ica lly  e x p lo i t  th e  r e s o u rc e s
o f  th e  c o u n try ,  "pu t h e r  i n s a t i a b l e  d e s i r e  f o r  g o ld  b e fo re  t h a t  o f
c r e a t in g  a s t a b l e  t r a d in g  o u tp o s t" .®  The ir o n y  o f t h i s  can  be seen ,
when co n ç ia riso n  i s  made w ith  th e  s m a l le r  i s la n d s  who ivere th en
e n jo y in g  th e  p r o s p e r i ty  t h a t  th e  s u g a r  in d u s t r y  a f f o r d e d ,  w ith  th e
7
u se  o f  s la v e  la b o u r .  In  e p i t e  o f  t h i s ,  a  f l o u r i s h i n g  t r a d e  in
to b a c c o  was r e p o r t e d ,  and th e  e x p o r ts  w ere exchanged f o r  m an u fac tu red
3goods o f  E n g lish  and D utch o r i g i n .  Mi11lam s, w r i t i n g  on t h i s  p e r io d  
s t a t e s  t h a t :  "Tobacco was a t  th e  tim e  th e  b a s i s  o f  'T r in id a d 's
9
economy". But a t  an  o f f i c i a l  l e v e l ,  th e  to b a c c o  t r a d e  was n o t 
en co u rag ed . The C ouncil o f  th e  I n d ie s ,  a S p a n ish  g o v e rn in g  body 
r e s p o n s ib le  f o r  th e  a d m in is t r a t io n  o f  C a r ib b e a n  p o s s e s s io n s ,  o rd e re d  
g o v ern o r De B e r r io  t o  c e a se  c u l t i v a t i o n  o f  to b acco  fo r th v f i th ,  a s  i t  
?;as i n  c o n tr a v e n t io n  o f  S p a n ish  p o l i c y  o f  a l l  c o lo n ia l  t r a d e  p a s s in g  
th ro u g h  o r  w ith  th e  m o th er c o u n try . De B e r r io  f l a t l y  r e f u s e d  and he
d e s c r ip t i o n  i s  a l s o  a v a i l a b le  o f  De B e r r io ’ s  g o v e rn o rsh ip  o f  T rin id a d  
in  B arb a ra  H i l l ,  ■’The R ic h e s t  T rade C e n te r  o f  th e  I n d ie s :  V is io n
o f  T r in id a d ’ s  F u tu r e " ,  C arib b ean  Q ,u a r te r ly , V ol. 10 , No. 4 (Jam aica , 
1 9 5 4 ), p . 33 .
^ E r ic  W illia m s , H is to ry  o f  th e  H eople o f  T r in id a d  and Tobago 
( F o r t - o f - S p a in ,  T r in id a d , 1 962), p p . 12 -13 .
^ C arm ich ae l, op . c i t . , p . 26.
"^It was n o t u n t i l  th e  b e g in n in g  o f  th e  1 8 th  C en tu ry  t h a t  s la v e  
la b o u r  was em ployed in  T r in id a d , i b i d . , p . 26 , even  th e n  o n ly  on a 
l im i t e d  s c a le  in  com parison  to  S erb ad o s and o th e r  C a rib b ea n  is la n d s .
8 Ib id .  , p . 26. W i l l i a m s ,  op . c i t . , p . 15.
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was p ro m p tly  rem oved a s  g o v e rn o r o f  th e  i s l a n d . f i g a i n ,  t h i s  seems
i r o n i c ,  i n  t h a t  S p a in  was u n a b le  to  f u r n i s h  th e  re q u ire m e n ts  t o  make
tr a d e  betw een T r in id a d  and th e  m o th e r co lo n y  p o s s i b l e .  ?Jhat wag
e q u a l ly  t r u e  a s  w e l l ,  was h e r  a p p a re n t  i n a b i l i t y  t o  d e fe n d  th e  i s la n d
from  o u t s id e  a t t a c k .  I t  was n o te d  t h a t  sh e  was u n a b le  to  p ro v id e
m i l i t a r y  r e  in f o r c  eu en t s , w h e th e r  s o l d i e r s  o r  s h ip s ,  o r  t o  su p p ly  th e
n e c e s s a ry  w h i te  p o p u la t io n  on w hich n a t i o n a l  s e c u r i t y  c o u ld  be b a sed .
R e q u e s ts  f o r  t h e s e  n e c e s s i t i e s  by S p a n ish  g o v e rn o rs  i n  T r in id a d
p e r p e tu a l ly  m et a n e g a t iv e  re s p o n s e  in  th e  m o th e r  c o u n try .  The
to b a c c o  in d u s t r y  d ie d  a p a in f u l  d e a th .  S u b s e q u e n tly , th e  economy
p ic k e d  up u s  cocoa c u l t i v a t i o n  in c r e a s e d ,  b u t  a g a in  slum ped a s  t h e
c ro p  w as w iped o u t by d i s e a s e s  in  1737. Ih e  c o co a -b ased  econcmy d id
n o t p ro v id e  th e  d u ra b le  s t im u lu s  t o  th e  economy a s  su g a r  was d o in g
in  t h e  i s l a n d s  f u r t h e r  n o r th .  F re q u e n t ly  p l a n t  d i s e a s e s  and d ro u g h t
11
w iped o u t th e  c ro p  and r a in e d  e c o n c a ic  m ise ry  on th e  i n h a b i t a n t s .
The C a b ild o , a  l o c a l  body a p p o in te d  t o  co n d u c t p o l i c e  and g o v o rm e n t
o f  c i t i e s  and to sm s, was a f f e c t e d  t o  such  a n  e x te n t  by th e  p r e v a i l i n g
tf'
econom ic c o n d i t io n s ,  t h a t  t p ^  c o u ld  n e i t h e r  r e p a i r  th e  C asa R e a l ,
1'^  w hich  was t b ^ r  o f f i c i a l  r e s id e n c e  n o r c o u ld  t p é y  a f f o r d  to  t r a v e l  t o  
P o r t - o f - S p a in ,  a  m ere 6 m ile s  away, to  v i s i t  th e  g o v e rn o r . C o ffee  
and c o rn  w ere  a l s o  c u l t i v a t e d ,  b u t t h e i r  im p o rtan c e  seemed t o  b a  
m in im a l.
^ ^ C a rs iic h a e l, op . c i t . ,  pp . 26 -27 .
^ ^ B arb a ra  K i l l ,  op . c i t . ,  p . 33  and C a rm ic h a e l, op. c l t .  ^ p . 33.
^ ^ G arm ich ac l, o p . c i t . ,  pp . 3 5 -3 6 .
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5/cio 'thes’ p r o b l e i  th e  S p e n lsh  a d m ir .is tr  ; t i o n  w are fa c e d  w i th ,  was
th e  p ra p o n d e ra n c o  o f  F rench  c i t i z e n s  o v e r th o s e  o f  S p a n ish  d e sc e n t
among th e  w h ite  p o p u la tio n . I b is  was ü c c a s io n a a  by  th e  r e v o lt  i n
F ran c e  end H a it i  and by weak a t te m p ts  a t  s e t t l i b g  th e  i s la n d  by m eans
o f  g r a n t in g  f r e e  la n d  t o  w h ite  s e t t l o r s ,  who ceme f r o a  n earb y  F ren ch  
2JSI s l a n d s .  /laosg th e  F ren ch , th a r o  w ere netny v t t h  J a c o b in  sen tL m en ts
and th e  few  s l a v e s  w ore I n c i t e d  t o  a g i t a t e  fo r  t h e i r  freed o m . S p a in
co u ld  n o t  Trjfly on  su c h  & p o p u la tio n  t o  d e fen d  h e r  i n t e r e s t s  In  th e
e v e n t o f  w ar. I t  w as a a ltu a t lo n  w hore  S p a in  r e ig n e d  b u t F ra n c s
g o v e rn e d . I t  w as w i th  such  a  p r e c a r io u s  p o p u la t io n  b a la n c e  end
p a u c i ty  o f  S p a n ish  t ro o p s  t h a t  th e  B r i t i s h  w e re  a b le  to  s e i z e  th e
i s la n d  r e p o r t e d ly  v r ith o u t a  s h o t  b e in g  f i r e d ,  The in a d e q u a te  S p a n ish
m i l i t i a  w en t i n t o  a id in g  a t  t h e  s i g h t  o f  th e  B r i t i s h  show o f  s t r e n g t h .
The S p a n ish  f a i l u r e  t o  la a in ta in  T r in id a d  sooras n o t  o n ly  t o  s tem  from
t h e i r  f a n a t i c a l  in t c r e a t  In  "21 D orado” , b u t a l s o  th e  tendency o f
S p a in  t o  c o lo n iz e  on  to o  l a r g e  c s c a le .  D onald Food p o in t  a o u t  t h a t :
D u rin g  th e  S p a n is h  r u l e  i t  had been a f o r g o t t e n  and n e g le c te d  
is lc in d  in  an  Em pire w hich s t r e t c h e d  from  th e  G u a d a lq u iv i r  
t o  t h e  P h i l  l i p  i r e s  and w hich  c o n ta in e d  f a r  r i c h e r  and r o r c  
im p o r ta n t  c o u n t r io s .^ ^
Ih e  o b v io u s  r e s u l t  o f  sh io  was e fcsndency f o r  S p an ish  I 'e so u rc e s  and
manpower t o  be s p re a d  o u t r a t h e r  t h i n l y  o v e r such  a  v a s t  em pire ,
ISie B r i t i s h  o f f i c i a l l y  to o k  c o n t r o l  o f  th e  i s l a n d  in  1 7 9 ? , b u t
s in c o  th u  1780*a t h e r e  was an i n f l u x  o f  F rench  p l e n t o r e ,  f l e e i n g  th e
^ I b l d . . p . 53 and *-arbara  H i l l ,  p .  41 , 
i l l  lam s, op. c i t . , p p . 4 9 -5 0 .
^^D onald fo o d , T r in id a d  in  •'Fran s  I t  io n  (Land o n , 1903], p . 50 .
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6r é v o lu t io n s  i n  H a i t i  and F ran ce  and o th e r s  who r e f u s e d  t o  l i v e  u n d e r 
B r i t i s h  r u l e  i n  n e a rb y  i s la n d s  l i k e  G renada and D om inica. These 
p l a n t e r s  were to  fo rr, th e  n u c le u s  o f economic a c t i v i t y  in  T r in id a d  a s  
th e y  b eg an  c u l t i v a t i n g  c a c a o , c o f f e e  and. s u g a r ,  ih u s ,  when th e  
B r i t i s h  c a p tu r e d  th e  i s l a n d  in  1797 , th e y  found new and f u l l y  developed  
su g a r  p l a n t a t i o n s  in  f u l l  p ro g re s s .^ ®  T o ta l  p ro d u c t io n  in  t h a t  y e a r  
amounted t o  7 ,3 0 0  h o g sh ead s  o f  s u g a r ,  th e  p ro d u c t o f  159 e s t a t e s ;
3 30 ,0 0 0  l b s .  o f  c o f f e e ,  th e  p ro d u c t o f  130 e s t a t e s ;  9 6 ,0 0 0  l b s .  o f  
co co a , th e  p ro d u c t o f  60 e s t a t e s ;  and 224,000 l b s .  o f  c o t to n ,  th e  
p ro d u c t  o f  103 c o t to n  e s t a t e s . T r i n i d a d  was d e s t in e d  t o  become an  
im p o r ta n t t r a d i n g  c e n te r  ? /ith  G re a t B r i t a i n .  At t h i s  tim e  th e  le a d in g  
s e c to r  o f  th e  econony had a g a in  become co co a . In d eed , cocoa was k in g , 
and by  1318 th e  g o v e rn o r  was em p h as is in g  t h a t  i t  w as o n ly  by  encour­
a g in g  i t s  g row th  t h a t  th e  is la n d  co u ld  be s e t t l e d »  Cocoa e x p o r ts
*1Q
in c re a s e d  from  96 ,000  l b s .  i n  1797 to  3 ,0 9 0 ,5 2 6  l b s .  In  1833. The 
b a s i s  o f  th e  econoify was i t s  e x p o r t  t r a d e  and th e  p r i n c i p a l  e x p o r t  
commodity became co co a . But i t s  r e ig n  was d e s t in e d  t o  be  e r r a t i c  a s  
u s u a l .  A com bination , o f  bad h a r v e s t s  and u n fa v o u ra b le  p r i e s  movements 
c r e a te d  h a r d s h ip s  among p l a n t e r s .  A lthough  o u tp u t had in c re a s e d  to  
o v e r  3 m i l l i o n  pounds, e x p o r ts  had dropped by  1 m i l l i o n  pounds and 
th e  c o n seq u en t d e c l in e  in  re v e n u e  was s u f f i c i e n t  to  c au se  abandoniaent 
o f  h a l f  t h e  t r e e s  and s e v e r a l  e s t a t e s .  But th e r e  was su g a r  t o  f a l l
^“ F ra n c e s  iiTiuytage, The F ree  P o r t  System  i n  th e  B r i t i s h  Meat 
In d ie s  (London, 1 9 5 5 ), pp . 5 -5 .
■^"^Milliams, op. c i t . , p . 43.
18 l a i d . , p . 80 .
^“ C arm ich ae l, o p . c i t . , p . 175 , 237.
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7back oa. HcTsïGTe-r, s la v e r y  and su g a r w ent hand in  h an d , and by  1807,
th e  B r i t i s h  bad a b o lis h e d  th e  s la v e  t r a d e ,  cu t n o t s l a v e r y . ^  On th e
o th e r  hand , co co a  b e in g  a t r e e  c ro p , and t h e r e f o r e  r e q u i r in g  l i g h t e r
ivork c o u ld  o s t e n s ib ly  be c u l t iv a te d ,  w ith  w h ite  la b o u r .  H e re in  l i e s
th e  r e a s o n  f o r  th e  f a i l u r e  o f  'E r in id a d ’ s  su g a r to  y i e l d  th e  re v e n u e
t h a t  i t  was y ie ld in g  f o r  i t s  n e ig h b o u rs  to  th e  n o r th .  S u g ar i s  more
la b o u r—in te n s iv e  th a n  c o co a , s o  t h a t  w ith  a  g e n e r a l  s h o r ta g e  o f  s la v e
la b o u r  in  th e  i s l a n d ,  th e  in d u s t r y ’ s  o u tp u t  co u ld  n o t ro a c h  t h a t  o f
sa y , B arb ad o s , an i s la n d  t h a t  i s  a  m ere o n e - te n th  th e  s iz e  o f
T r i n i d a d , C o c o a  i s  l a n d - in te n s iv e  b u t n o t ccaapai'at iv e ly  la b o u r -
i n te n s iv e ,  so  t h a t  i t  v;as more s u i t a b l e  f o r  c u l t i v a t i o n  in  T r in id a d ,
g iv e n  t i le  e x i s t i n g  la b o u r  s i t u a t i o n ,  l%ieroas co co a  o u tp u t and e x p o r ts
in c ro a so d  n e a r ly  f o r t y  tim e s  betw een  1797 and 1853, s u g a r  o u tp u t  and
S3e x p o r ts  l e s s  th a n  doubled  betiveen 1312 and 1 8 5 3 . I n th e  same
p e r io d ,  rum e x p o r ts  w hich  a r e  s  b y -p ro d u c t o f  s u g a r ,  pluriTod from
P4-39 ,126  g a l lo n s  t o  223 g a l lo n s .
llhon. s la v e r y  was a b o l is h e d  in  1833, th e  p la n to c ra c y  ad v o ca te d  
economic developm ent v ia  su g a r  and a s  such r e q u ir e d  la b o u r  in  l a r g e  
q u a n t i t i e s .  B eing i n f l u e n t i a l  p e o p le  th e m se lv e s , th e  p la n to c r a c y  had
^ F o r  good a c c o u n ts  o f  th e  econom ics o f  su g a r  and s la v e r y  
see  B rie  W illia m s , C a p i ta l is m  and S la v e ry  (G hapal H i l l ,  1 9 4 4 ), pp . 3 -29 , 
p a r t i c u l a r l y  p . 19; R. G uerra  Y. Janchez, S u g ar and S o c ie ty  i n  th e  
C arib b ean  (Nenr; H aven, 1364) ; and C elso  F o r ta d o , The .Bcoao::ilc Growth 
o f  B r a z i l  (Los .-ingales, 1 9 6 5 ), p p . 24 -33 .
2 -C a rm ic h ae l, op. c i t . , p . 54 .
^ % i r  A lan B urns, op . c i t . , p . 629, shows t h a t  a t  e m a n c ip a tio n , 
B arbados had o v e r  4 tim e s  a s  many s la v e s  a s  T r in id a d .
"'"'.'.Millams, The liis to r:.^  o f  th e  P e o p le , o p . c i t . , p . 79.
" ^ I b i d . , p . 79.
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8t h e  B r i t i s h  governm ent e n a c t a p e r io d  o f  a p p r e n t ic e s h ip ,  w h ich  t o  th e
s la v e s  was a  d i a b o l i c a l  a tte ra p t to  p ro lo n g  s la v e r y .  T h e ir  r e a c t i o n
w as t o  w ith h o ld  t h e i r  la b o u r  from  th e  p l a n t e r s ,  vriio had  t o  t u r n  to
In d ia  f o r  a  s o lu t i o n .  The s i t u a t i o n  c r e a te d  by th e  e m a n c ip a tio n  o f
th e  ./African and th e  in ad eq u acy  o f  th e  w h ite  w o rk e r, p u t th e  p l a n t e r
back  one hundred  y e a r s — he needed  la b o u r  a s  he  d id  th a n .  B eing
d e p r iv e d  o f  h i s  A f r ic a n , g iv e n  th e  in ad eq u acy  o f  w h ite  la b o u r  and
n a t iv e  In d ia n  la b o u r ,  he  tu rn e d  t o  th e  in d ie n  from  th e  e a s t ,  and
26T r in id a d  im p o rted  145 ,000  E a s t - I n d ia n s  betw een. 1845 and 1917 ." ' S u g ar 
came i n t o  t h e  f o r e  i n  th e  1340*s ,  b u t c o u ld  n e i t h e r  com pete w ith  
German b e e t  s u g a r  n o r  th e  c o n ç a r a t iv o ly  advanced  f a c t o r y  te c h n o lo g y  
o f  Cuban c an e  s u g a r .  îihen  B r i t a i n  a d o p ted  a  f r e e  t r a d e  p o l i c y ,  i n  an  
a tte æ ip t t o  buy in  t h e  c h e a p e s t  m a rk e t, th e  C a r ib b e a n  s u g a r  I n d u s t r y  
f e l t  th e  r e p e r c u s s io n s ,  a s  German b e e t  s u g a r  b e n e f i t e d .  B r ie f  r e s p i t e  
w as found  in  th e  U .S . m a rk e t, b u t th e y  too  abandoned B r i t i s h  C arib b ean
rn
s u g a r , a s  Cuban s u g a r  a c q u ir e d  a  p r iv i l e g e d  p o s i t i o n  i n  t h e i r  m a rk e t. '"
U n lik e  some o f  t h e  o th e r  C a r ib b e a n  i s l a n d s ,  T r in id a d  h ad  co co a  
to  s w itc h  t o ,  and a  new com m odity i n  p e tro le u m  was l a t e r  t o  become o f  
im p o rta n c e . At any r a t e ,  a s  l a t e  a s  1913, T r in id a d  c o u ld  be d e s c r ib e d  
a s  an a ,q r i c u l tu r a l  economy. The fo l lo w in g  t a b l e  shows th e  p r i n c i p a l  
e x p o r ts  f o r  t h a t  y e a r .  I t  i s  to  be n o te d  t h a t  cocoa  a lm o s t c o m p le te ly  
dcaainated  th e  e x p o r t  t r a d e  o f  th e  economy w ith  e x p o r ts  o f  some 48 
m il l io n ,  l b s .  and e x p o r t  e a r n in g s  o f  36 . 7 m i l l i o n .  In d e e d , th e  p e r io d
^ I b i d .  , pp . 3 8 -8 9 . 
25‘By th e  same a u th o r ,  C a p i ta l i s m  and S la v e r y , op. c i t . , p .  28 .
i l l  ism s, The H is to r y  o f th e  P e o p le , o f  T r in id a d  and Tobago, 
op. c i t . , pp . 152, 1 5 6 -159 , and .'gUrtsdo, op . c i t . , p . 152.
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from  1870-1320 h a s  been  d e s c r ib e d  a s  th e  G olden  isge o f  c o c o a . ^  In  th e
1920*3 i t  w as a g a in  s t r u c k  by th e  d e s t r u c t i v e  " w itc h ’ s  broom" d i s e a s e
and fa c ed  w i th  th e  s t i f f  c o m p e tit io n  o f  a  new e n t r a n t  i n to  th e  co co a
29p ro d u c in g  b u s in e s s  i n  Ghana, The in d u s t r y  n e v e r f u l l y  re c o v e re d , and
p r o o f  o f  t h i s  i s  seen  in  th e  f a c t  t h a t  o u tp u t  i n  1968 was a m ere 14
50radLUlon l b s . , w ith  e x p o r t  e a rn in g s  o f  '38 m i l l i o n .
TABLE I
PRH'KIPfü. Ü? IRIMIDAD-TOB/OO 1913
Coraiaodity U n its Q u a n tity V alue
Cacao l b s . 4 8 ,1 1 6 ,5 7 7 $ 6 ,7 3 5 ,8 2 5
C oconuts n u ts 1 6 ,3 9 0 ,8 9 7 409 ,771
C opra l b s . 1 ,1 5 4 ,5 3 9 5 5 ,4 1 6
f r u i t ............. 5 6 ,5 1 1
M o lasses g a l . 3 3 9 ,4 9 6 2 0 ,3 6 6
Rum g a l . 1 0 2 ,3 2 3 5 1 ,1 5 3
S u g ar l b s . 7 3 ,1 4 7 ,2 0 0 2 ,0 0 6 ,7 2 1
j is p h a l t ,  c ru d e l b s . 4 1 8 ,3 6 8 ,3 0 0 920 ,275
. i s p h a l t , e p u re l b s . 4 3 ,5 0 3 ,0 4 0 136 ,436
B i t t e r s g a l ­ 3 2 ,2 3 4 1 5 4 ,7 2 3
PetroleU iX , c ru d e  g a l . 1 3 ,5 7 0 ,1 5 2 3 6 0 ,0 9 6
S o u rce : W atson G r i f f i n , Canada and th e  B r i t i s h ‘West In d ie s
r e o o r t on P o s s i b i l i t i e s  o f  T rade  u n d e r th e
p r e f e r e n t i a l  t a r i f f  ag reem en t (O ttaw a , 1 9 1 5 ),
pp . 120-121 .
P e tro leu m  h a s  s in c e  th e  L i te  192 0 ' s  become th e  dcsainant f a c t o r  
in  th e  c o u n t r y ’ s  econom ic g row th  and d ev e lo p m en t. E x p o rts  have grown
^ R o la n d  G i l l ,  " T r in id a d ’ s O il I n d u s t r y " ,  The C a r ib b e a n ,
V ol. I I ,  /o ig u s t, 1957, ho . 1 , (F o r t - o f - S p a  in ,  T r in id a d , 1 9 5 7 ), p .  2 .
OO-ia c p h e rso n , op. c i t . ,  p .  61.
■ ^C .3 .0 . G ovcrn 'ien t o f T r in id a d  -and Tobago, .-nnuel S t a t i s t i c a l  
D ig e s t 1963 (P o r t - o f - S p a in ,  1 9 6 8 ), p .  108; a l s o  T ab le  I I .
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from  '3 5 0 ,0 9 5  i n  1913 to  $ 7 2 4 ,453 ,000  in  1 9 6 8 .^^  A c tim lly  th e  f i r s t  
a t te m p ts  to  f in d  o i l  i n  T r in id a d  wore u n d e r ta k e n  in  1357, two y e a r s  
b e fo re  th e  w o rld ’ s f i r s t  w e ll  in  P a a n s y lv a n ia , U . S . A . ,  b u t la c k  o f  
c a p i t a l  cau sed  th e  p r o j e c t  to  be p o s tp o n ed , i-’u r th e r  a t te ia p ts  a t  
e x p lo r a t io n  w ere  r e p o r te d  in  1357, b u t w ere a ls o  p o o r ly  f in a n c e d . 
F in an ce  was n o t th e  o n ly  p rob lem ; th e r e  was th e n  th e  i n a c c o s s i b i l i t y  
o f  th e  d en se  t r o p i c a l  f o r e s t s  o f  so u th  T r in id a d ,  w here no ro a d s  had 
been  c o n s t r u c te d ;  th e  p re v a le n c e  o f  d i s e a s e s  and th e  s c a r c i t y  o f  th e  
n e c e s s a ry  i n d u s t r i a l  s k i l l s .  1909 h a s  g e n e r a l ly  been  n o ted  a s  th e  
y e a r  t h a t  th e  in d u s t r y  s t a r t e d  and th e  re c o rd e d  o u tp u t  o f  t h a t  y e a r  
was p u t  a t  4 7 ,0 0 0  b a r r e l s .  I t  seems t h a t  S i r  F in s to n  C h u r c h i l l ’ s 
d e c is io n  to  c o n v e r t  th e  B r i t i s h  Navy from  c o a l  to  o i l  f i r i n g  gave th e  
T r in id a d  o i l  i a d u s t r i ’ th e  s tu a u lu s  th a t  i t  n eed ed . %  1933, T r in id a d  
had become th e  B r i t i s h  imp i r e ’ s  l a r g e s t  c ru d e  o i l  p ro d u c in g  c o u n try . 
T h ii’ty  y e a r s  l a t e r  p e tro le u m  and p e tro le u m  p r o d u c ts  s t i l l  dom inated  
th e  economy v fith  cocoa and s u g a r  red u ced  t o  th e  r o l e  o f  appeadaeies to  
a  b a s i c a l l y  m in e r a l - s t a p l e  economy.
In  r e t r o s p e c t  o f  T r in id a d ’ s econom ic h i s t o r y ,  th e r e  i s  a m arked 
ten d en cy  f o r  lo a d in g  s e c to r s  t o  r e p la c e  e ac h  o th e r .  Tobacco, co co a , 
s u g a r , c o co a , p e tro le u m  w ith  su g a r , a l l  had  th e  honor i n  t h a t  o rd e r ,  
H i s ,  how ever, does n o t d e t r a c t  from  P r o f e s s o r  h y i n t ’ s  argum ent t h a t  
e x p o r t  econom ies can n o t e a s i l y  s iv itch  from  one l i n e  o f  e x p o r ts  t o  
a n o t h e r . ^  In d eed , i y i n t ’ s  p o in t  t h a t  an  u n d e rd ev e lo p ed  economy i s
° -T a b le  I  and i b i d . , p .  126.
^ % o la n d  G i l l ,  op. c i t . , pp . 1, 3 .
l iy in t ,  The Economies o f  D evelop ing  C o u n tr ie s  (LoM on, 1967),
:. 148.
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l i x e x j  t o  be o r e  s e r io u s ly  a f f e c t e d  by f l u c t u a t i o n s  in  w o rld  m ark e t
p r i c e s ,  i s  w e ll d e ü io n s tra ted  by T r in ia a d ’ s  e x p e r ie n c e . I l e  t r a n s i t i o n a l
p ro c e s s  o f  jaovrng from  one le a d in g  s e c to r  t o  a n o th e r  v/as, a s  we have
se e n , p a i n f u l .  Hie g e s t a t i o n  p e r io d  fro m  th e  p la n t in g  s ta g e  to  th e
r e a p in g  s t a g e  in  some a g r i c u l t u r a l  p ro d u c ts  i s  q u i t e  lo n g . Cocoa, f o r
in s ta n c e  r e q u i r e s  same 3 -5  y e a r s .  There i s  no d o u b t t h a t  i n  t h e  p a s t ,
a s  a t  p r e s e n t ,  i n  th e  economy o f  T r in id a d  and Tobago, " s t a p le  e x p o r ts
a r e  th e  l e a d in g  s e c t o r  o f  th e  economy and s e t  th e  p ace  f o r  econom ic
g ro w th " . But a s  P r o f e s s o r  W atkins w ent on t o  p o in t  o u t ,  th e  sp re a d
e f f e c t s  m ust be  p o te n t ,  so  t h a t  th e  d o m e stic  s e c to r s  w i l l  grow w ith
e x p o r t  g ro w th . 'What i s  c r u c i a l  i s  th e  a b i l i t y  to  tra n s fo rm ^ w h ich
r e q u i r e s  r e s o u r c e  f l e x i b i l i t y  and in n o v a t io n ,  s u f f i c i e n t  t o  p e rm it
s h i f t s  i n to  nev; e x p o r t  l i n e s  o r  in to  p ro d u c t io n  f o r  th e  d o m e stic  
34m a rk e t. I t  i s  s e e n  t h a t  in  o rd e r  t h a t  e x p o r t  g row th  c a n  le a d  to
d ev elo p m en t, th e r e  m ust be a  f a v o u r a b le  m an /land  r a t i o  and an a b sen ce
o f  i n h i b i t i n g  t r a d i t i o n s .  W ith th o s e  p o s i t i v e  c r i t e r i a ,  econom ic
developm en t "vtI H  be a  p ro c e s s  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  around  an  e x p o r t  
55b a s e ” . T h is  Im p lie s  t h a t  th e  s t im u lu s  o f  e x p o r ts  m ust be s u f f i c i e n t l y  
s t ro n g  t o  c a u s e  th e  r e s t  o f  th e  economy t o  re sp o n d  e f f e c t i v e l y .  But 
t h e r e  a r c  many o b s ta c le s  t o  t h i s  re s p o n s e . To name a few ; t h e  s i z e  o f 
th e  d o m estic  m ark e t may be to o  s m a ll  t o  p e rm it i n t e r n a l l y  s u s ta in e d  
grovrth; th e  s o i l  and c l im a te  may h in d e r  c e r t a i n  ty p e s  o f  econom ic 
a c t i v i t y  and may d e te rm in e  th e  n a tu r e  o f  th e  r e s o u r c e  b a se ; and in d e e d ,
" t . : e l v i l l e  H. W atk ins, "n  S ta p le  Theory o f  .x:onomlc G row th” , 
The C an ad ian  J o u rn a l  o f  Econom ies and P o l i t i c a l  S c ie n c e , V o l. LilZi, 
ho . 2 , -uay, 1965 (T o ro n to , 1 9 6 5 ), pp . 144 , 149.
^ ^ I b l d . ,  p . 144.
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t h e r e  may be i n h i b i t i n g  t r a d i t i o n s  and a t t i t u d e s  to w ard s  h a rd  w ork . I f  
th e s e  f a c t o r s  a re  p r e s e n t ,  th e n  w hat may happen  i s  th e  p a t t e r n  o f  rro x rth  
w hereby th e  e x p o r t  s e c to r  and i n d u s t r i e s  grow and d ev e lo p  in to  e n c la v e s ,  
w ith  l i t t l e  o r  no e f f e c t  on th e  r e s t  o f  t h e  economy. G row th r i l l  
t n e r e f o r o ,  be u n b a la n c e d , and w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  be accom panied  by 
dev elo p m en t.
®®Airsuraents i n  t h i s  v e in  f o r  th e  C a r ib b e a n  a r e  fo u n d  i n  
'W illiam  G. Demas, The Econom ies o f  d ev e lo p m en t in  S m all C o u n tr ie s , 
w ith  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  C arib b ea n  { M o n trea l, 1 9 5 5 ), p p . 101-103 
and more r e c e n t l y ,  A.A, F r a n c is ,  " l i a t io n a l  Inccaae Growth u n d e r i 'e r f e c t  
S n c la v lsm " , S o c ia l  and Economic S t u d i e s , V o l. 18 , No, 4  ( I s e r ,  1 9 7 0 ). 
H i s  ty p e  o f  d i s t i n c t i o n  h a s  n o t  b e e n  t h e  s u b je c t  o f  much d i s c u s s io n  
in  th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  Economics o f  D evelopm ent.
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CEAPTzS I I
IH3 Gjg&GlAL PiWRL&i Jüü] "Bld
S'EBJCTÜkE UF IKADE 1928-1968
The G e n e ra l D evelopm ent P rob le ia
Economie developm ent in  th e  C arih b o an  became an  im p o r ta n t
i s s u e  a f t e r  i n v e s t i g a t i o n s  in to  m a jo r d is tu r b a n c e s  t h a t  had Sivept
th ro u g h  th e  a re a  in  1 9 3 7 .^  B ecause o f  c h a o t ic  lab o u r-m an ag e^ en t
r e l a t i o n s ,  a s im p le  la b o u r  d is p u te  became th e  c a t a l y s t  f o r  a  p o p u la r
r e v o l t  w hich  s t a r t e d  in  î 'r in id a d ,  and sp re ad  to  Guyana, J a m a ic a ,
2th e  W iimard I s la n d s  and B arb ad o s. In  c o n c lu s io n  o f t i ^ r  i n v e s t i g ­
a t i o n s ,  th e  R oyal Com m ission p o in te d  o u t tv/o o f  th e  p rim e  c a u se s  o f  
th e  r e v o l t  a s :
(1) t h a t  t h e  t r u e  o r i g i n  o f  th e  d is tu r b a n c e s  m ust be t r a c e d  
t o  t h e  m ore o r  l e s s  g e n e r a l  s e n s e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  
f o r  w h ich  th e r e  w as no a d e q u a te  m eans o f  a r t i c u l a t i o n  
th ro u g h  re c o g n iz e d  m ach inery  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a in in g ;
{2) t h a t  t h i s  s e n s e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  re a c h e d  i t s
c u lm in â t in g  p o in t  when, th e  c o s t  o f  l i v i n g  h a v in g  r i s e n ,  
th e  e a rn in g s  o f  th e  work p e o p le  w ere n o t a d ju s te d  w ith  
s u f f i c i e n t  p ro m p titu d e  to  o f f s e t  i t s  e f f e c t ;
The recom m endations o f  a l a t e r  com m ission le d  t o  th e  p a s sa g e  o f th e  
C o lo n ia l  D evelopm ent and w e lfa re  A ct i n  1940, w hich made s p e c i a l
^ i in n e tte  B aker Fox, Freedom and W elfare  i n  th e  C a r ib b e a n , 
A C o lo n ia l  D l le m a  (New Y ork , 1 9 4 9 ), p . 31 .
p
F or a  co m p le te  acc o u n t s e e  x i .i i .S .O ,, T r in ia a d  and Tobago 
D is tu rb a n c e s  1937 : R ep o rt o f  th e  F o y a l Com m ission (London, 1953)
Cmd.5641.
^ I b id .  , p . S I .
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p r o v is io n  f o r  f i n a n c i a l  a id  t o  th e  West I n d i e s . "  S p e c i a l i z a t i o n  o r  
c o n c e n t r a t io n  on a  s in g le  c ro p  f o r  e x p o rt w as sp u m e d , a s  econom ic
5
e x p e r ie n c e  had shcvm th e  l a c k  o f  wisdom i n  such  a p o l i c y .  I t  was
a.
recommended t h a t  th e r e  be  in c re a s e d  p r e f e r e n c e  and h ig h e r  q u o ta  f o r
A
West In d ia n  su g a r  i n  th e  London m a rk e t. The w ar y e a r s ,  how ever, mad© 
t h i s  an u n b e a ra b le  bu rd en  f o r  B r i t a i n .  B i t ,  th e  second p h a s e  o f  t h e i r  
re c o m ae n d a tio n s  w hich was co n cern ed  w ith  "more in t e n s iv e  u t i l i z a t i o n  
o f  l o c a l  r e s o u r c e s ’^  was made good. T h is  in v o lv e d  a re p la c e m e n t o f  
th e  common p r a c t i c e  o f  s h i f t i n g  c u l t i v a t i o n ,  m ore d i v e r s i f i e d  fa rm in g , 
in c lu d in g  an im a l husb an d ry  and a "co m p reh en siv e  app roach  to  
a g r i c u l t u r a l  re fo rm  w hich em braced a l l  a s p e c t s  o f r u r a l  l i f e  from  
e d u c a tio n  to  p r o v is io n  f o r  r u r a l  a m e n i t ie s " .^
There w as, how ever, much c r i t i c i s m ,  p a r t i c u l a r l y  by 
P r o f e s s o r  W. A r th u r  L ew is, o f  a  w e lf a r e  programjRe b ased  o n  a g r i c u l t u r e  
a s  was recommended, g iv e n  th e  d en se  p o p u la t io n  o f  t h e  r e g io n .  In  two
7
a r t i c l e s ,  L ew is s e t  o u t an  approach  t o  th e  developm ent o f  t h e  a r e a  
based  on w hat h a s  b een  p o p u la r ly  c a l l e d  " I n d u s t r i a l i z a t i o n  by 
i n v i t a t i o n " .  Much o f C a r ib b ea n  econom ic s t r a t e g y  d u r in g  th e  p o s t
^ Ib x , op. c i t . , p .  31 .
West I n d ie s  R oyal Comm ission R ep o rt (London, 1945),
p . 41 .
®Fox, op. c i t . , pp . 4 8 -4 9 .
’^ vi. / i r th u r  L ew is, An Economic P la n  f o r  J a ra a ic a , mimeo 1944 and 
The I n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  th e  B r i t i s h  West I n d i e s , C arib b ea n  Economic 
Review , V o l. I I ,  lio . 1 , May, 1950, s e t s  o u t  th e  new a p p ro ach  i n  some 
d e t a i l .  The l a t t e r  c lo s e ly  re so iu b le s  th e  m ore w e ll  known Lconoraic 
D evelopm ent w i th  U n lim ite d  S u p p lie s  o f  L a b o r, The M an ch este r S ch o o l, 
May, 1954, i n  t h a t  i t  s t r e s s e s  n e g l i g i b l e ,  o r  z e ro  m a rg in a l p ro d u c tiv ity  
o f  la b o u r  and recommends i t s  a b s o rp t io n  by th e  " c a p i t a l i s t "  m odern 
s e c to r .
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w ar y e a r s ,  and ev en  to d a y , r e f l e c t s  Lewis* th in -c in g . I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
i n s t r u c t i v e  to  exam ine L ew is’ p la n  b r i e f l y  in  o r d e r  to  g e t  a  b e t t e r  
i n s i g h t  in to  t h e  p ro b lem  o f econom ic developm en t i n  'T rin id ad  and 
Tobago,
As a p r e r e q u i s i t e  to  h i s  p la n ,  L ew is recommended t h a t  th e  
e n t i r e  a r e a  sh o u ld  be b ro u g h t u n d e r  a  cu sto m s u n io n . T h is , h e  f e l t  
w ould d e t e r  d u p l i c a t i o n  o f  i n d u s t r i e s ,  s in c e  th e r e  w ere fenv i n d u s t r i e s  
i n  w hich th e  m a rk e t o f  a l l  th e  i s l a n d s  to g e th e r  c o u ld  s u p p o r t  more 
th a n  a s in g l e  f a c t o r y .  I t  w as a l s o  recommended t h a t  t h e  e n t i r e  a r e a  
be b ro u g h t u n d e r a  p o l i t i c a l  f e d e r a t i o n  w ith  freedom  o f  movement o f  
la b o u r .  The arguraent r a n  t h a t  i f  th e  m a rk e ts  o f  t h e  l e s s e r  d ev e lo p ed  
re g io n s  w ere t o  b e  r e s e r v e d  t o  i n d u s t r i a l i s t s  lo c a te d  in  th e  more 
d ev e lo p ed  r e g io n s ,  th e n  th e  s u r p lu s  la b o u r  o f  th e  fo rm e r had th e  
r i g h t  t o  f r e e l y  se e k  w ork in  th e  l a t t e r , ^  The c a s e  f o r  r a p id  in d u s t ­
r i a l i s a t i o n ,  he a rg u e d , r e s t e d  i n  th e  f a c t  t h a t  th e  i s l a n d s  w ere
a l r e a d y  o v e r -p o p u la te d  and c a r r i e d  a  much l a r g e r  p o p u la t io n  th a n
9a g r i c u l t u r e  c o u ld  a b so rb . In  o th e r  w o rd s , th e  m an /lan d  r a t i o  was 
a lr e a d y  to o  u n fa v o u ra b le  t o  make f u r t h e r  employment i n  a g r i c u l t u r e  
p ro d u c t iv e .  H a lf  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  la b o u r  f o r c e  had  t o  be red u ced  
i f  a g r i c u l t u r e  was t o  y i e l d  a d e c e n t  s ta n d a rd  o f  l i v i n g .  B ut th e r e  
was no q u e s t io n  o f  a c h o ic e  bstrcean  a g r i c u l t u r e  and in d u s t r y .  I f  
a g r i c u l t u r e  c o u ld  a b so rb  more p e o p le  w ith o u t  re d u c in g  o u tp u t p e r  h e ad , 
so  much th e  b e t t e r ,  s h a t  w as p r e f e r a b le  was a  p ro g r a m ^  o f  i n d u s t r i a l
®’V. A rth u r L ew is, "The I n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  th e  B r i t i s h  West 
I n d ie s " ,  C a rib b ea n  Economic R eview , 7 o l .  I I ,  Ho. 1 , -aaj’ , 1950, 
( T r in ld e d ,  1 9 5 0 ), pp . 3 0 ,' 59-40 , 4 4 -4 5 .
“ I b i d .  , p .  1.
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d evelopm en t a s  an  e s s e n t i a l  p a r t  of* a programme f o r  a g r i c u l t u r a l
ixaproTeraent. H ow ever, L ew is recoupaizeû th a t  th e  approach  had to  be
m o d if ie d  to  s u i t  s p e c ia l  s i t u a t i o n s ,  T r in id a d  d id  n o t ,  th e n ,  n o r
1h a s  i t  nov; had  o v erc ro w d in g  in  a g r i c u l t u r e . *'■'
Ih e  ty p e  o f  In d u s try  t h a t  was s u i t a b l e  f o r  th e  a r e a  had  to  
r e f l e c t  th e  s m a ll  s i z e  o f  th e  a r e a ’ s m a rk e t. Am exam ple frcm. 
P r o f e s s o r  R ag a a r R u rk se  i l l u s t r a t e s  t h i s  ty p e  o f  p ro b lem . One m ust 
a g re e  t h a t ,  i t  i s  a  d o u b tfu l  p r o p o s i t i o n  t o  e s t a b l i s h  a m odern shoe  
f a c to r y  in  a  c o u n try  w here th e  ; , ia jo r i ty  o f  p e o p le  a re  to o  p o o r t o  
w ear l e a t h e r  s h o e s ;  th e  m a rk e t i s  to o  sm a ll-  I t  i s  a l s o  w e l l  Icnown 
t h a t  m ai^  a r t i c l e s  t h a t  a r e  in  ccanrnon u s e  in  t h e  U .S . c an  b e  s o ld  in  
a  d e v e lo p in g  c o u n try  i n  q u a n t i t i e s  so l im i t e d  t h a t  a  m ach in e  w ork ing  
o n ly  a  few  d ay s  o r  w eeks can  m eet a  y e a r ’ s  demand, and vjould have  to  
rem ain  i d l e  f o r  th e  r e s t  o f  th e  t im e . A c a s e  i n  p o in t  i s  C h ile ,  w here 
i t  was fo u n d  t h a t  a  m odern r o l l i n g  m i l l ,  w hich  i s  s ta n d a rd  equipm ent 
i n  any i n d u s t r i a l  c o u n try ,  can  p ro d u c e  i n  th r e e  h o u rs  a  s u f f i c i e n t  
su p p ly  o f  a  c e r t a i n  ty p e  o f  i r o n  s h a p e s  to  l a s t  th e  c o u n try  f o r  a
y e a r .  In  o th e r  w o rd s , th e  Inducem ent t o  i n s t a l l  such  equ ip m en t i s  
11
s m a ll .  T h is  p ro b lem  i s  compounded in  th e  C arib b ean  c o n te x t  by th e  
p a r t i c u l a r l y  t i n y  s i z e  o f  th e  m a rk e t, and a  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o f  raw  
m a te r i a l  i n p u t s .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  th e  i n d u s t r i e s  w hich  w ere 
c o n s id e re d  fa v o u ra b le  had t o  be o f  h ig h  la b o u r  i n t e n s i t y ,  low  c a p i t a l  
i n t e n s i t y  and low im port i n t e n s i t y .  A sam p lin g  o f  such  i n d u s t r i e s
^° I b i d . , pp . 2 -3 , 6 -7 .
■'■^Ragnar N u rk se , P ro b lem s o f  C a p i ta l  F o rm ation  i n  U nder­
d ev e lo p ed  C o u n tr ie s  (New Y ork , 1 9 6 7 ), p .  7.
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in c lu d ec i: b o o ts  and sh o e s , t e x t i l e  p a c k in g , w a tc h e s , end s p o r t  goods—
in  a  w ord , l i g h t  m a n u fa c tu r in g .
The in c e n t iv e s  n e c e s s a ry  t o  a t t r a c t  th e s e  'f a v o u ra b le *
i n d u s t r i e s  w ere t o  be su ch  g en e ro u s  c o n c e s s io n s  a s ,  te iim o ra ry  monopoly
r i g h t s ,  o r  s u b s id ie s ,  ta x  h o l id a y s  and t a r i f f  p r o t e c t i o n . ^  I t  was
f e l t  t h a t  m ark e t demand would be  p ro v id ed  by th e  i s l a n d s  th s ia s e lv e s
p lu s  a t te m p ts  would b e  made to  g a in  a sh a re  o f  m a rk e ts  in  L a t in
14A m erica, N orth  A m erica, and th e  ü .Z . Most im p o r ta n t o f  a l l ,  th e
employment t a r g e t  o v e r  th e  n e x t te n  y e a r s  ( i . e .  1950-1960) was p u t a t
120 ,000  jo b s .  The I n d u s t r i e s  t h a t  w ere  earm arked to  p ro v id e  th e s e
jo b s  r a n  th e  spectrum , o f  l i g h t  i n d u s t r i e s  from  h o s ie r y  m a n u fa c tu re
15to  th e  jT ianufacture o f  pens and p e n c i l s .  However, i t  was n o t c l e a r l y  
s t a t e d  how th e  jo b s  would be d i s t r i b u t e d  among th e  i s l a n d s ,  b u t  heavy 
em phasis was made on J a m a ic a , T r in id a d  and t o  a  l e s s e r  e x te n t  
B arbados. Roughly sp e a k in g , t h i s  w ould mean T r in id a d ’ s  s h a re  sh o u ld  
be somewhere b e tw een  3 0 ,0 0 0 -4 0 ,0 0 0  jo b s .
U n fo r tu n a te ly ,  th e  Lew is p r e r e q u i s i t e  c r i t e r i a  w ere n o t 
e s t a b l i s h e d  w ith  t h e  i n t e n s i t y  t h a t  Lew is d e s i r e d .  The p o l i t i c a l  
f e d e r a t i o n  l a s t e d  th r e e  y e a r s ;  th e  custom s u n io n  re iaa in ed  a m a t te r  o f 
academ ic d i s c u s s io n ;  and th e r e f o r e  th e  movement o f  la b o u r  wua
^^L ew is, op. c i t . , p .  26,
“ ■^Lewis recommended P u e r to  R ico  a s  an " i n t e l l i g e n t "  m odel, p . 52, 
He f u r t h e r  th e o r iz e d  t h a t  i f  th e  L ocal p e o p le  a re  t h r i f t y ,  th e y  can  
b u i ld  up s a v in g s  w hich  in  due c o u rs e  would e n a b le  th e n  to  go in to  
b u s in e s s  th e m se lv e s  once th e y  have le a rn e d  th e  " t r i c k s  o f  th e  t r a d e ” 
from  f o r e ig n  c o n p a n io s , p . 39 ,
^ ^ I b l d . , p p . 30 , 37.
^ ^ T b id . , pp. 11 , 26.
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r e s t r i c t e d , .  T r in id a d  and Tobago and Jam a ic a  so u g h t and o b ta in e d
in d ep en d en ce  I n  1962 o u ts id e  o f  th e  f e d e r a t io n .  N e v e r th e le s s  th e  Lew is
d o c t r in e  was by  th e n  w e l l  e n tre n c h e d . In  1950 , th e  T r in id a d  governm ent
had e n a c te d  th e  Aid to  P io n e e r  I n d u s t r i e s  O rd in an ce  and had s e t  up an
Sconomic A d v is o r y  B oard  tv;o y e a r s  e a r l l e r . ^ ^
S t a t i s t i c a l l y ,  th e  T r in id a d  economy h a s  p e rfo rm ed  e x c e e d in g ly
w e l l  i n  Biany a r e a s ,  y e t  sœae n ag g in g  s t r u c t u r a l  p ro b lem s have
h ig h l ig h te d  i t s  u n d e rd ev e lo p ed  n a tu r e .  On th e  b r ig h t  s id e ,  th e  r e a l
g ro s s  d o m e s tic  p ro d u c t  in c re a s e d  a t  an  a n n u a l r a t e  o f  8 ,5  p e r  c e n t  p e r
y e a r  betw een  1951 and 1961, so  t h a t  p r o d u c t io n  in  1961 w as a t  a  l e v e l
m ore th a n  d o u b le  w hat i t  was in  1951 . H eal p e r  c a p i t a  n a t i o n a l  inccm e
T*7in c re a s e d  fr<m  $586 in  1951 to  S i , 068 in  1966. Governm ent re v e n u e
in c re a s e d  from. $150 m i l l i o n  i n  1958 t o  # 2 7 4 .5  m i l l i o n  in  1967 a lo n e .  ^
And g ro s s  e rp lo y m en t in c re a s e d  from  ^ 2 ,0 0 0  i n  1960 to  3 1 5 ,4 0 0  p e rs o n s
in  1 9 6 8 .^^  On th e  glocm y s id e ,  t h e  p r i n c i p a l  s t r u c t u r a l  p rob lem s
h in d e r in g  i n t e r n a l l y  g e n e ra te d  d evelopm en t w ere d e s c r ib e d  a s :
( i )  a  ( la c k  o f)  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  
p ro d u c t io n  w hich  h in d e r s  i n t e r n a l ly - g e n e r a t e d  
p ro c e s s  o f  g row th  in  a g r i c u l t u r e ,  f i s h e r i e s .
^ ^ S r ic  A rm strong , Im port S u b s t i t u t i o n  in  Jam a ica  and T r in id a d  
and Tobago, U n iv e r s i ty  o f  th e  W est I n d ie s  (J a m a ic a , 1 9 6 7 ), p . 2 .
^"^Frank B. Hamper s a d , "Growth and S t r u c t u r a l  Cïianga i n  th e  
Economy o f  T r in id a d  and Tobago, 1 9 5 1 -1 9 6 1 " , C .S .O . R esea rch  P a p e rs ,
No. 1 , 1953 ( T r in id a d ,  1 9 5 5 ), p .  9 2 ; i b i d . . p .  170 and C .S .O . ,in n u a l 
S t a t i s t i c a l  D ig e s t 1967 { T r in id a d , 1 9 6 8 ), p .  113,
Ann u a l S t a t i s t i c a l  D ig e s t , i b i d . , p . 113 .
^% overnn ien t o f  T r in id a d  and Tobago, D ra f t  T liird  F iv e -Y e a r  P la n  
1969-1973 (T r in id a d , 1 9 5 9 ), p . 176 . 3 i i s  d e f i n i t i o n  a ls o  in c lu d e s  
p e rs o n s  who a t  th e  tim e  o f  th e  su rv e y  c o u ld  n o t w o rk , w ere te m p o ra r i ly  
i l l ,  o r  knew o f  no s u i t a b l e  jo b s .
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man’a fa c tu rx n g  and to u r i s m , i r r e s p e c t i v e  o f  a d v e rs e  
o r  f a v o u ra b le  d e v e lo p iaen ts  in  th e  p e tro le u m  s e c t o r  
o f  th e  economy;
( i i )  s t r u c t u r a l  unemplo}uaent ;
{ i l l )  t h e  need  t o  s h i f t  t h e  c e n t r e  o f  d e c is io n -m a k in g  in v e s tm e n t,  
p ro d u c t io n ,  em ploym ent, management and m arketing from  
o v e rs e a s  c o n t r o l l e d  t o  l o c a l l y  c o n t r o l l e d  i n s t i t u t i o n s .^ ®
Ih e  P e tro leu m  s e c t o r  o v e r to o k  a g r i c u l t u r a l  e x p o r te  i n  1930 and 
h a s  s in c e  m a in ta in e d  i t s  p o s i t i o n  a s  th e  le a d i i%  e x p o r t  com m odity. 
C h o reas  in  1930 i t  a c c o u n te d  f o r  46 p e r  c e n t  o f  e x p o r ts  and e a rn e d  
# 1 0 .6  m i l l i o n ,  i n  1968 i t  was r e s p o n s ib le  f o r  '75 p e r  c e n t  and e a rn e d  
§ 7 2 4 .5  m i l l i o n  ( s e e  T ab le  I I ) .  S in c e  e x p o r ts  c o n s t i t u t e  a  h ig h  
p r o p o r t io n  o f  n a t i o n a l  incom e and p r o d u c t ,  t h i s  m eans t h a t  i f  t h e  
r a t e  o f  g ro w th  o f  p e tro le u m  e x p o r t s  sh o u ld  be ch ec k e d , t h e s e  a g g r e g a te s  
w ould te n d  t o  be a f f e c t e d  s i m i l a r l y .  The o th e r  two im p o r ta n t  e x p o r t  
com m odities  th ro u g h o u t th e  p e r io d ,  cacao  and s u g a r ,  have  e x p e r ie n c e d  
f l u c t u a t i o n s  b o th  in  t h e i r  e x p o r t  e a r n in g s  and l e v e l  o f  p r o d u c t io n .  
Cacao i s  y e t  t o  r e g a in  i t s  p ro d u c t io n  l e v e l s  o f  t h e  1920*s .  U n lik e  
s u g a r ,  i t  i s  s o ld  on th e  o p en  m a rk e t so t h a t  when p r i c e s  a r e  h ig h  
e s t a t e s  a r e  w orked v ig o r o u s ly ,  b u t  when t h e  p r i c e  f a l l s ,  im p ro v an en t 
p ro g raa ja e s  a r e  I n te r r u p te d  and c u l t u r a l  e x p e n se s  a r e  re d u c e d .
The r e s u l t  i s  t h a t  lo n g  te rm  c o s t  o f  p r o d u c t io n  i s  a s  h ig h  a s  th e  
a v e ra g e  p r i c e  o f  co co a ; w ages c a n n o t bo im proved so  t h a t  la b o u r  
c a n n o t be a t t r a c t e d  t o  th e  in d u s t r y  and sianagem ent i s  c e x p l i c a te d  
bv e x c e s s iv e  unm anageable a c r e a g e s ." ' S u g a r  on th e  o th e r
20 I b i d . , p .  5 .
J o l l y ,  "The F u tu re  o f  T r i n i d a d 's  A g r ic u l tu r e "  
S ie  C a r ib b e a n , V ol. I I ,  No. 2  {F o r t - o f - S p a in ,  1 9 5 7 ), p . 4 0 .
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hand , h a s  been  m ore f o r t u n a t e  i n  t h a t  I t  h a s  had  th e  p r o t e c t i o n  o f  
r e g u la te d  i n t e r n a t i o n a l  ag reem en ts  and c a n  r i g h t f u l l y  b o a s t  o f  b e in g  
" th e  m ost p r o g r e s s iv e  a g r i c u l t u r a l  in d u s t r y  t e c h n i c a l l y  In  th e  
C a r i b b e a n " . I t  i s  b o th  h ig h ly  c a p i t a l i z e d  and opmed by l a r g e  
f o r e ig n  concei*ns, w h ereas  cocoa  I s  c o n t r o l l e d  by in d iv id u a l  d o m e stic  
I n t e r e s t s  and c o -o p s .
R e c e n tly , th e  p e tro le u m  and s u g a r  in d u s t r y  have managed to
re d u c e  p e r  u n i t  c o s t s  w h ile  m ore th a n  d o u b lin g  la b o u r  p r o d u c t iv i t y
24by th e  u se  o f  m ore c a p i t a l  r e l a t i v e  t o  la b o u r  and have  a g g ra v a te d
th e  unem ploym ent p ro b lem , ih e  p e tro le u m  s e c t o r  h a s  e x p e r ie n c e d  a
d e c l in e  in  r a t e  o f  o u tp u t  o f  d o m estic  c ru d e  and h a s  r e s o r te d  t o
in c re a s e d  in ç jo r ta t io n  o f  c ru d e  p e tro le u m  i n  o rd e r  t o  in c r e a s e  and
m a in ta in  i t s  o u tp u t .  A cco rd ing  to  a  r e c e n t  s tu d y , p r o f i t  i n  th e
p e tro le u m  in d u s t r y  d e c l in e d  fro m  $105 m i l l i o n  i n  1961 to  $76 ,6  in  
251965, Ih e  r e s u l t  i s  a  g e n e r a l  d e c l in e  i n  employment i n  th e  Industry^ . 
S u gar h a s  a l s o  been  i n f l i c t e d  by  c a p i t a l - i n t e n s i v e  te c h n o lo g y  w ith  i t s  
employment d iv e r t i n g  s e q u e l  a s  n o te d  above. O th e r m a n u fa c tu r in g , on 
th e  o th e r  h an d , h a s  n o t  l iv e d  up to  Lewis* e x p e c ta t io n s ;  p a r t l y  
b e c a u se  th e  p r e r e q u i s i t e  c r i t e r i a  c o l la p s e d ,  and p a r t l y  b ecau se  
r e l a t i v e l y  m ore c a p i t a l - i n t e n s i v e  in d u s t r i e s  have  been  a t t r a c t e d  by
_________ , "A sp ec ts  o f  P r o g r e s s :  A g r ic u l tu r e " ,  The C a r ib b e a n ,
7 o l ,  10 , No. 4 ( P o r t - o f - S p a in ,  1 9 5 6 ), p . 8 0 .
^% Iavelock  B re w s te r , W ag e-P o licy  I s s u e s  in  an  U nderdeveloped  
ihonoiny: T r in id a d  and Tobago ( I .S .3 .R .  J a m a ic a , 1967) , pp . 61, 64.
^ T .  A insw orth  Hazewood, The C arib b ean  M in e ra l Economy: The
C ase o f  T r in id a d  and Tobago 1951-1965 , U n p u b lish ed  M a s te r 's  T h e s is ,  
(M cG ill U n iv e r s i ty ,  1 9 6 9 ), p . 187.
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t h e  invBstVient in c e n t iv e s .  In  T r in id a d 's  c a s e ,  up to  1956 a m ere 6 ,0 3 1
jo b s  w ere c r e a te d  a t  an a v e ra g e  c o s t  o f  # 3 3 ,4 4 4  p e r  jo b . To c o m p lic a te
m a t te r s ,  t h e  la b o u r  fo r c e  h a s  been  grow ing a t  un rtanageab le  r a t e s .  The
fo llo w in g  q u o te  from  th e  Head o f  th e  Economic P la n n in g  Commission
couches th e  unem ploym ent p rob lem  n e a t ly :
The g e n e s is  o f  th e  unemployment p ro b lem  in  th e  C arib b ean  i s  
th e  h ig h  r a t e  o f  g row th  o f  th e  la b o u r  f o r c e  ( c u r r e n t l y  2 .4  p e r  
c e n t  p e r  annum i n  T r in id a d  and ïbbago) com bined w ith  th e  
c a p i t a l - i n t e n s i v e  n a tu r e  o f  modern te c h n o lo g y . T h is  i s  th e  
s im p le  b u t fu n d a m e n ta l e x p la n a t io n  and i s  o f  c o u rs e  n o t 
p e c u l i a r  t o  th e  C arib b ea n . Hot o n ly  have c a p i t a l - i n t e n s i v e  
p ro c e s s e s  c h a r a c te r iz e d  many new i n d u s t r i e s ,  b u t  la b  our*-saving 
d e v ic e s  have  b een  in tro d u c e d  in to  m a jo r  e x i s t i n g  i n d u s t r i e s — 
e s p e c i a l l y  p e tro le u m  and s rig a r , w here employment h a s  a c t u a l l y  
d e c l in e d  in  r e c e n t  y e a r s .
In  r e g a r d  to  f o r e ig n  o w nersh ip  in  th e  T r in id a d  economy, th e  
s u g a r  in d u s t r y  i s  w h o lly  owned by f o r e ig n  c a p i t a l ,  th e  p e tro le u m  
in d u s t r y ,  much o f  m a n u fa c tu r in g  in d u s t r y  and a lm o s t a l l  m a jo r 
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  in c lu d in g  in s u ra n c e  com panies and com m ercial 
b an k s. A m erican c a p i t a l  d o m in a tes  in  th e  p e tro le u m  and p ro c e s s in g  
i n d u s t r i e s ;  B r i t i s h  c a p i t a l  c o n t r o l s  th e  s u g a r  in d u s t r y  and i s  a ls o
A rm strong , op . c i t . . pp . 9 , 12. At th e  b e g in n in g  o f  1966, 
th e r e  w ere 123 " p io n e e r ” i n d u s t r i e s  em ploying an  a v e rag e  o f  40 p e rso n s  
p e r  e s ta b l is h m e n t ,  a co m p le te  l i s t  o f  th e s e  i n d u s t r i e s  frcsa 1950 to  
1966 a re  p re s e n te d  in  i b i d . , pp . 19 -32 . M ost o f  th e  i n d u s t r i e s  a re  
in v o lv e d  in  th e  m a n u fa c tu re  o f  c h e m ic a ls , fo o d  p r o d u c ts ,  m ach in e ry , 
m e ta l  and m e ta l  p r o d u c ts ,  b u i ld in g  m a te r i a l s  and m o to r v e h ic le  
a c c e s s o r ie s .  As su ch , th e y  a r e  h ig h ly  m ech an ised . See a l s o  Edwin 
C a r r in g to n , " I n d u s t r i a l i s a t i o n  in  T r in id a d  and Tobago s in c e  1950” ,
New No r i d  Q u a r te r ly , V o l. IV, No. 2 , pp . 3 7 -4 3 .
^ ’^ D&aaa, op . c i t . , pp . 109, 111,
^ T h e  T r in id a d  Governm ent a c q u ire d  a  5 0 /5 0  s h a re  in  a  s :.a ill 
o i l  ccaapany j o i n t l y  w ith  th e  T eso ro  P e tro le u m  C o rp o ra tio n  on J u ly  1, 
1969. The new company i s  th e  T r in id a d  T eso ro  O il  Co. w hich  fo rm e r ly  
be longed  t o  B .P . L td . The re p o r te d  p r o f i t s  f o r  1969 amounted to  
i s .  2 m i l l i o n .  T r in id a d  G u a rd ian , Dec. 31, 1969, p . 1 .
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p r e s e n t  in  m a n u fa c tu re  and b an k in g  ( th e  B a rc la y s  D.C.O. g roup) and
C anad ian  c a p i t a l  d o m in a te s  b an k in g  and in s u ra n c e .  The Bank o f  Nova
S c o t i a ,  R oyal Bank o f  Canada and th e  Im p e r ia l  Bank o f  Ccm aerce to g e th e r
29m a in ta in  a t  l e a s t  35 b ra n c h e s  i n  th e  t e r r i t o r y .  The m ain  l i m i t a t i o n
o f  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  t h a t  a l l  im p o r ta n t d e c is io n s  ab o u t th e
economy a r e  b e in g  t a k e n  by  l a r g e  i n t e r n a t i o n a l  c o r p o r a t io n s ,  and
governm ent and d o m estic  p ro d u c e rs  a l i k e  have  v e ry  l i t t l e  r e a l  autonom y
30i n  d e te rm in in g  th e  e v o lu t io n  o f th e  econom ic l i f e  o f  th e  com m unity.
'fh ls  i s  by  no moans u n iq u e  t o  T r in id a d  and th e  Commonwealth C a r ib b e a n .
Os.VBldo S u n k e l h a s  p o in te d  o u t t h a t  t h i s  i s  a p rim e i s s u e  in  t h e
31d evelopm en t p la n s  o f  many L a t in  A m erican c o u n t r i e s .  The p ro b lem  i s  
e s p e c i a l l y  t r i c k y  i n  r e g a rd  to  r e s o u r c e  e x t r a c t i n g  i n d u s t r i e s ,  a s  
some i n t e r n a t i o n a l  com panies th ro u g h  t h e i r  e x p e r ie n c e  in  th e  in d u s t r y  
have  a  p r e f e r e n c e  f o r  one ty p e  o r  q u a l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e  o v e r  o th e r s .  
I f  th e  m in e ra l  t h a t  i s  found  d o e s  n o t  s u i t  t h e i r  p r e f e r e n c e ,  th en  
th e y  a r e  n o t i n t e r e s t e d  i n  d e v e lo p in g  i t ,  a l th o u g h  from  a  n a t io n a l  
s ta n d p o in t  i t  c o u ld  be e co n o m ica lly  im p o r ta n t i f  th e  a p p r o p r ia te
In  t h i s  c o n n e c tio n  a  q u o te  frcra  an  e m p ir ic a l  s tu d y  i s  
o n l ig h to n in g :  "A p r o p o r t io n  o f  th e  e x p o r t  e a r n in g s  o f  th e  t e r r i t o r y
was a l s o  u se d  by banks and f i n a n c i a l  h o u ses  f o r  a  r e g u l a r  e x p o r t  o f  
c a p i t a l .  D uring  m ost o f  th e  d ecad e , ban k s in c re a s e d  t h e i r  in v e s tm e n t 
in  th e  s h o r t - t e r m  money m ark e t i n  London; in s u ra n c e  com panies 
in v e s te d  o n ly  a b o u t 40 p e r  c e n t  o f  th e  n e t  prem ium s i n  d o m estic  
a s s e t s ,  a l l  t h e  re m a in d e r  o f  th e  n e t  prem ium s w ere in v e s te d  a b ro a d .
Only i n  . . . 1955 and 1958 d id  th e s e  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  r e v e r s e  
th e  o u tf lo w , and th e  sums b ro u g h t in  am ounted t o  51S m i l l i o n .  I b r  th e  
p e r io d  a s  a  w h o le , n e t  in v e s tm e n t a b ro a d  by  banks and f i n a n c i a l  h o u ses  
æ m u n ted  t o  856 m i l l i o n . "  F . B. Ramper s a d , "Some A sp ec ts  o f th e  
E x te rn a l  T rad e  and Paym ents o f  T r in id a d  and Tobago 1951-1 9 5 9 ", S o c ia l  
and Economie S tu d i e s , V ol. 12, No. 1 , M arch, 1963 ( I s s r ,  1953) pp . 119-120.
®®I>emas, o p . c i t . ,  p .  5 1 .
® ^O sraldo S u n k e l, " N a tio n a l  D evelopm ent P o l i c y  and .E x te rn a l 
D ependence i n  L a t in  A m erica", The J o u r n a l  o f  D evelopm ent S tu d ie s ,  V ol. 5, 
No*. 1 , O ct. 1959 (London, 1969; , p .  '25.
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te c h n o lo g y  w ere developed, dcim.es t i c  a l l y .  B u t th e  d ilem m a c o u n t r i e s  l i k e
T r in id a d  f in d  th e m s e lv e s  i n ,  m ust t a k e  c o g n iz a n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t
f o r e ig n  c a p i t a l  i s  u s e f u l ,  w h a te v e r  th e  p o l i t i c s ,  i n  a c c e l e r a t i n g
gro w th  and th e r e b y  r a i s i n g  l i v i n g  s ta n d a rd s  more r a p i d l y .  P r i n c i p a l l y
b e c a u se  f o r e ig n  c a p i t a l i s t s  have  a c c e s s  t o  e s t a b l i s h e d  f o r e ig n
m a rk e ts ,  b e ca u se  th e y  h av e  th e  know how and e x p e r t i s e  t h a t  d o m e stic
i n d u s t r i e s  l a c k ,  and b e c a u se  th e y  h av e  a c c e s s  t o  l a r g e r  and v a r ie d
c a p i t a l  r e s o u r c e s ,  such  a id  i s  g e n e r a l ly  e s s e n t i a l .
I n  " f r in ld a d  t h i s  a id  h a s  b een  e s s e n t i a l  f o r  p r e c i s e l y  th e s e
r e a s o n s ,  in  a d d i t i o n  to  h i s t o r i c a l  c ir c u m s ta n c e s  and  th e  p ro b lem
p o sed  by c a p i t a l  f o r m a t io n .  B ecause  o f  th e  c o u n t r y 's  h ig h  r a t e s  o f
g ro w th  and h ig h  l e v e l  o f  p e r  c a p i t a  incom e, i t  h a s  become d i f f i c u l t  t o
in c r e a s e  n e t  f o r e i g n  b o rro w in g  a d e q u a te ly  o r  a t  a c c e p ta b le  te rm s  from
i n t e r n a t i o n a l  a g e n c ie s ,  s in c e  th e  c r i t e r i a  u se d  b y  th e s e  a g e n c ie s
32em phasize  p e r  c a p i t a  inc<xae and g row th  r a t e s .  On t h e  o t h e r  h a n d , i t  
w ould seem t h a t  th e  o n ly  s o lu t i o n  i s  t o  r e s t r a i n  and l i m i t  co n su m p tio n , 
b u t t h i s  h a s  n o t  been  a c c o m p lish e d . The p r o p o r t io n  o f  co n su m p tio n  t o  
n a t i o n a l  income h a s  b een  c o n s i s t e n t l y  h i ^ ,  a s  i s  s e e n  i n  T a b le s  3X1 
and XXXIII.
The S t r u c t u r e  o f  S s p o r t  T rad e
I n  d i s c u s s in g  th e  s t r u c t u r e  o f  e x p o rt  t r a d e  and th e  g e n e r a l  
im p o rtan c e  o f  th e  e x t e r n a l  s e c to r  o f  th e  economy a s  a  w h o le , a  sunm ary 
n o te  w ould p e rh a p s  e x p la in  th e  c o u n t r y 's  c i r c u m s ta n c e s .  As p o in te d  
o u t  p r e v io u s ly ,  T r in id a d ,  l i k e  a l l  Commonwealth C a r ib b e a n  c o u n t r i e s .
® % .J . M organ, Aid to  th e  E a s t  I n d ie s  {London, 1 9 5 4 ) , pp . 25 -27 .
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h a s  a s irs .il  eaono:;;y. T h is  c o m p lic a te s  t h e  developm ent p rob lem  b ecau se
i t  means t h a t  n a t u r a l  r e s o u rc e s  w i l l  tend, t o  be h ig h ly  skewed. A gain,
th e  s m a ll  la n d  a r e a  r e s t r i c t s  a g r i c u l t u r e  e s p e c i a l l y  s in c e  th e s e
is la n d s  a r e  in  th e  t r o p i c s  end can , t h e r e f o r e ,  p ro d u c e  t r o p i c a l
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c ts ,  which, c a n  o f t e n  b e  m ore c h e a p ly  p roduced  in
l a r g e r  t r o p i c a l  r e g io n s .  Only G uyana, J a m a ic a  and T r in id a d  and
Tobago p o s s e s s  any m in e ra l  r e s o u r c e s  o f  econom ic s ig n i f i c a n c e ,  w h ile
among them  o n ly  Guyana h a s  a  p o t e n t i a l  s o u rc e  o f  h y d r o - e l e c t r i c
p o w e r . O n  th e  o th e r  hand , i t  h a s  been  p o in te d  o u t t h a t :
From th e  su p p ly  s id e  a lo n e ,  s u s ta in e d  econom ic advance in  
th e  CcaaEionwealth C a r ib b e a n  d ep en d s  on  th e  a b i l i t y  o f  th e  
t e r r i t o r i e s  i n  t h e  a re a  to  draw  upon o v e rs e a s  s u p p l ie s  o f  
t h e  w id e  v a r i e t y  o f  Im p o rts  t h a t  a r e  r e q u i r e d  in  th e  
c o u rs e  o f  t r a n s f o r m a t io n  and g row th . S u t no l e s s  s t r a t e g i c  
in  t h e  r o l e  o f  f o r e ig n  t r a d e  in  overcom ing th e  c o n s t r a i n t s  
on demand v/hich r e s u l t s  from  th e  s m a ll  s i z e  o f  th e  d o m estic  
m a rk e rs . E x te r n a l  t r a d e  th u s  s e r v e s  a s  th e  m ain v e h ic le  
f o r  econom ic p r o g r e s s .
T a b le  H  below  a t te m p ts  to  g iv e  an o v e r a l l  p i c t u r e  o f  e x p o rt t r a d e
f o r  th e  p e r io d  u n d e r  rev iev j. I t  i s  a t  on ce  n o t i c e a b le  t h a t  e x p o r ts
c a n  be d iv id e d  in t o  two b a s ic  c a t e g o r i e s ;  m in e ra l  and a g r i c u l t u r a l .
P e tro le u m  and A sp h a lt on t h e  m in e ra l  s id e  and Cocoa, s u g a r  and
Copra on th e  a g r i c u l t u r a l  s i d e .  T hroughout th e  p e r io d ,  t h e r e  w as
a s te a d y  d e c l in e  i n  a g r i c u l t u r e 's  s h a re  o f  e x p o r ts .  I n i t i a l l y
a c c o u n tin g  f o r  5 3 -6 1  p e r  c en t o f  e x p o r ts ,  a t  th e  end o f  th e  p e r io d
i t s  s h a r e  d ropped to  a  m ere 5 .7 4  p e r  c e n t .  P e tro le u m  e x p o r ts ,  on
th e  o th e r  hand had. m ore th e n  d o u b led  from  5 5 .7 9  p e r  c e n t  in  1923 to
^ -7 J .is v s r  i - c ln ty r e ,  "Some .a sp e c ts  o f  D evelopm ent and ’T rade  i n  
th e  Commonwealth C a r ib b e a n " , Sconom ic B u l l e t i n  f o r  L a t in  .•'gnerica, 
V ol. : i , No. 2 , O c to b e r , 1965 (New Y ork, 1 9 6 5 ), p . 127,
35 I b id .  , p . 127.
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77 .6 9  p e r  c a n t i n  1968. In  t h e  l a t t e r  c a s e , i t s  e x p o r t  e a r n in g s  showed
• a  f a i r  d e g re e  o f  f l u c t u a t i o n  betiveen 1928 and 1945. F o r exam ple,
p e tro le u 'a  e x p o r ts  in  1945 w ere  f a r  below t h a t  o f  1923, a s  i t  was f o r
th e  r e s t  o f  th e  economy. Indeed  f i g u r e  1 shows t h a t  th e  p e r io d  1928
to  I S 39 was one o f  s ta g n a t io n  in  th e  e x te r n a l  s e c to r  a s  a  w hole .
T here  was s l i g h t  Im provem ent i n  1940, h u t  th ro u g h o u t th e  w ar y e a r s
th e r e  was a  b a la n c e  o f  t r a d e  d e f i c i t  which p e r s i s t e d  u n t i l  1940,
Of Cocoa, i t  i s  known t h a t  th e  e r a  was one o f  d e c l in e  due  t o  c ro p
f a i l u r e s  and f a l l i n g  p r i c e s  t h a t  l e f t  many e s t a t e s  b a n k ru p t ,  h en ce
37p ro d u c tio n  was a f f e c t e d .  Copra h a s  a l s o  shown a  s te a d y  d e c l i n e ,
a s  i t  to o  was a f f e c t e d  w ith  c ro p  d i s e a s e s  w hich fo rc e d  a  r e d u c t io n  in
38th e  a c re a g e  and th u s  o u tp u t  a l s o .  T h is  p a r t i c u l a r  com m odity h a s
d e c lin e d  to  th e  e x te n t  t h a t  i t  h as  ceased  to  be an  ite m  o f  e x p o rt 
39s in c e  1960, and in  1967 th e r e  w ere n e t  im p o r ts  o f  $ 1 ,0 0 4 ,4 3 2  o f  
C o p r a .^  S u g a r, on th e  o th e r  h an d , h a s  b e n e f i t e d  from  p r e f e r e n t i a l  
a s s i s t a n c e  fo l lo w in g  th e  r e p o r t  o f  th e  O l iv i e r  Coim aission (Cmd. 3517).
As w e l l ,  c o s t  r e d u c t io n  had  been  e f f e c t e d  th ro u g h  g r e a t e r  e f f i c i e n c y . ^  
Even s o ,  i t s  o u tp u t  th ro u g h  1928-1939 w as f a r  from  s te a d y  a s  T a b le  I I I  
shows. P e tro leu m  among th e  th r e e  ite m s  h a s  shovm th e  m ost c o n s i s t e n t  
and s te a d y  in c r e a s e  w i th  somewhat l e s s  f l u c t u a t i o n  in  o u tp u t .  The
^ N o  d o u b t t h i s  r e f l e c t s  th e  w o rld  d e p re s s io n  t h a t  fo llo w e d  
th e  g r e a t  c r a s h  o f  1929.
M.8 . 0 . ,  T r in id a d  and Tobago D ia tu rb a n c o s , op . c i t . , pp. 16-17.
38 I b i d . , p . 20.
3^iin su a l S t a t i s t i c a l  D ig e s t , op . c i t . , p . 105.
“^ C .S .O . ,  O v erseas T rade 1967 (T r in id a d , 1968) , p .  32 .
'^ t l . l . S . O . , West I n d ie s  R oyal Commission 1945, o p .  c i t . , 
pp . 2 5 -2 6 .
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grow ing  a i r  c r a f t  demand and th e  o n s e t  o f  w ar a r e  a t t r i b u t a b l e  In  
42t i l l s  case.
TABLE H I
PRODUCTION OF CHIEF DQKESTIC EXPORT COMMODITIES 
1928-1947 SELECTED YEAES
Y e ars S u g a r Cocoa P e tro le u m
Hi. Cwt. Th. Cwt. M i l l ,  G a l l .
1928 1 ,4 8 2 518 1 6 8 .3
1929 1 ,630 553 211
1930 1 ,3 8 3 481 1 9 1 .6
1931 1 ,7 2 1 511 2 0 8 .4
1932 1 ,7 1 9 373 2 2 3 .4
1933 2 ,170 458 1 7 5 .9
1934 1 ,8 7 0 239 2 1 6 .3
1935 2 ,1 1 4 396 2 6 4 .6
1936 2 ,8 5 3 255 323
1937 2 ,8 5 5 234 3 5 4 .5
1938 2 ,4 0 5 379 441
1939 2 ,2 8 7 150 359
1945 1 ,1 8 7 69 118
1946 1 ,7 3 9 59 424
1947 1 ,7 9 1 80 498
S o u rc e : H .H .S .O ,, S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t , Cmd. 5872 , o p . c i t . .
p p . 2 9 6 -297 .
- . .......................... 9 S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t , Cmd. 80 5 1 , op . c i t . .
p .  215,
Cocoa E x p o r ts  1928-1968
From th e  b e g in n in g  o f  th e  p e r io d ,  T r i n i d a d 's  co co a , o n  a cc o u n t
o f  h ig h  q u a l i t y  and e f f i c i e n t  m ethods o f  p r e p a r a t io n ,  o b ta in e d  a
premium p r i c e  o v e r t h a t  o f  th e  m ore p r o l i f i c  p ro d u c e rs  l i k e  B r a z i l ,
42G old C o as t and N ig e r ia .  H ow ever, s in c e  t h e  o n s e t  o f  c ro p  d i s e a s e s
■'^^Roland G i l l ,  op. c i t . , p .  5 .
“^ i . H . S . O . , T r in id a d  and Tobago D is tu r b a n c e s , o p . c i t .  , p . 18.
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i n  th e  i n i t i a l  y e a r  o f  th e  p e r io d ,  f i n e r  g ra d e s  hove g iv e n  way to  
44p o o re r  o n e s . T h e re  h a s  b e en , how ever, p o s i t i v e  a c t i o n  on th e  p a r t  
o f  governm ent w ith  th e  e s ta b l is h m e n t  In  1945 o f  t h e  Cocoa S u b s id y  
Scheme. The aim  o f  th e  schem e was to  a id  i n  th e  r e p l a n t i n g  o f  th e  
e x i s t i n g  cocoa f i e l d s  w ith  h ig h  y i e l d i n g  p l a n t s ,  t h e  p r o v is io n  o f
s e e d l in g ,  and in  a r e a s  u n s u i t a b le  f o r  c o c o a , a n  inducer/ient f o r
45 ' i
a l t e r n a t i v e  c ro p s .  I t  a p p e a rs  t h a t  t h e s e  n ig h -b e a rin g „  c lo n e s  w ere
47n o te d  f o r  t h e i r  d i s e a s e  r e s i s t a n c e  a s  w e l l .  By 1950, a s  i s  shown
in  T ab le  I I  e x p o r ts  e a r n in g s  had  ex ceed ed  th e  1928 l e v e l ,  Kovfevsr,
i t  m ust be p o in te d  o u t t h a t  even  i n  1958 , i n  s p i t e  o f  th e  hig^hest
e x p o r t  e a r n in g s  o f  th e  p e r io d ,  p ro d u c t io n  i s  y e t  t o  r e g a i n  th e  h ig h
l e v e l  a s  o b ta in e d  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  p e r io d .  F o r i n s ta n c e ,  i n
1928 a c c o rd in g  to  T ab le  I I I ,  o u tp u t  s to o d  a t  518 Th, Cvrt. o r
5 8 ,0 1 6 ,0 0 0  l b s . ,  w h ereas  i n  1958, th e  b e s t  e x p o r t  y e a r  o u tp u t m s
48o n ly  2 0 ,2 4 0 ,0 0 0  l b s .  I t  w ou ld  a p p e a r  from  t h i s  t h a t  th e  p r i c e  
v a r i a b l e  was th e  dom inan t f a c t o r  i n  th e  d i f f e r e n c e  in  e x p o r t  e a rn in g s  
a s  i t  i s  in  so  many o th e r  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t  com m odities . In  
g e n e r a l  i t  c an  be s a id  t h a t  when W est i i f r i c a n  o u tp u t  i s  p l e n t i f u l ,  
p r i c e s  te n d  t o  be g e n e r a l ly  low . P eak  p o s t-w a r  p ro d u c tio n  in
^ I b i d . . p .  18 .
^ C l i v e  Y, Thcmas, " P r o j e c t io n s  o f  Cocoa O u tpu t in  G renada , 
T r in id a d  and Jam a ic a , 19 5 0 -1 9 7 5 ", S o c ia l  and Econcmlc S t u d i e s , V ol. 15 , 
No. 1 ,  M arch, 1954 ( I .S .E .R .  1 9 6 4 ).
'^ C o lo n ia l  O f f ic e ,  ad. Econcm ic S urvey  o f  C o lo n ia l  T e r r i t o r i e s ,  
op. c i t . , p .  203.
-"^ I b l d . , p .  205.
^ S e e  T ab le  IV.
^®Ghana and N ig e r ia  to g e th e r  p ro d u c e  more th a n  w o rld  o u tp u t 
o f  co co a , T a b le  V and Commonwealth Economic C cm m ittee, P l a n t a t i o n  C ro p s : 
A Review  (H .H .S .O ., 1 9 6 4 ) , p .  127.
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TABLE IV
PRODUCTION OF CHI3F DOMESTIC EHPOHT CliMODITIES
1949-1968
Y ears S u g ar 
•000 Tons
Cocoa 
'0 0 0  L bs.
P e tro leu m  
000 B b ls .
1949 159 1 2 ,832 1 ,0 3 5 ^
1950 146 16 ,198 1 ,0 0 6 °
1951 141 19 ,000 20 ,843
1952 137 14 ,300 2 1 ,4 7 4
1953 155 21 ,650 22 ,336
1954 173 15 ,890 23,630
1955 193 18 ,848 24 ,896
1956 160 21 ,498 25 ,185
1957 168 22 ,059 3 4 ,0 5 3
1958 188 20 ,240 37,355
1959 181 17 ,395 40 ,919
1960 218 1 8 ,7 0 1 42 ,357
1961 246 15 ,498 4 5 ,853
1962 201 1 6 ,2 6 7 43 ,876
1963 227 1 6 ,1 4 3 48 ,678
1964 227 1 0 ,778 4 9 ,7 3 1
1965 251 10 ,947 48 ,859
1966 206 1 1 ,9 4 1 5 5 ,603
1967 198 1 1 ,648 64 ,994
1968 240 14 ,500 67,000
S o u rc e s : C o lo n ia l  O f f ic e ,  Economic S urvey  o f  C o lo n ia l
T e r r i t o r i e s . op« c i t . , p .  216.
C .S .O ., N a t io n a l  Income o f  T r in id a d  and Tobago
1951-1961 { P o r t- o f -S p a in ,  1 9 6 2 ), p . 29 .
. N a t io n a l  Income o f  T r in id a d  and Tobago
1952-1962  ( P o r t - o f - S p a in ,  1964), ? .  2 8 -2 9 .
-> A nnual S t a t i s t i c a l  D ig e s t  1967 ( P o r t - o f -
S p a in , 1 9 6 8 ), pp. 102, 110.
G o v 't  o f  T r in id a d  and Tobago, D r a f t  T h ird  F iv e  
Y ear P la n  1969-1973 (P o r t - o f - S p a in ,  1 9 6 9 ), 
pp . 2 2 0 -2 7 1 .
N o te s : 5. m i l l ,  g a l l s .
T r in id a d  was r e a l i z e d  in  1557 w i th  an o u tp u t o f  2 2 ,0 5 9 ,0 0 0  l b s .  and 
s in c e  then, th e r e  h as  been  a  re m a rk a b le  d e c l in e  7:1 th  o u tp u t d ip p in g  to
1 4 ,5 0 0 ,0 0 0  l b s .  in  1968, w hich was an  im provem ent on 1967. I t  h a s  
a ls o  b een  p o in te d  o u t t h a t ,  c o u p led  w ith  th e  d e c l in e  in  th e  p ro d u c tio n
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o f  h ig h  q u a l i t y  c o co a , th e r e  h a s  b een  a  l o s s  o f  r e p u t a t i o n  i n  th e  
q u a l i t y  o f  T r in id a d  co co a  on th e  w o rld  m a r k e t . T h i s  no d o u b t h a s  
darapened th e  s a l u t a r y  e f f e c t  o f  premiura p r i c e s ,  though  n o t  e r ^ a d ic a te d  
them  a l to g e th e r .
The W o rld 's  Cocoa E x p o r te r s  and T r in id a d
Cocoa c u l t i v a t i o n  o u ts id e  West A fr ic a  h as  been  r e c e n t .  But
T r in id a d  h as  b een  c u l t i v a t i n g  th e  c ro p  s in c e  t h e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,
w hich p la c e s  h e r  among th e  e a r l i e s t  p ro d u c e rs .  Jm f a r  a s  p ro d u c t io n
i s  c o n ce rn e d , th e r e  a re  two c ro p s  a y e a r  in  p ro d u c in g  a r e a s  n o r th  o f
th e  e q u a to r ,  w ith  th e  f i r s t  and m ain c ro p  b e in g  g a th e re d  betw een
S ep tem b er-O c to b e r u n t i l  J a n u a ry -F e b ru a ry , w h ile  th e  s m a l le r  c ro p  i s
g a th e re d  fo u r  m onths l a t e r .  In  t l ie  S o u th e rn  H em isphere , th e  second
cro p  i s  o f t e n  th e  m ain c ro p . G e n e ra l ly  th e  b ean s  a re  s o ld  i n
o r d in a ry  o r  f i n e  g r a d e s ,  w ith  9G p e r  c e n t o f  th e  w o r ld 's  o u tp u t  b e in g
o f  th e  fo rm e r . The W est A fr ic a n  p ro d u c e rs  and B r a z i l  a c c o u n t f o r
m ost o f  th e  o rd in a ry  g ra d e s , w h lie  T r in id a d ,  E cuador and V en ezu e la
52p ro v id e  m ost o f  th e  f i n e  g ra d e s . T a b le  V shows th e  e x p o r ts  o f  
w o rld  p ro d u c e rs  in  th e  p o s t-w a r  p e r io d .  I t  i s  t o  be n o te d  t h a t  th e  
e x p o r ts  o f  a l l  p r o l i f i c  p ro d u c e rs  iv ith o u t e x c e p t io n  have had 
f l u c t u a t i o n s  th ro u g h o u t th e  p e r io d .  I t  would a p p e a r  t h a t  s t a t e s  o f 
n a tu re  l i k e  c ro p  f a i l u r e s  and bad w e a th e r  may b e  th e  c a u se  a s  in  
m ost c o u n t r i e s ,  in  r e c e n t  y e a r s ,  p r i c e s  a p p ea r to  be g e n e r a l ly
50 'Ihomas, op. c i t . , p .  104.
51 Table V I shows T r in id a d ia n  co co a  s t i l l  e a r n s  h ig h e r  p e r  u n i t  
p r i c e s  th a n  some c c c p e t i t o r s .
^ " " ib ld ..  p . 113.
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mm V
jSXK)a!IS OP CCCOA 194?-19%
Continent and Country
Average
1947-51
Average
1952-56 1961 1962 1963 1964 1965
mm & CENT. AmicA MSIRIG TOBS
Costa Kioa 4,188 8,113 10,214 11,947 9,471 9,225 6,763
Cuba 234 396
Domlnlea 159 170 99 127 156
Dominican Republic 24,850 21,564 11,696 18,621 23,780 26,224 22,432
Grenada 2,397 2,290 2,341 2,197 2,872 2,060 2,998
Guadeloupe 61 163 95 . I l l 121 60 21
Guatemala 255 357 529 256 337 230 597
H aiti 1,873 1,853 . 902 . 512 1,152 455 105
Honduras 6 23 27 52 42 38
Jamaica 1,541 1,282 1,116 2,231 1,265 1,455 2,253
Martinique 44 121 108 105 133 5 ■ w *- —
Mexico 2,051 2,512 5,475 12,066 18,088 3,562 9,308
Nicaragua 170 121 223 237 296 268 313
Panama 2,241 2,042 1,195 . 1,103 893 82? 649
St. Lucia 294 272 884 245 267 106 17
Trinidad and itobago 6,988 8,396 5,686 5,849 6,516 4,596 4,866
Total 47,360 49,640 40,000 56,700 66,400 49,100 50,500
5 o m  m a ic A
Bolivia 3 2 17 — — ——
Brazil 106,217 107,132 104,170 55,340 68,685 74,710 91,966
Ecuador 21,286 25,846 52,391 31,650 55,498 28,716 39,880
Peru 43 113 152 8
Surinam 1 35 158 ' 51? 233 147 202
Venezuela 14,791 16,645 9,793 10,913 12,537 12,262 12,320
Total 142,290 149,700 146,490 98,320 117,120 115,840 143,770;
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m m  V
lfORiD'8 EXPORÏS OP COCOA 1947-1968
1961 1962 1963 1964 1965 1966 196? 1968
10,214 11,947
m i c  "MBS 
9,471 9,225 6,763 7,743 7,194 5,856
'r n ttm m m m . • ‘• « - « N i
99 127 156 ■ . -  —
11,696 18,621 23,780 26,224 82,432 25,945 23,928 25,266
2,341 2,137 2,872 2,080 2,998 2,251 2,469 1,787 :
95 . I l l 121 60 21 52 1 S
529 256 33? 230 597 474 266
902 512 1,152 455 105 361 366 495
23 27 52 42 38 46 88
1,116 2,231 1,265 1,465 2,253 1,524 606 1,456
108 105 133 5 — —— — —
5,475 12,066 13,088 3,362 9,308 8,443 6,112 5,881
223 237 296 268 313 225 348 129
1,195 1,103 893 827 649 438 396 379
284 245 267 106 17 259 65 123
5.686 5,849 6.516 4.596 4,866 ' 4,792 4,701 5,989
10,000 55,700 65,400 49,100 50,500 52,700 46,800 47,900.
2 17
)4,1?0 55,340 68,685 74,710 91,966 112,498 114,351 75,815
52,391 31,630 36,498 28,716 59,280 52,208 45,023 65,072
113 152 8 “ • • “ • • • “ 21
138 317 233 147 202 159 75 55
9,793 10,913 12,537 12,262 12,320 11.795 12,447 14,401
16,490 98,320 117,120 115,840 143,770 156,630. 171,920 155,340
M
tfk
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TABLE V—Continued
Continent and Country
Average
1947-51
Average
1452-56 1961 1962 1963 1964 1965
ASIA
Ceylon 2,347 2,834 2,558 2,398 2,538 1,944 1,438
Malaysia:
West Malaysia 9 70 105 116 207 363
Sabah 121 251 343 363 425
Indonesia 175 454 57 36 49 568 540
Total 2,520 3,290 2,920 2,790 3,050 3,080 2,770
MICA
Angola 315 3B 370 401 327 271 188
Cameroon 44,431 52,634 65,531 66,259 79,599 58,972 77,800
Comoro Islands 40 42 28 50 46 33
Congo, Democratic Rep, Of 1,897 2,981 5,030 5,990 5,839 5,194 4,470
Congo (Brazzaville) 2,024 42 759 629 898 934 697
Equatorial Guinea 15,511 17,345 '80,209 25,181 31,017 35,858 27,656
Gabon 2,024 2,650 3,191 3,361 2,950 3,552 3,270
Ghana 234,721 224,154 411,855 427,979 411,056 389,626 501,916
Ivory Coast 48,530 65,115 88,467 101,018 99,728 124,261 126,409
Liberia 331 455 571 831 1,024 1,538 720
îMagascar 197 297 435 338 407 382 342
Nigeria 107,153 106,343 186,362 197,773 177,408 199,975 305,553
Sao Tome and Principe 7,743 8,259 10,347 10,610 9,238 8,661 8,854
Sierra Leone 1,212 2,131 2,837 4,781 3,305 3,175 2,980
Tanzania 4 22 24 50 40
Togo 3,405 8,725 11,534 11,079 10,261 13,488 17,153
Total 467,470 491,490 808,W 856,280 633,130 843,980 1,078,080
OCEANIA
New Guinea and Papua 180 919 8,556 ' 13,144 15,353 17,179 20,558
New Hebrides 593 826 517 668 811 384 515
Western Samoa 2,437 3,017 3,978 5,342 4,157 4,550 2,887
Total 3,210 4,760 13,250 19,150 20,300 22,110 23,960
WORLD TOTAL 662,800 698,900 1,010,900 1,032,200 1,040,000 1,034,100 1,299,100
Source: P.A.O.: Cocoa S ta tistics. Vol. 13, Januaiy, 1970 (Rome, 19
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in c r e a s in g .  T r in id a d  on th e  o th e r  h and , b e c a u se  o f  th e  lo s s  o f
r e p u ta t i o n  i n  i t s  f i n e  g rad e  b ean s  fo llow int-; th e  l a t e s t  c rop  f a i l u r e ,
h a s  h ad  to  a c c e p t lo w er p e r  u n i t  p r i c e s  a s  i s  shown in  T a b le  71 .
However, a t  s ta n d a rd  exchange r a t e s  th e y  a re  h i ^ e r  th a n  much o f  h e r
c o iiç ie t i to r s .  The p r e s e n t  a c re a g e  u n d e r  c u l t i v a t i o n  in  T r in id a d  i s  now
a p p ro x im a te ly  7 0 ,0 0 0 -8 0 ,0 0 0  a c r e s  w hich  i s  much l e s s  th a n  an  e s tim a te d
S3
122 ,310  a c r e s  o f  1956. I t  was f e l t  t h a t  cocoa needed a  m a ss iv e
i n j e c t i o n  o f  c a p i t a l  com parab le  w ith  t h a t  o f  s u g a r . The p ro p o n e n ts
o f  t h i s  argum ent c a l c u l a t e  t h a t  by b r in g in g  a n o th e r  50,000 a c re s  in to
c u l t i v a t i o n ,  10,000 jo b s  co u ld  be c r e a te d  and a c o n t r ib u t io n  o f  from
$15 m i l l i o n  t o  §20 m i l l i o n  c an  b e  made to  th e  econom y.^* The o b s ta c le s
to  t h i s  ty p e  o f  app roach  l i e  in  th e  f a c t  t h a t  th e  In d u s try  i s  n o t
55r a t i o n a l i z e d .  A llo c a t in g  in v e s tm e n t among t h e  8 ,0 0 0  fa rm e rs  may 
p o se  a  p rob lem  i n  i t s e l f  u n le s s  th e  in d u s t r y ’ s  o u tp u t d e c i s io n s ,  
c u l t i v a t i n g  te c h n iq u e s  and q u a l i t y  c o n t r o l  program m es c a n  be c e n t r a l ­
iz e d .  I t  i s  a ls o  q u e s t io n a b le  w h e th e r  5 0 ,0 0 0  a d d i t io n a l  a c r e s  o f  
le n d  c an  r e a d i l y  be found f o r  such  a  p r o j e c t .  The c o u n try  i s  t i n y  by 
any s ta n d a r d s  and th u s  la n d  i s  a  s c a rc e  f a c t o r  and h a s  com peting  
u ses .^ ®  The optimum econom ic u se  m ust t h e r e f o r e  be made o f  a l l  
a v a i l a b l e  la n d .  A lso , i t  i s  w e ll  known in  T r in id a d  t h a t  t h e  ’ r e s e r v e
^^ D ra f t  f i v e  Y ear P la n  1969-1973 , p . 272 and. C.Y. Thomas, 
op . c i t .  ,~~p. ÏÜ27
J o l l y ,  ”The F u tu re  o f  T r in id a d ’ s  A g r ic u l tu r e ’’ , o p .c i t . ,  p .40.
^^ D ra f t  H a n ,  p . 273.
s i z e  a lo n e , f o r e s t s  c o v e r  457"' o f  a l l  la n d  a r e a  in  T r in id a d  
and v e r j ' l i t t l e  o f  i t  i s  c a p a b le  o f  s u s ta in in g  a g r i c u l t u r e .  Even so , 
much o f  i t  i s  needed f o r  p ro p e r  d ra in a g e .  See Gov’ t  o f  T r in id a d  and 
Tobago, F iv e  Y ear D evelopm ent Programme 1953-1952 (T r in id a d , 1 9 5 8 ),
p . 10 .
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p r i c e ’ o f  la b o u r ,  ev en  among u n s k i l l e d  l a b o u r ,  i s  h ig h  enough to  
f r u s t r a t e  a t te m p ts  to  r e c r u i t  la b o u r  on a  s u f f i c i e n t  s e a l s  in  loîv p a y in g  
a g r i c u l t u r a l  jo b s  on co co a  e s t a t e s .
Ib w ard s  th e  b e g in n in g  o f  th e  1930*s ,  cocoa was coming to w a rd s  an 
end o f  i t s  r o l e  a s  th e  ’ f i n a n c i a l  b a ro m e te r ’ o f  th e  economy. By th e  
l a t e  1 9 6 0 's ,  i t  had  l o s t  a l l  s i g n i f i c a n c e ,  and t o  a l l  a p p e a ra n c e s  
a p p e a rs  u n l ik e ly  to  r e g a in  i t s  p o s i t i o n ,  due  m a in ly  t o  th e  c o n s t r a i n t s  
iaçposed by la n d , w orld  m a rk e t co n d itio n s® '^  and th e  g a rg a n tu a n  r o l e  
p la y e d  by  p e tro le u m .
S u g a r B x p o rts  1928-1968
From th e  b e g in n in g  o f  th e  p e r io d ,  s u g a r  o c cu p ie d  a f a i r l y
im p o r ta n t p la c e  i n  th e  e x p o r t  s e c to r  and  had  in c re a s e d  i t s  e a r n in g s
m ore th a n  f i v e  f o ld  by  th e  end o f  t h e  p e r io d .  P ro d u c tio n  o v e r a l l
h a s ,  a s  we h av e  s e e n , n o t  b een  in c r e a s in g  a t  a  s te a d y  r a t e .  T h is
i n d i c a t e s  i n  some s e n s e ,  th e  e x te n t  t o  w hich  th e  in d u s t r y  h a s  been
e x t e r n a l l y  s u b s id iz e d  o r  ’ p r o t e c t e d ' .  P r e f e r e n t i a l  t re a tm e n t was
a cc o rd e d  C a rib b ea n  su g a r  fo l lo w in g  th e  r e p o r t  o f  t h e  O l iv ie r  Commission 
53i n  1929. S u b seq u en t p r e f e r e n c e  h a s  b e en  g ra n te d  in  th e  Commonwealth 
S ugar -Agreement o f  1950 and one w ould n o t  be e x a g g e ra tin g  in  c la im in g
5?Ae o f  J u n e , 1970, th e r e  w as y e t  t o  be an I n t e r n a t i o n a l  Cocoa 
% re e m e n t. w hereas th e  m a jo r  p ro d u c e r s ,  G hana; Iv o ry  C o as t; and 
B r a z i l  had ag re ed  on p r i c e  f l o o r s  and c e i l i n g s ,  th e  l a r g e s t  consum er, 
th e  U .o .A ., h a s  so f a r  been  p a r t i c u l a r l y  opposed to  any form  o f  
ag reem en t. T h is  h a s  b een  th e  m a jo r  s tu m b lin g  b lo c k . S ee  R ic a rd o  
Blackman and -d a n  H ake, ”7Jhat i s  h o ld in g  up a Cocoa .figrceiaent?” , 
-^ f r ic a n  D evelopm ent, J u n e , 1970 (London, 1 9 7 0 ), pp. 1 2 -1 3 .
s m a l le r  f i g u r e  th a n  t h a t  recommended by O l iv ie r  Commission 
(Gmd. 3517) was a c c e p te d . Trie Ccxnmission recommended 112 10® p a r  t o n  
f . o . b . , b u t th e  B r i t i s h  P a r l ia m e n t  app roved  a lo w er f i g u r e ,  see  
T r in id a d  D is tu rb a n c e s ,  op. c i t . ,  p p . 1 2 -1 3 .
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t h a t  th e s e  A greem ent3 h av e  m ore th a n  a n y th in g  e l s e  b een  t h e  s t ln ra lu s
59o f  th e  T rin idad , and C a r ib b ea n  su g a r  in d u s t r y .  B r i e f l y ,  th e  m ost 
r e c e n t  a g re em e n t, w hich  i s  due t o  e x p ir e  i n  1970, w as t o  e n su re  lo n g  
te rm  s u p p l ie s  o f  su g a r  i n  th e  Commonwealth and t o  f a c i l i t a t e  p ro p e r  
m a rk e tin g  c o n d x tio n s .^ ^  Gomnonvjsalth e x p o r t in g  c o u n t r i e s  a g re ed  t o  
l i m i t  t h e i r  e x p o r ts  to  an  o v e r a l l  q u o ta  o f  2 ,3 7 5 ,0 0 0  to n s  o f  w hich th e  
Com onR realth C a r ib b e a n ’ s  s h a r e  i s  900 ,000  t o n s .  O r ig in a l ly ,  540 ,000  
to n s  o f  t h i s  was s o ld  a t  a n n u a lly  n e g o t ia te d  p r i c e s ,  b u t  h a s  s in c e  
In c re a s e d  t o  672 ,000  to n s .® ^  % e  d i f f e r e n c e  betw een  i&ia O v e ra l l  
iAgreement Q uota o f 900 ,000  to n s  and th e  N e g o tia te d  P r i c e  q u o ta  o f
572 ,000  to n s  i s  s o ld  in  p r e f e r e n t i a l  m a rk e ts  a t  w o rld  p r i c e s  p lu s  
l a p e r l a l  p r e f e r e n c e .  j\ny e x p o r ta b le  s u r p lu s  above th e  O v e ra l l
ap
A greem ent Q pota i s  s o ld  on  th e  w o rld  m a rk e t,
&G b e g in n in g  o f  th e  p e r io d  r e a l i z e d  7 4 ,100  to n s  and th e  b e s t  
p re -w a r  y e a r ,  1957 , p rod u ced  1 4 2 ,7 5 0  to n s .  On t h e  o th e r  h an d , th e  
b e s t  p o s t-w a r  y e a r ,  1955 , p ro d u ced  250 ,400  t o n s , I n  f a c t  th e  
o v e r a l l  in c r e a s e  in  p r o d u c t io n  b e tw een  1 9 ^  and 1968 o f  from  74 ,100  
to n s  to  240 ,000  r e p r e s e n t s  a l e s s  th a n  f o u r - f o ld  i n c r e a s e , w h ereas  
e a rn in g s  in c re a s e d  a lm o st s i x - f o l d .  I t  vx>uld a g a in  a p p ea r t h a t  
th e  p r i c e  v a r i a b l e  h a s  been  th e  m ain  d e te rm in a n t  in  th e  e x p o r t
Ramper sad , "Growth and S t r u c t u r a l  Change i n  t h e  Rcono^y 
o f  T r in id a d  and Tbbago 1951-1951", o p . c i t . , p p . 111-112 ,
®%eorg© C, A b b o tt , "The W est In d ia n  S u g ar In d u s tr y ,  w ith  some 
lo n g  te rm  p r o j e c t io n s  o f  s u p p ly  t o  1 9 7 5 " , S o c ia l  and Economic S t u d i e s , 
V ol. 1 5 , No, 1 , M arch, 1964 (ü .W .I . 1 9 6 4 ), p .  30.
^^ I b i d . , p .  SO. T h is  amount c a n  hovæ ver b e  a d ju s te d  to  
accoinmodate in c r e a s e s  o r  d e c l i n e s  in  p r o d u c t io n .
^ ^ I b l d . , p p . 2 0 -3 1 .
G 3?abl88 I I I ,  IV.
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earn ings o f  the in d u stry , ra th er  than i t s  p rod u ctiv ity ., ,.-u~ w e l l ,  
Trinidad and the whole Caribbean fo r  th a t  m atter are h igh  c o s t  
p r o d u c e r o f  sugar and cou ld  hardly  compete w ith  oth er producers on 
th e world scene. Indeed, i t  i s  h ig h ly  q u estion ab le  w hether th e  
Caribbean Sugar industry  could su rv iv e  w ithout th e  la p e r ia l  p referen ce .
%.e World’ s  Sugar Industry and Trinidad
B efore examining the w orld ’ s sugar- in d u str y , an ex p o sito ry  note 
on th e  C aribbean's common denominator raay be e n lig h te n in g . H is to r ic a l ly  
and econ om ica lly , sugar has been a sso c ia te d  w ith  the Commonwealth 
Caribbean s in c e  the s ix te e n th  cen tury . For many o f  the is la n d s  i t  was 
the l i f e l i n e  o f  the economy as i t  rep resen ted  the la r g e s t  s in g le  item  
o f ex;?ort tra d e . In t h i s  l i g h t ,  v/e have s e le c te d  the year 1962, which 
was th e  year th at Trinidad and Tobago, and Jamaica attained independ­
ence, and a ls o  th e year th a t marked th e  a b o rtiv e  sstab lishraent o f  a 
fed e r a tio n  o f  th e  l i t t l e  eisÿ it is la n d s , to  see  hoi? much t h i s  s itu a t io n  
had a lte r e d . As Table VII shews, much o f th e area w ith th e excep tion  
o f  Trinidad and seme o f  the sm aller is la n d s  depended f a ir l y  h ea v ily  
on. sugar ex p orts . This a lso  dem onstrates th at th e  area has experienced  
l i t t l e  s tr u c tu r a l transform ation  s in c e  th e  s ix te e n th  cen tu ry , 
p a r t ic u la r ly  Barbados, M ti,gua and S t . kltts-Nevls-Anguilla. Trinidad
Cumper, "The Development o f t.he # a st In d ies" , in  Ihe 
Economy o f the West In d ie s , ed . G.iS. Gumpar (U .C.1 . 1 . ,  1 9 60 ), p . 11.
See a ls o  Havelock B rew ster, V /age-lo licy  I ssu es  in  an Underdeveloped 
Economy: Trinidad and Tobago ( l . l . l . R . ,  1969) p. 40 . I t  i s  hers claim ed  
th a t th e average c o s t  o f  producing a to n  o f  sugar in  Trinidad i s  grea ter  
than the average r e a l iz a b le  proceeds p er ton  o-f sugar ana the m olasses  
derived  from i t .
“^Indeed th is  has been th e con clu sion  o f a recen t study by B est 
and l iO V i t t .  See 1C. L e v itt  end L. B est, L x p o rt-lro p e llsd  Growth and 
In d u s tr ia l iz a t io n  in  the Caribbean, unoublisried mono, t .lo n tro a l. 1369),
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71:
SW Æ  zUrOATS MCBiüBGED AS ^  TOTAL EHP02T0 
IN HÜ GOmOIR'iZALTa CARIBBEAN 1962
C ountries
Value o f  Sugar 
Exports W.I.  $ ’000
Sugar Exports as  
T ota l Exports
Antigua 3 ,7 5 4 .4 8 5 .7
Barbados 2 7 ,6 9 8 .3 74.3
Guyana* 56 ,846 .3 58 .8
B r it is h  Honduras* 4 ,0 2 1 .3 56.0
Jamaica , 6 9 ,9 9 6 .0 25.4
S t . K itts -N e v is -A n g u illa 8 ,1 4 1 .0 8 3 .1
S t . lu c ia 336.3 4 .9
S t .  V incent — — —
Trinidad and Tobago 3 3 ,4 9 2 .4 5 .8
Source: Max B. H i l l  é d . ,  Caribbean Economic Almanac 1964-1966
(T rin idad , 1954).
*1961.
^1959.
Menste r r â t ,  Dominica, Grenada had o th er a g r ic u ltu r a l  
ex p o rts  dcaainating t h e ir  economy vd iile  S t .  Tine a n t’ s  
sugar in d u stry  fo ld ed  up in  1962,
i s  again th e  ex ce p tio n . Tho iron y  of t h i s  i s  th a t on a world s c a le ,  
Caribbean Sugar exp orts are in s ig n i f i c a n t ,  accounting  fo r  roughly  
6 per cent o f  world exp orts in  1962 and 55 par cen t o f  a l l  Co3n.moin?ealth 
exp orts , T rin idad’ s  share in  each c a se  amounting approxim ately to  
1 .2  per cen t and 6 per cent r e s p e c t iv e ly . Table T i l l  sui;imarize3 
exp orts up to  1362 o f  world producers. JiS w ith  her cocoa ex p o rts , 
Trinidad’ s  sugar i s  exported in  a world environment whore there are  
more e f f i c i e n t  and p r o l i f i c  producers. U nlike cocoa , however, th ere  
i s  no q u estio n  o f  q u a lity  d if fe r e n c e  h ere. There era b a s ic a l ly  two 
ty p es o f sugar: b eet-su g a r  and cane-frogar. The former i s  grown in
Europe, th e  S o v ie t Union and in  tem perate c lim a tes  in  gen era l- The 
l a t t e r  i s  p r in c ip a l ly  a tr o p ic a l  to  su b -tr o p ic a l p rod u ct. The
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d i f f e r e n c o j ié .  betw een th e  two ty p o s  o f  su g a r  l i e  i n  th e  f a c t  t h a t  cane  
su g a r g e n e r a l ly  y i e l d s  a h ig h e r  volum e o f  su g a r  p e r  a c r e  and h a s  a 
h ig h e r  s u c ro s e  c o n t e n t . E v e n  so  t h e r e  a r e  g r e a t  d i f f e r e n c e s  in  
y i e ld s  p e r  a c r e  o f  th e  l a t t e r  as  hetiveen p ro d u c in g  c o u n t r i e s ,  w hich 
would le n d  san e  c r e d i b i l i t y  t o  th e  v iew  t h a t  t h e r e  i s  room f o r  
in c r e a s in g  p r o d u c t iv i t y  p e r  a c r e  th ro u g h  in t e n s iv e  fa rm in g . T r in id a d  
in  p a r t i c u l a r ,  h a s  been one o f  th e  p ro d u c in g  c o u n t r i e s  w ith  lo w er 
y i e l d s  p e r  a c r e  and i t  w ould seem  t h a t  t h e r e  i s  room f o r  im provem ent 
h e re . The p o l i c y  sh o u ld  b e  t o  m a in ta in  p ro d u c tio n  and p o s s ib ly  aim  
a t  re d u c in g  a c re a g e ,  s in c e  la n d  in  t h i s  c o n te x t  h a s  com peting  u s e s .
I t  would a p p ea r t h a t  l i t t l e  p ro g r e s s  h a s  been  made i n  t h i s  d i r e c t i o n ,  
a s  th e  y i e l d  p e r  a c re  s in c e  1962 h a s  been  c o n s t a n t  o r  n e a r ly  s o .^ ^  
T here  h a s  b een  r e c e n t  u n c e r t a in t y  a b o u t th e  f u t u r e  m a rk e tin g  a r ra n g e ­
m ents g iv e n  th e  B r i t i s h  a t te m p t  t o  g a in  e n t r y  i n  th e  E .E .C . In  th e  
e v en t t h a t  t h i s  becomes a  r e a l i t y  and a su b se q u e n t l o s s  o f  p r e f e r e n c e  
i s  in c u r r e d ,  t h e  in d u s t r y  w ould have  to  a d j u s t  to  th e  c o m p e t i t io n  o f  
w o rld  m a rk e ts  and t h i s  in v o lv e s  th e  t a s k  o f  in c r e a s in g  e f f i c i e n c y .
At p r e s e n t ,  th e  ap p ro ach  t o  c o s t  c u t t i n g  i s  th e  in t r o d u c t io n  o f
68m ach in ery  and i t s  s e q u e l  o f  e ro d in g  employment w h ich  w i l l  be
d e m o n s tra te d  l a t e r .  One o f  th e  o b s e rv a b le  t r e n d s  in  t h e  in d u s t r y  i s
i t s  d im in is h in g  s h a re  i n  t o t a l  e x p o r ts ,  d e s p i t e  i t s  g r e a t l y  in c re a s e d  
e a r n in g s .  In  1933 i t  a cc o u n te d  f o r  3 1 ,3 3  p e r  c e n t  e x p o r t s ,  b u t in  
1968 t h i s  had b een  re d u c e d  to  4 .8 7  p e r  c a n t .^ ^
^ ^ C .E .C .j P l a n t a t i o n  C ro p s , i b i d . , p p .5 2 -5 3  and i b i d . , p p . 5 5-56. 
° '^ D ra ft F iv e  Y ear P la n , op. c i t . ,  p . 270.
^ I b i d .  , pp. 270-271.
T ab le
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TÀBia IK
YIELDS OF SUGi'R PER ACHE SKLECTiZ) CJUK15I2S
1950-1962 { to n s /a c r e )
C oun try
A verage
1350-51
to
1954-55
1955
-5 6
1955
-57
1957
-5 8
1958
-5 9
1959
-60
1960
-6 1
1961
-6 2
H aw aii 8 .8 9 .2 9 .1 8 .1 7 .9 8 .0 9 .3 9 .1
P e ru 5 ,4 7 .6 7 .7 7 .3 7 .2 7 .2 6 .9 6 .4
In d o n e s ia 4 .3 5 .2 4 .8 5 .2 4 .5 4 .9 4 .5 4 .4
S o u th  iL frioa 2 .3 3 .4 3 .0 3 .4 3 .6 3 .3 3 .5 4 .1
A u s t r a l i a 3 .3 3 .1 3 ,3 3 .4 3 .8 4 .1 4 .1 3 .6
Taiw an 3 .0 3 .8 3 .8 3 .9 4 .2 3 .4 4 .0 3 .5
Egypt 2 .3 2 .9 2 .8 2 .9 3 .0 2 .9 3 .0 3 .2
B arbados 3 .8 3 .2 4 .4 3 .3 3 .9 3 .3 5 .5 3 .2
Guyana 3 .2 5 .5 3 .4 3 .5 3 .2 3 .4 3 .1 3 .1
Jam aica 5 .0 3 .1 3 .1 2 .8 2 .9 3 .5 3 .0 3 .1
P h i l i p p i n e s 2 ,2 2 ,4 2 .4 2 ,8 2 .9 2 .8 2 .8 2 .9
P u e r to  R ico 2 .8 2 .9 2 .4 2 .5 2 .8 2 .8 2 .8 2 .3
T r in id a d  and 
Tobago 2 .5 2 ,0 2 .3 2 .2 2 .0 2 .2 2 .2 2 .0
S o u rc e : C .E .C ., P l a n t a t i o n  C ro p s , op . c i t . , p .  55 .
P e tro le u m  E x p o rts  1928-1968
P e tro le u m  e x p o r ts  have  e x h ib i te d  th e  g r e a t e s t  d e g re e  o f
s t a b i l i t y  th ro u g h o u t th e  p e r io d  i n  te rm s  o f  groTrth r a t e s  and h a s  been
70o b se rv e d  t o  be c lo s e ly  r e l a t e d  to  th e  g r a v th  r a t e s  o f  t o t a l  e x p o r ts .
As i s  e v id e n t  from  f i g u r e s  1 and 3 , th e  p o s t-w a r  s t a g n a t io n  o r  p l a i n  
i s  common i n  b o th  d ia g ra m s , w h e re a s  f i g u r e  2 , r e p r e s e n t in g  a g r i c u l t u r a l  
e x p o r ts ,  r e f l e c t s  b o th  i n c r e a s e s  and d e c r e a s e s .  The p eak s  o f  1948,
’53 , '6 1  and ’ 64  and th e  t ro u g h s  o f  1949, '5 4 ,  ’62  and ’65 a r e  a g a in  
common i n  f i g u r e s  1 and 3 , b u t  th e r e  i s  no c o r re s p o n d in g  c o n s is te n c y
"^^Compare f i g s .  1 and 3 . F eaks and tro u g h s  a re  more s im i l a r  
o r  in  a g re a n e n t th a n  i s  t r u e  f o r  f i g .  2 , a g r i c u l t u r a l  e x p o r ts .
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w hen a g r i c u l t u r a l  e x p o r ts  a re  exaja ined . The c lo s s n e s s  o f  th e  r s l a t i o n -
s h ip  i s  to  be n o te d  p a r t i c u l a r l y  in  c o l s .  3 -5  o f  T ab le  X. ’The y e a r
1953 mas an u n u s u a l y e a r  a s  th e  e n t i r e  e x t e r n a l  s e c t o r  e x p e r ie n c e d
71s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  In  e a r n in g s ,  i n  t h i s  r e g a r d ,  u s in g  1957 a s  
o u r  te r m in a l  p o in t  'r-juld s u b s t a n t i a l l y  re d u c e  th e  d a ta  in  column 5 , 
y i e l d i n g  n e g a t iv e  f i g u r e s  f o r  b o th  co coa  and s u g a r .
TnBLS Z
i,2 ANNUAL RATES OP' GRatTH OF blATOR E:XP0RT5,
TOTAL PZPOMS Aim TOT./ÜL BIPOR'IB
1928-1968* I p e r c e n ta s as)
E x p o rt 1928- 1937- 1949- 1955- 1961- 1 9 67-
C c m o d lty 1937 1947 1955 1961 1968 1968
P e tro le u m 6 .0 1 1 9 .5 0 1 8 .3 3 2 3 .3 3 6 .6 7 2 1 .8 8
S ugar 0 .6 7 3 .2 3 12-69 5 .9 1 1 .0 3 1 9 .8 8
Cocoa 6 .7 8 - 0 .3 8 2 8 .9 2 7 .5 0 - 3 .4 7 4 6 .8 2
T o ta l  E x p o rts 0 ,1 1 1 3 .38 1 7 .8 3 2 0 .0 0 6 ,7 5 2 1 .4 2
T o ta l  Im p o rts 4 .6 8 2 3 .1 4 1 5 .1 8 15.39 6 .2 0 1 5 .5 5
S o u rce : Com piled from  T a b le  I I .
*These f i g u r e s  a r e  i n  c u r r e n t  p r i c e s .
S in c e  1946 , p e tro le u m  e x p o r t s  h av e  acc o u n te d  f o r  o v e r  60 p e r  
c e n t  o f  t o t a l  e x p o r ts  and b e tw een  1961 and 1955 w e ll  o v e r 80 p e r  c e n t .  
U n lik e  a g r i c u l t u r a l  e x p o r ts ,  p e tro le u m  e x p o r ts  have  b e n e f i t e d  from  
g row ing  s t a b l e  w o rld  de^aand, o r i g i n a t i n g  i n  th e  au to m o b ile  and a i r  
c r a f t  i n d u s t r i e s .  T h is  h as  been  r e in f o r c e d  by th e  f a c t  th a t  th e  
in d u s t r y  i s  f i r m ly  e s ta b l i s h e d  w ith  a  p ro v e n  r e s o u r c e  b a se . F a c i l i t i e s  
and t r a in e d  p e rs o n n e l  ai*e a v a i l a b l e  and  by v i r t u e  o f  lo c a t io n  and 
p o l i t i c a l  c l im a te ,  T r in id a d  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  a s e c u re  so u rc e  o f  o i l
'^^See Column 6 , T ab le  X.
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72o p e r a t io n s  and o i l  s u p p l ie s -  S t r a t e g i c a l l y  lo c a te d  t o  m eet t h e
x sp u irs fu e ir ts  o f  b o th  th e  h e  s t e r n  H em isphere  and w e s te rn  Europe and
j'uTrica, sh e  can  e a s i l y  ta k e  ad v an tag e  o f  an  i n t e r r u p t i o n  i n  w orld
s u p p l ie s  from  le s s  s e c u re  so u i'c e s . In d eed , i t  h a s  been  p o in te d  o u t
t h a t  th e  Suez C r i s i s  o f th e  1950*s gave a  f i l l i p  to  p e tro le u m  e x p o r ts
73a s  d e p ic te d  in  T able  X. As w e l l ,  th e  c o u n tr y ’ s  m em bership in  th e
B r i t i s h  CoEmonwealth h a s  g iv e n  i t s  o i l  s p e c i a l  a d v a n ta g e s  in  th e
Corrüionwoalth m ark e t o v e r  b u n k e r and e x p o r t  s a l e s  from  th e  ’d o l l a r  
74a r e a s ’ . However, p a r t  o f  th e  r a p id  p o s t-w a r  g row th  m ust b e
a t t r i b u t e d  to  in c ro a se d  im p o r ta t io n  o f  c ru d e  o i l ,  as c o s t s  o f  p ro d -
75
u c t io n  in  T r in id a d  a r e  q u i te  h ig h .  In  t h i s  co n n ex io n , e x p o r ts  a re  
c lo s e ly  t i e d  to  im p o rts  o f  c ru d e  p e tro le u m .
The W orld P e tro leu m  E x p o r te r s  and T r in id a d
T r in id a d  i s  by  no m eans an  im p o r ta n t p ro d u c e r  n o r  e x p o r te r  o f  
p e tro le u m  i n  th e  veorld c o n te n t .  The b a s i s  o f  t h e  in d u s t r y  h a s  been  
i t s  a b i l i t y  to  m a in ta in  lovj c o s t  r e f i n i n g  o p e r a t io n s  d e s p i t e  h i ^  
c o s t  o f  c ru d e  o i l  p ro d u c tio n . Tîie l a r g e s t  o i l - p r o d u c in g  c o u n t r ie s  
in  1966 w ere  th e  U n ited  S t a t e s ,  th e  S o v ie t  U n ion , fo llo w e d  by
"^% ov*t o f  T r in id a d  and Tobago, The T r in id a d  O il Economy 
( T r in ia a d ,  1 959), p . 24.
'^ ^ ^ d is te r  i h I n t y r e ,  "Some .a sp e c ts  o f  D evelopm ent and T ra d e " , 
op. c i t . , p . 132.
'^ ‘S b r in ld a d  O il Economy, op. c i t . . p . 24.
"^^This h a s  been  due m a in ly  to  th e  com plex g e o lo g ic a l  s t r u c t u r e  
i n  w hich  o i l  d e p o s i t s  a r e  lo c a te d .  To d a te  much o f in la n d  o i l  d e p o s i t s  
a r e  in  i s o l a t e d  u n co n n ec ted  s p o ts ,  so t h a t  d r i l l i n g  o p e ra t io n s  o f t e n  
p ro v e  f r u i t l e s s .  See H enry L o n g h u rs t, .h v e n tu r e  in  O il:  'Ihe S to r y  o f  
B .f .  (London, 1959), p . 280.
^ ^ G o v 't o f  T r in ia a d  and 'Ibbago, R e p o rt o f  th e  Commission o f 
E n q u iry  in to  th e  O il In d u s try  o f  T r in id a d  and Tobago 1963-1964 (London 
1 9 6 7 ) , p . 5 7 .
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V en ezu ela  and th e  M idd le  E a s te r n  S t a t e s  o f  S a u d i /ù rab ia , Z w e l t , I r a q
and I r a n .  T o g e th e r  th e y  acco u n ted  f o r  ab o u t 75 p e r  c e n t o f  tv o rld
o u tp u t .  L ik e  T r in id a d , th e  l a t t e r  f i v e  c o u n t r i e s  a r e  d ep en d en t on
t h e i r  o i l  e x p o r ts  to  th e  e x te n t  t h a t  th e y  a re  o f  th e  o rd e r  o f  35 p e r
77c e n t o f  t h e i r  t o t a l  e x p o r t  e a r n in g s .  In  T ab le  X I, T r in id a d 's  c ru d e
p e tro le u m  p r o d u c t io n  i s  d e p ic te d  a g a in s t  th e  im p o r ta n t p ro d u c e rs .  I t
can  be o b se rv ed  t h a t  w o rld  o u tp u t  m ore th a n  d o u b le d  b e t v ' / e e n  1956 and
1953, w ith  some p ro d u c e rs  l i k e  th e  U .S .S .I î . , I r a n  and la u d i  A ra b ia
t r e b l i n g  t h e i r  o u tp u t .  O th e rs  l i k e  C anada, I r a q  and K uw ait d o u b le d
t h e i r  o u tp u t .  T h is  h a s  posed  a  p ro b lem  o f  s u r p lu s  s u p p ly , i n  t h a t
a lth o u g h  w o rld  demand h a s  in c r e a s e d ,  i t s  in c r e a s e  h a s  n o t  bean
s u f f i c i e n t  to  m eet s u p p l i e s  and in c re a s e d  p ro d u c t io n .  Ih e  r e s u l t  i s
th e  co n o o ra itan t p r e s s u r e  on  p r i c e s ,  w h ich  h a s  l e d  t o  th e  fo m s a tio n
o f  The O rg a n iz a t io n  o f  P e tro le u m  E x p o r tin g  C o u n tr ie s  (O .P .B .C .}.
'Ihe o r g a n iz a t io n  was form ed by some o f  th e  m a jo r  p r o l i f i c  p ro d u c e rs
i n  1960 w i th  th e  p u rp o se  o f  s t r e n g th e n in g  p r i c e s  th ro u g h  a l t e r i n g
" th e  t r e a tm e n t  o f  r o y a l t i e s  f o r  ta x  p u rp o s e s " , and t o  a l l o c a t e
p ro d u c tio n  q u o ta s  betv.-een th e  m em bers. The m em bership in c lu d e s ;
In d o n e s ia , I r a n ,  I r a q ,  K uw ait, L ib y a , Q a ta r ,  S au d i i r a b i a  and
73V en ezu e la , b u t d o es  n e t  in c lu d e  T r in id a d .  She can  how ever b e n e f i t  
from  isrhatever p ro g r e s s  i s  made in  th e  s t r e n g th e n in g  o f  c ru d e  o i l  
p r i c e s ,  s in c e  she  a l s o  e x p o r ts  c ru d e  o i l .  F u r th e r  co m p ariso n  i s  
made b e tw een  th e  e x p o r t  e a rn in g s  o f some o f  t h e  p r o l i f i c  p ro d u c e rs
"^Michael Z am ait G uta j a r  and A lis o n  F ra n k s , Ih e  L ess  L eve loped  
C o u n tr ie s  i n  'dorId  T rade  (London, 196?} , p . 3 7 .
’^ ^ Ib id . , pp . 3 3 -3 9 .
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TABLE XI
WORLD PRODUCTION OF CRUDE PmOLMJM liN SMiECTS) COÜMTOISS 1955-1968 (MU
Tear Argentina Canada Colombia Iran Iraq Xuwait # a r Mexico Indonesia Roumanie
£
U.S.S.H. J
1955 31 129 40 121 251 398 42 89 87 79 510
1956 31 172 45 197 232 400 45 91 94 81 612
1957 31 182 47 263 163 416 51 88 114 83 718
1958 36 166 47 301 266 510 63 94 119 84 826
1959 45 185 54 345 311 505 51 96 139 83 946 ;
1960 64 190 56 386 354 594 63 99 153 86 1,079
1961 84 221 55 432 366 600 64 107 155 86 1,212
1962 98 244 52 482 367 669 68 112 168 88 1,360
1963 97 258 60 538 423 705 , 70 115 165 91 1,504
1964 ICO 275 63 619 462 775 78 116 169 92 1,644
1965 98 292 73 688 482 792 84 118 178 94 1,786
1966 105 321 71 771 505 831 106 121 169 96 1,948
1967 115 351 N,A, 948 446 837 118 133 186 98 2,100
1968 125 378 N.A. 1,039 550 886 124 142 220 99 2,252 1
Sources: Comodity Research Bureau Inc., Conucodlty Year Book 1968 (New York, 1963), p. 1
 _________  , CoModity Year Book 1970 (New York, 1970), p, î
C.S.O, Oo7*t of Trinidad and Tobago, Annual S ta tis tica l Digests.
^ Barrel = 42 gallons, for Trinidad Barrel = 33 Imperial gallons.
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TABLE XI
PS’JîiOLjSOÎïl m smam GOUNTRBJS 1955-1968 (Millions of Barrels^)
Qatar Mexico Indonesia Roumanie U.S.S.R.
Saudi-
Arabia U.S,A. Venezuela Triniaad
world
Total
42 89 87 79 510 352 2,484 787 5,626
45 91 94 81 612 361 2,617 899 6,125
51 88 114 83 718 362 2,617 1,014 34 6,438
63 94 119 84 826 370 2,449 951 37 6,608
61 96 139 83 946 400 2,575 1,011 . 41 7,145
63 99 153 86 1,079 456 2,575 1,042 42 7,689
64 107 155 86 1,212 508 2,622 1,066 46 8,184
58 ■ 112 168 88 1,360 :555 2,676 1,168 49 8,882
70 115 165 91 1,504 595 2,753 1,186 49 9,538
78 116 169 92 1,644 628 2,787 1)242 50 10,309
84 lis 178 94 1,786 739 2,849 1,268 49 11,058
106 121 169 96 1,948 073 3,028 1,230 56 12,015
118 133 186 98 2,100 948 3,216 1,293 65 12,873
124 142 200 99 2,252 1,036 3,329 1,319 67 14,084
t
lonuBodity Year Book 1968 (New York, 1968), p. 250, 
îoiTOdity Year Book 1970 (New York, 1970), p. 252, 
3go, /ainual S ta tis tica l Digests.
idad Barrel = 33 Imperial gallons.
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and ï t i n i d a d  in  T ab le  X II  and i t  i s  r e a d i l y  n o t i c e a b le  t h a t  t h e  gap 
betw een T r i n i d a d 's  and th e  p r o l i f i c  p ro d u c e rs*  e x p o r t  e a r n in g s  i s  
n a rro w e r th a n  t h a t  o f  t h e i r  p ro d u c t io n .  She i s  ab o u t t e n t h  p la c e  among 
known p ro d u c e rs  w ith  p u b l i s h e d  s t a t i s t i c s .  T h is  i s  m a in ly  due  t o  th e  
f a c t  t h a t  among O .P .E .C . members e x p o r ts  c o n s i s t  m a in ly  o f  c ru d e  
p e tro le u m , w h ereas  o v e r  90 p e r  c e n t  o f  T r in id a d ’ s  e x p o r ts  a r e  r e f in e d  
p r o d u c t s . T h e  fo rm e r , a s  was n o te d , i s  s u b j e c t  to  p r i c e  i n s t a b i l i t y ,  
w h ile  th e  l a t t e r  h a s  b een  th e  o b je c t  o f  f a i r l y  s t a b l e  demand.
TABLE X II
EXPORTS OF PETHOLSOM AND PETROLEUM PRODUCTS IN 
SPECIFIED CÛÜÏÎTHU'S 1965-1966 (U .S . m i l l .# )
C o u n tr ie s 1963 1964 1965 1966
U .S .A . 4 7 2 ,0 4 9 0 .3 4 6 9 .7 5 0 9 .8
V en ezu e la 2 ,4 3 4 .3 2 ,5 1 0 .6 3 ,3 3 1 .6 3 ,2 7 4 .8
U .S .S .R . 9 2 0 .8 9 5 2 .7 1 ,0 0 7 .4 4 1 5 .8
S a u d i A ra b ia 1 ,0 2 9 .2 1 ,1 7 3 -9 1 ,3 2 6 .1 1 ,5 2 1 .3
I r a n 7 9 6 .3 1 ,1 0 3 .1 1 ,1 3 0 .0 1 ,1 4 2 .5
I r a q 6 2 6 .5 7 2 5 .1 738 .9 8 2 2 .1
Canada 3 1 4 .2 3 6 8 .7 3 9 0 .0 4 3 8 .7
C olom bia — 8 3 .0 9 6 .1 3 1 .4
A rg e n tin a 1 1 .5 6 .1 9 .2 1 4 .0
T rin id ad -T b b ag o 1 7 6 .7 216 .8 253 .9 2 2 8 .2
N ig e r ia 5 6 .5 8 9 .8 1 9 0 .7 2 6 0 .7
L ib y a 3 2 7 .2 6 0 5 .9 784 .9 9 8 2 .8
S o u rc e : U .N ., Y earbook  o f I n t e r n a t  io n a l Trade S t a t i s t i c s
1965 , 1956.
79 _S e e  ra tro le u îR  D e p t , , A nnual M m in i s t r a t i o a  R e p o rt f o r  th e  
Y ear 1960 ( T r in id a d , 1 9 5 7 ), p . 22 and c f .  U.N. Y earbook o f  
I n t e r n a t i o n a l  T rade S t a t i s t i c s . .Indeed E d i th  P e n ro se  p o i n t s  o u t t h a t  
c ru d e  o i l  p ro d u c t io n  i s  c o n c e n t r a te d  in  a r e a s  in  w hich  b o th  consum .ptio n  
and r e f i n i n g  a r e  r e l a t i v e l y  s m a ll .  E d i th  P e n ro s e , The L arg e  
I n t e r n a t i o n a l  F irm  in  D ev e lo p in g  C o u n tr ie s  (London, 1 9 6 8 ), p .  46.
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In  g e n e r a l ,  o v e r th e  p e r io d ,  i t  can  h e  s a id  t h a t  th e  y e a r s
1523-1935 saw much th e  same v o l a t i l i t y  i n  p e tro le u m  e x p o r t s  a s  in
a g r i c u l t u r e .  Some im provem ent was made be tw een  1935-1959, b u t th e
r e a l  p h ase  o f  s te a d y  g row th  in  t h i s  commodity h a s  b een  betv /een  1946-
1968 . The m ost r e v e a l in g  a s p e c t  o f  th e  in d u s t r y  i s  i t s  s t e a d i l y
in c r e a s in g  s h a r e  o f  t o t a l  e x p o r ts  a s  p o in te d  o u t .  M ost o f  th e s e
e x p o r ts  a r e  to  th e  U .S ., s in c e  A m erican c a p i t a l  d o m in a te s  th e  in d u s t r y
and th e  i n d u s t r y 's  e x p o r ts  have  b e n e f i te d  frcasi i t s  i n c lu s io n  w i th in
80th e  " p r o te c te d  m a rk e tin g  a r e a " .  As w e l l ,  i n  i t s  seco n d  l a r g e s t  
e x p o r t  m a rk e t— th e  U .K ., i t  e n jo y s  t h e  p r e f e r e n c e  o f  th e  
" i n t e r n a t i o n a l  m a rk e tin g  g r id s "  o f  th e  e x p o r t in g  com panies w hich  
a l t h o u ^  am ounting  t o  a  p r o t e c t i v e  m ark e t i s  l e s s  e f f e c t i v e  th a n  i t s  
U .S . c o u n te r p a r t .  The r e s t  o f  th e  e x p o r ts  a r e  to  th e  E .E .C ., th e  
C a r ib b e a n , C anada, and th e r e  a r e  seme B unker s a l e s  t o  a i r l i n e s  and 
s h ip s  p ly in g  th e  a r e a ,  b u t  h a s  r e c e n t l y  e n c o u n te re d  c o m p e t i t io n  i n  
t h i s  l a t t e r  a c t i v i t y  from  B arbados and Panama. In  o th e r  w o rd s , t h e  
in d u s t r y  i s  d ep en d en t on p r o t e c t i v e  m a rk e tin g  a g re em e n ts  much th e  
same a s  i t s  a g r i c u l t u r a l  c o u n te r p a r t s .
O th e r E x p o rts
A p a rt from  th e  e x p o r ts  named above, th e  o th e r  re ia a in in g  e x p o r t  
ite m s  a r e  dom in a ted  by  c h e m ic a ls ,  c h i e f l y  f e r t i l i s e r s ,  m in e ra l  t a r s
^ ^ e p o r t  o f  th e  Commission o f  E n q u iry  i n to  th e  O il  I n d u s t ry  o f  
T r in id a d  and Tobago, op . c i t . , p . 25 , 27 . " P ro te c te d  m a rk e tin g  a re a "  
e n jo y  th e  b e n e f i t s  o f  t h e  u m b re lla  w h ich  t h e  A m erican sy s tem  h o ld s  
o v e r  c ru d e  o i l  p ro d u c ts  in  th e  U .S . I t  i s  o f  param ount im p o rtan ce
to  th e  lo n g  te rm  f u t u r e  o f th e  in d u s t r y .
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and amiaoniuE compounds. T hese  a r e  a l l  appendages o r  a r e  in  some way
r e la te d ,  to  th e  dom inan t p e tro le u m  in d u s t r y ,  th e  s u b s id ia r y  n a t u r a l  g a s
in d u s t r y ,  and th e  a s p h a l t  in d u s t r y .  T here  a r e  a l s o  e x p o r ts  o f  c i t r u s ,
c o f f e e ,  cem ent; rum, b i t t e r s  and a v a r i e ty  o f  l i g h t  m a n u fa c tu re s . In
1967, th e s e  ite m s  acco u n ted  f o r  1 5 .5  p e r  c o a t  o f  t o t a l  do m estic
e x p o rts .® ^  Of th e s e ,  m in e ra l  t a r s  and ammonium compounds acco u n ted
f o r  scene 8 ,2  p e r  c e n t .  As f a r  a s  d a t a  shows, th e s e  i n d u s t r i e s  w ith
th e  p o s s ib le  e x c e p tio n  o f  c i t r u s  p ro d u c ts  a r e  o f  f a i r l y  r e c e n t
o r ig i n ,  m ore p r e c i s e l y  i n  th e  p o s t  1950 p e r io d .  The e a r l i e r  p e r io d
o f o u r s tu d y  re v o lv e d  around  th e  e x p o r ts  o f  p rim ary  s t a p l e  i n d u s t r i e s .
For t h a t  m a t te r ,  th e  e n t i r e  economy re v o lv e d  around  p rim ary  e x p o r ts :
P r i o r  to  1950 th e r e  w as n o t much in  th e  way o f  m a n u fa c tu r in g  
i n  th e  economy. T here  w as th e  i n e v i t a b l e  p ro c e s s in g  o f  raw  
m a te r i a l s  f o r  e x p o r ts ,  p r i n c i p a l l y  su g a r , rum , p e tro le u m  
p ro d u c ts  and p i t c h ,  and a  few  r e s i d e n t i a r y  i n d u s t r i e s  
p ro d u c in g  item s  such  a s  i c e ,  b re a d  and calces and c e r t a i n  
ty p e s  o f  c lo th in g .  iU m ost e v e r y th in g  e l s e  w as im p o rted .
Some o f  t h e s e  'new* p o s t-w a r  e x p o r t  i n d u s t r i e s  have shown san e  
s ig n s  o f  p ro m ise , p a r t i c u l a r l y  th o s e  w ith  m in e ra l  c o n te n t .  But m ost 
h ave  so  f a r  had  e r r a t i c  e x p o r t  e a r n in g s .  Among them , t a r  o i l s ,  a  
p ro d u c t  o f  th e  A sp h a lt Lake, and Ammonia seem t o  h av e  e x h ib i te d  th e  
m ost s t r e n g th .  On th e  o th e r  han d , rum, b i t t e r s ,  c o f fe e  and c i t r u s  
p ro d u c ts  have had s e v e re  f l u c t u a t i o n s .  T a b le  X I I I  shows th e  e x p o r ts  
o f t h e s e  p ro d u c ts  o v e r  th e  l a s t  d e c a d e . In  1957, ch em ica ls  
( f e r t i l i z e r s  and ainaonium) o v e rto o k  su g a r  a s  t h e  second  m ost im p o r ta n t
^ ^ C .S .O ,, ihm ual S t a t i s t i c a l  D ig e s t 1967, op. c i t . , T ab le  153. 
82 Edwin C arrin g to ii»  " I n d u s t r i a l i z a t i o n  in  T r in id a d  and Tobago 
s in c e  1950” , Nevj L o r ld  Q u a r te r ly , V o l. 17, h o . 2 , C roatLne 1963 
( P o r t - o f - S p a in ,  1 9 6 8 ), p . 37.
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e x p o r t  com m odity, b u t t h e  l a r g e s t  e x p o r t  i te m , p e tro le u m , w as a t  l e a s t  
15 t im e s  a s  g r e a t  a s  c h e m ic a l e x p o r t s  i n  1968 . In  o t h e r  w o rd s , th e s e  
e x p o r t  i te m s  •are i n s i g n i f i c a n t  when com pared w ith  th e  t o t a l  volume 
o f  e x p o r t  t r a d e  In  s p i t s  o f  t h e i r  i n c r e a s in g  im p o rta n c e . Tho gap  b e tw een  
p e tro le u m  eyspovts and a l l  o th e r  e x p o r ts  i s  o f  su c h  a  m ag n itu d e  a s  t o  make 
th e  t a s k  o f  a  w id e r  e x p o r t  b a se  seem Im p o s s ib le .  I t  w ould In d eed  t a k e  a  
phénom énal in c r e a s e  i n  c h e m ic a l e x p o r ts  o r  a  com bined e f f o r t  w ith  
a g r i c u l t u r e  o f  s u b s t a n t i a l  m ag n itu d e  to  l i m i t  th e  p e rv a d in g  in f lu e n c e  o f  
p e tro le u m  e x p o r t s ,  Tb d a te  a g r i c u l t u r e  h a s  n o t  shoivn t h a t  c a p a b i l i t y ,  
n o r  h a s  d i v e r s i f i c a t i o n  gone f a r  enoti^gh,.
The S t r u c t u r e  o f  Im port T rad e  
P e r io d  I :  1928-1947
In  t h i s  p h a s e , p a r t i c u l a r l y  b e tw een  1928 and 1934 , th e  m ost 
im p o r ta n t i te m  o f  im p o rt t r a d e  w as fo o d . O ver 20 p e r  c e n t  o f  im p o r ts  
c o n s i s te d  o f  food  ite m s  a s  i s  shown in  T a b le  XÎT. The l a r g e s t  Item
In  th e  fo o d  b a s k e t  w as f l o u r  from  C anada, w h ich  up  t o  1947 w as th e
83l a r g e s t  s i n g l e  im p o rted  fo o d  ite m . T h is  p a r t i c u l a r  com m odity h as  
had a  lo n g  h i s t o r y  i n  C a r ib b e a n  im p o rt t r a d e  d a t in g  b ack  t o  t h e  s l a v e -  
e r a ,  and i t  m akes up p a r t  o f  t h e  s t a p l e  d i e t  o f  a l a r g e  num ber o f  
p e o p le  in  t h e  a r e a .  In  r e g a rd  t o  th e  a rg u m en t o f  a  m a la is e  i n  food 
p ro d u c t io n  in  d e v e lo p in g  c o u n t r i e s ,  and  w ith  r e f e r e n c e  t o  th e  
C a r ib b e a n , i t  m ust b e  bo rn e  i n  m ind t h a t  -wheat w i l l  n o t t h r i v e  in  
a t r o p i c a l  r a i n  f o r e s t  ty p e  c l im a te  a s  o b ta in s  in  T r in id a d .  The 
f a c t  t h a t  I t  h a s  becom e a m ajo r ite iri i n  th e  s t a p l e  d i e t  m ust be  
a t t r i b u t e d  t o  h i s t o r i c a l  c irc u m s ta n c e s  w hich  have  c o n d i t io n e d  th e
^•% ee T a b le  XV.
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TABLE K7
FOOD ILÎPORT BILL 1928-1947 (L ' 000)
Y ear C a t t l e H eat B u t te r Raw Cocoa F ish F lo u r R ice
Condensed & 
D ried  M ilk
1928 75 126 62 259 143 440 215 106
1929 79 133 108 243 133 442 234 112
1930 78 116 65 ISO 127 398 220 118
1931 70 103 67 108 106 298 158 132
1932 74 101 66 117 88 284 158 104
1933 73 94 71 102 86 283 148 85
1934 72 83 70 129 85 288 164 95
1935 54 104 70 75 90 306 172 98
1936 50 111 70 220 90 340 180 116
1957 48 140 33 206 n o 434 187 121
1938 43 157 71 109 121 371 208 155
1939 43 188 88 108 129 329 207 280
1945 387 300 197 118 329 813 336 616
1946 ITS 435 176 196 524 1 ,2 9 4 274 572
1947 147 646 209 190 406 1 ,9 0 9 272 749
Cicd.
consum er d i e t  and t a s t e . D u r i n g  t h e  p e r io d ,  f l o u r  im p o r ts  
r e p r e s e n te d  a b o u t 1 /3  o f  a l l  food  im p o r ts . O th e r fo o d  im p o r ts  d u r in g  
th e  p e r io d ,  c o n s is te d  o f  c a t t l e  l a r g e l y  from  V enezuela ; m eat ; b u t t e r ;  
f i s h  m o st o f  w hich  was and s t i l l  i s  Cod from  C anada, w h ich  l i k e  f l o u r ,  
i s  a l s o  p a r t  o f  th e  ’ c o n d i t io n in g  syndrom e’ ; raw  cocoa from  V en ezu e la  
to  supplem ent th e  l o c a l  c o co a  in d u s t r y ;  r i c e  l a r g e l y  from  I n d ia ,
Burma and G uyana; and condensed  and d r ie d  m ilk . Of th e s e  i te m s , 
s c a r c i t y  o f  s u i t a b l e  lan d  would make c a t t l e - r e a r i n g  on a  s u f f i c i e n t  
s c a le  im p o ss ib le  o r  n e a r ly  s o . ‘Ehis h a s  l in k a g e  im p l ic a t io n s  t h a t  
w ould a f f e c t  th e  im p o rts  o f  m ea t, b u t t e r  and p ro c e sse d  m ilk ,  in  t h a t
®% ee E r ic  W illia m s , C a p i ta l i s m  and S la v e r y , op . c i t .  , 
p p . 52-59  e t  p ass im .
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th e y  a r e  p a r t  and p a r c e l  o f each  o th e r ,  i îa rg a r in e  c an  he  s u b s t i t u t e d
f o r  b u t t e r  and h a s  b een  m a n u fa c tu re d  l o c a l l y  a f t e r  1947. R ico  on  th e
o th e r  hand  i s  grown l o c a l l y  and h a s  b een  f o r  some t im e , b u t i t s
q u a l i t y  and o u tp u t do n o t  m eet l o c a l  re q u ire rü e n ts . I t  i s  b a s i c a l l y
a p e a s a n t  s u b s is te n c e  in d u s t r y  w here  th e  p e a s a n ts  grow  l a r g e l y  f o r
t h e i r  own co n su m p tio n . Land i s  a l s o  a  m i l i t a t i n g  f a c t o r  h e ro ,  b u t
o u tp u t  and q u a l i t y  can  c o n c e iv a b ly  b e  inroroved w ith  th e  u se  o f
in t e n s iv e  te c h n iq u e s  su c h  a s  f e r t i l i z e r s  and h ig h - y i e ld in g  s e e d s .  I t
w ould a p p e a r  t h a t  g e n e r a l ly  s p e a k in g  much o f  T r in id a d ’ s  food  im p o rt
b i l l  o f  t h i s  e a r ly  p e r io d  had g e n u in e  c o n s t r a i n t s  on t h e i r  d ev e lo p m en t
85and p r o d u c t io n  a t  home. R e g a rd in g  o th e r  im p o r ts ,  raw  m a te r i a l s  
c o n s is te d  o f  c o a l  from  -fâie U n ite d  S t a t e s  and wood and tim b e r  from  
Canada and th e  U .S . The fo rm er w as used  by th e  lo c a l ,  r a i lw a y  and 
se rv e d  a s  f u e l  i n  s h ip p in g , w h ile  th e  l a t t e r  w as a  m a jo r in p u t  o f  
t h e  c o n s t r u c t i o n  in d u s t r y  a t  t h a t  t im e . As we p r e v io u s ly  m e n tio n e d , 
th e  p re -1 9 5 0  p e r io d  saw l i t t l e  m a n u fa c tu r in g  a c t i v i t y  i n  th e  c o u n try  
such  t h a t  im p o rts  o f  m a n u fa c tu re s  c o v e red  a  w ide ra n g e  o f  ite m s  from  
fo o tw e a r , h a t s  and c a p s , even  s h i r t s ,  t o  m otor c a r s  and l o r r i e s ,
Ih e  e f f e c t  o f  th e  Lew is p la n  on  im p o r t - s u b s t I tu t io n  o f  m a n u fa c tu re  
can  be  view ed from  t h e  f a c t  t h a t  be tw een  1923 and 1947 Im p o rts  
in c re a s e d  9 t im e s ,  w h e re a s  bet7.*oen 1948 and 1968, t h e  in c r e a s e  w as 
o n ly  tv ra - fo ld .  Ih e  r a t e  o f in c r e a s e  f o r  food ite m s  h av e  m ore o r  l e s s  
been  s t a b l e  o v e r  b o th  p e r io d s .
^ A n  i n t e r e s t i n g  a p p ro a ch  to  t h i s  p roblem , u s in g  l i n e a r  
program m ing te c h n iq u e s  i s  p ro v id e d  in  S . D eC astro  and Jo h n  L a u r i t z ,  
"Ucsce S te p s  Towards an  O p tim al F o o d s tu f f s  C onsum ption, P r o d u c t io n  and 
Im p o r ta t io n  Programme f o r  T r in id a d  and Tobago", S o c ia l  ana Economic 
S tu d ie s ,  V ol. 15, No. 4 ,  Decem ber, 1957 ( I s e r ,  1957 ).
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P e r io d  I I :  1948-1968
Une second p e r io d  saw th e  en erg en ce  and. dom inance o f c ru d e  
p e tro le u m  im p o rts  to  th e  e x te n t  t h a t  in  1968 , p e tro le u m  im p o rts  
acc o u n te d  f o r  53.08'C o f  t o t a l  im p o r ts  a s  shown i n  T ab le  XPJ. Between 
1948 and 1968, p e tro le u m  im p o rts  in c re a s e d  more th a n  t h i r t e e n  f o ld  
i n  v a lu e .  T h is  h a s  b een  p r e c i p i t a t e d  by  th e  f a c t  t h a t  r e f i n i n g  
c a p a c i ty  h a s  grown i n  e x c e s s  o f  d o m e s tic  p r o d u c t io n ,  th u s  n e c e s s ­
i t a t i n g  th e  im p o r ta t io n  o f  f o r e ig n  c ru d e  s u p p l i e s .  Im p o rts  o f
c ru d e  p e tro le u m  a c c o u n te d  f o r  4 5 .S p e r  c e n t  o f  th e  in p u t  o f  th e
87
in d u s t r y  in  1951 and by 1955 hud in c re a s e d  to  5 7 .7  p e r  c e n t .  T h is
a l s o  m eans t h a t  i n  o rd e r  t o  m a in ta in  and in c r e a s e  p e tro le u m  e x p o r t s ,
th e  in d u s t r y  h a s  to  in c r e a s e  t h e  im p o r ts  o f  i t s  in p u t .  Only a
d is c o v e ry  o f  g r e a t  m agn itude  c a n  o f f s e t  t h i s  s i t u a t i o n .  The In d u s try
i s  v e r t i c a l l y  in t e g r a t e d  and o p e r a te s  a t  a l l  s t a g e s  o f  p ro d u c tio n ;
e x p lo r in g  and m in in g  t o  p r o c e s s in g ,  r e f i n i n g  and  th e  m a n u fa c tu re  o f
p e t ro c h e m ic a ls .  i t s  v e ry  n a tu r e ,  th e  in d u s t r y  i s  h e a v i ly  e x p o r t -
b ia s e d ;  in  i9 6 0  a  m ere  2 .5  p e r  c e n t  o f  th e  o u tp u t  w as consumed
3Sl o c a l l y ,  w h ile  th e  re m a in d e r , 9 7 .5  p e r  c e n t  w as e x p o r te d . In  o th e r  
w o rd s , a lm ost a l l  o f  i t s  o u tp u t i s  e x p o r te d , Much o f  th e  raw  
m a te r i a l s  im p o rted  o v e r  t h i s  p e r io d  w ere a l s o  in p u ts  o f  th e  p e tro le u m  
in d u s t r y  i n  th e  fo rm  o f  s t e e l  p ip e s  and tu b e s ,  and th e  r e s t  w ere  
o th e r  in c u ts  f o r  th e  m a n u fa c tu r in g  s e c t o r .  Im port s u b s t i t u t i o n  can
®^Roland C rill, op. c i t . , ?.  4,
^^T . A insŸ/orth Harewood, op. c i t . , p . 179.
^Petroleum  D e p t . ,
Y ear 1960, o r . c i t . , p .  27
^ P e t r o le u  In n u a l  M m ln i s t r a t io n  R ep o rt f o r  th e
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c o n c e tv s b ly  a t t a c k  th e  fo o d  im p o rt b a s k e t  in  sosie a r e a s ;  r i c e  a s  
m sn tlo n e d  b e f o r e ,  d o m estic  f i s h i n g ,  though  iia p o rto d  God can n o t be 
r e p la c e d  w ith  l o c a l  r e s o u r c e s :  o th e r  m eat s u b s t i t u t e s  l i k e  c h ic k e n  and 
p o rk  can. h e  d ev e lo p ed  and p ro d u ced  in  a d e q u a te  su p p ly  a t  hcm e.^^ T h is  
i s  e s s e n t i a l  In  th e  l i g h t  o f  th e  iiesi- CARIFTA and i t s  p o t e n t i a l  f o r  
f a c i l i t a t i n g  sn  expanded m urko t. P e tro le u m  i ic p o r ts  a r e  n e c e s s a ry  end 
w i l l  c o n tin u e  to  be  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  e x p o r ts  u n le s s  do m estic  
p r o d u c t io n  sh o u ld  r i s o  s h a r p ly .  F i n a l l y ,  a s  /am istrong  p o in te d  o u t ,  in  
r e g a rd  t o  n a n u f a c tu r e s ,  i t  would a p p e a r  t h a t  t h e r e  i s  i ‘ooia f o r  more 
v ig o ro u s  e f f o r t  in  r e s t r i c t i n g  th e  ic ip o r ta t io n  o f  some lu x u ry  i te m s .
D i r e c t io n  o f  T rade  1928-1968
I n  P e r io d  I  {19 2 8 -1 9 4 7 ), o v e r  55 p e r  c e n t  o f  T r in id a d ’ s  im p o r ts  
came from  th e  C o m o w e a ltd i , m o s tly  B r i t a i n  and C anada, The U .S . was 
th e  o n ly  s i g n i f i c a n t  o u t s i d e r  d u r in g  t h i s  p e r io d ,  a s  sh e  su p p lie d  
much, o f  th e  w ide  ra n g e  o f  m a n u fa c tu re s  t h a t  w ere  im p o rted . On th e  
e x p o r t  s i d e ,  be tw een  47 p e r  c e n t and  74 p e r  c e n t  o f  a l l  e x p o r ts  
r m a in e d  i n  t h e  Comuom^ea 1 th  b lo c .  From 1928—1932 th e  U .S . p ro v id e d  
a  l a r g e  o jcport m a rk e t l a r g e l y  f o r  co co a  e x p o r t s ,  b u t  w ith  th e  
w o rsen in g  o f  p r i c e s  o c c a s io n e d  by th e  d e p r e s s io n  and c ro p  f a i l u r e s  
i n  T r in id a d ,  i t s  s h a r e  dropped  from  3 5 .0  p e r  c e n t  o r  # 9 .9 7  m i l l i o n  i n  
1929 to  6 p e r  c e n t  o r  #871,920 in  1949.
P e r io d  I I  (1 9 4 8 -1 9 6 8 ), saw a  s te a d y  d e c r e a s e  in  th e  s h a re  o f  
iran o rt t r a d e  h o ld  bv Commonwealth c o u n t r i e s ,  and  a n  e v e r  in c r e a s in g
^ ^ C o n s id e ra b le  p ro g re s s  h a s  b een  made w i th  th e s e  2 ite m s .
See D ra f t  P la n  1969-1973 , Gov’ t  o f  T r in id a d  and Tobago, pp . 239-282 .
'^ E r i c  A rm strong , h a n o r t - S u b s t i t u t i o n  in  T r in id a d  and Tobago, 
op . c i t . ,  p .  i .
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T m E x n
DIRICÏXOH OF TRADE 1928-1968
•1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 193'
TOTAL IMPORTS 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0
mPQRTS 
100.0 100.0 100.(
ïfaited Kingdom 34.2 31.3 35.4 35.2 42,9 44,5 38,9 43.3 39,0 56,1
Canada 18.8 16,9 15.5 16.8 13.5 U .9 10.8 11.9 12.1 12,:
Australia 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0,1 0.1 0 ,4 1,
Br. East M ie s  & Hong Kong 8.9 4.0 3.2 2.8 3.6 4,3 4.8 5.9 4.9 . 4,'
Br. West M ie s  & Guyana 4.2 3 .1 4.3 4.8 4,9 3,7 1,9 1.7 1.8
law Zealand * * « • M M .  ■ — M M M M '  , ■
Or Sterling Areas 0.3 0.1 0.0 0.4 0.6 0.6 1.1 1.5 1.1 "  IJ
ib tal Oommonmalth Countries 60.5 55.4 58.5 60,0 65.7 65.1 57.6 64.4 59,2 56.
United States 21.0 25.8 24.0 18.4 12.7 12,8 13,8 15,6 16,3 23,
Venezuela 6.5 6.6 5.2 6.6 6.7 6.8 14.4 6.1 11,0 5.
France 2.2 2.5 1.7 2.2 1.4 1,1 1.0 1.2 1.0 1,
Netherlands 1.9 2.8 2.4 2.4 2.0 2,6 2.4 1,5 1.3 2,
Saudi Arabia
TOTAL'EXPCE5S 100.0 100,0 (100# 100.0 100,0 100.0 100,0
EXFCStTS (selected c 
100.0 100,0 100.
United Kingdom 34.0 31.8 26.8 19.6 29,7 48,7 48.0 43.4 48,5 50.
Canada 11.5 9.9 10.4 17.7 14,6 12.6 6.9 12.7 12,1 4.
Commonwealth Caribbean 3.1 5.8 6.8 8,5 8.0 7.9 8.3 7,0 6,9 7.
Total Commonwealth 51.8 47.9 48.1 50,1 55,0 72,5 66,3 67.1 71.4 66,
United States 28.6 35.0 32.8 25,4 17.2 8.0 6.8 8.6 8.0 7,
Source: TaMes II, XIV.
itoual S ta tistica l Digest 1962, GovH of Triniâad-Toljago
{Tciniaad, 1964).
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TABLE m  
DIRECTION OF TRADE 1923-1968 (pen
•1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 193'
TOTAL m o m 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0
IMPORTS 
100,0 100.0 100.(
United Kingdom 34.2 31.3 35,4 35.2 42,9 44.5 38.9 43.3 39.0 S6.{
Canada 18,8 16,? 15.5 16,8 13.5 11.9 10,8 11.9 12.1 12.;
Australia 0.0 0.1 0.1 0,3 0,1 0.1 0.1 0 ,4 1.-
Br. East Indies & Hong Kong 2.9 4.0 3,2 2,8 3.6 4.3 4.8 5.9 4,9 4,'
Br, West Indies & Guyana 4.2 3.1 4,3 4.8 4,9 3,7 1.9 1.7 1.8 1.;
New Zealand MM — MM Mm
Or Sterling Araas 0.3 0.1 0.0 0,4 0.6 0.6 1,1 1,5 1.1 U
Total Commonwoaltli Countries 60.5 55,4 58,5 60,0 65.7 65.1 57,6 64.4 59.2 56;
United States 21.0 25.2 24.0 18.4 12.7 12.8 13.8 15,6 16.3 23.
Venezuela 6.5 6.6 5.2 6,6 6.7 6.8 14.4 6.1 11.0 5,
France 2.2 2.5 1.7 2.2 1,4 1,1 1.0 1.2 1.0 1.
Netherlands 1.9 2.2 2.4 2.4 2,0 2,6 2.4 1,5 1.3 2.
Saudi Arabia 
TOTAL EXPORTS 100,0 100.0 i lOOiO 100,0 100.0 100.0 100,0
EXPORTS (selected c 
100.0 100,0 100.
United Kingdom 34,0 31,2 26.8 19.6 29,7 48.7 48.0 45,4 48.5 50.
Canada 11,5 9,9 10.4 17.7 14,6 12,6 6.5 12.7 12,1 4.
Commonwealth Caribbean 3.1 3,8 6,8 8,5 8.0 7.9 8.3 7.0 6,9 7.
Total Cmmonwealth 51.8 47.9 43,1 50,1 55.0 72.5 66.3 67.1 71.4 66,
United States 28,6 35.0 32.8 25.4 17.2 8.0 6.8 8.6 8.0 7>
Source: Tables II, XIV,
Annual S ta tistica l Digest 1962, Gov't of Ïîcinldad-Tobago
{Trinidad, 1964).
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6 1957 1%8 1959 1960 1961 1968 1963 1964 1965 1966 196? 1968
0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0-
7 36,2 52.7 52.6 29.8 25.4 22.4 20.4 17.9 16.6 16.8 14.6 14.7
9 7.0 6.1 6.2 5.6 5,0 5.0 4.8 4,7 5.1 5.6 5,8 4,2
8 0.7 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.7 1.3 1.4 1,2 : 1.3 1.0
9 0,9 neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. nog. neg. neg.
7 2,3 1.8 2.5 2.6 2, 8 2,4 8,0 2,0 1.7 2,0 2.2 2,0
» 0.2 1.4 1.3 1.2 1.8 1.3 1,4 1,2 1,4. 1,4 1,0
3 1.9 2.9 2.3 1.6 1.4 1.4 3.9 4.4 4.1 5,8 8,7 7,7
9 45.9 44.6 46.0 41,8 50,5 35.2 25.8 25.6 22.5 23.5 84.5
0 14.1 13.9 13.0 10.9 11.3 18.6 15,8 14,0 16.8 14.2 15,2 14,4
6 81.6 19.2 20,8 88.1 81,0 18.6 18,9 22.4 25.5 30.3 39,7 48.0
7 0.6 M M m nm M M M M —
3 3.4 M M — M M 1.9 1,9 1.2 1.3 1.3 —
0.2 6.0 2.7 7.1 21.1 23,1 18*0 17.8 16.3 13.3 13.1
,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
11 32.71 26.0 51.9 31.1 24.1 23.2 25,6 24.5 23,5 17.5 14,3 12.5
.3 3.0 5.6 5.2 5,1 4.7 4.9 4.7 5.7 4.8 4.5 4.7 4.4
.9 4.4 6.5 7.2 7.9 7.9 9.0 4.9 2,8 5.1 3.1 3.1 8.9
45.1 39.2 46.6 45,9 59,6 39.0 36.4 35.1 89.8 26,1 26.4
.6 7.5 19.6 15.0 19.5 24.6 24.5 29,1 29.8 34.1 35,9 41.2 40.2
0)
H
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s h a re  w i th  o i l  p ro d u c in g  V o n ezu e la . In  1953, i n p o r t s  i r o n  V enezuela
acco u n ted  f o r  #332.6  m i l l i o n  o r  4 3 .0  p e r  c e n t  o f  a l l  i n p o r t s ,  w h ile
th e  Com m onwealth's sh a re  h ad , in  co m p ariso n , d ropped  t o  #2 0 1 .3  m i l l i o n
o r  a round  25 p e r  c e n t .  T h is  was due m a in ly  t o  th e  In c re a s e d  need  f o r
c ru d e  o i l  im p o rts  m en tioned  e a r l i e r .  In  196-3, 74 p e r  c e n t  o f  a l l
c ru d e  o i l  Im p o rts  came from  V en ezu ela  w ith  th e  re m a in in g  26 p e r  c e n t
91o r i g i n a t i n g  I n  L ib y a , Gabon, N ig e r ia ,  S a u d ia  A rab ia  and C olom bia.
S in c e  th e s e  Im p o rts  make up o v e r 50 p e r  c e n t  o f  a l l  im p o rts  a s  shopm. 
i n  T ab le  x n ,  th e  s h a r e s  o f  t h e  c o u n t r i e s  in v o lv e d  h ave  in c re a s e d  
c o r re s p o n d in g ly . Mo t r a d e  vms re c o rd e d  w ith  S au d i A rab ia  In  1956, 
b u t  by 1962 i t  had c a p tu re d  # 1 4 0 .5  m i l l i o n  o r  2 3 .1  p e r  c e n t o f  
T r i n i d a d 's  im p o r ts . T h is  a g a in  r e f l e c t s  th e  c r u c i a l  n e c e s s i ty  to  
im p o rt c ru d e  p e tro le u m . I t  i s  n o te d  t h a t  v e ry  l i t t l e  t r a d e  h a s  ta k e n  
p la c e  w ith  o th e r  C a rib b ea n  c o u n t r i e s ;  no  a p p r e c ia b le  move.ments a r e  
re c o rd e d  th ro u g h o u t b o th  p e r io d s .  On th e  e x p o r t  s i d e  i n  P e r io d  I I ,  
th e  CcBnmonwealth s h a r e  w as h a lv e d  i n  th e  p e r io d  a l th o u g h  t h e r e  was 
an  in c r e a s e  i n  a b s o lu te  volum e. At th e  same tim e , th e  U .S . 's  s h a re  
in c re a s e d  a lm o s t t h i r t e e n  f o ld  be tw een  1955 and 1968 a lo n e .  U . S . ' s  
s h a re  i n  1963 was #398 .9  m i l l i o n  o r  4 0 ,2  p e r  c e n t  a s  opposed to  
# 8 .5  m i l l i o n  o r  2 .9  p e r  c e n t  in  1955. T h is  r a p id  s h i f t  i n  e x p o r ts  
to  th e  U .S . s in c e  1955 i s  e x p la in e d  by  th e  f a c t  t h a t  in  1956, th e  
T exas O i l  Co, a c q u ire d  T r in id a d  L e a sh o ld s  L td . o r  th e  T r in id a d  O il 
Go. w h ich  w as th e n  t h e  l a r g e s t  company i n  th e  in d u s t r y .  T hat t r a d e
^ ^ l i n l s t r y  o f  T e tro leu m  and m in es , l io n th ly  b u l l s  t i n :  P e tro le u m  
I n d u s t r y .  J u n e . 1969. G o v 't  o f  T r in id a d  and T obago, (T r in id a d , 1969) ,
p .  2.
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w ith  th e  U .S. h a s  in c r e a s e d ,  m u st, t h e r e f o r e ,  he a t t r i b u t e d  to  th e  
f a c t  t h a t  th e  new company, Texaco T r in id a d  I n c . ,  b e n e f i t s  from  im port 
q u o ta s  i t  e n jo y s  a s  a  s u b s id ia r y  o f  a n  .im ericen  O il Co. .As we have 
in d ic a te d ,  th o se  q u o ta s  a r e  now o f  v i t a l  im portance  to  T r in id a d ’ s
92
economy. O il t r a d e  d o m in a tes  b o th  im p o rts  and e x p o r ts  w ith  th e
l a r g e s t  Im port m ark e t b e in g  V en ezu e la , w h ile  th e  l a r g e s t  e x p o r t
m a rk e t i s  th e  U .3 . ,  h ence  th e s e  two c o u n t r i e s  d o m in a te  b o th  e x p o r t
and Im port t r a d e .  The la c k  o f  d i v e r s i t y  i n  any c o u n try ’ s  d i s t r i b u t i o n
o f  t r a d e  r a i s e s  q u e s t io n s  ab o u t w h e th e r  a  g r e a t  and in c r e a s in g
d ependence  on one m ark e t i s  c o m p a tib le  w i th  in c r e a s in g  p o l i t i c a l  
93advancem ent- The f a c t  t h a t  40 p e r  c e n t  o f e x p o r ts  a re  now s o ld  i n  
U .S . m a rk e ts  and a r e  n o t d ev e lo p ed  w i th  th e  i n t e r e s t  o f  th e  
p e r ip h e r a l  p rL m arily  in  vievr, b u t h a s  b een  b ro u g h t ab o u t by s p e c ia l  
a rra n g e m e n ts , r a i s e s  q u e s t io n s  n o t  o n ly  o f  th e  p o l i t i c a l ,  b u t a ls o  
th e  econcauic in d ep endence  o f  th e  p e r i p h e r a l .  On th e  im p o rt s id e ,  i t  
i s  t r u e  t h a t  V enezuola  d o m in a tes  h e r e ,  b u t  in  c a s e  o f  u n c e r t a in ty  
t h e r e  a r e  o th e r  a v a i l a b l e  s u p p l ie r s  o u ts id e  0 .1 .S .C . t h a t  can  r e a d i ly  
m eet n a t io n a l  r e q u ire m e n ts ,  n o ta b ly  N ig e r ia  and C olom bia. T h is  does 
n o t  mean th a t  one sh o u ld  condemn T r in id a d ’ s  t r a d e  w ith  th e  U .S. o u t 
o f  hand , th e  q u e s t io n  i s  w h e th e r In  k eep in g  w ith  s t a t e d  p o l i c i e s  o f  
w id e r-b a se d  g row th , t h e  p e tro le u m  in d u s t r y  and o th e r  i n d u s t r i e s  f o r  
t h a t  m a t te r ,  sh o u ld  n o t bo encouraged  to  se e k  m a ik e ts  w h erev er th e y  
e x i s t ,  even  i f  i t  m eans m a rk e ts  o u ts id e  t r a d i t i o n a l  t r a d in g  b lo c s .
^ % o v 't  o f  T r in id a d  and Tobago, R ep o rt o f th e  Commission of 
In q u i r y  in to  th e  O il In d u s try  1 9 o 5 -1 9 o 4 , op . c i t . , p p . 2 5 -2 3 .
^'^’’A n a ly s t" , "E xpansion  o f B r i t i s h  C arib b ean  T rade  w ith  E urope” , 
S o c ia l  and Economic S tu d i e s , V ol. 6 , No. 1 , h h rc h , 1957 ( I s o r ,  1957 ),
p . 30 .
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B alan c e  o f  V is ib le  T rade  1 9 :^ -1 9 6 8
The o v e r a l l  p i c t u r e  i s  p r e s e n te d  i n  T a b le  X V ÎÎ. The s t a g n a t io n
y e a r s  1 9 ^ - 1 9 4 7 ,  g e n e r a l ly  saw u n fa v o u ra b le  t r a d e  b a la n c e s  w ith
c o rre sp o n d in g  d e c l i n i n g  te rm s  o f  t r a d e  which, re a c h e d  i t s  h ig h e s t  p o in t
in  1945. An im p o r ta n t p o in t  h e re  i s  t h a t  a g r i c u l t u r a l  e x p o r ts  w are
th e n  p la y in g  a  l a r g e r  r o l e  i n  t h e  ez^ fo rt bag  th a n  s u b s e q u e n t ly .  I t
m ust be rem m b ero d  a l s o  t h a t  much o f  t h i s  e a r l i e r  p e r io d  w as p la g u e d
w ith  th e  d e p r e s s io n  and th e  econom ic m a la d ju s tm e n ts  o f  th e  w ar and
e a r ly  p o s t-w a r  y e a r s .  As H a b e r le r  p o in t s  o u t :
I t  w ould  seem  to  fo l lo w  t h a t  t h e  te rm s  o f  t r a d e  o f  c o u n t r i e s  
w hose e x p o r ts  c o n s i s t  l a r g e l y  o f  p r im a ry  p ro d u c ts  and vdiose 
im p o r ts  c o n s i s t  l a r g e l y  o f  m a n u fa c tu re s  w i l l  te n d  to  
d e t e r i o r a t e  d u r in g  b u s in e s s  c y c le  dow nsw ings and l% )rove 
d u r in g  c y c le  u p sw in g s.
Thus we f i n d  t h a t  w ith  th e  p o s t  1950 u p sw in g  and th e  in c re a s e d
dom inance o f  p e tro le u m  p ro d u c ts  i n  t h e  e x p o r t  s e c t o r ,  t h e r e  w as an
o v e r a l l  t r a d e  s u r p lu s  o f  # 5 0 ,9 4 3 ,9 0 0  b e tw een  1950-1968» T here  w ere
some f l u c t u a t i o n s  ev en  i n  t h i s  p e r io d ,  f o r  in s t a n c e ,  19S5 saw a  t r a d e
d e f i c i t  o f  # 1 2 5 .5  m i l l i o n  w hich  i s  e x p la in e d  b7 T ab le  17, i n  w h ich  i t
I s  shown t h a t  d o m e s tic  c ru d e  p e tro le u m  p ro d u c t io n  e x p e r ie n c e d  i t s
g r e a t e s t  d e c l i n e  in  th e  p o s t-w a r  p e r io d ,  h e n ce  th e r e  was in c re a s e d
im p o rts  o f  f o r e i g n  c ru d e  w i th  i t s  c o n c o m ita n t in c r e a s e  i n  t o t a l  im p o r ts
a s  shown i n  T ab le  X 7 II . G e n e ra l ly ,  o v e r  t h e  p o s t  1930 p e r io d  t h e r e
was an  e q u a l  num ber o f  t r a d e  d e f i c i t s  and s u r p lu s e s ;  o n ly  f o r  a  v e ry
b r i e f  p e r io d  (1956-1959) d id  s u r p lu s e s  p e r s i s t .  Indeed  t h i s  p e r io d
^ '% o t t f r i e d  H a b e r le r ,  "Term s o f  T rade  and Econcanic D evelopacen t", 
i n  I .E .A . ,  Economic D evelopm ent f o r  L a t in  A m erica, ed . H .S , E l l i s  
(London, 1 9 6 1 ), p .  289.
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TABLE JC 7II
z 'PORTS, jjdPORTS,
TiiRYS
B.iLAMOE OF VL 
OF TR.-DE 1928-
:IB L I 'HL'DE /ID  GROSS 
-1988 (# '0 0 0  TT)
BARTER
Y ear E x p o r ts iia p o r ts
B a lan c e  o f  V is ib le  
T rad e
G ro ss  B a r te r  
T erns o f  T rade  
Qm/Qk
1928 2 7 ,5 7 6 .0 2 5 ,2 1 0 .0 f  2 ,3 6 6 .4 0 .9 1
1929 2 8 ,4 4 9 .6 2 8 ,4 7 3 .6 2 4 .0 1 .0 0
1930 2 2 ,9 8 2 .4 2 5 ,6 0 3 .2 -  2 ,6 2 0 .8 1 .1 1
1931 1 7 ,8 2 7 .2 1 8 ,7 7 2 .8 9 4 5 .6 1 .0 5
1932 1 7 ,6 3 0 .4 1 7 ,7 2 1 .6 9 1 .2 1 .0 1
1953 1 7 ,0 9 7 .6 1 9 ,2 0 9 .6 2 ,1 1 2 ,0 1 .1 2
1934 1 8 ,1 0 5 .6 2 1 ,5 3 2 .8 5 ,4 2 7 .2 1 .1 9
1935 1 9 ,7 4 7 .2 2 0 ,9 8 5 .6 -  1 ,2 3 3 .4 1 .0 6
1936 2 4 ,2 2 0 .8 2 7 ,1 8 7 .2 -  2 ,9 6 6 .4 1 .1 2
1957 2 7 ,8 4 0 .0 3 5 ,8 5 6 .8 -  7 ,9 9 6 .3 1 .2 9
1938 2 9 ,7 9 8 .4 3 5 ,4 9 6 .0 -  5 ,6 9 7 .6 1 .1 9
1939 2 6 ,7 1 2 .0  ' 3 4 ,7 6 1 ,6 -  8 ,0 4 9 .6 1-50
1940 4 6 ,1 9 2 .1 4 5 ,0 9 2 .1 4- 1 ,1 0 0 .0 0 .9 3
1941 4 7 ,2 9 5 .3 5 7 ,4 3 5 .6 -1 0 ,1 -3 9 .3 1 .2 2
1942 4 7 ,1 2 9 .1 5 5 ,0 9 4 .5 -  7 ,9 6 5 .4 1 .1 7
1943 4 2 ,0 3 0 .8 5 9 ,7 8 8 .8 - 1 7 ,7 5 8 .0 1 .4 2
1944 5 4 ,1 0 6 .3 6 8 ,9 8 3 .5 - 1 4 ,3 8 2 .2 1 .2 7
1945 1 8 ,7 2 9 .6 6 5 ,0 3 0 .4 - 4 6 ,5 0 0 .3 3 .4 7
1946 4 6 ,3 1 5 .2 7 5 ,4 0 3 .2 - 2 9 ,0 8 8 .0 1 .6 3
1947 6 5 ,1 0 7 .2 1 1 8 ,7 3 0 .8 - 5 3 ,6 7 5 .6 1 .8 2
1948 1 3 2 ,6 2 7 .1 1 3 1 ,8 2 2 .3 + 8 0 4 .8 0 .9 9
1949 1 3 8 ,3 9 6 .5 1 5 4 ,2 1 4 .8 - 1 5 ,3 1 3 .5 1 .1 1
1950 1 7 7 ,5 9 2 .2 1 6 9 ,2 2 6 .0 ■+ 8 ,3 5 6 .2 0 .9 5
1951 2 1 4 ,5 0 7 .2 2 1 3 ,6 3 9 .4 2 1 2 .3 1 .0 2
1952 2 3 1 ,1 0 0 .0 2 4 3 ,9 0 0 .0 -1 2 ,3 0 0 .0 1 .0 6
1953 2 5 7 ,6 0 0 .0 2 3 6 ,3 0 0 .0 + 2 1 ,5 0 0 .0 0 .9 2
1954 2 6 2 ,9 0 0 .0 2 4 9 ,5 0 0 .0 4 1 3 ,4 0 0 .0 0 ,9 5
1955 2 8 6 ,5 0 0 .0 2 9 4 ,7 0 0 .0 -  8 ,2 0 0 .0 1 .0 3
1956 3 3 1 ,2 0 0 .0 3 0 1 ,8 0 0 .0 + 2 9 ,4 0 0 .0 0 .9 1
1957 3 9 4 ,6 0 0 .0 3 5 6 ,2 0 0 .0 + 5 8 ,4 0 0 .0 0 .9 2
1958 4 3 7 ,1 0 0 .0 4 1 2 ,4 9 2 .6 + 1 4 ,6 0 7 .4 0 .9 7
1959 4 5 1 ,5 0 0 .0 44.3 ,500.0 + 2 ,7 0 0 .0 0 .9 9
1960 4 9 0 ,4 0 0 .0 5 0 4 ,6 0 0 .0 - 1 4 ,2 0 0 .0 1 .0 5
1961 6 3 1 ,4 0 0 .0 5 8 4 ,6 0 0 .0 + 4 6 ,8 0 0 .0 0 .9 5
1962 5 9 2 ,7 0 4 .1 606 - 3 7 0 .7 - 1 3 ,5 6 6 .6 1 .0 2
1963 6 4 0 ,4 7 1 .0 6 4 7 ,1 8 6 .1 -  6 ,7 1 5 .1 1 .0 1
1964 6 9 9 ,9 0 7 .4 7 3 1 ,4 1 7 .7 - 5 1 ,5 1 0 .3 1 ,0 5
1965 6 9 1 ,2 7 4 .6 8 1 7 ,8 5 0 .7 - 1 2 6 ,5 5 6 .1 1 .1 3
1956 7 3 6 ,0 0 6 .9 7 7 8 ,6 1 1 .4 - 4 2 ,6 0 4 .5 1 .0 6
1957 7 6 5 ,7 7 7 .3 7 2 5 ,3 4 2 .1 +46;, 435 .2 0 .9 5
1953 9 3 0 ,1 4 2 .0 8 3 3 ,1 4 2 .0 + 9 2 ,0 0 0 .0 0 .9 0
S.Turce: T a b le s  I I ,
.',3 t e s :  These- s t a t i s t i c s  a r e  in  p i  a c e s  c t  v a r ia n c e  i t h  e th e r
p u b lis h e d  s o u r c e s  bu t t iie  d i f f e r e n c e s  a rc  n o t o f  su cn  
a ic a -n itu d c  to  a f f e c t  t h e  p i c t u r e  s e r :o u s ly .
E x p o r ts  f o r  19-45 h as e ls e w h e r e  b een  ex p reso eu  ao
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1929 2 a , -44^.5 za ,4 V 3 .b 24. U -l.UU
1930 2 2 ,9 8 2 .4 2 5 ,6 0 3 .2 -  2 ,6 2 0 .8 1 .1 1
1931 1 7 ,8 2 7 .2 1 8 ,7 7 2 .8 9 4 5 .6 1 .0 5
1932 1 7 ,6 3 0 .4 1 7 ,7 2 1 .6 9 1 .2 1 .0 1
1933 1 7 ,0 9 7 .6 1 9 ,2 0 9 .6 2 ,1 1 2 .0 1 .1 2
1934 1 3 ,1 0 5 .6 2 1 ,5 3 2 .8 3 ,4 2 7 .2 1 .1 9
1935 1 9 ,7 4 7 .2 2 0 ,9 8 5 .6 -  1 ,2 5 3 .4 1 .0 6
1935 2 4 ,2 2 0 .8 2 7 ,1 8 7 .2 -  2 ,9 6 6 .4 1 .1 2
1937 2 7 ,8 4 0 .0 3 5 ,3 3 5 .3 -  7 ,9 3 6 .8 1 .2 9
1938 2 9 ,7 9 8 .4 3 5 ,4 9 6 .0 -  5 ,6 9 7 .6 1 .1 9
1939 2 6 ,7 1 2 .0 3 4 ,7 6 1 .6 -  8 ,0 4 9 .6 1 .5 0
1940 4 6 ,1 0 2 .1 4 5 ,0 9 2 .1 + 1 ,1 0 0 .0 0 .9 8
1941 4 7 ,2 9 5 .8 5 7 ,4 3 5 .5 -10 ,1 -39 .8 1 .2 2
1942 4 7 ,1 2 9 .1 5 5 ,0 9 4 .5 -  7 ,9 6 5 .4 1 .1 7
1943 4 2 ,0 3 0 .8 5 9 ,7 8 8 .8 -1 7 ,7 5 8 .0 1 .4 2
1944 5 4 ,1 0 6 .3 6 8 ,9 8 3 .5 - 1 4 ,8 8 2 .2 1 .2 7
1945 1 8 ,7 2 9 .6 5 5 ,0 5 0 .4 -4 5 ,3 0 0 .8 3 .4 7
1946 4 5 ,5 1 5 .2 7 5 ,4 0 3 .2 -2 9 ,0 8 3 .0 1 .6 3
1947 6 5 ,1 0 7 .2 1 1 3 ,7 3 0 .8 -5 3 ,6 7 3 .6 1 .8 2
1948 1 3 2 ,5 2 7 .1 1 3 1 ,8 2 2 .3 T 8 0 4 .3 0 .9 9
1949 1 3 3 ,3 9 6 .5 1 5 4 ,2 1 4 .8 - 1 5 ,3 1 8 .5 1 .1 1
1950 1 7 7 ,5 9 2 .2 1 6 9 ,2 2 6 .0 + 8 ,3 6 6 .2 0 .9 5
1951 2 1 4 ,5 0 7 .2 2 1 8 ,6 3 9 .4 212 .3 1 .0 2
1952 2 5 1 ,1 0 0 .0 2 4 5 ,9 0 0 .0 - 1 2 ,8 0 0 .0 1 .0 6
1953 2 5 7 ,6 0 0 .0 2 3 6 ,3 0 0 .0 + 2 1 ,3 0 0 .0 0 .9 2
1954 2 5 2 ,9 0 0 .0 2 4 9 ,5 0 0 .0 + 1 3 ,4 0 0 .0 0 .9 5
1955 2 3 6 ,5 0 0 .0 2 9 4 ,7 0 0 .0 -  8 ,2 0 0 .0 1 .0 3
1956 3 3 1 ,2 0 0 .0 3 0 1 ,8 0 0 .0 + 2 9 ,4 0 0 .0 0 .9 1
1957 3 9 4 ,6 0 0 .0 3 5 6 ,2 0 0 .0 + 5 3 ,4 0 0 .0 0 .9 2
1958 4 2 7 ,1 0 0 .0 4 1 2 ,4 9 2 .6 + 1 4 ,6 0 7 .4 0 .9 7
1959 4 5 1 ,3 0 0 .0 4 4 3 ,6 0 0 .0 + 2 ,7 0 0 .0 0 .9 9
1960 4 9 0 ,4 0 0 .0 5 0 4 ,5 0 0 .0 -1 4 ,2 0 0 .0 1 .0 3
1961 6 3 1 ,4 0 0 .0 5 8 4 ,6 0 0 .0 + 4 6 ,8 0 0 .0 0 .9 3
19-62 5 9 2 ,7 0 4 .1 6 0 5 -3 7 0 .7 -1 3 ,6 6 6 .6 1 .0 2
1953 6 4 0 ,4 7 1 .0 6 4 7 ,1 8 6 .1 -  6 ,7 1 5 .1 1 .0 1
1954 6 9 9 ,9 0 7 .4 7 3 1 ,4 1 7 .7 -5 1 ,5 1 0 .3 1 .0 5
1955 5 9 1 ,2 7 4 .6 8 1 7 ,8 3 0 .7 -1 2 6 ,5 5 6 .1 1 .1 3
1955 7 3 6 ,0 0 6 .9 7 7 3 ,6 1 1 .4 -4 2 ,6 0 4 .5 1 .0 6
1957 7 6 5 ,7 7 7 .3 7 2 5 ,3 4 2 .1 + 4 0 ,4 3 5 .2 0 .9 5
1968 9 3 0 ,1 4 2 .0 8 3 8 ,1 4 2 .0 + 9 2 ,0 0 0 .0 0 .9 0
S o u rce: T a b le s  I I ,  X I7.
N o tes: These- s t a t i s t i c s  ara  in  p l-aces a t  v a r ia n c e  u i t h  o th e r
p u b lish e d  s o u r c e s  b u t th e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t o f  su ch  
a m agnitude t o  a f f e c t  th e  p l c t ’u re s e r io u s ly .  Only 
S x p o r ts  f o r  1945 h as e lse w h e r e  been  e x p r e sse d  ac  
a p p ro x im a te ly  357 m i l l i o n .  The d o ta  f o r  th e  yc-ars  
19 5 2 -1 9 5 2  h a s  b een  rounded t o  t h e  n e a r e s t  hundred  
th ou san d .
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coincidacl w ith  th e  era  o f  h ig h e s t  growth, a s  Is  seen  in  Table 2SV»
The p resen t p ic tu r e  i s  one in  which th e  favou rab le  balance and term s 
o f  tra d e  depends on th e  e x ten t to  which petroleu ic exp orts exceed crude 
petroleum  im ports.
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CEAPTER I I I
THE MAIN DETSRMIHM'E AND CONSEQUENCES OF GROUTS
Ifae G h a r a c t a r i s t l c s  o f  t h a  T r in id a d  E oonow
As th e  d i s c u s s io n  h a s  s o  f a r  r e v e a le d ,  p e tro le u m  and an  
em erg ing  c h e m ic a l in d u s t r y  d o m in a te  T r in id a d ’ s e x p o r t  s e c to r  w ith , 
p l a n t a t i o n  a g r i c u l t u r e  p la y in g  a  s u b o rd in a te  r o l e .  % e  e x te n t  t o  
w h ich  D om estic  p ro d u c t i s  g e n e r a te d  b y  e x p o r ts  o f  goods and s e r v i c e s  
and re d u c e d  by im p o r ts  o f  goods and  s e r v i c e s  a r e  d e m o n s tra te d  in  
T a b le  3ZIZ. T h is  i s  b y  no m eans u n iq u e  to  T r in id a d  a s  in d e ed  s e v e r a l  
advanced  c o u n t r i e s  in c lu d in g  C anada and J a p a n  have th e  same f e a t u r e .
In  l e s s  d e v e lo p e d  c o u n t r i e s ,  and many f in d  th e m se lv e s  in  t h i s  
p re d ic a m e n t, t h e  c o n se q u e n ce s  a r e  n o to r io u s .  T h e ir  econom ies h av e  
n o t  u n d e rg o n e  th e  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t io n  o f  t h e i r  advanced  c o u n te r ­
p a r t s  so  t h a t  th e y  a r e  m ore v u ln e r a b le  t o  th e  v i c i s s i t u d e s  o f  
e x t e r n a l  dem and. Many o f  t h e  p r e s e n t  day advanced  econom ies w ere  a b le  
t o  d e v e lo p  t h e i r  e x p o r ts  a t  th e  t im e  t h a t  th e y  d id ,  b ecau se  demand 
c o n d i t io n s  ivere  th e n  m ore f a v o u r a b le ,  and t h e r e  w ere  fe w er t r a d i n g  
b lo c s .^  K in d le b e rg e r  h a s  p o in te d  o u t t h a t  t h e  p o p u la r  exam ple o f  
J a p a n , i s  a  p r o to ty p e  o f  t h i s  a rg u m en t. E x p o r ts  w ere in  f a c t ,  a 
b a la n c in g  f a c t o r  in  t h e  c o u n t r y ’ s  econom ic g ro iv th . On th e  o n e  h an d ,
^ W illia m  G. Damas, o p . c i t . .  p . 3 5 . S t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t io n  
h e re  Im p l ie s  t h a t  th e  economy h a s  a c q u ir e d  a  c o n t in u in g  c a p a c i ty  t o  
a d a p t and a p p ly  in n o v a t io n s  and  t h e r e  i s  d o m e s tic  econom ic i n t e r ­
d ep en d en ce . See K in d le b e r g e r ,  o p . c i t . . C h a p te r  7 .
57
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TABLE
'08 IS OF GOODS ERVTC23 AS mCPORTrOie OP
GROSS DOLESTIG HWDUCT 1951-1968 (i'Tf m i l l . )
a t
Y ear Market l î r i c e s E x p o rts G .D .P . .[ETpOrtS G .D .P
1951 3 5 1 .7 2 1 8 .5 6 5 .9 2 1 4 .5 6 4 ,6
1952 5 6 4 .3 2 5 7 ,7 7 0 .7 2 6 5 .2 7 2 .2
1953 403.0 2 3 5 .1 7 0 .1 2 57 .2 6 3 .0
1954 4 3 6 .0 2 9 2 .7 Ô7.1 2 7 3 .5 6 2 .7
1955 505 .6 3 1 8 .9 6 5 .1 3 1 8 .3 6 5 . G
1956 5 8 9 .9 3 7 0 .6 6 2 .3 3 2 8 .2 5 5 .6
1957 6 9 5 .2 4 4 5 .0 6 4 .0 5 9 1 .0 5 6 ,2
1958 763 .5 4 8 2 .0 6 3 .1 4 4 6 .1 5 8 .4
1959 8 4 5 .2 5 0 5 .5 5 3 .9 4 3 7 .6 5 7 ,6
1960 9 18 .3 5 5 1 .7 6 0 .1 5 6 2 .2 6 1 ,2
1961 1 ,0 0 2 .3 6 9 7 .7 5 9 ,6 6 4 8 .9 6 4 .7
1962 1 ,0 6 1 .7 6 9 9 .2 6 5 .9 6 8 0 .6 6 4 ,1
1963 1 ,1 6 2 .7 7 4 6 .1 6 4 .2 7C5.3 6 0 ,7
1964 1 ,2 2 0 .4 8 1 4 .5 6 6 .7 7 9 2 .1 6 4 ,9
1965 1 ,2 6 2 .7 8 1 5 .1 6 4 .6 8 7 5 .5 6 9 ,3
1966 1 ,3 9 8 .4 3 6 7 .0 6 2 .0 8 4 5 .9 6 0 .5
1967 1 ,5 1 1 .1 392 . 0 5 9 .0 3 1 2 .3 5 3 .8
1968 1 ,5 3 3 .3 9 3 0 .1 6 0 .6 8 3 8 .1 5 4 ,7
A verage
1951-1968 6 4 .4 6 1 .5
S o u rces; C .S .O .- IfetloruBl laeojae o f  T r in id a d  & Tobago.
1951-1961 { ? o r t - o f - S p a ln ,  1962}.
. Hstional Income of Trinidad & Tobago,
1952-1962 '(Port-of-~Spaia,~T9S4) .
, A nnual S t a t i s t i c a l  D ig e s t  1967 , (P o r t - o f - 
S p a in ,  1963}.
G o v 't o f  T r in i ia d -T o b a g o , D ra f t  T a lrd  F iv e  Y ear 
P lan  1369-1975 ( P o r t - o f - S p a in ,  105371
demand c o n d i t io n s  wore fa v o u ra b le  to  p e rm it an  e x p an s io n  o f  s i l k  
e x p o r ts .  On th e  o th e r  h an d , e f f e c t i v e  o rg a n iz a t io n  in  th e  c o t to n  
t e x t i l e  in d u s t r y  en ab led  J a p a n e se  a a n u f . '.c tu re rs  t o  expand t h o i r  e x p o r ts  
i n  c c x a p e titIo n  w ith. B r i t a in . '"  In  th e  c a s e  o f  th o  sm a ll u n tra n s fo m e d .
- 'C h a r le s  P . K in d le b e rg e r , Porei.gn T rade and th o  N a tio n a l 
Icoao£;y (New fiaven, 1 9 6 1 ), p .  206.
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economy, th e r e  te n d s  to  be  h eavy  e x p o r ts  o f  m in e r a ls ,  ra w  m a te r i a l s  o r
o th e r  r e s o u r c e  p ro d u c ts  e x p e r ie n c in g  f a v o u r a b le  demand c o n d i t io n s  in
w orld  m a rk e ts .  In  th e  o th e r  c a se  o f  t h e  tra n s fo rm e d  m a tu re  economy
w ith  a  h ig h  r a t i o  o f  e x p o r ts  to  G .D .P ,, e x p o r ts  te n d  to  c o n s i s t  e i t h e r
o f  p r im a ry  and p ro c e s s e d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c ts  (New Z ea lan d  and
Denmark) o r  m a n u fa c tu red  p r o d u c ts  (S w i tz e r la n d , B elg ium , and Eoag
K ong). B ecause demand c o n d i t io n s  a r e  to d a y  o f t e n  u n fa v o u ra b le  f o r
p rim a ry  p r o d u c ts ,  th e y  c a n n o t b e  r a i l e d  on  t o  p ro v id e  r a p i d  econom ic
g ro w th . O nly m in e r a ls  o r  m a n u fa c tu re s  c a n  p ro v id e  s a t i s f a c t o r y
grow th f o r  th e  s m a l l  u n tra n s fo rm e d  economy.*^ T h is  le a d s  t o  a
s i t u â t  io n  w hich  c a n  be sum m arized i n  th e  fo l lo w in g  q u o te :
econom ic d ep endence  u s u a l l y  s p r in g s  fro m  dependence  on 
f o r e i g n  t r a d e  b u t  c o u n t r i e s  w i th  e q u a l  t r a d i n g  r a t i o s  
a r e  n o t  e q u a l ly  d ep en d e n t.
However, i t  i s  n o t i c e a b le  from  T a b le  X H  t h a t  t h e  r a t i o s  o f
— 'éL.    and - ..-M —  a r e  d e c l i n in g ,  w h ich  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e
G .D .P . G .D .P.
eco n o ry  i s  b e g in n in g  t o  p l ^  a  g r e a t e r  r o l e  in  t h e  d o m e s tic  p ro d u c t .  
In d eed , t h e r e  i s  in c r e a s in g  p ro d u c t io n  f o r  th e  d o m e stic  m a rk e t .
T r in id a d  l i k e  s e v e r a l  o th e r  m in e r a l  e x p o r te r s ,  h a s  been  f o r t u n a t e  
enough t o  e x p e r ie n c e  r a p id  e x p o r t  g ro w th  s in c e  W orld War I I ,  I h i s  
g row th  h a s  p ro v id e d  th e  m eans f o r  a  v ig o ro u s  a t t a c k  on  so c io -ec o n o m ic  
p ro b le m s; th e  r e s u l t s  o f  x ïh ich  have  so  f a r  b een  e n c o u ra g in g .
Many o f  th e  so c io -eco n o m ic  o b s t a c l e s  t o  dev e lo p m en t h av e  s e e n
3rDemas, op. c i t . , p p . 8 2 -8 3 .
% .  j l r th u r  l e w i s ,  "Sconom ic D evelopm ent and World T ra d e ” In  
E.A .G . R o b inson  ( e d . ) ,  P rob lem s in  Economic D evelopm ent (New Y ork, 
1 9 6 5 ), p . 485 .
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g r e a t  Im provarient s in c e  World War H .  L i t e r a c y  f o r  in s t a n c e ,  among 
th e  t o t a l  p o p u la t io n  5 y e a r s  and o v e r  in c re a s e d  from  64 p e r  c e n t  in  
1931 t o  74 p e r  c e n t  i n  1946 and by 1960 , o n ly  1 1 .4  p e r  c e n t  o f  th e
5
p o p u la t io n  25 y e a r s  and o v e r  had no e d u c a t io n . By  1968, u n i v e r s i t y  
and seco n d a ry  e d u c a t io n  w ere  f r e e  w ith  p r im a ry  e d u c a tio n  com pu lso ry , 
and s in c e  1956 , seco n d a ry  sc h o o l en ro lia o n t had q u a d ru p le d .^  B u t, 
th e  p o p u la t io n  I s  e x t r e n e ly  young w ith  m ore th a n  61 p e r  c e n t  o f  th e
7
estim ated 1968 p o p u la t io n  l e s s  th a n  25 y e a r s  o f  ago . T h is  c r o a t e s  
a  b u rd en  o f  p u b l ic  e x p e n d itu re  on human r e s o u r c e s  and d ev e lo p m en t. 
Added t o  t h i s ,  m a la r ia  and tu b e r c u lo s i s  among o th e r  d lso a a es  t y p i c a l  
o f  a t r o p i c a l  c l im a te  have boon com bated and c o n t r o l le d  to  th e  e x te n t  
t h a t  th e  d e a th  r a t e  h a s  d e c l in e d  fro m  1 3 ,7  p e r  th o u san d  i n  1946 to  
6 .7  In  1967.®  F o r t 'i n a te ly ,  th e  b i r t h  r a t e  h a s  shown s ig n s  o f  d e c l i n e  
s in c e  1964 and a f a m ily  planning programme has boon extended In  t h e  
t h i r d  f i v e  y e a r  p la n .®  Ih e  su p p ly  o f  i n f r a s t r u c t u r e  h a s  a l s o  
in c re a s e d  a p p r e c ia b ly ,  a lth o u g h  th e r e  I s  room f o r  much m ore. S in co  
1958, a n a t io n -w id e  sew erage scheme ham b een  c o n s t r u c te d .  T îiere  
have  been  now ro a d s  and Im provem ents t o  e x i s t i n g  o n e s , e x te n s io n  o f  
e l e c t r i c i t y  and te is p h o n o  s e r v i c e s ,  and much n e e d e ù , though  s t i l l  
In a d e q u a te , a d d i t io n s  t o  th o  su p p ly  o f  lo w er and m id d le  income
^ C .S .O ,,  .'innual S t a t i s t i c a l  D ig e s ts  and C a r ib b e a n  Sconomic 
/ûm an ac , o p . c i t . , p . 191 .
®Gov*t o f  T r in id a d  & Tob^ago, D ra f t  S i i r d  F ivo  Y ear P la n , 
op . c i t . . p . 332 .
"^C.S.O, /um ual S t a t i s t i c a l  D ig e s t  1968 (P o r t - o f - C n a in ,  1 9 6 9 ),
p .  17 ,
^ I b i d , , p . £4 and .o n u a l  S t a t i s t i c a l  D ig e s t 1962 , p p . 2 4 -2S. 
o
D r a f t  L la a ,  op. c i t . , p . 3 7 2 .
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h o u s in g  u n i t s .
W ith th e  r a p id  e x p a n s io n  o f  e x p o r ts ,  n a t i o n a l  Incom e, and 
p e r  c a p i t a  incom e, t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  income h a s  im proved re m a rk a b ly . 
I t  h a s  r e c e n t ly  b een  d e x o n s tr a te d  t h a t  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  T r in id a d ’ s 
incom e h as  sho'wn g r e a t  s i m i l a r i t y  t o  th e  income d i s t r i b u t i o n  i n  
W est E u ropean  c o u n t r i e s ,  su ch  a s  th e  S c a n d in a v ia n  c o u n t r i e s ,  
N e th e r la n d s  and G-ermsny. In  th e  l a t t e r ,  th e  60 p e r  c e n t  o f  h o u se h o ld s  
w i th  t h e  lo tc e s t  incom es had a b o u t 29 p e r  c e n t o f  t h e  s h a re  o f  t o t a l  
income i n  t h e  1950’ s .  In  T r in id a d ,  th e  s h a re  o f  t h e  same group  o f  
h o u se h o ld s  was 27 p e r  c e n t  i n  1 9 5 7 / 5 8 . In  g e n e r a l ,  th e  e c o n o j^  
h a s  p e rfo rm ed  w e l l ,  e s p e c i a l l y  s in c e  1948, e x c e p t f o r  th e  n ag g in g  
p ro b lem  o f  i n c r e a s in g  unem ploym ent and underem ploym ent. B efo re  
ex am in in g  th e  p r o c e s s  o f  g ro w th  i n  th o  economy, i t  i s  im p o r ta n t t o  
remember t h a t  th e  p e r io d  1928 t o  1948 in c lu d e s  th e  d e s t a b i l i z i n g  
in f lu e n c e s  o f  b o th  th e  w o rld  d e p r e s s io n  and W orld War I I  and i t s  
c o n se q u e n c e s . Our c h o ic e  o f  su c h  a p e r io d  w as, how ever, in f lu o n c e d  by  
th a  f a c t  t h a t  i t  w itn e s s e d  th e  t r a n s f o n a a t io n  o f  th e  eco ao sy  from  an  
a g r i c u l t u i ’u l  t o  a  m in e r a l  one. Our d i s c u s s io n  h e re  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  
b e  c o n f in e d  t o  th e  p o s t  1948 p e r io d ,  a s  i t  c o n ta in e d  th e  e r a  o f  r a p id  
econom ic g ro w th  and b e ca u se  a good s e t  o f  n a t i o n a l  inccaae d a ta  became 
a v a i l a b l e  th e n .
A hiram , " D i s t r i b u t i o n  o f  Income in  T r in id a d  and Tobago 
azad C om parison w ith  D i s t r i b u t i o n  o f  Jnccace in  J a m a ic a ” , S o c ia l  and 
Econom ic S tu d i e s ,  V o l. 15 , No. 2 { IS iït , 1 9 6 6 ), p .  106.
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E xport-L ed  Grov;th
To e v a lu a te  th e  im p o rtan c e  o f  t r a d e  in  th e  g ro w th  o f  th o  G ro ss  
N a tio n a l  P r o d u c t ,  a  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  was u n d e r ta k e n  be tw een  G .iî.P . 
and e x p o r ts  and i t s  ocsaponents, As T ab le  XX shows, v e ry  h ig h  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  w ere  o b ta in e d  f o r  e x p o r ts  and p e tro le u ra  e x p o r ts  i n  
p a r t i c u l a r .  These ivere s i g n i f i c a n t  a t  t h e  5 p e r  c e n t  l o v s l .  As expec ted , 
a g r i c u l t u r a l  e x p o r ts  w ere  fo u n d  to  be i n s i g n i f i c a n t .  In  o t h e r  w o rd s , a 
heavy r e l i a n c e  on e x p o r t  t r a d e ,  m ore p r e c i s e l y  p e t ro lo i r a  e x p o r ts ,  h a s  
been  th e  p ro m in en t f e a t u r e  in  ch an g es  in  th e  G ro ss  N a t io n a l  P r o d u c t . 
E v idence  in  T a b le  ZXI f u r t h e r  p o in t s  o u t t h a t  e x p o r ts  i s  n o t  o n ly  a  v e ry  
la r g e  p r o p o r t io n  o f  G .K » ? ., b u t  i t  i s  a l s o  g re a te i*  th a n  th e  sum o f  t h e  
p r o p o r t io n  o f  in v e s tm e n t and governm ent e x p e n d itu re s .  T h is  im p lie s  t h a t  
th e  grow th  o f  n o t io n a l  income i s  n o t u n d e r n a t io n a l  c o n t r o l ,  s in c e  a s  we 
p o in te d  o u t ,  t h e  e x p o r t  s e c to r  i s  fo re ig n -o îv n sd . In  T a b le  E in  o u r 
a p p en d ix , th e  g lo b a l  s i t u a t i o n  i s  d e p ic t e d ,  and our c u r s o ry  o b s e r v a t io n  
i s  t h a t  th e  m ore m a tu re  c o u n t r i e s  te n d  t o  be l e s s  d ep en d en t on t r a d e .  On 
th e  o th e r  hand s m a l l  c o u n t r i e s  b o th  advanced and u n d e rd e v e lo p e d  m is t  
depend on t r a d e ,  s in c e  im p o rt s u b s t i t u t i o n  on a  v e ry  w ide s c a le  i s  
l im i t e d  by  tîio  s i z e  o f  th e  d o m estic  m a rk e t. 'Hie t r a d i t i o n a l  argum ent 
re g a rd in g  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  t h a t  I  and G depend on X in  an  e x p o r t  
G concry, in  c o n t r a s t  to  th e  d ev e lo p ed  economy w here th e y  may b e  l a r g e r  
and in d e p e n d e n t. I n  t h i s  c a s e ,  f o r e ig n  t r a d e  te n d s  t o  s t a b i l i z e  econom ic 
a c t i v i t y ,  w h ereas  i n  th e  u n d e rd e v e lo p e d  e x p o r t  economy i t s  in f lu e n c e  i s  
à e s ü a b i i i a in g -
On th e  o th e r  han d , im p o r ta n t e m p ir ic a l  e v id e n c e  i n  a  s tu d y  
o f  50 c o u n t r i e s  h a s  d e m o n s tra te d  t h a t  th e r e  i s  a  s t r o n g  c a u s a l
^ ^ K in d le b e rg e r , op . c i t . , p p . 219-221 .
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CORKELv-.TCOn BITUECU G.M O :♦-V « ♦IV Jvoyons:, a:4d :
G .D .P . AND MAIN ITcKS OP EXPORT T.1ADE 1951-1967
(1) (2 ) (S )
r s  C o rr e la t io n .  H e g re ss io n
V a r ia b le s C o e f f i c i e n t s  E q u a tio n s
G .H .P. /E x p o r ts  (X) 0 .9 9 0 1  Y :  -1 9 .8 2 + 1 .4 2  X
/P a tro la u m  iiscports ( X p e t.) 0 ,9 3 6 1  Y «  6 .7 2 + 2 .2 3  %n e t .
G .D .P . /c o c o a ,su g a r  e.%ports (X O.sM 0 .6 2 8 4  Y = -6 3 9 .1 4  + 35.44  X c ,a
S o u rc e : See T ab le X II .
1952-1968 .
T B 1 2 .CCI
It SIZB8 'IP EX:PORIS (X) ,  GŒrmrmMP sx rs fD iro R z (G ),
mVlSTMZNT ( I ) , CQtSBUMPTION (C ), Æ® UPOHTS (M)
BROPOHTIOm 0?  G .N .P . (Y) , 1951-1967
Â G I  c M
V Y Y Y Y
1951 0 .7 2 0 .1 7 0 .2 8  0 .7 6 0 ,7 1
1952 0 .7 5 0 .1 8 0 .2 8  0 .3 0 0 .7 7
1953 0 .7 6 0 .1 3 0 .2 3  0 .9 3 0 .6 9
1954 0 .7 2 0 .1 8 0 .2 2  0 .0 0 0 .6 7
1955 0 .5 8 0 .1 7 0 .2 5  0 .8 5 0 .6 8
1955 0 .7 1 0 .1 7 0 .2 4  0 .8 1 0 .6 3
1957 0 .7 6 0 .1 5 0 .2 9  0 .8 0 0 .5 7
1958 0 .7 1 0 .1 9 0 .3 1  0 .7 7 0 .6 6
1959 0 . 70 0 .2 3 0 .3 4  0 .7 9 0 .5 7
I960 0 .6 7 Ü.19 0 .3 4  0 .7 6 0 .6 8
1951 0 .7 9 0 .2 3 C .29 0 .7 9 0 .7 3
1962 0 .7 4 0 .2 2 0 .3 1  0 .7 9 0 .7 2
1965 0 .7 5 0 .2 3 0 .2 7  0 ,3 5 0 .7 1
1964 0 .7 9 0 .2 6 0 .2 7  0 .3 9 0 .7 7
1965 0 .7 1 0 .2 2 0 .2 8  0 .3 6 0 .7 6
1953 0 .5 9 0 .2 1 0 .2 4  0 .8 7 0 .6 8
1967 0 .6 7 0 .2 0 0 .2 2  0 .8 5 0 .5 1
S c u rc e : Sec T ab le /LlZ'C#
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r a la t io n s i i ip  b s tw een e x p o r ts  and econom ic grow th. Tho au th or, Robert 
Friary, p o in ts  ou t th a t  d ev o lo p in g  c o u n tr ie s  e a r e v  to  in c r s u s e  t h e ir  
growth r a t e s  should soop t p o l i c i e s  to  s t im u la te  oxp orta . I t  i s  a ls o  
argued t iia t  e x p o r ts  h e lp  c o n c e n tr o ts  Invsstm ont In th e  co re  e f f i c i e n t  
s e c to r s  o f  th e  econoay, tiierab y  r a is in g  p r o d u c t iv ity . In  a d d it io n , 
p r o f i t a b le  ex p ort in d u s tr ie s  are seen  to  be I n f lu e n t ia l  in  s t im u lu tln g  
a d d it io n a l in v e e tn e n t , im proving tech n o lo /îi', n e n a g o r ie l  s k i l l s  and 
s t ln u lu t in g  in crea sed  consuuptIon . " This c o n te n t io n  has im portant 
tr u th s  fo r  T rin id a d , in  th a t  th e  p etro leu ;; in d u str y  has been c r e d ite d  
w ith  th e  l a t t e r  r o le  o f  im proving tc c im o lo c y , s k i l l s  and in c r e a s in g  
C ü i i s u i X p t i o n . It  i s  a l s o  d eisonstruted  below  (T ab le  .LCCIX), th a t  
p r o d u c t iv ity  in  th e p etro leu r: in d u stry  i s  s e v e r a l  t im e s  th a t o f  any 
o th er  s e c t o r  in  th e  econœay, and as  su ch , can be c a l le d  th e  ; io s t  
o f f i c i a n t  s e c to r  o f  th e  economy.
F arth er  o b se r v a tio n  o f  T ab le  iCCI above, r e v e a l s  th a t th e  
p ro p o rtio n  o f  coasuritption to  inouàe and th e  p ro p o rtio n  o f  im ports to  
incor.e ex-e q u ito  h ig ii, 'Ih is im p lie s  th a t  sa v in g s  aro low and th a t  
tl’ic le a k a g e s  in  th a  lucane stream s tiirough im ports are eggrevat-ed by 
la r g e  consum ption e x p e n d itu r e s . In o th er  w ords, th ere  i s  v e ir j  l i t t l e  
uoxieatic  c a p a c ity  to  transform  th e  economy by means o f  d om estic  
c a p i t a l  accu m u lation , l o r e  ov id en ce  o f  t h i s  i s  see n  in  T able l ü î l  
v/here o b se r v a tio n s  o f  n u rg lu u l changes in  the p r o p o r tio n s  o f
■^^Tobsrt r .  lia ery , "The H a la t io n  of rlxporta  and Econom ic 
Growth” , I&'klos. V o l. :0 :, 19S7 ( B a s e l ,  1967) , p p . 470-<B4.
^ ^ .l in is t r y  o f  P la n n in g  and H evelop aorit, T rin id a d  and Tobago; 
Hub o f  th a  C aribbean  I r 'o r t -o f -S p a in ,  1957} , p. 2 0 .
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TABLE X S n
A m m A L CHANOBS m  CŒBmPTION ( c ) ,  nnrSSPBŒNT ( I ) ,  AND
IKPÛE11S (M), EXHiîSSSM) AS A LSOPCeTION OF 
JûARGBÎAL CHANGES IN (G.H.P.)  ÏNCOSS (Y)
Y ear
AC
AY
à I  
AY
All
A=Y
1952 0 .3 6 0 .2 3 0 .7 2
1953 0 .5 5 0 .2 7 - 0 .1 9 -
1954 0 .9 6 0 .1 7 0 .4 9
1955 0 .7 1 0 .3 8 0 .7 1
1956 0 .6 4 0 .2 0 0 .2 0
1957 0 .7 1 0 ,7 2 0 .9 6
1958 0 .6 0 0 .5 8 0 .6 3
1959 1 ,0 4 0 .7 9 0 ,7 6
1950 0 .6 5 0 .3 6 0 .7 4
1961 0 .9 2 0 ,5 0 - 1 .4 6
1962 0 .7 9 0 .7 0 0 .5 3
1963 2 .6 3 0 ,6 6 — 0 .0 0
1964 1 .7 4 0 .1 8 2 .8 3
1965 0 .6 1 0 ,3 3 0 .6 6
1966 0 .9 2 0 ,3 5 - 0 .3 1 -
1957 0 .3 6 0 .0 4 0 .  n7—
A verage  1952-1967 0 .9 3 0 .1 7 0 .6 1
S o u rc e : T a b le  XIX.
co n su m p tio n , in v e s tm e n t, and im p o r ts  to  incom e a r e  p r e s e n te d .  F o r  
r e a s o n s  m en tio n ed  b e f o r e ,  we c a n n o t assum e t h a t  I  i s  in d e p e n d e n t, n o r  do 
we a tte m p t h e re  to  g e t  i n t o  t h e  c o n t r o v e r s i a l  s u b je c t  o f  co n su m p tio n  
f u n c t io n s .  How ever, o u r  o b s e r v a t io n s  g iv e  a good i n d i c a t i o n  o f  t h e  m a jo r  
f a c t  o f  th e  c o u n t r y 's  econom ic l i f e ;  nam ely , a  h i ^  p r o p e n s i ty  t o  im p o rt 
c o e x i s t s  w ith  a  h i ^  p r o p e n s i ty  to  consum e. In  t h r e e  y e a r s ,  1959, 1953 
and 1964 , th e  in c r e a s e s  i n  " th e  p r o p e n s i ty  t o  consum e" exceeded  u n i t y .  
T h is  ioay be  a t t r i b u t a b l e  t o  w in d f a l l  g a in s  i n  t h e  p u b l ic  s e c t o r  c a u s in g  
th e  "co n su m p tio n  f u n c t io n  t o  s h i f t  u p ”, Di th e s e  y e a r s ,  t h e r e  w ere  a c ro ss  
th e  b o a rd  wage in c r e a s e s  and r e t r o a c t i v e  pay l a  th e  p u b l ic  s e c t o r ,  
fo l lo w in g  th e  reccsnm endations o f  th e  C o l l e t t e  and  C lapp r e p o r t .
I t  m ust be  p o in te d  o u t  v h a t  much o f th e  c o u n t r y 's  im port 
e x p e n d itu re  i s  h ig h ly  e s s e n t i a l  t o  i t s  econom ic g ro w th , owing to  th e  
s t r u c t u r e  o f  th e  p e tro le u m  i n d u s t r y  w ith  i t s  need  f o r  l a r g e  c ru d e  o i l
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im p o r ts , and th e  n ecessa ry  c a p i t a l  im p o r ts  o f  s ec o n d a ry  in d u s tr ie s .  
P r o v i s io n a l  e s t im a te s  f o r  1969 have shown t h a t  th e s e  two item s acc o u n te d  
f o r  o v e r  50 p e r  c e n t  o f  t o t a l  im p o r ts . In  co m p ariso n , fo o d  and im p o r ts  
o f  m anufacturas a cc o u n te d  f o r  o n ly  23 p e r  c e n t . ^ "  In  t h i s  l i g h t ,  i t  
w ould seem t h a t  s h o r t  t e r n  r é d u c t io n  o f  th e  Im port h i l l  w ould depend 
to  a  l a r g o  e x te n t  on w hat r e d u c t io n s  c an  ho a c h ie v e d  In  t h e  l a t t e r  two 
ite m s . Some p ro g r e s s  h a s  been  mods in  t h i s  d i r e c t I o n ,  a s  p ro d u c t io n  
f o r  th o  dom estic  m a rk e t h a s  g r o m  from  #113 m i l l i o n s  in  1951 to  $603 
m illi '3 n .s  in  1968 o r  fro m  33 p e r  c e n t  o f G .D .P . t o  40 p e r  c e n t .  In  
T ab le  3CCXII xve hav e  d e r iv e d  t h i s  d a ta  fro m  s u b t r a c t i n g  Im p o rts  from  t h e  
G ross D om estic P ro d u c t .  The r e s u l t s  h e r e  a r c  e s p e c i a l l y  en co u rag in g  
s in c e ,  w ith  th e  s lo w in g  down o f  th e  r a t e  o f  e x p an s io n  o f  th e  economy 
s in c e  1961 ( s e e  T ab le  ZKT), i t  i s  obeorved  t h a t  t h e  r a t e  o f  p r o d u c t io n  
fo r  th e  d o m estic  m a rk e t h a s  in c r e a s e !  oven  more fx'om 1 0 ,5 ’’ p e r  c e n t  
b e tim e n  1955-1951 to  1 3 ,9 6  p e r  c e n t bctw aen  1961-3968 . T h is  i s  a good 
in d i c a t io n  t h a t  th e  d o m estic  soonoay  i s  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  g row th  
p ro c e s s .
N a t io n a l  incom e g ro w th  d epends l a r g e l y  on a c tiv lt% r in  t h e  
e x te r n a l  s e c t o r  and spec  i f  ic  a l l y  t h e  netro le izm  s e c t o r .  M oreover, 
w ith  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  e-.o>orts t o  t h a  G ro ss  D om estic  P ro d u c t and 
th e  la c k  o f  d i v e r s i t y  o f  th o  e x p o r t  b a s e , th e n  i t  sh o u ld  become c l e a r  
t h a t  th e  t e r r i t o r y  i s  extr-'S-'.-ely v u ln n ra b le  t o  ch an g es  in  demand o f  
i t s  m ain  9 :rp o r t c u s to m e rs . We have below  c a l c u la te d  th e  in d e x  o f  
eam ln tsS  o f th e  m ajo r e x p o r t  co M u o d lties  t o  i n d i c a t e  th e  d e g re e  o f
^ ^ C .S .O ,, q u a r t e r ly  Economic R e p o r t O c t,-D e c . 1969 , ( P o r t - o f -  
S p a in , 1 9 7 0 ), pp . 2 -3 .
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PRDDUGTICBf FOR D3ÜSTIC CCL. (2 ) /BD
U S  ,4?ER.'6E ItâTZ OF GHOTm 1351-1368
T e a r  S jcports C ro ss  iJ o a e s t ic  P ro d u c t im p o rts
Goods & L etrT iees ( a t  m a rk e t p r i c e s )  Goods & S e r v ic e s
m inus E x p o rts  goods & s e r v ic e
1951 2 1 3 .5 3 3 1 .7 £ 1 3 .6 a  1 1 3 .1 2 1 4 .5
1952 2 5 7 .7 3 6 4 .5 2 5 7 .7 = 106 .6 2 8 5 .2
1953 2 8 6 .1 4 0 8 .0 ■«» 2 8 6 .1 » 121 .9 2 5 7 .2
1954 2 9 2 .7 4 3 5 .0 M 2 9 2 .7 s  1 4 3 .3 2 7 3 .5
1955 3 1 8 .9 5 0 5 .6 3 1 3 .9 = 186 .7 3 1 3 .5
1956 5 7 0 .6 5 8 9 .9 - 3 7 0 .6 « 2 1 9 .3 5 2 8 .2
1357 4 4 5 .0 6 3 5 .2 - 4 4 5 .0 = 2 5 0 .2 5 9 1 .0
1958 4 8 2 .0 763 .5 - 4 8 2 .0 « 2 8 1 .5 4 4 6 .1
1959 5 0 6 .5 8 4 6 .2 — 5 0 6 .5 = 3 5 9 ,7 4 3 7 .3
1980 5 5 1 .7 3 1 3 .3 - 5 5 1 .7 = 3 6 6 .5 5 6 2 .2
1961 6 9 7 .7 1 ,0 0 2 .8 — 6 9 7 .7 = 5 0 5 .1 6 4 8 .9
1 9 6 2 6 9 9 .2 1 ,0 6 1 .7 - 6 9 9 .2 = 3 6 2 .5 6 8 0 .6
1365 7 4 6 .1 1 ,1 6 2 .7 — 7 4 5 .1 — 416 .5 705 . 8
1964 8 1 4 .5 1 ,2 2 0 ,4 - 3 1 4 .3 = 4 0 5 .9 7 9 2 .1
1965 8 1 5 .1 1 ,2 6 2 .7 — 8 1 5 .1 = 4 4 7 .6 8 7 5 .5
1966 8 6 7 .0 1 ,5 9 8 .4 — 8 6 7 .0 = 5 3 1 .4 8 4 5 .9
19G7 9 9 2 .0 1 ,5 1 1 .1 — 8 9 2 .0 = 6 1 9 .1 3 1 2 .3
1958 9 5 0 .1 1 ,5 3 3 .5 — 9 3 0 .1 = 6 0 3 .2 8 3 8 .1
R a te  o f  Growth o f C ol. (2) 1951-1955 — IS . I-iTJ# p e r  a n n u s
1955-1961 -  1 0 . 5 ^
1961-1988 -  15.96^^
S o u rc e : San© a s  T ab le  iCCi.
f l u c t u a t i o n  in  tho ea rn in g s  o f  th e s e  i tc sn s . Ih o  o v e r a l l  average  
f l u c t u a t i o n  f o r  1948-1388 (so e  T a b le  :Cvr/} o f  a l l  i t  crus a r e  h ig h  
p a r t i c u l a r l y  D sp h a lt and P e tro le u m . As th e  indoxos show, p e t r o le u m 's  
h lg li f l u c t u a t i o n s  a r e  duo s o le l y  to  a h ig h  and s to o d y  incrco sc  in  
c o rn In g s . On th e  o th er  h and , A opiiolt h a s e rp e r ie n c a c  v io le n t  
f l u c t u a t i o n s  a s  have cocoa  and su g a r , p a r t i c u l a r l y  th o  f w z e r .  T ills  
i s  a l s o  daT iO nstra ted  by a com p ariso n  o f  f i g u r e :  2 and 3 in  o u r 
appendIx. The I n s t a b i l i t y  a s s o c ia te d  w ith  p r im ary  e x p o rt c o n to d i t i o s
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a v
OF ''Vidl.OY ICnCTU.'; *> Tnpp
1948-1968 (av erawgc o f  p a r:Lod = 100)
Y ear Sugar Cocoa P s tro le u s i J isp h a lt
1948 59 93
1949 56 52 27 83
1950 56 98 34 143
1951 58 155 42 217
1952 64 95 46 143
1953 82 136 51 159
1954 90 176 50 202
1955 98 1 3? 56 164
1956 81 122 70 152
1957 106 100 83 171
1958 96 148 93 31
1352 101 117 99 36
1960 114 101 107 40
1961 153 76 135 47
1962 105 95 135 52
1965 157 100 144 57
1964 151 57 157 71
1266 153 50 154 55
1366 120 SO 159 62
1967 119 63 162 59
1968 143 94 198 55
.i-verage f l u c t u a t i o n
1 9 ^ - 1 9 5 2 12 22 5 35
1953-195? 10 14 19 S
1958-1962 10 19 15 16
1963-1968 10 27 7 3
1948-1968 27 26 45 55
S o u rc a : Coæiqputccl trozn  C .S , 0» , . 'a n u a l  S t a t i s t i c a l  D ir .e s ts ,
s u n d ry  y e a r s .  The b a s i s  o f  c o a p a r is o n  I s  th e  t o t a l  
p e r io d  f o r  w hich  d a ta  i s  shown f o r  each  p ro d u c t 
w hlok  i s  -  100 .
.w er% Q  f l u c t u a t i o n  o r  -'..0 . =
n
j  = 1
■ Xj -  100
•jsKiera %. i s  t h e  volum e in d e x  f o r  e ac h  p ro d u c t and 
XL t h e  number o f  y e a r s .
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az"3 c i e : ; r l y  in  e v id e n c e  in  su,-.^cr snû  c cco a  e x p o r t  a e r n in g s .  T h is  i s  In  
STjlbe o f  t h e  f a c t  t h a t  s u r e r  h a s  b e n e f i te d  frcsn a  p r o te c te d  m ark e t 
m en tio n ed  e a r l i e r .  T h is  m eans t h a t  p e tro le u m  i s  n o t o n ly  t h e  l a r g e s t  
©2 p o r t  i te m , b u t th e  m ost r e l i a b l e  a s  w e l l .
The im p asse  p o sed  by th e  h eavy  d e n en d e rc e  on one e x p o r t  cozm odity  
ancl th e  low c a p a c i ty  t o  save h a s  p rrm n to d  th e  folJLowing v iew  from  W.
A r th u r  le w is :
Sa need f o r  dev elo p m en t p u rp o s e s  so m eth in g  l i k e  an  e x t r a  5 o r  6^ 
o f  n a t i o n a l  incom e In  o rd e r  t o  add som eth ing  l i k e  0> p e r  annua 
t o  o u r  p r e s e n t  r a t e  o f  g row th  . . . The n a t io n a l  income p e r
head  i s  a c t u a l l y  in c re a s in g *  S o  a l l  we need  do i s  to  s to p  
co n su m p tio n  p e r  h ead  in c r e a s in g  so  r a p id ly  f o r  a w h i le  . . . .
How w ould we g e t  h o ld  o f  t h i s  S^9  t a x a t io n .  I t  c a n n o t be 
done s im p ly  by laaking p ro p ag an d a  u r g in g  p e o p le  t o  s a v e . I t  c o u ld  
be done by  in c r e a s in g  th e  l e v e l  o f  t a x a t i o n  and u s in g  p ro c e e d s  
f o r  c a p i t a l  fo rm a tio n .
The p o i n t  o f  c h e c k in g  th e  r a t e  o f  in c r e a s e  I n  consum ption  by  m eans o f
In c re a s e d  t a x a t i o n  i s  a  v e ry  v a l i d  a rgum ent in  o u r c a s e .  B u t I t s  v ig o ro u s
a p p l i c a t i o n  h a s  been  c o n s t r a in e d  by th e  f a c t  t h a t  much o f  th e  c o r p o r a te
s t r u c t u r e  i s  e n jo y in g  in c e n t iv e  t a x  h o l id a y s ,  and th e  o b v io u s  r e lu c ta n c e
o f  governm ent t o  make a  p o l i t i c a l l y  u n p o p u la r  move. As w e l l ,  th e s e
in c e n t iv e s  a r e  a  n e c e s s a ry  inducem ent t o  i n v e s t .  The r e s u l t  i s  t h a t  n e t
i n d i r e c t  t a x e s  a r e  l e s s  th a n  one  p e r  c e n t  o f  n a t io n a l  income (T ab le  I X X I I l ) .
I t  i s  p e rh a p s  a p p r o p r ia te  a t  t h i s  p o in t  t o  i l l u s t r a t e  and 
e v a lu a te  th e  r a t e s  o f  in c r e a s e  o f  th e  m ain  inccaae v a r i a b l e s .  Cfeble 
XjC? shows u s  t h a t  e v e ry  m a jo r ite m  o f  s ig n i f i c a n c e  to  th e  n a t io n a l  
incom e h a s  s u f f e r e d  s e r io u s  d e c l i n e  s in c e  1961, a lth o u g h  c u r r e n t  r a t e s  
o f  g row th  a r e  s t i l l  q u i te  h ig h . C le a r ly ,  1955-1961 was th e  p e r io d  o f
L eiv is, "Employment P o l i c y  i n  a n  U nderdeve loped  A rea" , 
S o c i a l  and Economic S tu d ie s ,  v o l .  7 , Ho. 3 ,  S e p t .  1958 { I .S .S .S . ,  
1 9 5 9 ) , p p . 5 3 -5 4 .
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TABLE O T
AVZEAGE AmUAL RATES OF GHOïiüH OF NATIONAL PRODUCT M B  
ITS m m  COMPONENTS (p e rc e n ta g e s )
V a r ia b le s 1951-1955 1955-1961 1951-1968 1951-1958
P r i v a t e  C onsum ption 1 5 .1 0 1 3 .1 3 1 0 .2 6 ^ 2 5 .2 1 /
G ro ss  D om estic  C a p i ta l  -
F o rm atio n 8 .6 5 2 0 .1 6 2 .6 6  f 2 0 .9 7
Governm ent E x p e n d itu re 1 2 .5 6 2 5 .7 5 7 .2 7 2 8 .0 7
E x p o r ts 8 .3 6 2 0 ,0 0 6 .7 5 1 9 .1 4
Im p o rts 3 .5 3 1 6 .3 9 6 .2 0 1 7 ,1 0
P e tro le u m  E x p o r ts 5 .6 5 2 3 .3 3 6 .6 7 2 1 .9 2
S u gar E x p o r ts 1 7 .0 5 5 .9 1 1 .0 3 7 .2 7
Cocoa E x p o r ts 0 .4 3 -7 .5 0 3 .4 7 -1 .6 8
G .D .P . a t  C u rre n t P r i c e s 1 3 .1 0 1 6 .3 8 8 .4 4 ^ 2 2 .9 9
N a tio n a l  Income 1 3 .1 5 1 4 .4 4 8 .8 9 f 2 1 .0 4 /
G .N .P , a t  M arket P r i c e s 1 3 .6 8 1 4 .7 8 8 .4 9 ^ 2 1 .2 9 /
G o v ernaen t Revenue 9 .6 0 1 3 .4 2 5.70® 2 7 .9 3
S o u rce : T a b le s  Z , 3QCI7.
î îo te s :  f l9 5 1 -1 9 6 7
/  1951-1967
a  1962-1967 . The d a ta  f o r  1961 and 1958 a r e  b ia s e d  
by  v a ry  l a r g e  in c r e a s e s  and d e c r e a s e s  o v e r  th e  
p r e v io u s  r e s p e c t i v e  y e a r s .
h ig h e s t  g ro w th  w i th  e x p o r ts  a v e ra g in g  2 3 .3 3  p e r  c e n t  and G .D .P ., N . I .  
and G .N .P , a v e ra g in g  1 6 ,3 0  p e r  c e n t ,  1 4 .4 4  p e r  c e n t  and  1 4 .7 3  p e r  
c e n t  r e s p e c t i v e l y .  By any s ta n d a r d s ,  t h e s e  r a t e s  a r e  phencaaenal, b u t  
th e  i n e v i t a b l e  c lo s e  c o r r e l a t i o n  b e tw een  e x p o r ts ,  p e tro le u m  e x p o r ts  
and G .N .? . a r e  a g a in  e v id e n t .  I t  i s  n o te w o rth y , h o w ev er, t h a t  t h e  
r a t e  o f  grovrbh o f  p r i v a t e  consum ption  h a s  n o t  re d u c e d  w ith  th e  same 
f o r c e  a s  th e  o th e r  v a r i a b l e s  in  th e  l a t t e r  p e r io d ,  Demas h a s  
a t t r i b u t e d  t h i s  to  th e  f a c t  t h a t  th ro u g h  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n  w ith  
th e  w e s te rn  w orld  and c lo s e  p ro x im ity  t o  th e  N o rth  A m erican C o n tin e n t ,  
C a rib b ea n  c o u n t r i e s —p e rh a p s  more th a n  o th e r  a r e a s — have  been 
overcom e by  th e  i n t e r n a t i o n a l  d e m o n s tra t io n  e f f e c t .  "C onsum ption
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f o n c t io n s ” , he a rg u e s , "have been pushed ognvarde" and C a rib b e a n
consum ers a r e  show ing a  s t r o n g  d e s i r e  t o  e m u la te  t h e i r  N o rth  American,
17c o u n te r p a r t s .  E i i s  i s  g e n e r a l l y  t r u e  th ro u g h o u t th e  a r e a .  A n o th e r 
o b s e r v a t io n  o f  T a b le  XXF i s  t h e  d r a s t i c  r e d u c t io n  i n  t h e  r a t e  o f  
c a p i t a l  fo r m a tio n ,  from  2 0 .1 6  p e r  c e n t  t o  2 ,6 6  p e r  c e n t .  A c tu a l ly  
d a ta  r e v e a l s  t h a t  a p p ro x im a te ly  1 /3  o f  t h i s  c a p i t a l  o r i g i n a t e s  in  
th e  p e tro le u m  s e c t o r  (T a b le  X X X III), t h u s  d e c l i n e s  i n  th e  l a t t e r * s  
r a t a  a r e  com m unicated w ith  some f o r c e  t o  c a p i t a l  f o r m a t io n  a s  a w h o le . 
T b ta l  e x p o r t s ,  p e tro le u m  e x p o r ts  and incom e h av e  a l s o  d e c l in e d .  Y e t 
a  r a t e  o f  grovrfch o f  o v e r  8  p e r  c e n t  i s  s t i l l  re m a rk a b le  f o r  a d e v e lo p in g  
c o u n try . The c o u n try * s  s i t u a t i o n  f i t s  R o b e r t Em ery*s a rg u m en ts  
a d m ira b ly  a s  sh e  i s ,  a t  one  and t h e  same t im e , among t h e  f a s t e s t
TQ
grow ing  and  m ost d e p e n d e n t w o rld  eco n o m ies .
A N ote on Im p o rts
An e q u a l ly  im p o r ta n t  r o l e  i s  p la y e d  b y  im p o r ts  i n  t h e  g e n e r a l  
economy, A s t r o n g  c o r r e l a t i o n  y i e l d i n g  a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  
0 ,9 8 4 4  and a  r e g r e s s io n  e q u a t io n  o f  Y -  2 1 .2 1  + 1 .4 1  M w as found  
be tw een  G .N .P . and im p o r ts  o v e r  th e  p e r io d  1952-1957 , T h is  s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p  betw een  In ç jo r ts  and G .N .P . i s  s e e n  to  be  s t r u c t u r a l l y  
a s s o c ia te d  w i th  c ru d e  p e tro le u m  im p o r ts .  P r o o f  o f  t h i s  w as shown by  
an  in p u t /o u tp u t  t a b l e  o f  t h e  economy w hich  r e v e a le d  t h a t  p e tro le u m
^"^W illiam  G. Demas, Bconcaaics o f  D evelopm ent, on . c i t . , 
p p . 9 7 -9 8 .
^ R e c a l l  R o b e r t B n ery , o p . c i t . . had dem onstrated t h a t  r a p id  
g ro w th  o f  G .E .P . was s t r o n g ly  c o r r e l a t e d  w i th  an e x p a n s io n  o f  e x p o r t s ,  
and see  T a b le  B i n  th e  a p p e n d ix .
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had  th e  h ig h e s t  In p u t c o e f f i c i e n t  ( .5 9 3 0 )  d e r iv in g  from  im p o rts .^®
T ie  r e s u l t  i s  th e  f a m i l i a r  c o n c e p t t h a t  econom ic g row th  h a s  depended 
s i g n i f i c a n t l y  on th e  volum e o f  im p o rted  c ru d e  p e tro le u m  a s  w e l l ,
The im p o r ta n t  r o l e  p la y e d  by  c ru d e  p e tro le u m  im p o r ts  i n  th e  
p o s t-w a r  e r a  and  p a r t i c u l a r l y  s in c e  1965 i s  d e m o n s tra te d  in  T a b le  XET, 
E very  y e a r  s in c e  1961 , i t  h a s  a c c o u n te d  f o r  o v e r  45 p e r  c e n t  o f  I n s e r t s ,  
s o a r in g  t o  a  re c o rd  h ig h  o f  5 3 ,0 8  p e r  c e n t  in  1968. I t s  s h a r e  o f  
im p o rts  h av e  d o u b led  b e tw ee n  1957 and 1968 . I t  i s  a l s o  c l e a r  on th e  
im p o rt s i d e  t h a t  p ro d u c t io n  f o r  t h e  d o m e s tic  m a rk e t h a s  in c re a s e d  
re m a rk a b ly , a s  th e  im p o r ta t io n  o f  m a n u fa c tu red  a r t i c l e s  have  d e c l in e d  
s t e a d i l y  s in c e  1951 ( a l s o  T ab le  X I7 ) . A n o th e r im p o r ta n t i te m  o f  im p o r ts  
i s  m a c h in e ry , w h ich  i s  c o n c e iv a b ly  u se d  f o r  f u r t h e r  p r o d u c t io n .  T i l s  
i te m  h a s  f l u c t u a t e d  th ro u g h o u t t h e  p o s t-w a r  p e r io d ,  (T a b le  %I7) w hich  
f u r t h e r  e sro h as izo s  t h a t  th e  g ro w th  p r o c e s s  i s  g e n e ra te d  more by th e  
e x te r n a l  s e c t o r  th a n  by  d o m e s tic  p r o d u c t io n .
P o p u la t io n  G row th
% b l e  2 Z 7 I d e s c r ib e s  th e  p o p u la t io n  by e th n ic  g roup  a t  th e  
1960 c e n s u s . The t o t a l  o f  3 2 7 ,9 5 7  f o r  1960 , r e p r e s e n t s  an  in c r e a s e  
o f  203 p e r  c e n t  from  273 ,900  in  1901 . H ow ever, " th is  r a t e  o f  g ro w th  
h a s  n o t  b een  u n ifo rm  a s  i s  d e m o n s tra te d  in  T ab le  333TÏI. Among th e  
e th n ic  g ro u p s . E a s t I n d ia n s  a r e  in d ic a te d  t o  h av e  th e  h ig h e s t  
f e r t i l i t y  a s  m easured  by g ro s s  r e p r o d u c t io n  r a t e s  among th e
^®A.A. F r a n c is ,  "A N ote on  I n t e r - I n d u s t r y  R e la t io n s  i n  th e  
Economy o f  T r in id a d  and Tobago, 1962*, C .S .O . R ese a rch  P apers. No. 2 , 
D ecem ber, 1965 ( P o r t - o f - S o a in ,  1 9 6 5 ) , pp. 6 0 -6 1 .
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POPULATION BY" Z2HKIG GSuOPCaOS 1960 CENSUS
T o ta l .-vfr lean
E a s t
In d ia n  is h ite C h in ese Mixed
L ebanese
S y r ia n O th e rs
327 ,957
looÿ;
358 ,588
4 5 .5 ^
301 ,9 4 6  15 ,718  
3 6 .5ÿ. 2.0)0
3 ,3 6 1
1 .0 >
134 ,749
16.0%
1 ,5 9 0
0.25%
7 ,0 0 6
0.75%
S o u rce : C .S .O ., /gm ual S t a t i s t i c a l  D ig e s t  1968 ( ? o r t - o f -
£i>a'ia," "i970 ) ,  p .  1 3 .
T/31Z %%TII
GROWIB 0? POPULr'sTION FOE G&NGUS PERIODS 1851-1968
In to r -C e n s a l
P e r io d
No. o f  Y rs . 
I n te r v a l
T o ta l  P o p u la t io n  
a t  End o f  I n t e r v a l
T o ta l
Growth
A nnual R a te  
o f  G rowth {%)
1851-1861 10 99 ,848 16,870 1 .8 7
1351-1871 10 1 2 6 ,6 9 2 2 6 ,3 4 4 2 .4 1
1571-1881 10 171 ,179 4 4 ,4 8 7 3 . OS
1331-2391 10 218 ,3 8 1 4 7 ,2 0 2 2 .4 6
1891-1901 10 273 ,899 55 ,518 2 ,2 9
1901-1311 10 3 3 3 ,5 5 2 5 9 ,6 5 3 1 .9 9
1911-1921 10 3 6 5 ,9 1 3 32 ,361 0 .9 2
1921-1931 10 4 1 2 ,7 3 3 4 6 ,370 1 .2 1
1931-1946 15 5 57 ,9 7 0 145 ,167 2 .0 3
1946-1360 14 8 2 7 ,9 5 7 269,987 2 .3 7
1960-1968® 8 1 ,0 2 0 ,5 3 0 192 ,5 9 5 2 .0 9
S o u rce : Ja c k  H srcw ood, " P o p u la t io n  Growth o f  T r in id a d  a id
Tobago in  t h e  T w a n tis th  C en tu ry " , T a b le  1 . 
C .S .O ., .û a ïu al S t a t i s t i c a l  D ig e s t 1968 {? o r t - o f -  
S p a ia , 1 9 7 0 ), p .  17 .
'^'Iho p o p u la t io n  shown f o r  1368 i s  n m id -y ea r e s t im a te .
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g e n e r a l  p o p u la t io n ,  iiares/ood h a s  shown t h a t  t h e  g ro s s  r e p r o d u c t io n  
r&tG among E a s t In d ia n  wcansn w as 2 4  p e r  c e n t  h ig h e r  th a n  th e  g e n e r a l  
p o p u la t io n  in  1021, 37 per c a n t  h ig h er  In  1931, end 25 p e r  c e n t  h ig h er
i n  1946, D esp ite  t h e  s ig n i f i c a n t  In crea se  In f e r t i l i t y  o f  th e  g e n e r a l
25p o p u la t io n ,  t h i s  d i f f e r e n c e  was m a in ta in e d  in  1957, I h i s  i s  th e  
o n ly  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a s  beti^^ean e th n ic  groups -and th e  
eo iap o sx tlo n  o f  t h e  p o p u la t io n .  F o r o u r  r e l e v a n t  p e r io d  s in c e  1946 , 
th e  h ig h  grow th  r a t e  o f  2 ,8 7  p e r  c e n t  up t o  I960  h e s  b een  a t t r i b u t e d  
to  iffiprovooQnts i n  h e a l t h  f a c i l i t i e s  w ith  i t s  c o n c o n i ta n t  d e c r e a s e  
i n  d e a th  r a t e s  r e l a t i v e  t o  b i r t h  r a t a s .  The m arked d e c r e a s e  s in c e  
1960, on th e  o th e r  h and , h a s  been  e x p la in e d  b y  a nuaib'^* o f  f a c t o r s  
in c lu d in g :  iap ro v e raea to  i n  e d u c a t io n  end th e  s ta n d a rd  o f  l i v i n g ,
in c re a s e d  u r b a n iz a t io n ,  th e  promot Io n  o f  f a a i l y  p la n n in g  and p a r t l y  
e j a i g r a t i o n .^  I n  g e n e r a l, we c a n  s a y  t h a t  g e n u in e  p r o g r e s s  h a s  b een  
loade in  r e s t r i c t i n g  p o p u la t io n  grow th, p a r t i c u l a r l y  s in c e  1960 , Both  
th e  b i r t h  r a t e  and th e  r a t e  c f  n a t u r a l  in c r e a s e  h av e  d e c l in e d  
d ro - 'a a t ic a l ly  s in c e  th e n .  T h is  i s  b o rn e  o u t in  T ab le  F X V III. Che i s  
tem p ted  t o  a s s o c i a t e  t h i s  c irc u n is ta n c o  w ith  th e  g e n e r s l l y  h ig h  r a t e s  
o f econom ic F^rowth and th e  a s s o c i a t i o n  may indeed  bo v a l i d ,  d e s p i t e  
th e  f a c t  t h a t  xnccsae g row th  h a s  d e c l in e d  s in c e  1361. I t  would a p p e a r  
t h a t  th e  r i s i n g  e x p e c ta t io n s  b ro u g h t ab o u t by econom ic grcF/th  and
^ J a c k  iiarew ood, "P o p x ila tio n  G r w th  i n  T r in id a d  and Tobago in  
th e  IV i-entioth C e n tu ry " , S o c ia l  and Economie S tu d io s ,  V o l. 12 , Ho. 1 , 
- io rc h , 1365 ( J a ;a a ic a , 1 3 6 3 /, p p . 1 3 -1 9 . T h is  i s  a l s o  t r u e  o f  ^.luyana, 
a n o th e r  c o u n try  in  th e  a r e a  w ith  a  s i g n i f i c a n t  In d ia n  p o p u la t io n .
S ee  h .L . D av id , Economic D ev e lo p acn t o f  Guyana 1953-1964 {O xford, 
1 9 6 9 ), pp . 5 1 -5 2 .
^ O o v * t o f  T r in id a d  and T cbago , T h ird  F iv e  Y ear P la n , op. c i t . .
p .  99 .
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in c re a s e d  e d u c a t io n  neve a id e d  in  t h e  s u c c e s s  o f  f a m ily  p la n a in g  and 
th u s ,  f o s t e r e d  th e  c o n d i t io n s  f o r  & re d u c e d  r o t e  o f  p o p u la t io n  g ro w th .
ItÿrüRAL ]QKCil5s&S]2 OF rO H IL /iT im  1954-1968
Y ear
B i r th  R a te  
p e r  1 ,000
D e a th  H a te  
p e r  1 ,0 0 0
R a te  o f  
N a tu ra l  I n c r e a s e
1954 4 1 .9 9 .8 3 2 .1
1955 4 1 .9 1 0 ,4 3 1 ,5
1966 3 6 .9 9 .6 2 7 .3
1957 3 7 .7 9 .5 2 8 .2
1958 3 7 .6 9 .2 2 8 .4
1959 3 7 .4 9 ,1 2 8 .3
1960 3 9 .1 7 .9 3 1 .2
1961 3 7 .9 7 .9 2 8 .0
1962 3 7 .9 7 ,1 3 0 .8
1963 5 5 .6 7 ,2 2 8 .4
1964 3 4 .7 7 .0 2 7 .7
1965 3 2 .8 6 ,9 2 5 .9
I9 6 0 3 0 .2 7 ,1 2 3 .1
1967 2 3 .9 6 ,7 2 2 .2
1963 K. Ai. N.-iL N.A.
S o u rce : C .3 .O .,  ,/cmual S t a t i s t i c a l  D ig o a ts , 1962. 1968.
L ab o u r and iuaploym eat
Between 1946 and i9 6 0  th e  p o p u la t io n  grom a t  a n  a n n u a l a v e ra g e  
r a t e  o f  2 .3 7  p e r  c e n t ,  w h ile  t h e  la b o u r  f o r c e  grew  a t  2 .4 7  per c e n t .  
S in c e  th e n  and up u n t i l  1963, m i l l e  t h e  p o p u la t io n  g row th  h a s  d e c l in e d  
t o  2 ,0 9  p e r  c e n t ,  t h a t  o f  th e  la b o u r  f o r c e  h a s  in c re a c e d  to  8 ,4 5  p o r  
c e n t . I n  th e  f i r s t  in s ta n c e ,  in c r e a s e d  s c h o o l  a t te n d a n c e  h a s
D ra f t  P la n ,  op. c i t . ,  p . 176 and T a b le  XJTTII.
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rsü u c e û  th e  g e n e ra l  w orker re t© , b u t s in c e  I960  i t  s o p c u rs  th a t  
o th e r  économ ie and daznographlc f a c t o r s  have  r e v e r s e d  th e  p o s i t i o n .  For  
on©, th e  p o p u la t io n  o f  working ago h a s  been r i s i n g  a t  a r a t e  o f  sorao 
13 ,000  s  y e a r , r e f l e c t in g  th e  h ig h  f e r t i l i t y  o f  th e  1950»s .  Hhot i s  
m ore, v e  im w  t h a t  n e t  m ig r a t io n  hag  n o t  been  s i g n i f i c a n t  a s  i n  otfeecr 
Caribbean c o u n t r i e s ,^  so  t h a t  th e  la b o u r  p a r t ic ip a t io n  r a te  h as  
la c  r e a s e a . ^
S u p e r f ic ia l ly ,  th e  Lew is d ic tu m  t h a t  In  p o o r com m unities
s i x t y  o r  s e v e n ty  p e r  c e n t  o f  th e  p e o p le  a r e  needed  in  a g r i c u l t u r e  t o  
p ro c u re  fo o d ; w hereas econom ic g row th  r e d u c e s  t h i s  p r o p o r t io n  by 
r e l e a s in g  more p e o p le  f o r  o th e r  o c t l v i t i e a ,  co ea s t o  h av e  ta k e n  p la c e .  
As we can see  f r a n  T ab le  %%DC, th a  p r o p o r t io n  o f  th e  la b o u r  fo r c e  in  
a g r i c u l t u r e  lia s  d e c lin e d  from  2 9 .3  p e r  c e n t  i n  1946 t o  2 0 .3  p e r  c e n t  i n  
1968. In  c c rap a rlso n  to  many l o s s  d e v e lo p e d  c o u n t r i e s ,  t h i s  p e rc e n ta g e  
l a  q u i t e  low . But i t  seems u n l ik e ly  t h a t  t h i s  r e d u c t io n  i s  due  p u re ly  
to  econom ic grov/th . Between. 1931-1945 th e  d e c l in e  in  m ale  a g r i c u l ­
t u r a l  p o p u la t io n  o f  froKi 6 0 ,0 0 0  t o  4 3 ,0 0 0  h a s  b een  m atched  by s  fem a le  
r e d u c t io n  o f  from  2 0 , 0 0 0  t o  l e a s  th a n  1 1 ,0 0 0 , T h is  h a s  been  
a t t r i b u t e d  t o  th e  f a c t  t h a t  th e  w a r- tim e  s i t u a t i o n  c r e a te d  more 
l u c r a t i v e  a l t e r n a t i v e s  a s  th r e e  B .S , N aval b a s a s  w ere e s t a b l i s h e d  on
^ J a c k  Harewood, "iaaploym ant in  T r in id a d  and Tobago i n  1960", 
C .G .0 . R egoerch  P a p e rs , Ho. 1 , Dec. 1953 ( P o r t - c f - S p a in , 19G3) 
pp , 22-23 S t p a ss im .
Jotrudica, f o r  in s ta n c e ,  licd 103 ,609  p e o p le  e m ig ra t in g  to  
England bat;-;eon 1954-1964. S ee  C e n t r a l  P la n n in g  u n i t  o f  Gov’ t  o f  
J a m a ic a , Economic S u rre y  1964 (K in g s to n , 1 9 6 4 ], p .  42 .
^'^Dudley S e e r s ,  "A S te p  Tow ards a P o l i t i c a l  Economy o f  
L ovolopnent: T rin id a d  fi. Tobago", S o c ia l  and ic o n o a ic  S tu d ie s ,  7 o i .  13 , 
IiO, 5 , S c p tm b a r ,  1969 (Ja m a ic a , 1 9 5 9 ), p ,  222 .
. r t h u r  Lowio, TTia Theory o f  jicor.araic O ro o th  (Bocewood, 
1 2 5 5 ) , p . 422 . I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  th e  a p p e a l o f  a. it^hsr w ages in  th e  
m odem  s e c t o r  i s  a s p o r ta n t  h e r e .
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In d u s try  Group 1946 1960 1969
TOTVlb A ll INLUBTHlbS 100 .0 100,0 100 .0
a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y *  f i s h in g ,  h u n t .lag 2 9 .8 2 2 .3 2 0 .5
M ining and ..'iuarrying 4*2 6 .5 17 .1-^
M aau fae tu rin g 1 8 ,2 18 .6
C o n stru e  t  io n 1 4 ,4 15 .0 1 4 .6
Comoro© 8 ,0 1 2 ,1 1 5 .9
T rans ;U r t, S to ra g e  andCoitutiunications 7 .7 7 .8 6 ,8
S a rv ic e s 1 7 . 7 1 7 .2 2 4 ,1
S ourco : J a c k  HarOTOOd, "Employment i n  'T rin id ad  & Tobago 1960",
{ F o r t - c f - 2 p a in ,  1 9 6 3 ), p . 75 ,
0 ,3 ,0 » ,  0 .i ia r te r ly  Economic R e p o r t, O c t,-D o c . 1969, 
(P o r t - o f - S p a in ,  1970}, p . 2B,
In c lu d a s  m a n u fa c tu r in g , i n  19G8, 3,£Çi n e v e r  w orked,
th e  i s l a n d , S i n e s  1946 , w ith  th e  sp re a d  © ffa c ta  o f th e  war p e te r in g
33o u t ,  a  r e t u r n  t o  a g r i c u l t u r e  v a s  e x p e r ie n c e d  up  u n t i l  1955,
T h e r e e f ta r ,  th e g e n e r a l  d e c l i n e  h a s  b een  sp e a r-h e a d e d  by s t r u c t u r a l  
ch an g es in  th e  sugar in d u s t r y .  B e a rin g  in  mind t h a t  o u r  ■date f o r  
a g r i c u l t u r e  in c lu d e s  f o r e s t r y ,  f i s h i n g ,  and h u n t in g ,  a g r i c u l t u r e  n e t  
o f  th e  l a t t e r  i s  dom inated  by  su g a r  b o th  in  v a lu e  added and eK ploy- 
raent. T ab le  XXZ shows u s  th o t  betv^aen 1956 and 1966 , th e  su g a r  
In d u s try  h a s  d is p la c e d  a lm o st 4 ,000  w o rk e rs , th e  c o n te n t io n  b e in g  
made by th e  in d u s try  t h a t  m ech an iza tio n , would, in c r e a s e  p r o d u c t iv i ty  
ana " c o m p e t i t iv e n e s s " .^ ^  T h is  h a s  had  a  c o n t r a c t io n a r y  e f f e c t  on
"‘% aek  Harcwood, ".haployriont in  T r in id a d  H Tobagc'', op. c i t . ,
p . 74.
"A C om parison o f  Labour F orce  D ata i n  T r in id a d  
and Tobago 1946-13G4*, G .P.O . R ese a rch  P a p e rs , No, 2 , l a c ,  1965 
(T o r t-o f -L p a in ,  1365} , p . 23 .
H avelock  B re w s te r , N age-v o lle y  I s s u e s  in  an  U ndoraevolopod 
.rCQRoay: T r in id a d  &. T obago, op. c i t . , p p . 39-41 w here th e s e  te rm s  o f  
r e f e r o n s a a r e  q u e s tio n e d .
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emplF-yDient l a  a g r i c u l t u r e  a s  a r i io le .  In  r e f e r e n c e  to  t h e  q u e s t io n  o f  
srow tb , i t  i s  n o te w o rth y  t h a t  w h ile  U .D .i’, grew a t an uverogo  .annual 
r a t e  o f  I S ,23 p e r  c e n t  betw een 1955-51 , ojr.ployment in  th e  s u g a r  
in d u s t r y  d e c lin e d  by n e a r ly  3 ,0 0 0  in  th e  sono p e r io d .
The p i c t u r e  i s  even m ore g looay  f o r  th e  petro leum  In d u s try *  
T ab le  IMC shows th o t  n o o r ly  2 ,0 0 0  Jo b s  w ere eroded o v e r  th e  some 
p er io d ," ^  I t  appear a t h a t  nuch  o f  th e  oaploym ent In  th e  In d u s try  t s  
p ro v id e d  by d r i l l i n g  and e x p lo r a t io n ,  y e t  p i^sd u c tio n  f r o n  th e s e  
o p e r a t io n s  h av e  n e a r ly  do u b led  betw een 1355-1965 {see  T ab la  CV) 
althouq;£i th e  r a t e  o f  o u tp u t  h a s  s la c k e n e d  s in c e  1961. %lth in c re a s e d  
im p o r ts ,  m eoh a n isu tio n , and so;ao c la im s  o f  d e c l in in g  p r o f i t a b i l i t y , ^ ^  
th e  in d u s t r y  h a s  c u r t a i l e d  om plo y aen t. i n  o t h e r  w ords, t h e  in d u stry  
c an  m a in ta in  and in c r e a s e  i t s  o u tp u t  from  f o r e ig n  s o u rc e s  o f  c ru d e  
o i l ,  b u t  i t  i s  d o m estic  p ro d u c tio n  th a t  c r e a t e s  enploym ent. G lnce th e  
l a t t e r  h a s  c e s s e d  to  b e  a  s l g n i f le a n t  in p u t ,  %e f in d  t h a t  h ig h  r a t e s  
o f  o u tp u t  i n  th e  in d u s tr y  c an  c o e x i s t  w ith  in c r e a s in g  unem ploym ent.
The two red eea ln g  f e a t u r e s  o f  th e  employraent p i c t u r e  a re  
Commerce ond th e  p u b lic  s e c to r  {se e  T a b le  IX'C] , a lth o u g h  employment 
in  th e  fo rm er i s  s t i l l  lo w e r th a n  th e  1960 l o v s l .  B oth s e c t o r s  have 
shown in c r e a s e s  o v e r t h e i r  1956 l e v a i s .  G overnî'ient s e r v ic e s  ab.-orbed
^ ^ c f ,  T, A insw orth  Harewood, o p . c i t . , p ,  214, h a s  siiown t h a t  
th e  p e tro le u m  industrj* ' h a s  e ro d ed  5 ,5 0 0  jo b s  between. 1 9 5 5 -6 5 , v fa ilo  
s u g a r  h a s  d is p la c e d  5 ,7 0 0 , and t t g r i c u l t u r s  a s  a  w h o le , 8 ,2 0 0 .  The 
p e t r o l  'JUTS s i tu a t io n ,  h a s  b . en  a .gg ravatcd  by B .P . i . t d . ’ s  w ith d ra w a l,  vjhon 
an  a d d i t i o n a l  2 ,0 0 0  w oi'kors w ore l a i d  o f f  in  1967. l e e  E oonoailst 
I n t e l l i g e n c e  '.Jn.it, . .u s r to r ly  Economic Review f o r  t h e  C aribbean, JJo, 2 , 
o f  1957 (L ondon, 1 9 6 ? », p . 6 .
I b i d . ,  p . 6.
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a M o s t  17 ,000  ;î;ore p e o p le  and C o m eri 
e x p o r t  s e c to r s  heve p la c e d  th e  b u rden  o f  jo b  c r e a t io n  on th e s e  two 
s e c to r s  p a r t i c u l a r l y  th e  governm ent s e c t o r .  But t h e r e  e r a  c o n s t r a i n t s  
on. th e  .govem nent * 3 a b i l i t y  t o  p ro v id e  jo b s  In  ad a qua t e  num bers. In  
an economy o f  th is  n o tu r a ,  we know t h a t  .government’ s a b i l i t y  to  
p ro v id e  jo b s  depends on th e  .inflow  o f  grants and lo a n s  on p u b l ic  
a c c o u n t, and on th e  n o v e u en ts  in  rev e n u e  and th o se  o f  wage r a t e s ,  
he have a ls o  seen t h a t  re v e n u e  h a s  g e n e r a l ly  tended  t o  move In the  
s m e  d i r e c t i o n  w ith  income i n  t h e  e x p o r t  s e c t o r . As a r e s u lt  th e  
su p p ly  o f  governm ent jo b s  h av e  been  leg g in g  p r s c i c e ly  when th e demand 
f o r  them h a s  been  OiOst p r e s s in g .  On th e  o th e r  h an d , employment in  
Comnicros i s  r e s t r i c t e d  by th e  t i n y  s i z e  o f  th e  d o m e stic  m a rk e t. h h i l e  
i t  c an  p la y  an im p o r ta n t r o l e ,  i t  c a n n o t be e .rp ec tcd  to  p ro v id e  
emplqymant i n  su ch  a  v o lim a  a s  t o  a b so rb  th e  s u rp lu s  e leew hero  in  t h s  
economy, /bid so  th e  governm ent s e c to r  i s  s a d d le d  w ith  th e  p rob lem  o f  
in c r e a s in g  unsi'& loym ent la  th e  f a c e  o f  h ig h  c u t d e c l in in g  econom ic 
g row tii.
The d a ta  p resen ted  i n  T ab le  X.I1I below  has b een  d erived  from 
p o p u la t io n  c e n su se s  o f  194G and 196ü, and a  s e r i e s  o f  sam ple s u rv e y s  
o f  th e  la b o u r  f o r c e  betw een  1963 and th e  p r e s e n t  The
eco n o m ica lly  a c t i v e  p o p u la tio n  h a s  boon d e sc r ib e d  as:
3720© Tablo :{X/.
B e s t ,  "The Economy o f  th e  B r i t i s h  Corsnomsealtii Ca.r,Lbbaan: 
--n O verview ", in  b e s t  Im :io s-C a .n.ada -.cogoiRic *>.eIaxion8 , a .  ,
■Jnivarsity  o f th e  Vest I n d ie s  (J a m a ica , 1507}, p , 7.
pQ
" J a c k  aarew ood , "x  C om parison o f  Labour f o r c e  t a " ,  op . c i t . ,
p . 2 ,
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th a t  p a r t  o f  th a  g e n e r a l popu.lr.itto r  w hich  f u r n is h e s  th e  
su p p ly  o f  la b o u r  fo r  th e  p r o d u c tio n  o f  econorsio g o o d s  
and s e r v i c e s ,  and i t  In c lu e  sa : em ploye .re, or/n .account 
w ork ers and unpaid a o r lc a r s , as w e l l  a s  es ip loyees;  end 
a l s o  In cJ u d es th e  unemployed a s  w e l l  a s  p e r s o n s  a c t u a l ly  
engaged  in  t h e s e  ty p e s  o f  work d u r in g  th e  p e r io d  under  
r e v  l e w . ^
_md the w ork in g  p o p u la t io n  has been defined a s  p e r so n s  who wore 
w o rk la g  f o r  any le n g th  o f  t im e  d u r in g  th e  tw e lv e  m onths p r e c e d in g  the 
enumeration. T o ta l unemployed i s  th e  suja o f  short term and lo n g  
term unemployment and t h o r e f o r e  em braces a ll  p e r so n s  who wore 
economically a c t i v e  d u rin g  the c o u r se  o f  the year but who w ere not 
w orking during the week p r e c e d in g  t h e  c e n s u s  enimeratlon.
The tentative uneraployment rate f o r  1953 *«as ou t at- 14 p er  c e n t ,  
but t h i s  does n ot Include undereaployrsont tfh lch  i s  known t o  bo heavy, 
p a r t i c u l a r l y  i n  th e  export sector. I t  i s  notCR-orthy t o o ,  that 
unemployment in c r e a se d  one p e r c e n ta g e  point In 12G7 o v er  195-5. Three  
ruiin  a s p e c t s  o f  unemploynont sh ou ld  be m en tion ed  h e r e ,  a s  th e y  give 
aor.e n a tu re  o f  the type o f  uncznployi-ient a t  hand. F i r s t ,  th o  
heaviest r a t e s  o f  unsn ip lcynent (.30%} a re  r e p o r te d  to be among young  
p e r so n s  or où 15 t o  25 y e a r s .  S eco n d , th e  h i.g h o st i-nc.ider.ee o f  
u n eap loyrion t by s e c t o r s  i s  found in  th e  construction Industry, w h ich  
shOF.ved a 25 p er c e n t  r a t i o  in  19G2. T h ir d , in terms o f  e d u c a t io n a l  
uttainocnt, th e  in c id e n c e  o f  unemployment was h ig h o a t  among th o s e  
n’ho had a tten d ed  secon d ary  s c h o o l but had n o t  passed the C.C .
Ord Inazy I» ev sl . i z s m l n a t l o n . O n  th e  o th e r  h-and, th e  p e r c e n ta g e
■’**^jcck iiarew ood, C oiaparison o f  l a b o u r  F o rce  d a ta " ,  i b i a .  , p .2 .
"=^Jack r.aroïiooü, "aap ioym en t i n  T r in id a d " ,  op . c l t . . . p . 5 . 
"^ -'w lb ld ., p . S.
- ’^ E a u iv a le n t to  O n ta r io  G rade  12.
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in c id e n c e  was p ro g i* e s s iv e ly  lo w er a s  one moved to  g ro u p s  w i th  e i t h e r
l e s s  o r  sio re  fo rm a l e d u c a t io n .  F o r exam ple, unem ploym ent w as o n ly
3 p e r  c e n t  among th o s e  w i th  no fo rm a l e d u c a t io n .* ^  i n  a d d i t i o n ,  wage
r a t e s  i n  th e  economy a s  a  w hole a r e  fo u n d  t o  be o u t s t r i p p i n g  b o th
la b o u r  p r o d u c t lv i1 ^  and th e  p r i c e  l e v e l .  B eti?een 1951 and 1961, one
f i n d s  t h a t  w h ile  vrase r a t e s  in c r e a s e d  by  119 p e r  c e n t ,  a s  i s  shonran
in  T a b le  ZZ X II, p r o d u c t i v i t y  in c re a s e d  by  o n ly  72 p e r  c e n t  and p r i c e s
in c r e a s e d  by  37 p e r  c e n t .  Em ploym ent, to o ,  h a s  n o t  moved w ith  th e
same f o r c e  a s  o u tp u t  a s  w here  th e  fo rm e r in c re a s e d  by 25 p e r  c e n t ,
th e  l e t t e r ’ s  in c r e a s e  w as o v e r  115 p e r  c e n t .  N o t ic e ,  ho w ev er, t h a t
u n i t  l a b o u r  c o s t s  h av e  been  s u b s t a n t i a l l y  re d u c ed  i n  b o th  s u g a r  and
p e tro le u m  i n d u s t r i e s ,  w h i le  u n i t  n o n - la b o u r  c o s t s  have  In c re a s e d ,
T h is  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e s e  i n d u s t r i e s ,  by  a d o p tin g  m ore
c a p i t a l — i n t e n s i v e  te c h n iq u e s ,  h a v e  fo u n d  a  s o l u t i o n  to  t h e  p ro b lem
45o f  re d u c in g  u n i t  c o s t .
S u r p lu s  la b o u r  h a s ,  t h e r e f o r e ,  r e s u l t e d  from  th e  d ev e lo p m en ts  
i n  t h e  e x p o r t  s e c t o r ,  s u b s i s t e n c e  a g r i c u l t u r e  and th e  f a i l u r e  o f  th e  
m odern s e c t o r  t o  a b so rb  th e  i n c r e a s in g  num bers o f  s c h o o l  l e a v e r s .
We knov? t h a t  c e r t a i n  ty p e s  o f  u n p ro d u c tiv e  employm ent h a v e  b een  
d is a p p e a r in g .  Y e t th e  c a p i t a l i s t  s e c t o r  h a s  b een  u n a b le  t o  a b so rb
^ ) r a f t  T h ird  F iv e  Y ear P la n ,  op . c i t . , p .  177 . The p ro b lem  
o f  e d u c a te d  unem ployed and h ig h  s c h o o l  l e a v e r s  i s  becom ing a c u te  in  
many l e s s  d e v e lo p e d  c o u n t r i e s .  F o r  a  good a c c o u n t o f an  A fr ic a n  c a s e ,  
s e e  A. C a llaw ay , Unemployment Among A f r ic a n  S c h o o l L e a v e r s , J o u r n a l  o f  
Modern. A fr ic a n  S tu d i e s ,  V o l. 1 ,  1963 , Ho. 3 , p p . 3 5 1 -3 5 7 .
^^L loyd  B e s t ,  "Economy o f  th e  Commonwealth C a r ib b e a n " , op. c l t . ,
p .  7.
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th e  s u r p lu s  la b o u r  s u f f i c i e n t l y .  Economic g ro w th  h a s ,  t h e r e f o r e ,  been
accom panied by " s t r u c t u r a l  unem ploym ent", w hich th e  p la n n e r s  h av e
d e s c r ib e d  a s  a r i s i n g  from  an  e x c e s s  su p p ly  o f  la b o u r  in  r e l a t i o n  to
t h e  amount o f  c a p i t a l  a v a i l a b l e ;  th e  ty p e  o f  te c h n o lo g y  u sed  in
p r o d u c t io n ;  th e  a v a i l a b i l i t y  o f  th e  r i g h t  k in d  o f  s k i l l s ;  t h e  p r e f e r e n c e s
o f  th e  la b o u r  f o r c e  f o r ,  and th e  a t t r a c t i v e n e s s  t o  i t  o f ,  d i f f e r e n t
ty p e s  o f  jo b s ;  and  th e  c a p a c i ty  t o  p ro d u ce  l o c a l l y ,  i n s te a d  o f  im p o r tin g ,
47a  w ide r a n g e  o f  goods and s e r v i c e s .
S a v in g s , C a p i t a l  A ccu m u la tio n  and Inocaae
Economie groiT th i s  s a id  to  be  a s s o c ia t e d  w i th  an  in c r e a s e  in  
c a p i t a l  p e r  h ead  o f  p o p u l a t i o n . ^  The e x p e r ie n c e  o f  th e  economy be tw een  
1951 and 1968 h a s  b een  c a lc u la te d  from  T a b le  X X 2 III w ith  t h e  a id  o f  
p u b l is h e d  y e a r ly  e s t i m a te s  o f  p o p u la t io n .  F o r  c a p i t a l  fo r m a tio n  a s  a  
w ho le , we fourni t h a t  t h e  p e r  c a p i t a  f i g u r e  grew  fro m  #109 in  1951 to  
#304 in  1958 , a n  a n n u a l  g ro w th  r a t e  o f  a b o u t 1 0 .5  p e r  c e n t ,  %  d e d u c tin g  
c a p i t a l  fo rm a tio n  in  o i l ,  we fo u n d  t h a t  th e  p e r  c a p i t a  f i g u r e  f o r  
th e  economy grew from  # 6 1 .25  i n  1951 to  #113 .5 0  i n  1955, y i e l d i n g  a 
c o m p a ra tiv e ly  lov; g ro w th  r a t e  o f  o n ly  5 .6  p e r  c e n t ,  îh e  d i f f e r e n c e  
i s  o f  c o u rs e  due t o  t h e  h ig h  p r o p o r t io n  o f  o i l  i n  t o t a l  c a p i t a l  
fo rm a tio n ; in  e v e ry  y e a r  f o r  w h ich  we have  d a t a ,  i t s  s h a r e  h a s  ex ceed ed  
1 /3 .  Even i f  we u s e  th e  d a ta  w ith o u t  c a p i t a l  f o n d a t io n  i n  th e  o i l
D ra f t  P la n ,  o p . c i t . , p .  S.
^1 7 , A r th u r  L ew is , The T heory  o f  Economic Grcrwth, op . c i t . ,
p . 201.
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SATioîiÆ m m :  særEs m  TsraiO-ffi . «  tob/ûo B s n a s a  (earrent f
»*■»— umvy '• wwxwmMWMMrnme#,#*
1951 1952 1955 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
205.0 230,6 245.3 258.7 328.9 554.2 402.6 445.7 496.4 555.1 588.2
35.2 44.7 49.9 56.4 60.6 67.7 66.1 77.7 31.6 87,8 109.5
69.3 74.8 78.8 84.4 103.8 180.3 161.3 195.6 242.6 268.3 288.8
30.6 30.1 52.2 35.2 40.6 48.9 66.7 71.7 102.6 101.7 85.8
218.6 267.7 886.1 292.7 318.9 570.6 445.0 482.0 506.5 551.7 697:7
214.6 263.2 257.2 273.6 318.3 328.2 391.0 446.1 487,6 582.2 648.9
260.6 292.3 314.7 545.3 397,5 433.8 501,9 566.9 609,1 693.7 742.0
312.1 343.4 386.3 410.5 476.1 556.3 859,1 719.4 799.1 855.9 954.8 :
29.6 31.1 51.1 34.4 34.8 39.1 41.4 50,1 53.7 59.3 57.7
Private Consuiaptiojj 
Jîxpsnditure 
GoverDJssnt Cons’oj^tion 
Expenditure 
G.D.P.C.P.
Of which capital 
fomation in o i l  
Exports of gooda end 
services 
%)0r t8 of goods and 
services 
National Incime 
G.D.P, at factor cost 
Net Indirect %xes 
Provision for Consumption 
of fixed capital 24.1 29,3 58.5 37.3 43.3 53.8 48.6 63.3 72.4 93.1 99.5
Per Capital Motional Income 407 447 468 497 555 584 656 719 745 826 856
Net factor income payments 
to rest of world 27.4 21.8 33.1 27.9 34.8 63,7 108.6 89.2 117.6 89.0 114.3
G.N.P, at current prices 304.3 542.5 874.9 408.1 470.8 521,2 586,6 674,3 728.6 829.2 888.5
Sources: 0 .5 .0 ,, National laccme of Trinidad and 1951-1961 (Port-of-Spain, 1962),
. National Income of %lnidad and Tobago 1952*1962 (Port-of-Spain, 1964),
t Annual S ta tistica l Digests 1967. 1963.
Gov't of foinldad & Tobago, Draft Ihlrd Five Year Plan 1969-1973 (Port-of-Spain, 
U.N. Monthly Bulletin of S ta tistics . January. 1970T N ew l^ . 1970).
Notes; (.1) G,P.P.C.P,—Gross Domestic Fixed Capital Formation,
( i i )  Per Capita National Income expressed in dollars. For the years 1951-1962 and
it was computed from mid-year estimates of population published in sundry imx
Digests.
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T /m s m i n
)R TamiOAD m  tobago 1951-1%8 (current prices Ib # TT m ill.)
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
528.9 354,0 402.6 443.7 496.4 555.1 5%.2 622,2 716.1 774.2 842,0 912,0 950,4 1032,0
60.6 67.7 66.1 77.7 81,6 87,8 109,5 122.7 134.6 145,0 155,4 171,4 183.8 199,0
108.8 120.8 161.3 195.6 242.6 268.3i 258.8 295,4 275.8 274,3 325.5 292.6 297,2 304,0
40,6 48.9 66.7 71.7 102.6 101.7' 85.8 107,3 96,7 92.6 115,1 N.4, N.A. N,A.
318.9 570,6 445.0 482.0 506,5 551.7' 697.7 699.2 746.1 814.5 815,1 867,0 892,0 930.1
318.5 333.2 391.0 446.1 487.6 562.2! 648.9 680.6 705.8 792.1 375.5 845.9 812.3 838.1
397.5 433.8 501.9 566.9 609,1 633.7' 742.0 779,4 855,0 995:8 .922.2 1062.5 1138,0 N.A.
476.1 556.5 659.1 719.4 799,1 865.91 954.8 1005.7 1094,2 1143,6 1188,0 1326,5 1482,6 1533,3
34,8 39.1 41.4 50.1 83.7 59.3, 67,9 66,2 79,2 85.7 91.7 88.7 95.1 R.A.
43,3 55.8 48.6 65.3 72.4 93.1. 99.5 112.7 128.5 156.6 169.4 160,7 N.A. N.A.
555 584 656 919 745 826 856 373 782 942 947 1069 1127 1230
24.8 68.7 103.6 89.8 117.6 89,0 114.3 113,6 110.7 116.2 96.4 100.0 N.A, N.A,
470.8 5 a . 2 586.6 674.3 728.6 829.21 880,5 948.1 998,4 1027.8 1154,2 1249,6 1341.0 N.A.
id %baAO 1951-1961 (Port-of-Spaln, 1962),
Id Tobago 1952-1962 (Port-of-SpalB, 1964). 
r?. 1968, "
?d live Year Plan 1969-1973 (Port-of-Spain, 1968),
Canaary, 19?olNew York, 1970),
ip ltal Formation.
îd In dollars. For the years 1951-1962 and 1967-1968, 
nates of population published In sundry Annual S tatistical
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in d u s  r. -y , i t  le  s t i l l  s a t l s f c e t  o x y , The proble.:. .Lotü, th-JUgH, i s
lo i: h a s n o t lo o n  a b le  to  ab sorb  
In o th e r  ivords, th e  ÿ ro e  e s s  o f  
: r r o v i th  h:.s b een  sp ark ed  and u n d o u b te d ly  p o r t  o f  th e  la e r e u s e  in  
ir.cona h a s boon a a m a rk e à  f o r  c a p i t a l  fo is w t iu n .  But t h e  econors)' 
r c n a in s  b c c k a n r l r.ocauGs i t  I s  u n a b le  to  s o t  th e  p ro c e s s  o f  d e v e lo p -  
n s a t  in  K otion  by I t s  own m eans. I n is e a ,  th e  s tim u lu s  h a s  a lw oys  
oono from s o u rc e s  o u ts id e  th a  c a æ n in i ty .
On who s a v in g s  a id e ,  wo nanv t h a t  t h e  p ro p e n s i ty  t o  sav e  ou t 
o f  C -.h ,P , v;as q u it e  s m a ll .  I t  h a s  a l s o  been, shown t h a t  th e  su p p ly  o f  
s a v in g s  has boon red u ced  by im p o rt a c t i v i t i e s  in  th e  o r t e r n a l  s e c t o r .  
S e e r s  and Demas h ave p o in te d  o u t th e  need  to  m odify consujasr a t t i t u d e s
cr.f\
w hich ape tn er lc a n  c 0 n 3 ua.p tio n  p n t to r n s .  I t  may i>o t h a t  t h i s  ia  a  
seqUGl t o  in c r e a s in g  econojrdc g ro w th , c e r t a i n l y  uidoug laiclcila and 
h ig h e r  Income g ro u p s . But In  th e  .more a s g r e g a t iv e  f r o R w o rk  o f  th e  
economy a s  a w hole , n e c e s s a ry  im p o rts  a p p e a r  t o  be th e  b s t a - n o ir e .  
In d e e d , th e  a l t e r a t i o n  o f  consum er p r e fe r e n c e s  i s  a p r e s s in g  n eed , 
b u t i t  i s  a c a u se  t h a t  h a s  r a l l i e d  l i t t l e  p o l i t i c a l  su p p o r t.
In c OHO grow th has been o n e  o f  th e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  th e  p a s t  
ccoc-j.T.ic ex p a n s io n . N a t io n a l incom o h a s grown from * 2 6 0 ,G m i l l i o n  
In  1951 to  # 1 ,1 5 3 .0  "m illion  in  1367 , vhiich r e p r e s e n t s  an an n ual r a ta
"'.ie r s c o p n in e  h e r e , a s  Lr.ery d id ,  op . c i t . . p. 4 3 4 , t e a t  norm 
o f  t h i s  " other'’ in v e s t :  c u t has been in f lu e n c e d  by th e  p a t r o l  o u i 
In d u s try  ' s s u c c e s s ;  p e t r c c h c n ic a ls  f o r  In slou ice . Bee ^ trm strong, 
op . c i t . ,  p. 2 f .  I t  con, how ever, g iv e  an I n l i c o t i o n  o f  th e  economy 
m inus th e  o n e la v e .
'^"vuv.ioy B e a r s , -Stop Towards a . - o i i t i c a l  /ucoriomy o f  
'.ev o lo s 'r .en t: T r ia l  x eh end fo b  a p e " , op. c i t . , pp. 145- y  ? and ''o a e s , 
op . c i t . , pp . 1 1 4 -1 1 5 .
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o f  iu c r-a u ja  o f  21.1/4 p e r  c e n t  In c u r r e n t  p r i c e s .  C urren t; p e r  c a p ita  
Iriocr.o h a s  In c re a se d  fro..': .';407 i  
r a 'te  o f  incr-o.ioo o f  n e o r ly  I f  p e r  c e n t .  E u t oven h e re  tE e ro  e r a  s ig n s  
o f  g r e e t  doc l i n e  cccD o ro b le  w ith  th o s e  d o r .o n s tra to d  in  T a b le  a 'I7 .
r e  n  1951 t o  "1 ,EcE sElicb : i'VDS on  annual
AHNU.4L HATED OF üR m fai OF CUHRaiT riS i CAl^ITA
EM T j HEL rJC'-lIE (p e rc o a ta g o s )
1951-1955 1955-1931 1961-1967 1951-1967
9 .0 3 9 .0 3 5 ,2 7 1 1 .0 9
S o u rce : T ab le  I-CDilll.
S in c e  1951 t h e  s lo w in g  ci>ov;n o f  Inecrss ^growth in  th e  e x p o r t  
s e c to r  h a s  been  coim aunicatad w ith  e q u a l  f o r c e  to  m ost n . : t t o a a i  income 
v a r i a b l e s  w ith  th e  n o ta b le  e x c e p t io n  o f  co n su m p tio n  ( s e e  T a b le  JCIV).
/i/;a in , t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  Income e l v e s  an  i n d i c a t io n  o f  th e  w e l f a r e
'1e f f e c t s  o f  Income g ro w th . The s tu d y  m en tionod  e u r l . i e r  by /Ib iram ,'' 
w hich  ooY srad  up to  th e  Iz -ta  1950*s ,  showed th a t  incom e d l s ü i 'l b u t io n  
in  T r in id a d  and Tobago was r e l s t i v e l y  o q u a l and ccsap.'urable w ith  scsae 
E a s te r n  lu ro p e o n  c o u n t r i e s .  In  T a b le  .OICV we have  p re s e n te d  th a
d i s t r i b u t i o n  o f  incom e o f  p e rs o n s  a s s e s s e d  f o r  laco.me t a x  from  1 9 4 5 -  
1967 . T h is  d a t a  i s  o f  c o u rs e ,  s u b je c t  to  c e r t a i n  I L t i  t u t  Ion s; f'or 
in s t a n c e ,  i t  a c c o u n t:  f o r  a s n a i l  p o rca n ta g o  o f  tb o  la b o u r  f o r c e  
{about ib  p ar  c o a t  in  1967; and a s  su c h , liu s to  bo view ed  a s  a s .a :p lc .
Ehiram , ” d i s t r i b u t i o n  o f  Income in  T r in id a d  and Tobago 
and Cocpor ic o n  w ith  .u i s t r i b u t  io n  c f  Inc orne i a  J a j i s i c i f ,  oo . c i t . , p . 103.
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lABLS m ?
UTION OF' WG0U35- p m ON!)
Tear
'
Total
Not
àcoeeàlng
$1,000
$1,001
to
#,000
$2,001
to
$0,000
$3,001
to
$4,000
$4,001
to
$5,000
$5,001
to
$6,000
$6,001
to
$10,000
110,001
to
114,000
$14,001 ÿ
.to 
$18,000 ^
1946 6,535 3,369 1,303 704 392 210 126 812 89 , 45
1947 5,319 3,150 1,308 678 412 197 134 211 95 42
1948 7,247 3,655 1,490 793 433 259 115 254 85 41
1949 7,907 4,057 1,522 847 516 277 136 275 116 53 "
1950 8,493 4,381 1,613 912 546 309 176 291 116 48
1951 9,625 4,938 1,808 992 586 367 220 325 109 66
1952 10,287 5,298 1,856 1,055 , 730 433 248 371 123 60
1953 11,727 6,109 2,041 1,131 807 505 317 472 137 80
1954 11,985 5,875 2,194 1,190 871 578 264 530 154 88
1955 13,239 6,397 2,595 1,280 949 607 397 610 168 103
1956 14,057 6,600 2,810 1,442 947 697 438 666 200 106
1957 16,180 7,916 3,078 1,548 1,088 759 520 772 840 99
1958 K.A. N.A. M.A. M.A, ,'A# H . A . N.A, M,A. fLA.
1959 N.A. M.A. N. S. N . A . N « N . A . N.A* N .A . N.A. i i . A .
1960 16,058 7,780 3,215 1,437 931 . 649 548 943 230 118
1961 16,474 7,901 3,517 1,453 995 693 570 881 363 116
1962 17,420 7,762 3,615 1,755 1,084 785 573 1,194 355 145
1963 16,502 7,809 3,472 1,602 894 667 508 1,008 328 109
1964 41,285 19,936 10,212 4,330 2,168 1,159 881 1,954 525 196
1965 47,834 22,245 12,571 5,558 2,573 1,483 973 1,760 563 189
1966 43,761 21,026 11,586 4,933 2,265 1,253 932 1,364 490 166
1967 54,037 21,318 14,01? 7,589 3,484 2,045 1,293 2,307 874 516
Source and Notes: C.S.O,, iianuaX S ta tls tk a l Digest 1964 (Port-of-Sgaln, 1966), p. 163 
 , iumual Sta tis tic a l Digest 1959 (Port-of-Spain, 1970), p. 124
^llie net changeable incoae, of parsons assessed for Income tax, i.e . 
allofwances have been made, e.g. porsonal alloïsance, lif e  allowsnoe.
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TABLS X m
- 3F GÎC0Ü3S JF f a s Uito liùOilw icajE T;j[ 1946-1967 (TT $)
01 #4,001 #5,001 #6,001 #10,001 #14,001 $18,001 #22,001 128,001 #60,001 #66,001
0 to to to to to to to to to and
00 #5,000 #6,000 #10,000 414,000 #^,000 $22,000 #28,000 160,000 $66,000 over
92 210 126 218 89 43 22 28 30 1 4
12 197 134 211 95 42 25 28 55 2 2
38 259 115 254 85 41 35 29 59 1 3
16 277 136 275 116 53 35 29 37 - 7
46 309 176 291 116 48 W 30 55 2 6
86 367 220 525 109 66 59 43 31 7
30 433 248 371 123 60 51 34 41 2 5
07 505 317 472 137 80 54 59 47 2 6
71 598 964 530 154 88 59 36 55 2 9
49 607 39? 610 168 105 48 55 50 3 9
47 697 438 665 200 106 52 32 57 11
88 759 520 772 240 99 55 28 65 12
A, N.A, N.À. N.A. M.A, W.A, •H tiir N.A. N.A. K.A.
A, ii.A. N.A, y.A, H.A. ii.ii. i» # A# N.A, W.A, W.A, N.A,
31 649 548 943 230 113 60 37 51 5 4
93 693 670 981 365 116 67 65 45 2 10
84 785 673 1,194 355 143 57 41 51 1 6
94 667 608 1,008 328 109 44 34 25 2 -
,68 1,159 881 1,754 525 196 53 45 27 1 1
73 1,433 973 1,760 563 189 79 49 41 « 2
63 1,253 732 1,364 490 166 71 45 33 - 1
84 2,045 1,!%3 2,307 874 316 137 . 79 73 - 5
stiea l Digest 1964 (Port-of-Spalii, 1966), p. 163.
■StlGal Digest 1968 (Port-of-Spaln, 1990), p, 124,
incoaia of parsons assessed for Inoom tax, i.e . the raslduol after a ll deductions for 
B made, e.i;. porsonal allowance, lif e  allowance, life  insuroBce preiaims, etc.
(0to
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VloT;'l2 .i i t  ÜÜ a s u n o ls ,  n e v c r t h c l o o a , %e have; aatoiiptcC to  :)bno:'?e 
hrarvla in  t a a  '.oreonta'-a  o f  a i r a o a s  In d i f f a r e a t ;  in cana  vr-aups in  
T able X^CiVT.
TAEL% X:aC7I
T:ib llS T H Ilü T T lii iiiiZÜLTbl; FOR
EfCOiJ: ?jCC: P a rc  a n t  ap. o s  and 
1946-1967
Inco:r;o G roups
L e ss  Than ÿl.OÛO t o $5 ,000  t o Over
Y ear p l,0 0 0 (%3,000 i,5,0C0 ;i5,000
1346 5 1 .5 5 0 .7 9 .2 3 .4
1947 4 9 .8 3 1 .4 9 .S 9 .0
1948 5 0 .4 3 1 .5 9 .6 8 .3
1949 5 1 .3 2 8 .9 1 0 .0 3 .7
1Ü5Ü 5 1 ,5 2 9 .7 3 ,6
1951 5 1 .8 2 9 .3 ]a .O 3 .3
1952 5 1 .5 2 8 .2 1 1 .3 0 ,3
1953 5 2 .0 2 7 .0 1 1 .1 9 .6
1954 4 3 ,0 æ . 2 1 2 .0 1 0 ,3
1955 4 8 .3 2 3 .2 1 1 .7 1 0 .7
1356 46 . 9 3 0 .2 1 1 .6 1 0 .9
195? 4 3 .9 2 8 .5 1 1 .4 1 1 .0
1953 -i. i-;« .A. i < • # I'S» V'L*
1959 fl« > X.A. M.A. ïi. A*
1360 4 3 .4 2 3 .9 9 .3 1 2 .7
1961 4 7 .9 2 9 .9 1 0 .2 1 2 ,8
1962 4 4 .5 3 0 .3 1 0 .7 1 5 .8
1963 4 7 .3 3 0 .7 9 . 4 1 2 .4
1364 43 , 2 3 5 .2 3*L‘ 3 .4
1965 4 6 .5 3 7 .4 a . 3 7 .6
1366 4 8 .0 5 7 .2 8 .0 6 .6
196? ^ . 3 3 3 .9 1 0 .2 9 .4
eu rce : ibiQ  /fo c ;.
There h a s  b een  a e r sr lu a l d e c l i n e  in  th e  p c rc e n ts? ;e  o f  p e r so n s  in  th e  
lo w er  In c  one -proups o f  pi,GOO and l e s s  frors 5 1 ,5  p er  c e n t  in  1346 t o  
.10,5 o a r  c e n t  in  1957. On th e  o th e r  h.enc, th e r e  h a s  been, in c r e a s e s
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i n  a l l  o f  th e  h ig h e r  income g ro u p s . S u b je c t  t o  th e  q u a l i f i c a t i o n s  made 
a b o v e , we c an  co n c lu d e  t h a t  in  g e n e r a l ,  Income g ro w th  h a s  b e e n  a s s o c ia te d  
w i th  a  m ore fa v o u ra b le  s p re a d  o f  i t s  d i s t r i b u t i o n ,  H ot i c e ,  how ever, t h a t  
in  th e  h ig h e r  incœ ae g ro u p  o f  # 5 ,0 0 0  and o v e r  t h e  p e rc e n ta g e  d e c l in e d  from
1 2 .3  in  1951 to  9 .4  i n  1967, in  u n is o n  w i th  th e  t r e n d  e s ta b l i s h e d  in  
T ab le  2X7 f o r  t h a t  p e r io d .  Thus i n d i c a t in g  t h a t  th e  p e rc e n ta g e  in  h ig h e r  
Income b r a c k e ts  v a r i e s  w ith  th e  t r e n d s  in  e x p o r t  incom e, n a t i o n a l  incom e 
and o u tp u t .
O u tpu t and S t r u c t u r a l  Changes
In  T able  XXX7II d a ta  f o r  th e  g ro s s  d o m e stic  p ro d u c t  a t  f a c t o r  c o s t  
by  s e c t o r  f o r  1951-1958 i s  g iv e n . The same in fo rm a t io n  i s  e x p re s s e d  in  
p e r c e n ta g e s  i n  T a b le  22X7111, C o n s id e rin g  th e  p e r io d  a s  a  w h o le , o u tp u t  
m ore th a n  q u ad ru p led  in  c u r r e n t  p r i c e s  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  i t  a c h ie v e d  
an  o v e r a l l  a n n u a l g row th  r a t e  o f  2 3 ,0 2  p e r  c e n t .  I t  sh o u ld  b e  m en tio n ed  
h e r e  t h a t  p r i c e  m overasnts h ave  n o t  a f f e c t e d  th e s e  d a ta  s e r i o u s l y ,  s in c e
t h e  economy h as  e x p e r ie n c e d  m o d era te  p r i c e  m ovei^ents. B etw een 1960 and
521963 p r i c e s  in c re a s e d  a t  an  a v e rag e  an n u a l r a t e  o f  2 p e r  c e n t .
Among th e  s e c t o r s ,  p u b l ic  u t i l i t i e s  and g e n e r a l  governm ent le d  
w ith  a n n u a l g row th  r a t e s  o f  4 1 ,2 8  p e r  c e n t  and S 3 .7 4  p e r  c e n t r e s p e c t iv e ly .  
T h is  i s  n o t  s u r p r i s i n g  s in c e  d u r in g  th e  p e r io d ,  governm ent o u tp u t  was 
augm ented by t h a t  o f  th e  f i r s t  and second  f i v e  y e a r  p la n s  w hich we w i l l  
d i s c u s s  l a t e r .  The p la n s  p ro v id e d  a  good d e a l  o f  r e l i e f  employment and 
added t o  th e  s to c k  o f  o v e rh ead  c a p i t a l .  O th e r m a n u fa c tu r in g  and b a n k in g  
a l s o  p erfo rm ed  a lm o s t a s  w e l l  w ith  an n u a l g row th  r a t e s  o f  38 .5 9  p e r  c e n t  
«•nri 3 3 .0 0  p e r  c e n t .  The  fo rm er g iv e s  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  e x te n t  to
^ ^ T h lrd  F iv e  Y ear P la n ,  o p . c i t . , p .  422.
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EHKX8 lü&G&TIG iRODÜGÎ AÎ FACTOR oaKTISfCKBTOR 1951-1
1961 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 19G1 1962
Agriculture,fore stry ,
fisbing & quarrying 8x6 61.0 69.3 76.9 83.6 84.1 93.6 99.5 99.0 103.4 112.5 108.3
Petroleum 93.5 98.3 121.2 la o .i 138,9 187.1 857.1 253^3 261.4 265,4 286.3 291.5
Sugar Manufacturing ?.? 8.9 11.2 12,4 13,5 a ,o 13.2 13.4 14.1 16.8 18.2 15.5
Other Mamifacturing 55,7 37.9 39.6 42.2 45.9 50.2 64.7 77.9 89.0 91.4 101.3 116.6
Construction 8.4 9.2 8.1 10.1 14.1 17.0 20,7 32.3 36.3 40,6 49.7 55.3
Transport and
Distribution 38.7 44.2 45.3 48.3 69.9 89.4 104.2 119.3 133.2 149.6 162.1 173,7
Public U tilities, 11.1 .12.4 13.1 13.5 14,9 16.2 13.7 19.6 21.5 28.4 36.6 41.5
General Oorermant 29.0 36.2 40,7 47.9 48.6 51.2 52.6 63.4 70.8 82,5 93,1 100.5
Onaersiiip of
Dwellings 8.9 9.0 9.6 10.4 10.8 11.0 11.0 11,5 13.4 16,0 19.6 21.6
Banking and Finance 6.3 7.1 7.3 7,2 9.6 10.7 12.2 11.5 13,4 80.0 19.9 a .o
Other Services 17,8 19.1 20.9 81.5 27.3 28.4 31.1 35.1 44.5 43.0 55.0 60.2
G.D.P, at factor cost 312,1 343.4 386.3 410.5 476.1 556.5 659.1 7W.4 799.1 865.9 954,8 1005.7
Ekxnset 8ee TdWa :0ÜÜ3I. 
^1951-1962,
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IRüBjB XXXVII
IC PROIKKZP AT FACTCR Oü6I BY 23GT0R 195W968 ( # .  TT)
A V 8.
Aimual
1!X%» 195? ]<%%; 1959 1!W%) 1961 ISH# 1965 1964 1965 1.966 1987 lOEWS Rate of
 _________      ' G row th
84.1 93.6 99.5 99.0 103.4 112.5 108.0 115.7 111.3 105.5 107.3 111.6 127.0 7.55
187.1 837,1 833.3 861.4 265,4 286.5 291.5 896.9 301.0 234.1 313.6 350.4 379.0 17.96
11.0 13,2 13.4 14.1 16.8 18.2 15.5 N.A. N.A. H.A. N.A. H. A. N.A. 9.214%
50.2 64.7 77.9 89.0 91.4 101.3 116.6 141,7 161.8 179,2 198.4 218.6 269.9 38.59
17.0 20,7 32.5 56.5 40.6 49.7 55.5 64.4 57.5 58.6 56.2 53.2 58.1 54.80
g
89.4 104.2 119.3 135.2 149,6 162.1 173.7 175,9 193.0 211.7 235.2 240,8 273.0 35.52 §
16.2 18.7 19.6 21.3 28.4 36.6 41.5 43.3 53.5 64,9 73.0 72.5 89.0 41.28
51.2 52.6 63.4 70.8 82.5 95,1 100.5 104,3 115.2 118.6 152,4 149.6 162,0 58.74
11.0 11.0 11,5 13.4 16,8 19.6 21.6 42.3 44.5 47.5 49.9 53,7 54,5 32.03
10.7 12.2 11.5 13,4 20.0 19.Ü 21.0 34.7 57.6 39.4 46,2 47,3 47.0 38.00
23.4 31,1 35.1 44,5 48.0 55.0 60,2 56.4 59.5 66.6 72,7 80.2 83.7 21,78
556,3 659,1 719.4 799.1 865.9 954.3 1005,7 1094.8 1148.6 1188,0 1326.5 1422.6 1533,3 23.02
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v;hich t h e r e  was p r o d u c t io n  f o r  th e  d o m estic  m a rk e t, s in c e  i t s  e x p o r ts
Were n e g l i g i b l e ,  y e t  i t s  o u tp u t  was a lm o s t 75 p e r  c e n t  o f  that o f  th e
p e tro le u m  s e c t o r .  But u n le s s  th e  s i s e  o f  th e  m ark e t can  h e  in c re a s e d  hy
53in c re a s e d  e x p o r ts  o r  r e g io n a l  i n t e g r a t i o n ,  t h e r e  w ould be a  l i m i t  to  
i t s  growth p o t e n t i a l .  The h i ^  growth r a t e  in  b a n k in g  and f in a n c e  i s  
r e c e n t ,  p a r t i c u l a r l y ,  s in c e  1962 when th e c o u n try  becajae in d ep en d en t and 
when an  in f l u x  o f  f o r e ig n  i n s t i t u t i o n s  was i n i t i a t e d .  C o n s tru c t io n  
in c re a s e d  r a p id ly  fro m  1951 and re a c h e d  i t s  p eak  in  1965 when i t s  o u tp u t  
w as # 6 4 .4  m i l l i o n .  S in c e  th e n  i t  h a s  d e c l in e d  som ew hat. The m ost s t r i k i n g  
f e a t u r e  o f  th e  o u tp u t  p i c t u r e  o v e r  t h i s  p e r io d  i s  th e  c o m p a ra tiv e ly  
subdued  g ro w th  o f  th e  t r a d i t i o n a l  e x p o r t  s e c t o r s  o f  p e tro le u m , s u g a r ,  and 
a g r i c u l t u r e .  T h is  a c c o u n ts  f o r  th e  g e n e r a l  d e c l in e  i n  th e  r a t e  o f  t o t a l  
o u tp u t  and p a r t l y  e x p la in s  the i n c r e a s in g  im p o rtan c e  o f  t h e  governm ent 
s e c t o r .  I t  w ould soem t h a t  t h e  e x p o r t  s e c to r  w ould hav e  t o  p e rfo rm  
b e t t e r  i f  t o t a l  o u tp u t  i s  t o  r e g a in  i t s  p re -1 9 6 2  g ro w th  r a t e  o r  t h e  onus 
w i l l  b e  p la c e d  on  th e  r e s t  o f  th e  economy. To d a t e  th e  r e s t  o f  th e  
eeonoiry h a s  p e rfo rm ed  w e l l ,  w hich w ould le a d  u s  t o  c o n c lu d e  t h a t  p ro d u c t io n  
f o r  th e  d o m estic  m ark e t h a s  n o t b een  im p a ire d  by econom ic g ro w th  in  th e  
e x p o r t  s e c t o r .  Hov;ever, we have s e e n  t h a t  i t  i s  w ith  th e  e x p o r t  s e c to r  
t h a t  th e  s t r o n g e s t  s t im u lu s  f o r  econom ic g row th  l i e s .
T a b le  XfOCYIII i l l u s t r a t e s  th e  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t io n  t h a t  
h a s  ta k e n  p la c e  d u r in g  th e  p e r io d .  Ih e  s h a r e  o f  a g r i c u l t u r e  h a s
A l i s t e r  . io I n ty r e ,  op . c i t . , p p . 136 -1 3 7 , w here  th e  problexas o f  
i n d u s t r i a l  e x p an s io n  o f  Jam aican  t e x t i l e  e x p o r ts  i s  d e m o n s tra te d . A lso  
f o r  a  m ore g e n e r a l iz e d  ap p ro ach , s e e  A lb e r t  0 , H irsh iaan , " E f f e c t  o f  
i m i u s t r i a l i z a t i o n  on th e  M arkets o f  I n d u s t r i a l  C o u n tr ie s "  i n  B e r t  F. 
H o s e l i t z  e d , , The P ro g re s s  o f  U n d erdeveloped  A re a s , U n iv e r s i ty  o f  
C hicago P r e s s  (C h icag o , 1 9 5 2 ), p p . 270-233 .
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:[N[IÜ8:CK]:AL ÜR Klia OP cwacess D(%EGT]:(; iïtOIFÜCO! .%P ItACKCOR 0(33]) 1951''l<
Sectors 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 19(
ML SKCTORS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,
Agriculture 17.5 15.8 16.5 16.5 16.5 15.7 14.8 13.8 12.4 12.7 12.1 10,
Oil and Asphalt 28.9 28.2 28.1 27,2 27.4 29.5 30,3 30.6 51,4 30.7 52.0 29.
Sugar 2.6 2.3 2.5 2.7 2.6 2,0 1.9 1.9 1.7 2.0 2.0 1.
Other Manufactures 10.1 10.0 9.8 10,1 9.5 9.9 10.4 10.6 10.7 10.7 10,6 10,
Construction 2.6 2.6 2.2 2.5 2.9 . 3.3 3.4 4.7 4.7 4.7 4.9 5.
General Governjiient 
(including public 
u tilitie s ) 14.3 15.1 15.2 15.2 13,7 13.3 12.2 11,9 11.8 12.2 12.1 14.
All Other 24.2 26.1 25.7 25.7 27.4 26.2 27.0 25.5 27.2 27.0 26.3 29.
Source: see Table IKXHI.
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OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 1951-19GB (percentages)
)4 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1965 1964 1965 1966 1967 1968
,0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0
,5 16,5 15.7 14.3 15,8 12.4 12.7 1 2 .1 10,5 10.7 9.0 8,9 8,7 8.7 8 .2
,2 27.4 29.5 30.3 50.6 31.4 30.7 32.0 29,0 27.6 26.3 24.1 24.4 25.4 24.6
,7 2 .6 2 .0 1.9 1.9 1.7 2 .0 2 .0 1 .6 N.A. N.A. 1I.À. N,A. H.A. N.il.
I 9.5 9.9 10.4 1 0 .6 10.7 10.7 1 0 .6 10.5 13.1 14.3 14.4 15.4 14.6 17.5
5 2.9 5,5 5.4 4.7 4,7 4.7 4,9 5.5 5.1 5.0 5.0 4.4 3.9 3.1
2 15.7 13.3 1 2 .2 11.9 11.8 1 2 .2 1 2 .1 14.1 13,8 14.9 15.6 16.0 16.2 16.3
7 27.4 26.2 27.0 26.5 27,2 27.0 26,5 29.0 23.6 29.5 51.1 31.4 50.6 29.6
g
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s l ip p e d  to  l e s s  than h a l f  w hat i t  was in  1951, i 'e tro le u m  and su g a r  
are a l s o  observosi t o  ba declining. Indeed, th e  e n t i r e  e x p o r t  s e c to r* a  
sh a re  has declined since 1951. On th e  o th e r  hand, m sn iife o tu r in g  end 
th e  governnent sector hav e  Improved t h e i r  share. T h is  im p lie s  th a t  
the economy i s  becom ing nore diversified, a s  diversification i s  ta k in g  
p la c e  around th e  e x p o r t  b a s e .  But t h e  ro s o u rc o s ,  marketing fa c ilit ie s  
and a c c e s s  t o  fu n d s  o f  th e  fo re ig a -o w n e d  e x p o r t  s e c to r  permits i t  
to overshadoe t h e  r e s t  o f  th e  economy by i t s  s h e e r  s i s e .  I f  we 
exam ine th e  av erag e  p ro d u c t by s e c to r s  t h i s  sh a rp  difference becomes 
c l e a r .
In  T ab le  ICCXIX we can  s e e  t h a t  th e  v a lu e  o f  o u tp u t  p e r  man was
1$ t im e s  h isÿ îo r i n  th e  p e tro le u m  s e c to r  th a n  i n  th e  a g r i c u l t u r a l
S'?s e c to r ,  o r  S tim e s  o u tp u t  p e r  men in  th o  econoKgr a s  a  w hole. ’
TABIE JOGCIX
OBOSS DaibBTIC fSOJUCT ?ACTOE COST P m  jaæLOYSD 1968
S e c to r s
G .D .P . a t  F a c to r  C ost
P e r P e rso n  ihaployod 19S3
P e tro leu m #28,563
M an u fac tu rin g 5 ,0 9 5
T ra n s p o r t  and D i s t r i b u t i o n !ô,(]EW
ih ib lic  S e c to r 4 ,1 9 8
O th er S e rv ic e s :5,63<)
C o n s tru c t io n ].,<X35
.•ag ricu ltu re 1 ,7 5 1
Whole DSconcsy
S o u rce : G ov*t o f  T r im  cad  and Tobago, D ra f t  Third
j i v e  Y ear P la n , op. c i t . ,  p . 45 .
D raft f l a n ,  op. c i t . .  p ,  45 .
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In  ccm p eriao n , m am ifac tu i'in g  and  th e  p u b l ic  s e c to r*  s  o u tp u t  p e r  men i s
le sD  ti ia a  S t i n e s  t h a t  o f  th e  p e tro le u m  s e c t o r ,  T h is  i s  e ln o  p r o o f
o f  E ae ry ’ s  argum ent t h a t  e f f i c i e n c y  and p r o d u c t iv i t y  t e r n s  t o  be
Ô4-g r e a t e r  in  th e  e x p o r t  s e c t o r ,  a s  e v id en c e  by th e  p c r fo n a a n c e  o f  th e  
p e tro le u m  ixE dustry .
In  g e n e r a l  e x p o r t  g ro w th  h a s  b een  a s s o c ia te d  w ith  g row th  o f  
th e  d o m estic  p ro d u c t and p ro d u c t io n  f o r  th o  d o m e s tic  a c r k s t .  ïh e r o  
h a s  a l s o  b een  some d i v e r s i f i c a t i o n  In  th e  economy, n o ta b ly  an  
I n c r e a s in g  r o l e  o f  m a n u fa c tu r ln g . B ut th e  c o u n try  i s  s t i l l  o v e r -  
l ïh o ln in ^ ^ y  d ep en d en t on  i t s  e x p o r t s ,
B ala ia ;e  o f  Paym ents
The c o l l e c t i o a ,  p r e p a r a t i o n  and p r e s e n ta t i o n  o f  b a la n c e s  o f
paym ents d a ta  h a s  n o t  b een  a s  e f f i c i e n t  a s  t h a t  o f  o th e r  a s p e c t s  o f
th e  econom y. Di a  s tu d y  f o r  th e  y e a r s  1 9 5 1 -5 9 , F.B* R aa p e rsad
conceded  t h a t  th e  p u b lis h e d  d a t a  was d e r iv e d  in  ro u g h  and r e a d y  form
and sh o u ld  n o t  have  b een  p u b l is h e d  a t  a l l .  As a  r e s u l t  h i s  c o n c lu s io n s
had to  be draw n frœ a  in fe i* e n c e .^ ^  At th o  t e r m in a l  p o in t  o f  o u r  s tu d y ,
1968, t h e r e  a r e  s t i l l  many m a jo r p ro b lem s i n  th e  c o l l e c t i o n  and
56p r e s e n t a t i o n  o f  th e s e  s t a t i s t i c s .  I n  a d d i t i o n ,  th e  c o u n ty  h a s  bed  
a  d ep en d en t c u r re n c y  up u n t i l  1964 and i t  h a s  oeon  c la im ed  t h a t  i n
^^ jJae ry , op . c l t , , p . 485 .
^^Soe r . i i ,  iia a p o rsa d , "aome a s p e c ts  o f  E x te rn a l  T rade  and 
Payiaœata o f  T r in id a d  and Tobago 1951-1359", S o c ia l  and IconcExic  
S tu d io s , V o l. 12, Ho. 2, U.S. r. 1955, p. 101,
H aro ld  i i a r n a r in e ,  "jTOblezas o f  M easu rin g  B alance  o f  
Paym ents T r a n s a c t io n s  in  th e  .u rea" , G .h ,0 . K o sea rch  P a p e rs , Ho, 5 , 
A p r i l ,  1963 (T r in id a d ,  1968; , p p . 3 0 -5 1 .
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ouch a  s i t u a t i o n  b a la n c e  o f  paym ents p rob lem s a r e  a b s e n t .  Tho 
rea so n in g ; b e h in d  t h i s  sterna from  th o  o p e r a t io n s  o f  t h e  E a s te rn  
C a r ib b e a n  C iirro n c j B oard and i t s  c o u n te r p a r t s  in  C o lo n ia l  /^ f r io a .
The p u rp o se  o f  th e  b o a rd  ims t o  i s s u e  and m aintain th e  v a lu e  o f  th e  
l o c a l  c u r re n c y . To t h i s  e n d , t h e  t e r r i t o r y  was o b l ig e d  t o  p ro v id e  
100 p e r  c e n t  s t e r l i n g  a s s e t s  a a  b a ck in g  f o r  i t s  c u r re n c y . In  e f f e c t ,  
t h i s  r a p r e s a n ta d  a n  e x te n s io n  o f  th e  U n ited  ICln.gdon' s  m o n e ta ry  sy s tem  
and th e  q u e s t io n  o f  b a la n c e  o f  payzaonts d i f f i c u l t i e s  n e v e r  a r o s e  a s  
s t e r l i n g  could, be r e a d i l y  a c q u ir e d  w i th  l o c a l  e u r r a n c y , and th e  
p ro c e e d s  u se d  f o r  p u rc h a s in g  o th e r  c u r r e n c i e s .  On b ii la n o e , th e s e  
econom ies h av e  n o t had s e r io u s  bn lsm co  o f  paym ents p ro b lem s and 
some o f  t h e  r e a s o n s  advanced  w e re ;  f i r s t l y ,  th e  f o r e i g n  t r a d e  
m u l t i p l i e r  w ould w ork to w a rd s  e q u i l ib r i t z a  in  th e  b a la n c e  o f  pay m en ts. 
A change i n  s a y  e x p o r t s  l e a d s  t o  a  m u l t i p l e  e x p a n s io n  i n  æon%r 
n a t io n a l  incom e. T h is  e x p a n s io n  depends o n  th e  s i z e  o f  th e  le a k a g e s  
In  t h e  econom y, i . e .  t h e  m a rg in a l  p r o p e n s i t i e s  t o  im p o rt and sav e . 
B ecause , a s  wo have so o n , t h e  m a rg in a l  p ro p e n s il^ r  t o  im p o rt i s  l a r g e  
and t h e  m arginal p r o p e n s i ty  t o  aave  i s  s r a a l l ,  t h e r e  i s  a  g rea t  
te n d en c y  f o r  b a la n c e  o f  paym ents e q u i l ib r iu m  to  b e  p r e s e r v e d .  T hus, 
i f  t h e r e  i s  p o s i t i v e  savin,g3 and no autonom ous s h i f t s  in  th e
57 M a G re a v e s , C o lo n ia l  M onetary  C o n d itio n s  (u .H .C .O , London, 
1955) , and H azelw ood, "Econom ics o f  C o lo n ia l  .M onetary Ar.ran g em en ts" , 
S o c ia l  and Economic S tu d i e s , V o l .  3 , H os, 3 and 4 (IJ. I , , 1954) and 
c f .  G*Y, Tiiomas, "Tho B a lan c e  o f  Paym ents in  a C o lo n ia l  Economy", 
S o c ia l  and .Scoaoaic S t u d i e s , V o l. 12 , Ho, 1 , p ,  32,
^ I n  1951, th e  n o te  c i r c u l a t i o n  o f  th o  g o v o rm e n ts  o f  T r in id a d , 
B arbados and B r i t i s h  G u ian a , Less=;erd and Hinward I s la n d s  was tako.u 
o v e r  by th e  ^ a s t e r n  B r i t i s h  G arib b o an  C urren cy  B oard , and & common 
c u rre n c y  w as iz .sued , f o r  a d e t a i l e d  a c c o u n t o f  th e  o p e r a t io n s  o f  t h i s  
b o a rd , soo C liv o  T . Thomas, H o n e te ry  and F in a n c ia l  I r . s t  I t u t  io n s  in  a  
Bep en d en t m oao tary  Bconoxgy: ’S r l t l s h  G uiana  i9 '4b-I9G 2, sug p . to  ' ' /o l.  14 , 
Eb% 4 , S o c i a l  and Economie B tu d io s . Bee. 196b '(ü .h '. T.., 1965) pp. 1 5 -5 6 .
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in v s s tra e n t o r  governm ent expend i in ire  sched^H es, th e  f o r e ig n  t r a d e  
m u l t i p l i e r  o f  i t s e l f  w i l l  n o t be s u f f i c i e n t .  In  a d d i t io n ,  a s  e x te r n a l  
a s s e t s  and hence  p a r t  o f  th o  b a se  o f  money su p p ly  h a s  t o  he e a rn e d , a 
d e f l a t i o n a r y  in f lu e n c e  i s  e x e r te d  on money n a t i o n a l  in c m e .  T h is  
f o i l 0193 s in c e  money su p p ly  c an n o t be in d e p e n d e n tly  in c re a s e d  by th e  
g o v sm sien t a u t h o r i t i e s  t o  m eet in c r e a s e s  in  d c s ie s tlc  o u tp u t .
S in c e  1954, how ever, a c e n t r a l  ban k  h a s  been  e s t a b l i s h e d ,  b u t  i t  
i s  n o t  e x p e c te d  t h a t  i t  can  o v e rn ig h t  t r a n s fo rm  th e  m o n e ta ry  sy stem  from  
a d ep en d en t t o  an  in d e p en d e n t o n e .^ ^  In d e e d , a  s tu d y  on J a m a ic a , th e  
f i r s t  t e r r i t o r y  in  t h e  a r e a  t o  e s t a b l i s h  a  C e n t r a l  Bank, h a s  shown t h a t  
th e  o p e r a t io n s  o f  e x p a t r i a t e  banks c an  m i l i t a t e  a g a in s t  su ch  t r a n s ­
fo rm a tio n .® - W ith th e s e  q u a l i f i c a t i o n s ,  T a b le  XL g iv e s  th e  b a la n c e  o f
paym ents t r a n s a c t i o n s  c o v e r in g  1962-1968 . Ero® t h i s  t a b l e  and  d a ta  f o r  
52
1951-1962 , i t  em erges t h a t  th e r e  h a s  been  a c h ro n ic  d e f i c i t  on c u r r e n t  
a c c o u n t from  1951 th ro u g h  1968. We knov} t h e  m in e ra l  s e c t o r ’ s r e c e i p t s  
f o r  e x p o r ts  and im p o r ts  a r e  n o t n o te d  f o r  g e n e r a t in g  much f o r e ig n  
ex ch an g e , s in c e  s e t t l e m e n ts  a r e  e f f e c t e d  th ro u g h  t h e i r  o v e rs e a s  o f f i c e s ,  
w ith  t r a n s f e r s  o f  f o r e ig n  exchange o n ly  b e in g  made to  co v e r ta x  paym ents
59S ee  C liv e  Y. Thomas, "The B a lan c e  o f  Paym ents and iSon&y 
S u p p lie s  o f  a  C o lo n ia l  M onetary Economy", S o c ia l  and Sconcaaic S tu d i e s , 
V ol. 1 2 , Ho. 1 , 'March, 1963 (U .W .I ., 1 9 6 3 ) , p p . 34 -35  and s e e  T ab le  
XXXII, e f .  C o l. (1) and C ol. ( 6 ) .
^° I b i d . , p . 3 6 .
G lgee Llcsyd B e s t  and A l i s t e r  M cln tsrre , "A F i r s t  A p p ra is a l  o f  
M onetary  Management in  Ja m a ic a ” , S o c ia l  and Economic S tu d ie s ,  V o l. 10 . 
Ho, 3 ,  S e p t . ,  1961 (U .W .I ., 1 9 6 2 ), pp . 555 -3 6 3 .
® ^ .S .  0 . ,  N a tio n a l  Income o f  T r in id a d  and Tobago, op . c i t . ,
D .  141 .
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53
and e x p en d iim re  on l o c a l  in p u t s .  T h is  t r e n d  h a s  c o n tin u e d  in to  1953, 
H it  th e  f a v o u ra b le  b a la n c e  on  v i s i b l e  t r a d e  a c c o u n t i n  1967 and 1968 
w ere  r e p o r t e d ly  due t o  th e  u p s u rg e  i n  d o m e s tic  c ru d e  o i l  p r o d u c t io n  
(s e e  T a b le  IT) w hich  h a s  re d u c e d  th e  n e c e s s i t y  t o  im p o r t c ru d e  o i l ;  
t o  r a p id  g ro w th  o f  e x p o r ts  o f  p e t r o c h e m ic a ls  ( s e e  T a b le  X I I I ,  row s ( 4 ) ,  
( 5 ) ) ;  and t o  im p o rt s u b s t i t u t i o n  i n  fo o d  and m a n u fa c tu re s . The 
p r e v io u s  d e f i c i t  on c u r r e n t  a c c o u n t w as l a r g e l y  f in a n c e d  by c a p i t a l  
in f lo w s  i n  b o th  th e  p r i v a t e  and p u b l ic  s e c t o r s ,  p r i n c i p a l l y  i n  t h e  
fo rm e r , w here  much o f  th e  in v e s tm e n t h a s  ta k e n  th e  fo rm  o f  r e - i n v e s t e d  
p r o f i t s .  B ut t h i s  h a s  shown a  te n d e n c y  t o  d e c l in e .® ^  An o v e rv iew  o f  
t h e  e f f e c t  o f  econom ic g ro w th  on b a la n c e  o f  paym ents p r e s e n t s  u s  w ith  
t h e  p i c t u r e  o f  c u r r e n t  a c c o u n t d e f i c i t s  and f o r  some t im e  d e f l a t i o n a r y  
p ressu res® ®  a s s o c ia te d  w i th  t h e  o p e r a t io n s  o f  th e  m o n e ta ry  sy s te m .
Summary
We h av e  s e e n  s u b s t a n t i a l  econom ic g ro w th  a s  m easu red  b y  t h e  
S -.K .? . and a  re m a rk a b le  r e d u c t io n  i n  t h e  b i r t h  r a t e  in  th e  p o s t - w a r  
p e r io d .  P e r  c a p i t a  n a t i o n a l  incom e h a s  in c r e a s e d  r a p i d l y  and 
incom e d i s t r i b u t i o n  h a s  p r o g r e s s e d  e q u i t a b ly .  H ow ever, th e  
p ro b le m  o f  unem ploym ent h a s  b een  a g g ra v a te d  s e r i o u s l y .  We h av e  
a l s o  see n  t h a t  th e  n a t i o n a l  s a v in g s  r a t i o  i s  s t i l l  q u i t e  s m a ll  and
Ramp e ra  a d , "Some A sp e c ts  o f  Tirade and P ay m en ts" , o p . c l t . , 
p .  117, and A l i s t e r  M c In ty re , "Some A sp e c ts  o f  D evelopm ent and  T ra d e " , 
op . c i t . .  p .  141.
®"^ D ra f t P la n ,  op. c i t . ,  p .  3 7 .
®®In p a s s in g  i t  i s  n o te w o rth y  t h a t  when th e  H .Z . £  was d ev a lu ed  
i n  1967 , t h e  T r in id a d  and Tobago d o l l a r  w as a l s o  d e v a lu e d  by  th e  same
1 4 ,3  p e r  c e n t ,  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  p r i c e  l e v e l  in c r e a s e s  a t t r i b u t e d  
s o l e l y  t o  t h i s  was around  4  p e r  c e n t .  S ee  I b i d . , p .  3 8 , and W illia m  Demas, 
"C o n seq u en ces  o f  D e v a lu a tio n  i n  T r in id a d  ana~"¥oBago", i n  R e g io n a l 
C o n fe re n ce  on  D e v a lu a tio n , o p . c i t . , p .  61 .
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r o i a t l T o l y  l i t t l e  c a n i i : . \ l  fo rm a tio n  e x i s t s  o u ts id o  th e  p e tro le u m . Y et
some p ro g re s s  h a s  been  in  p r o d u c t io n  f o r  th e  d o m estic  m .^rkot, b u t n o t
s u f f i c i e n t  to  a l t e r  th o  c o u n try * s  p o s i t io n  a s  a h ig h ly  depcnûen t
e x p o r t  economy. On th e  m o n e ta ry  s i d e ,  th e  p r i c e  l e v e l  In c re a s e s  have
been  q u i te  sm a ll in. co m parison  w ith  la b o u r  p r o d u c t i v i t y ,  o u tp u t  and
wage r a t e s .  In d e e d , th e  m o netary  sy s tem  c a n  be view ed a s  in  a  s t a t e
o f  t r a n s i t i o n  from  a  uopondent to  an  ind o p an d o n t o n e .
A f te r  a lm o s t 20 y e a r s  o f  v e ry  h ig ii g ro w th , th e  co u n trj"  i s
s t i l l  u n d e rd ev e lo p ed  and i s  fa c e d  w ith  th e  c r i s i s  o f  unem ployed y o u th s
who h av e  had  a good d e a l  o f  e d u c a tio n . As S e e r s  r i g h t l y  o b se rv e d :
'I5ioy e x p e c t  o f f i c e  jo b s  o f  one k in d  o r  a n o th e r  and would 
n o t  a c c e p t a t  a l l  r e a d i l y  m anual w ork , e s p e c i a l l y  in  th e  
c o u n try a id o , ovoa essu tam g  th e y  w ere c a p a b le  o f  i t .  ®
j1 1  th e  p r e r e q u i s i t e s  f o r  s e r io u s  s o c i a l  u n r e s t  a r e  th e r e f o r e  p r e s e n t .
û^D udlay B e e r s ,  "A P o l i t i c a l  Economy o f  h o v e lo p jaen t” , op . c i t . .
P , 235.
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CHAPT.ER IV
DETjSiûaiSKT PLAÎ-tt'IIHG AiND THE CHOICE OF 
DEVELOmâNT SIEATaCY
Developiïient P la n n in g
N a t io n a l  a p p ro a c h e s  to  developm ent p la n n in g  i n  T r in id a d  beg an
w ith  th e  f i r s t  developm ent p la n  f o r  th e  p e r io d  1958-1962, P r i o r  to
t h i s ,  t h e r e  i s  same e v id e n c e  o f  a  p la n  i n i t i a t e d  by th e  C o lo n ia l
D evelopm ent and W elfa re  Scheme f o r  th e  p e r io d  1950-1956 . In  th e
l a t t e r ,  £ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  o r  # 4 8 ,0 0 0 ,0 0 0  was th e  a l lo c a te d  e x p e n d i tu re  o f
w hich 37 p e r  c e n t  was r a i s e d  l o c a l l y ,  54  p e r  c e n t  xvas d e r iv e d  from.
lo a n s  and th e  re m a in in g  9 p e r  c e n t  was o b ta in e d  from  C.D. & V/. g r a n ts .^
No s p e c i f i c  d e t a i l s  a r e  a v a i l a b l e  b u t c e r t a i n  sh o rtc o m in g s  w ere  n o te d .
‘Ihe  a l l o c a t i o n  o f fu n d s  by th e  B r i t i s h  .government w ere found t o  be
la c k in g  a  c o n s i s t e n t  p r i n c i p l e  o f  e i t h e r  econom ic r e t u r n ,  a l l e v i a t i o n
o f  p o v e r ty ,  o r  im provem ent o f s o c i a l  s e r v ic e s .  As w e l l , th e  a l l o c a t i o n
by th e  r e c e iv in g  govern iaen t be tw een  in v e s tm en t p o s s i b i l i t i e s  w ere  found
to  be d e te rm in ed  more by  s o c i o - p o l i t i c a l  id e a s  and b a rg a in in g  s t r e n g th
th a n  econom ic c r i t e r i a ,  o f t e n  lead ing : to  " a l l - o r - n o t h in g "  a p p ro a ch e s
to  s e c to r  a l l o c a t i o n .  And th e r e  was no i n t e g r a t i o n  o f th e  p la n  i n
o rd e r  to  a l lo w  f o r  th e  r e p e r c u s s io n s  and c o u n te r - r e p e r c u s s io n s  i n  th e
2many s e c to r s  fo llo w in g  an e x p an s io n  in  one s e c t o r .  Those c r i t i c i s r a s
D o u g la s  J jo s s e r , "The F o rm u la tio n  o f  D evelopm ent r i a n s  in  th e  
B r i t i s h  C o lo n ie s " , Economic J o u r n a l , V o l. LXLI, Ju n e , 1959 (London, 
1 9 5 9 ), p .  257.
^ I b l d . , pp . 262 -265 .
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îse re  h e ld  to  be g e n e r a l ly  u p p l ie a b lo ,  .v l l  ws may add In  th o  way o f  
s u p p o r t ,  i s  t h a t  T r i n i d a d 's  s x p o r is n c o  x r ^ ic a te d  t h a t  c o l o n i a l  a u th o r ­
i t i e s  p la c e d  g r e a t e r  em phasis on th e  Im provem ent o f  h e a l t h  and s o c i a l  
s e r v i c e s ,  to  th e  n e g le c t  o f  o t h e r  econom ic c r i t e r i a .  T h is  h a s  le d  
to  th e  f a m i l i a r  s i t u a t i o n  in  w hich p o p u la t io n  grow th  an d , t h e r e f o r e ,  
la b o u r  f o r c e  g row th  o u t s t r i p s  t h a t  o f  aooncsaic o p p o r tu n ! t l e s , th u s  
c r e a t i n g  a  p o o l  o f  unem ployed la b o u r .
The B 'i r s t  F iv e -Y ea r P la n .  1956-1962
'Ihe f i r s t  p la n  i n i t i a t e d  a f t e r  th e  c o u n try  o b ta in e d  i n t e r n a l  
XIelf go v ern m en t, r e f l e c t e d  a h y b r id  o f  l e w i s '  and H irse h fa a n 's  
th in k in g .  Heavy em phasis was p la c e d  on w hat K irsc h a a n  d e s c r ib e s  a s  
" s o c i a l  ovoi'head c a p i t a l " ,  a s  a o r e  th a n  h a l f  th e  c a p i t a l  p r o v is io n s  
w ere so  a l l o c a t e d .  I t  was H i r s c h a a n 's  a rgum ent t h a t  S .O .C . i s  
ad v o ca te d  n o t  b ecau se  o f  i t s  d i r e c t  e f f e c t  on f i n a l  o u tp u t ,  b u t  b eo u u se  
i t  p e rm its  an d , i n  f a c t ,  i n v i t e s  u .p .a ,  ( d i r e c t l y  p ro d u c tIv e  a c t i v i t y )  
t o  come i n . I f  we r e c a l l  L ew is’ ta x  in c e n t iv e s .  M onopoly r i g h t s  and 
s u b s id ie s  to  encourax?© i n d u s t r y ,^  t h e  a s s o c i a t i o n  i s  d o e r .  The 
b a s ic  o b j e c t i v e s  o f  t i ie  p la n  w ere  b r i e f l y  d e s c r ib e d  a s  more jo b s ,  
h ig h e r  p r o d u c t iv i t y  o f  th e  w o rk e rs  end b e t t o r  a m e n i t ie s  f o r  th e  
w o ik c rs .®  I t s  t o t a l  c a p i t a l  p r o v is io n  a iaoun tel to  # 1 9 1 ,5 8 3 ,5 6 4 , an
® ^ilbert illrsci-'M an, ‘Ih e  S t r a t e g y  o f  Economic Devalopr.sent 
(F o rg e  V i l l a g e ,  1 9 6 3 ), ? .  84 .
.A rthur L ew is, "The I n d u s t r i a l i z a t i o n  o f t h e  B r i t i s h  h e a t  
I n d ie s " ,  op . c i t . . p .  3 7 , - I c tu a i ly  le v r is  to g e th e r  w i th  T ecdoro  
wOscoGO d e s ig n e d  t h i s  f i r s t  p la n .  See F iv e  Y ear D evelopm ent F ro rrsnm c 
1 9 5 3 -1 9 5 2 . p . 3 .
® G ov't o f  T r in id a d  and Tobago, F iv e  Y our D evo lopaoat - - ro g rc m e  
1958-1952 . ( P o r t - o f - S p a ln ,  1 9 5 8 ), p . 3 .
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is shown in Table H.I.
TABLE ]{LI
ROl'OSBD AND ACTUAL æ&NDCTvRE BY SECTORS 0? 'HI; 
FIRST FIVE YEAH PLAN ( m il l .  IT  #)
S e c to r s
P ro p o sed  E x p e n d itu r s  
1958-1962
E c tu a l  Expend I t u r e  
1953-1962
- is r  I c u l t u r e 7 .7 4 .5
3 > r e s t s 0 ,1 0 .1
f i s h e r i e s 1 .7 0 .2
I n d u s t r y 6 .0 3 .5
T o u r i  sr/i 1 2 .3 1 5 .3
H oads and B r id g e s 3 2 .0 2 3 .9
H a rb o u rs  and P o r t s 7 .2 1 .1
C o a s ta l  S team ers 3 .6 5 .4
-Avi&t io n 2 .9 7 .5
H e o t r i c i t y 2 6 .1 3 8 .7
■Drainage and R e c la m a tio n 2 .3 3 ,0
P u b l i c  B u ild in g s  & /< w onitios 1 3 ,0 9 .0
E d u c a tio n 1 2 .7 1 3 .3
H e a l th 8 .6 2 4 .3
iVûtor 2 1 .3 2 7 .8
H o u s in g 1 2 .2 2 3 .4
l o c a l  Govornr'iont 1 9 .1 1 9 .5
l a b o u r  and S o c ia l  S e r v ic e s 2 .0 2 .3
TûT/îL 1 9 1 .4 2 1 3 .5
S o u rce : F iv e -Y e a r  D e v e lo p a e n t P la n  1 9 5 8 -1 9 6 2 . o p . c l t . ,  p .  5
and D r a f t  Second F iv e -Y e a r  P la n  1964—1968 ( P o r t - o f -  
S p a ia , 1 9 6 3 ) , p . 3 4 ,
H ow ever, t h i s  eu"iouat w as in c r e a s e d  by o v e r #27 m i l l i o n .  '2io m ost 
s t r i k i n g  f e a t u r e  w as th o  low  p r i o r i t y  p la c e d  on  a g r i c u l t u r e ,  s in c e  
i t s  o r i g i n a l  p r o v is io n  w as d r a s t i c a l l y  re d u c e d  from  # 7 .7  -m ill io n  t o  
a 4 ,5  m i l l i o n .  I t  a p p e a rs  t h a t  g r e a t l y  in c re a s e d  e x p e n d itu re s  on 
e l e c t r i c i t y ,  h e a l t h ,  h o u s in g  and w a te r  a f fe c te d ,  re e o u i’co s  a v a i l a b l e  
f o r  a g r i c u l t u r e .  I t  was p ro p o sed  t h a t  65 p e r  c e n t  o f  th e  p la n  was 
t o  b e  f in a n c e d  o u t  o f o rd in a ry  s u r p lu s e s ,  w i th  n f u r t h e r  5  p e r  C ent
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coraing f r o a  l o c a l  b o rro w in g .^  la d e a d , m ore th a n  SO p e r  c o a t  o f  th e
fu n d s  w ere  r a i s e d  l o c a l l y ,  w h ich  was h ig h ly  commend a b le .  ‘3 i i s  i s  b o rn e
■out i n  T a b le  X LH . The programme was f u r t h e r  c a l c u l a t e d  t o  encunt to
ab o u t 8 p e r  c a n t  o f  G .ii .p , i n  19G2 and t o  a v e ra g e  7 p e r  c e n t  o v e r th e
f i v e  year p e r io d .  This compared fa v o u ra b ly  w ith  th e  U .K .’ s  7 p e r  c e n t ,
7C ey lon ’ s  *}% p e r  c e n t  and Ghana and Hew Z e a la n d ’ s  o v e r 3  p e r  c e n t .
T .^ IZ  X LII
F3L1NGIHG 1ÜE FIRST FITE YE.,a PLjN BY SOURCE OF FUNDS
( m i l l .  TT #)
Item
E x p e n d itu re
1988-1963
iru b i lc  S e c to r  S a v in g s  ( i n c l .  gov’ t  re v e n u e  s u r p lu s
end s a v in g s  o f  p u b l ic  u t i l i t i e s ) 1 1 4 .1
Use o f  O ovorîsaeat S u rp lu s  B a la n c e s 2 1 .1
C a p i ta l  R evenues from  L o c a l S o u rc e s 8 .1
L o ca l B orrow ing 5 5 .5
F o re ig n  Borroîving 1 5 ,7
G haguarsm aa ^^grsement FUnda 2 .0
F o re ig n  Aid ( g r a n t s ,  s o f t  lo a n s ) 3 .0
TOTAL 218 .5
S o u rce : See T a b le  JCLI.
The y e a r  1963 was art in te r im  y e a r  i n  w hich  p r o j e c t s  n o t 
ccm p le ted  in  th e  f i r s t  p la n  co u ld  bo o o a p le te d .
Ih e  S ec03^ F iv e -Y e a r P la n  1964-1963
The SGCcnd p la n  saw e c o n t in u a t io n  o f t h e  s a a e  b a s ic  s h o r t - to r n :  
g o a ls  a s  tkie f i r s t  p la n ,  w h ich  was b r i e f l y  s p e l l e d  o u t a s  " th e  f r e e in g  
o f  t h e  h u san  and cconcm ic r o s o u r c e s  from  t h e i r  dependence on d i r e c t i o n
® Ib ld .,  p .  49.
\T b id . ,  p .  5 .
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from  abroad  and th e  I n i t i a t i o n  o f  ( t h a t )  econom ic and s o c i a l  t ra n s fo rm ­
a t io n  w hich w i l l  e n a b le  th e  c o u n try  t o  r e a l i z e  i t s  f u l l  p o te n tia l" . '" ^  
30Î2S p r o g r e s s  was node on a c c o u n t o f  e x p e n d itu re  in  th e  f i r s t  p la n . 
-Again th e  H irsc h aa n -L e w ls  approach  dom in a ted  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  
p la n .  I t  w as th e  p la n n e r s ’ argum ent t h a t  p ru d e n t in v e s tm e n t o f  p u b l ic  
fu n d s  in  th e  im proveaont o f  such p u b l i c  f a c i l i t i e s  u s  ed u ca tio n ., 
o l e c t r i c i t y ,  t r a n s p o r t  and ccHæ.au3iicut.iaas, h e a l t h ,  w a te r  and d ra in a g e  
c r e a te d  a  c l im a te  w hich  f a c i l i t a t e d  and in v i te d  p r i v a t e  c a p i t a l  
in v e s tm e n t. T h is  app roach  was seen  t o  have  a  d u a l  p u rp o se ; a  d o m estic  
s o c i a l  v a lu e ,  and th e  f a c t  t h a t  th e  a b se n c e  o f  such  overhead  c a p i t a l  
would p la c e  a  b u rd e n  on th o  p r iv a t e  i n v e s t o r  v h ic h  would bo to o  g r e a t . ^  
The t o t a l  c a p i t a l  p r o v is io n  a/aounted t o  # 0 2 ,6 4 6 ,3 2 7 ,  b u t was 
In c re a s e d  t o  #3 2 0 ,6 5 8 ,5 6 1  on acc o u n t o f  s e v e re  h u r r ic a n e  daraage t o  
ItJbsgo l a  1963.^® How ever, a c tu a l  e x p e n d itu re  o f  #305*6 n i l l i o n  f o i l  
much below  t h i s  t a r g e t  a s  i s  shown in  T a b le  I L I I I ,  I t  i s  n o ted  t h a t  
a g r i c u l t u r e  re c e iv sc i g r e a t e r  a l l o c a t i o n s  y e t  th e  om phasis on i n f r a ­
s t r u c t u r e  w as c o n tin u e d  a s  e x e m p lif ie d  by  l a r g e r  e x p e n d itu re s  on 
t r a n s p o r t  and ccaaE u n lca tio n s, and d ra in a g e .  N o ta b le  to o  i s  th e  
a d d i t io n  to  th e  f i n a n c i a l  i n f r a s t r u c t u r e  in  th o  form  o f  a  C e n t r a l  
Bank, and a  l a r g e  in c r e a s e  i n  e x p e n d itu re  on w a te r  end sew erago . The
®Gov’ t  Of T rin idad , and Tobago, D r a f t  o eeo aà  J iv e -Y e a r  P la n  
1964-1968 ( P o r t - o f - 3 p a in ,  1 9 5 3 ), p . 3 .
^ I b i d . , p p . 3 -4 .
^®Cov*t o f T r in id a d  and Tobago, Second F iv e-Y ear P la n  1954-1953 
M o d if ic a t io n s  to  D r a f t  F la n  ( l o r t - o f - S p a i n ,  1 9 6 5 ), pp . I l l ,  1 .
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l a t t e r  was a s  a  r e s u l t  o f  this c a a p le t i o n  o f  u n u t io a  w ide  sower age
schone  w hich s t a r t e d  in  th e  ■te rm in a l  y e a r  o f th e f i r s t  p la n .
T,ABLE u n i
.4:1; fjCTiJii a ITEHDI'IUR.a BY SSCTOltS OF THE
s h C fm  F r/E  Y:I / a  .FLv'tN ( m i l l .  TT $)
P lan n ed  E x p e n d itu re A c tu a l E x p e n d itu re
I t m 1964-1968 1364-1963
.''a g r ic u ltu re , f o r e s t s  and
f i s h e r i e s 6 0 .9 4 9 .5
In d u s t r y  and Touriffia 1 1 .9 8 .1
T ra n s p o r t  and C c o a u n le a t io n s 5 7 .8 6 3 .6
o f  w hich  ro a d s  & b r id g e s 2 6 .0 2 5 .8
h a rb o u rs  & p o r ta 1 0 .0 1 .9
a v i a t i o n 0 .8 8 .0
bus t r a n s p o r t D.UW 9 .9
te le p h o n e  s e r v ic e 2 1 .0 1 8 .0
S l e c t r I c i l y 6 8 .1 6 2 .9
D ra in a g e  6; R e c la m a tio n 5 .1 5 .1
P u b lic  B u ild in g s 7 .6 7 .4
E d u c a tio n  and T r a in in g 1 9 .8 2 3 .6
H e a lth 2 .2 2 .4
ê ïa te r  and Sew erage 5 0 .0 3 9 .5
H ousing 3 9 .4 1 9 .8
L o ca l Governm ent 8 .5 5 .7
S p e c ia l  'Ëfexks Programme 5 .0 1 0 .1
S o c ia l  & C o m u n ity
D evelopm ent 0 ,9 3 .9
Urban and R u ra l D evelopiaent 3 .6 0 .6
C e n tr a l  Bank L . A. 2 .4
O th er — 1 . 0
TOT.U. 3 2 0 .6 3 0 5 .6
S o u rc e s : D r a f t  T h ird  F iv o -Y o ar P la n , o p . c i t . , p .  64 and
D ra f t  Second F iv e  Y ear F la n  ihaenAed. o p . c i t . .  p.
A lo a jo r change  o c c u rre d  in  t h e  f i a a n c ln e  o f  t h e  p la n ,  a s  i s  
shown in  T a b le  g r e a t e r  dependence  was p la c e d  on fo r o ig n
s o u rc e s  o f  f in a n c e ,  a s  o n ly  31 p e r  c e n t  o f  tlio  fu n d s  c o u ld  bo r a i s e d  
l o c a l l y .  HiG r e a s o n s  b eh in d  t h i s  change aterar;od f r o n  thw f a c t  t h a t  
th e  unai>ent b a la n c e s  f ro n  y e a r s  p ro c s d in g  t h e  f i r s t  p la n ,  w hich w ere
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(m ill. TT *}
I t  era
E x p e n d itu re
1964-1963
P u b l ic  S e c to r  S a v in g s  ( i n c l .  gov ’ t  re v en u e  s u r p lu s
and s a v in g s  o f  p u b l ic  u t i l i t i e s ) 45 . 4
U se o f  G overnm ent S u rp lu s  B a lan c es
C a p i ta l  R evenue from  L o c a l S o u rc e s 4 ,0
L o c a l B orrow ing 6 5 .5
F o re ig n  C o raaero ia l Loans 6 3 .0
Funds P ro v id e d  u n d e r Ohaguoraiuas ;»greoiaent 6 1 .5
F o re ig n  A id ( g r a n ts  and s o f t  lo a n s ) 1 0 1 ,1
TOTAL 3 2 0 ,5
S o u rce : .M o d if ic a t io n s  t o  D r a f t  S o o o n d -P lan , o p . c i t . .  p .  ix .
tu rn e d  i n t o  s o c i a l  c a p i t a l  w i th  l i t t l e  d i r e c t  r e t u r n  m eant t h a t  a  m a jo r
s o u rc e  o f  in v e s tm e n t fu n d s  was no  lo n g e r  a v a i l a b l e  d u r in g  th e  second
p la n .  In  a d d i t i o n ,  {T ab le  SC7) th e  f a i l u r o  o f  re v e n u e  t o  grow f a s t e r
th a n  G ro ss  DoîsoBtic P ro d u c t  r o f l e c t e d  th e  f a i l u r e  o f  tux re v e n u s  and,
t h e r e f o r e ,  t o t a l  re v e n u e  t o  p ro v id e  th e  r e q u i r e d  s u r p lu s e s ,  s i n c e
c u r r e n t  e x p e n d i tu re s  exceeded  i t  w ith  g row th  o f  th o  ikxaostio  P ro d u c t ,
T h is  h a s  b e e n  a cco u n ted  f o r  by th e  l a r g e  c o n c o s s io n s  and ta x  h o l id a y s
r e f e r r e d  t o  p r e v io u s ly  and  th e  in c r e a s e  i n  w ages and s a l a r i e s  in c u r re d
Üw ith  g row th  o f  th e  D om estic  P ro d u c t in  th e  p u b lic  s e c t o r . '
11D ra f t  Second 1-1 a n , op . c l t . . pp . 9 4 -3 5 . Deo T a b le  A in  
ap p en d ix  f o r  th o  b o la n c e  o f  rev o n u e  o v e r  c u r r e n t  e x p e n d i tu r e s .  
In u ependence  ana econom ic growth re q u ire a . new governm ent m i n i s t r i e s  
such  a s  S x t s r n a l  A f f a i r s ,  D afanco and th e  s t r o a a l i n i n g  o f  th e  
l e v s lo p n a a t  C o rp o ra t io n  w i tn  t h e i r  a t t e n d a n t  c o s t s .
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Ih e  T h ird  F iv e -Y o ar H a n  1969-1975
ib e  t h i r d  p la n  a t te m p ts  to  a d d re s s  i t a o l f  t o  th e  c e n t r a l  t a s k s  
o f  r e s t r u c t u r i n g  th e  economy, w hich a r e  s ta t e d  a s :
1) D iv e r s i f i c a t i o n  o f  th o  c o u n try ’ s  s t r u c t u r e  o f  p ro d u c tio n
2} 'Ihe ach iev am an t o f  f u l l  Gznploynisnt; and
123) making t h e  eoonoity n o r s  s o l f - r e l i a a t .
D i v o r s i f i c a t i o n  i s  to  be a c h ie v e d  by a  r a p id  e x p an s io n  o f  e x p o r ts  o f  
n a n u f a c tu r e s  t o  th e  C a rib b ea n  f r e e  T rade Area market, in c r e a s e s  in  
food  and l i v e s to c k  p r o d u c t io n  l a r g e l y  p ig s  and p o u l t r y ,  e x p an s io n  o f  
the t o u r i s t  I n d u s t r y ,  a n  ex p an s io n  o f  o a m in g a  f r o a  t r a d i t i o n a l  e x p o r t  
a g r i c u l t u r e  ti iro u g b  in te n s iv e  te c h n iq u e s  and aa  a tte m p t to  re d u c e  th e  
t a s t e  f o r  i n e s s e n t i a l  im ported  goods in  f a v o u r  o f l o c a l l y  p rod u ced  
goods, U nestp loyaon t, on th e  o th e r  h a n d , i s  n o t e x p e c te d  t o  be 
d r a s t i c a l l y  red u ced  i n  t h i s  p la n  p e r io d .  A f u l l  s o lu t io n  t o  t h i s  
p rob lsra  i s  e n v isa g e d  b e tw een  1983 and 1935, O i ls  i s  so  f o r  two 3nsin 
ro a s o n s : f i r s t l y ,  i t  i s  n o t  e x p e c te d  t h a t  d u r in g  t h i s  tim e  th e
m a n u fa c tu r in g  s e c t o r  w i l l  grow s u f f i c i e n t l y  to  p ro v id e  a s u f f i c i e n t  
number o f  jo b s .  In  th e  second p la c e ,  th e  n e c e s s a iy  d o n o g rsp h ic  ch an g es  
co n se q u e n t t o  th e  G overnm ent’ s  F am ily  P la n n in g  PrograKaie a r e  not 
expected t o  w ork th a ia se lv o s  o u t u n t i l  th e  l a t o  1970*s .  I t  w i l l  n o t ,  
t h e r e f o r e ,  bo u n t i l  th e  l a t o  1970’ s  t h a t  an  a p p r e c ia b le  d e c l in e  i n  
th e  r a t e  o f  in c r e a s e  o f t h e  la b o u r  f o r c e  may ba e x p a r la n c e d . Tho 
p la n n e r s  re c o g n iz e d  t h a t :
^"^Gov*t o f  T r in id a d  and Tobago, T h ird  F iv e -Y e a r .M an. 1950-1973 
Aonroved \P o r t - o f - r ip a in ,  1 9 6 9 ), p ,  31 .
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There cou ld  bo no q u ick  s o lu t io n  o f th e  uE.anpl03cr.ent 
p ro b lsK  b e c a u se  o f th e  ilg h  c a p i t a l - i n t e n s i t y  o f  E odern  
n e t  hods o f  p r o d u c t io n — n o t o n ly  in  in d u s try  and p e tro le u m , 
b u t a l s o  in  a g r i c u l t u r e  and to u r i a o .  ^
% o  o th e r  f a c t o r s  w ere  ta k e n  in to  c o n s id e r a t io n ,  nam ely , p o s s i b i l i t i e s
fo r  e ja ig ra t io a  and th e  q u e s t io n  o f  vage r e s t r a i n t , I n  o th e r  w o rd s ,
a g ra d u a l  r e d u c t io n  o f  th e  la b o u r  f o r c e  and an in c r e a s e  in  m a n u fa c tu r ia g
a c t i v i t y ,  to g e th e r  w ith  in c r e a s in g  p r o d u c t i v i t y  In  th e  e x p o r t  s e c t o r ,
i s  en v isa g e d  t o  c r e a t e  a f l u i d  jo b  market c a p a b le  o f  absorbing th e
th e n  reduced, la b o u r  f o r c e  growth.
S e l f  r e l l a n c s  i s  ap p ro ach ed  by a t to m p tin g  t o  b u i ld  up l o c a l  
s o u rc e s  o f  sav in gs; l o c a l  m echanism s f o r  m o b il iz in g  both r i s k  and  
lo a n  CvO'sltal; l o c a l  e n t r e p r e n e u r s h ip ;  l o c a l  management; l o c a l  
te c h n o lo g y ; l o c a l  d e s ig n s  and s t y l e s ;  and g r e a t e r  u s e  o f  in d ig e n o u s  
l o c a l  r a s o u r c o s .^ ^  The p ro p o sed  c a p ita l  e x p e n d i tu re s  a r e  aho%n in  
T a b le  XLV and t i i s i r  f ln fm c in g  in  Table XLVI, The p ro p o sed  e x p o n d itu re s  
a r e  #75 m i l l i o n  m ore th a n  th e  second p la n ,  and # 6 2  m ill iO E  m ore th a n  
th e  f i r s t  plan,. Aqaln m ors th a n  h a l f  o f  a l l  o x p c n d itu rc s  i s  dovo tod  
t o  i n f r a s t r u c t u r e  und n o ta b le  in c r e c a s c  a r e  p la n n ed  f o r  in d u s t r y  and 
to u r is m , p e tro le u m , and a g r i c u l t u r e  In  an  a t te m p t  t o  a c h ie v e  s e l f -  
r e l i a n c e .  I t  i s  m c E tio n a b le  t h a t  t h i s  p la n  d o e s  n o t  view  t h e  p rob lem  
o f developm ent fro m  a r e g io n a l  a n g le ,  a s  p re s e n te d  by E re ^ ïs te r  and 
Thomas. I t  o n ly  m e n tio n s , and th e n  o n ly  in  p a s s in g ,  an expanded 
m ark e t f o r  i t s  m a n u fa c tu ra s  th ro u g h  C.4EIETA. T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  
d is a p p o in t in g  s in c e  any i n i t i a t i v e s  f o r  e f f e c t i v e  r e g io n a l  i n t e g r a t i o n  
would hsvQ to  come frcan T r in id a d , Jai-'uiiica, o r  G uyana, t h e  more 
s u c c e s s fu l  t e r r i t o r i e s  in  th e  r e g io n .
T b ld ., p . 5 4 . ^^ I b l d . , p p . 5 4 -5 5 . ^^ I b ia .  . p . 3;
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LANNiD CW THISS ?IVE-YilAit PLAN («111 . IT *)
Item
P lan n ed  E x p s fô il tu re  
1969-1973
A g r ic u l tu r e ,  f o r e s t s  and f i s b e r i o s S 1 .5
I n d u s t r y  and  T ourism 2 2 .5
P e tro le u m 1 0 .0
T r a n ^ o r t  end C oanm nica tiona 8 0 .6
o f  w hich ro a d s  and b r id g e s 4 2 .0
h a rb o u rs  and p o r t s 7 .5
a v ia t io n 3 0 .0
bus t r a n s p o r t 1 ,1
E l e c t r i c i t y 4 0 .0
D ra in ag e  and R ec lam a tio n 6 .0
ik lu c ü tlo n  and T ra in in g 4 3 .0
H e a lth  and Fam ily  m a n n in g 6 .4
A a te r  and Pe/zeragG 3 5 .0
H ousing 3 1 .5
Ccsamunity P e v e lo p a i^ t 2 0 .5
C o -o p e ra t  iv e s 0 .5
C o d a i  v /e lfar® 1 .0
C u l‘fcuro 1 .0
H ass A ed ia  and In fo rm a tio n  S e r v ic e s 1 .5
L o c a l Go v e rra ie n t 7 .0
.t i ib l lc  B u i ld in g s 1 4 .0
TOTiTL 5 8 0 .0
S o u rc e : T h ird  F iv e -Y e a r P la n  A pproved, op. C i t . ,  p .  6 9 .
TitBLZ 3LYI
FIKdNCIKG TSB THIRD FIVE-YLAR PL;IN BY S'DORCS OF FUNDS ( n i l l .  T T l)
Item
E x p e n d itu re
1969-1975
(1) P u b lic  S e c to r  S a v in g s  1 2 5 .0  
iZ )  C a p i t a l  i ie c e ip ts  tk. O th e r I n t e r n a l  B orrow ing 8 8 .0  
(5 ) I n t e r n a l  F in a n c in g  ( I f 2 + u n co v ered  gap  o f  # 2 6 ,5  n i l l .  ) 2 3 9 .5  
t4 )  L x to r n a l  F in a n c in g  ( f o r e i g n  lo a n s  ard  g r a n ts )  1 4 0 .5
TOTH, 3 8 0 .0
.^.‘o u rc e :  Approved T : ,ird  P la n , op . c i t . , n .  73 »
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Tha f  inane in  ' p a t te r n  i s  s im i l a r  to  th a t  o f  th e  second  p la n  w ith
63 p e r  c e n t  o r i g i n a t i n g  i n  th e  d o m estic  economy and th e  rem a in in g  37  p e r
c e n t  com ing from  e x te r n a l  s o u rc e s .  I t  i s  n o ted  th a t  b e c a u se  o f  th e
co u n try '* 8 h ig h  p e r  c a p i t a  In c o a e , i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  a - 'e n c le s  ex p ec t
h e r  t o  p ro v id e  60 p a r  c o a t  -  70 p e r  c e n t  o f  th e  f in a n c in g  f o r  d e v e lo p -
laeat,^®  a  g e n e r a l  ccasEieat, w© can  s a y  t h a t  th e  p la n s  h av e  been
d e s ig n e d  t o  in c r e a s e  th e  s to c k  o f  S o c ia l  O verhead C a p i ta l  and more
r e c e n t l y  t o  a t t ^ p t  a t  d i v e r s i f y i n g  th e  ecoacsay, The in c re a s e d  s u p p ly
o f  S , 0 ,0 ,  u lu s  th e  l i b e r a l  in c e n t iv e s  h a v e  a id e d  i n  a t t r a c t i n g  c a p i t a l ,
b u t  p e rh a p s ,  n o t th e  r i g h t  ty p e  o f  c a p i t a l ,  a ln c e  la b o u r -c n v in g
i n d u s t r i e s  h av e  b een  a t t r a c t e d  i n  a  b a s i c a l l y  l a b o u r - s u r p lu s  economy.
Ih e  f o u r  fu n d a m e n ta l l i ta i ta fc io n s  en co iin te ro d  by th e  p la n n e r s  w ere
d e s c r ib e d  a s  th o  o p an n ass  o f  th e  econom y, th e  r e l a t i v e l y  s ia a l l  r o l e
p la y ed  by th e  p u b l ic  s e c to r  though  t h i s  i s  im p ro v in g , th e  dependence
on f o r e ig n  a o ia a o rc ia l  c a p i t a l  f o r  I n d u s - t r ia l  g ro w th , and th e  dom inance
o f  i n t e r n a t i o n a l  c o r p o r a t io n s  in  r e s o u r c e - e x p lo i t a t i o n — o i l  in  
17T r in id a d .  The o p en n ess  p r e s e n t s  a  p ro b lem  I n  n teaau ring  © s ta rr ja l 
demand s in c e  e x te r n a l  danund c o n d i t io n s  a r e  s u b je c t  to  ch an g e . The 
s r a a l la e s s  o f  th e  p u b l ic  s e c t o r  h a s  w orked a g a in s t  in f lu e n c  Ing th e  
p r i v a t e  s e c t o r  to  o p e r a te  in  c o n f o r a i t y  w ith  th e  n a t io n a l  p la n .  The 
d e p en ie n c o  on  In f lo w s  o f  p r i v a t e  com m ei'clal c a p i t a l  h a s  r a i s e d  lie r io n s  
p ro b lem s o f  im plam en ting  p r o j e c t i o n s .  I t  h a s  c h i e f l y  cau sed  a  s h i f t  
i n  s a iJ h a s is  on p la n  p r i o r i t i e s  in  th e  d i r e c t i o n  o f  £ . 0 . G. to  f a c i l i t a t e
^ ’^ r o i d . . p . 73.
17'd i l l la m  G. D enas, The lo o n o n ic s  o f  dovolopinant in  l-ria ll 
C o u n tr la s ,  op . c i t . , pp . 141-142 .
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i n v e s t - ie n t .  .'nd th e  dom inant r o lo  playod by th e  m in ing  sector h a s  
c r e a te d  a s i t u a t i o n  in  v h lc h  p la n n in g  depends on th e  de-ralopR ent o f  
effective r o l a t i o n s h ip s  between th e  rO T crn n en ts  and th e  com panies. 
Government hao to  a c q u ir e  extensive 3raov/ledgo o f th e  technical c o n d i t io n s  
o f  the in d u s t ry  both locally and a b ro ad , and  on  w o rld  supply and demand
TR
conditions.
The C ho ice  o f  D avo lopaen t S t r a t e g y
I t  emergad from  th e  l a s t  chapter t h a t  unemployKont i s  th e  m ost 
s e r io u s  econoEiic p rob lem  faced by the c o u n try .  Tbe ccsam ercial p o l ic y  
o f  " i n d u s t r i a l i z a t i o n  by  i n v i t a t i o n "  was n o t nearly a s  s u c c e s s f u l  e s  
w as hoped . I t  n o t  only f a i l e d  to  p ro v id e  th e  e s t im a te d  number o f  jo b s ,  
b u t  i t s  c o s t  p e r  jo b  h a s  b een  p r o h i b i t i v e l y  h ig h .  I f  we a l s o  c o n s id e r  
t h a t  th e  e x jjo rt s e c to r  b aa  been ro d u c  log i t s  la b o u r  in p u t  x '.h ile t h e  
la b o u r  force i s  growing a t  a r a p id  r a t o ,  i t  w i l l  become c l e a r  that th e  
oconoï’.y  I s  becoming l e s s  a b le  to  a b so rb  th e  grow ing la b o u r  f o r c e .
■=ith th e  lû ï i i t e d  a b s o r p t iv e  c a p a c i ty  o f  th e  governi’aen t s e c to r ,  and 
th e  p re s e n c e  o f  a  young and l i t e r a t e  la b o u r  f o r c e ,  th e  unemployment 
p ro b lem  i s  p a r t i c u l a r l y  e x p lo s iv e ,
A t h e o r e t i c a l  ap p ro ach  to  th e  p rob ie in  was i n i t i a t e d  w ith  th e  
p u b l i c a t io n  o f  an  a r t i c l e  by Dudley S e e r s ,  w hich  was based  o s th e  
e x p e r ie n c e  o f  V en ezu ela , a n o th e r  petroleum economy, b u t mas th o u g h t 
to have some relevance to T r in id a d  and Ja m a ic a , 'fho e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Jeers* xsodel "thet exports c o n s i s t  l a r g e ly  o f  
p o tro le u E , t h a t  g o v em -ica t o x p s n d itu ro  i s  v e ry  l a r g e ly  finunced by
'Ibid,, p p . 1 4 3 -1 4 4 .
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T CiP e tro leu m  re v e n u e s , and t h a t  p a t r o le u n  cam paziias e r s  fo re Ig n -o w u sü " , "
f i t s  t h e  T r i l l  Id  a i  l e a  s i t u a t i o n  p e r f e c t l y .  C e r ta in  b ro a d  g é n é r a l  
assuTiptioTJs w ere  p o s tu la t e d :
1} Revenue i s  ù o te a i in e â  by th e  l e v e l  o f  e x p o r ts ;  i f  th e r e  
i s  no b u d g e t d e f i c i t ,  o x p o a d i tu r s  i s  de term  Lnad in  th e  
sarae way,
2) Ix p o n d itu ro  c o n s i s t a  v e ry  l a r g e l y  o f  w ages end s a l a r i e s ,  
and th e  h ig h e r  th e  a v e ra g e  Inc  one o f  th o s e  in  em ployaient, 
t h e  s m a l le r  th e  numb o r  who w i l l  be  m p lo y e d  by  th e  
govern m en t.
3) In  th e  p r i v a t e  u o u is s tic  s e c t o r ,  th e  volum e o f  employaient 
depends m a in ly  on th e  w age l e v e l .  The more q u ic k ly  wages 
r i s e ,  t h e  m ore d i f f i c u l t  i t  i s  to  a b so rb  in c r e a s e s  i n  th e  
la b o u r  f o r c e ,
4} Employment i s  a l s o  in f lu e n c e d  by  th e  rate o f  t a x a t i o n  on 
e x p o r t s , p r o f i t  m a rg in s  in  domestic i n d u s t r i e s  and th e  
p r o p e n s i ty  to  im p o rt,
5 ) ic sd u c tio n a  In  th e  t a x  r e t s  o f  e x p o r t s ,  o r  rises in  dcm ootle  
p r o f i t  m a rg in s  o r  i n  the propensity t o  im p o rt w i l l  aggravate 
th e  ten d en cy  t o  u n m p lo y m en t.
6) 'ihe a ssu m p tio n  i s  made t h a t  th e  p e tro le u m  re v e n u e s  are f u l l y  
p a s s e d  on  a t  each s t a g e .  Bat t h e r e  n ay  w e l l  be a  s u r p lu s  in  
th e  p u b l ic  a c c o u n ts ,  i f  t h e  governm ent d o e s  n o t  a d ju s t  i t s  
b u d g e t t o  th e  r a p id ly  r is ix ^ ;  re v e n u e . Then th e  r i s e  in  
employment w i l l  be  s lo w e r  th a n  i t  would o th e rw is e  b e . In  
o th e r  w ords, the b a la n c e ^ in  the p u b l ic  a c c o u n t i s  a n o th e r  
in f lu e n c e  on em ploym ent.
5’ïoeî t h e s e  g e n e r a l  a s su m p tio n s , f u r t h e r  s im p l i f y in g  a ssu m p tio n s  w ere
laads t o  f i t  t h e  m odel. Budget aiai fo ro iip a  paym ents w ars  assumed t o
b»3 i n  b a la n c e .  The a v o ra g e  w ages o f  e ac h  s e c to r  w ere  h o ld  to  b e
ch an g in g  i n  s to p  and th e  la b o u r  f o r c e  in  t h e  p e tro le u m  s e c to r  woo
c o n s ta n t .  T o t a l  o r e - to x  p r o f i t s  ivero t o  be d iv id e d  botrwoen rev en u e
D udley G e e rs , "The Aechanisi-; o f  an  Open P e tro le u m  :ihonony*% 
S o c ia l  and Economic S tu d io s ,  V ol. 1 5 , Ho, 1 ( i . S . jü .}:., 19Ô 4), p .  235,
^ T b i d . ,  p . 254 .
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u n i p r o f i t e  i:i some u n sp e c if ie d  way. lu r t i i s rm o re , Lmportz
assumed to  bo ebsorb ing  a cens te n t  p ro p o r t io n  o f  o r iv o to  dome o tic
demandj and p r o f i t  moi'gins were osoimod c o n s ta n t  in  t h e  p r i v a t e  d o n so tic  
2 1
s e c t o r .  " A i tn  tlio  a id  o f  noiue s im p le  m ath e .n o tlcaL  c o n s t r u c t s ,  G eers  
a r r iv e d  a t  t h e  n o v e l c o n c lu s io n  t h a t  onploym ont depended  on th e  t r e n d  
in  e x p o r ts ,  b u t  e q u a l ly  in p o x -tan t wore t r e n d s  in  wage r a t e s .  In  o th e r  
w o rd s , th e  g r e a t e r  th e  e x c e s s  o f  e x p o r t  g row th  o v e r  t i r e  r i s e  in  wage 
r a t e s ,  th e  f a s t e r  employment would c lim b . C e r ta in  o th e r  o b s e r v â t  ions 
w ore made o f  th e  f u n c t io n in g  o f  such  économ ies. Jcsx I n s ta n o o ,  la b o u r  
’.VOS a Giuall p a r t  o f  th e  c o s t  o f  p o tro ie m a  i n d u s t r i e 3, and  th e y  w ere 
p a r t l y  s u b s id iz e d  by b e in g  a d e d u c tio n  in  th e  d e c l e r u t i o n  o f  t a x a b le  
InccGB. ii m oro c rtic iaX  p o in t  w hich  h a s  s t r o n g  a p p l i c a b i l i t y  to  
T r in id a d , was th e  f a c t  t h a t  w ages in  p c tro le u is  g o t  m t  o f  l i n e  w ith  
o th e r  Wages vh-ich c r e a t e s  some envy , and th u s  e n co u rag e a  u n io n s  in  
o tu e r  s e c t o r s  to  p ro a s  f o r  p a r i t y — a s o r t  o f  " d e m o n s tr u t io n -o fTect"' o f  
wage r a t e s .  T h is  m akes i t  d i f f i c u l t  to  d ev e lo p  nevs e x p o r t s ,  b e ca u se  
o f  r i s i n g  c o a t s .  T here  i s  th e  i n e v i t a b l e  exodus frarrt t h e  c o u n try s id e  
t o  th e  o i t i e s ,  so  t h a t  d is g u is e d  unem ployusn t i n  th e  c o u n tr y s id e  
becomes open u n e a p lo y a e n t i n  th e  to w n s, h h a t  i s ,  t h e r e f o r e ,  th e  m ost 
s i g n i f i c a n t  a g g re g a te  in  th o s e  econom ies i s  t o t a l  eap loyrdon t r a t h e r  
th a n  n a t io n a l  p ro d u c t, .is we hav e  a lr e a d y  s e e n , i t  i s  n o t t h a t  income 
l a  in a d e q u a te , b u t t h a t  unem ploym ent, s t r u c t u r a l  unenE;lpy;.:ent, i s  
c h r e n lc .  I t  i s  a l s o  c o r r e c t l y  o b serv ed  t h a t  in v e s t s  on t i s  induced  
r a t h e r  th a n  autonom ous. Tnc c o n te n t io n  h e re  i s  t h a t  i t  d o es  n o t  depend
Ib id . , p u . 240-241 . , pp . =54, £4.1.
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c:: CL T in g s , .m o th e r  o b s s r v jo io n ,  vvhicà o:ow , voy be t  amptoc to  uG so-ciote 
w ith  t a c  dovclopvient p la n s  f o r  T rL nldnd, i s  t i c  f e e t  t : : a t  / : n /c rn rcsn ts  
i:ro t&izpteû to  spand ra v e n u e s  on l a v i s h  h ighw ays o r  h o u s in g  sch a r.ss  
r a t h e r  th a n  in  e n la r g in g  th e  goods p ro d u c in g  c a p a c i ty  o f  t h e  c o u n try  by 
b u l l a  la g  f a c t o r i e s .  In d eed , p u b l ic  worics hav e  h ig h  p o l i t i c a l  v a lu e ,  
s in c e  th e y  e r e  lo b o u r - in te n s iv e  and a r e  v i s i b l e  f o r  a l l  t o  s e e .
An a t te m p t was au b ce q u o n tly  made by  H avelock  E re w s te r  to  ta k e
le e r B ' m odel f u r t h e r  and to  a s s e s s  i t s  a p p l i c a t i  111y to  ’T r in id a d  and
Tobügo. He w as p e rsu a d e d  t o  th e  view poLnt t h a t  S ea rs*  c o n c lu s io n  wao
c lo s e  t o  ta u to lo g y .  The .im portan t q u e s t io n ,  h e  f e l t ,  w as n o t  w h e th er
a b s o lu te  enploy;i'.ent i s  i n c r e a s in g ,  b u t  w h o th er t h e  l e v e l  o f  uneir.ploy-
;;iont i s  b e in g  s t a b i l i z e d . ^  T h is  p o in t  i s  demons t r  a t  ad in  T a b le  iCiXI
w here i n  f a c t ,  a b s o lu te  m p lo y jse n t in c r e a s e d ,  w i th  unem ployraent
fo llo p ,'In g  s .a i t .  On th e  e m p ir ic a l  s i d e ,  i t  w as shown t h a t  t h e  vruge
tre n d  was in  e x c e s s  o f  th e  e x p o rt t r e n d ,  w h ich  a c o o rd in i; t o  S eers*
m odel would imply t h a t  a b s o lu te  esnployvient c a n n o t grow . Y et i t  vjoa
found t h a t  a b s o lu te  employment In c re a se d  by  n e a r ly  40 p e r  c e n t  in  a
2Î3s i x  y e a r  p e r io d  (1957-1955) w here th e  t r e n d  was o b se rv e d . The 
ra e a o n  f o r  th e  in c o n s i s t e n c i e s  in  S eers*  ap p ro a ch  w ars a s s o c ia te d  w ith  
th e  f a c t  t h a t  t i is  v a r i a b l e s  h e  asouraed c o n s ta n t  l i k e  th e  e x p o r t  ta x  
r a t a ,  t h e  d c n e s t i c  p r o f i t  m arg in  and th e  im port c c e f f i c i e n t  w ere  in
^ I b i d . , p p . 25'5,S37. I t  m ust -ulao be n o ted  in  th e  T r in id a d ia n  
s i t u a t i o n  t h a t  th e  l im i t e d  s i z e  o f  th e  c ia rk e t w ould re d u c e  b u t  n o t 
o lb n in a ta  c o a p la to ly  t h e  c h o ic e  o f  in v e c tz e n t  p r o j e c t s  in  m a n u fa c tu r in g
"'^H avelock B re w s te r , " E x p o r ts ,  l& ploym ont and u’sg e s : T r in id a d -
To bag a and d r .  S e a r s ' '.:odel o f  th e  Open _k:anozy'', G. .3.0. Ho s o a r  ch 
T a p e rs , ho. 5 ,  . A r i l ,  1933 (P o r t-o f -S p a L n , 1 9 3 3 ), p . 2 .
-’^ I b l d . . p .  13.
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T a c t, s u b je c t  to  cuiongez. I t  aao a l s o  found t h a t  to o  ..-eors' rio lQ l was
are conc ld toE t w ith  r e a l i t y  th e  f u r t h e r  back in  t l i t e  t h a t  i t  -/as
taken.. In  th e  p re s e n t  c o n te x t ,  becauao i t  ignoron s t r u c t u r e l  changée,
th e  .Lmplaus Ib io  a r o y o s it io n  i s  counfeeruiucoo, th a t  " i f  e x p o r ts  u oro  to
s ta g n a  ta  in  az-y p a r t i c u l a r  y e a r  in  T rin i.iad-T ob .ago  o r J  a:!iaiC3, th e re
2 Ôwould be no in c ro s s o  in  t o t a l  h ico n a . lirip loy ing  and ex tending ; th e
3 im pie m a th em atic s  o f  S eers*  m odal v i l th in  tb o  rrarierrork  o f  d a t a  f o r ’
T r in id a d  and Tobago, i t  c o u ld  f u r t h e r  be shown t l io t  s  tab  i l l s .  : t  ion o f
tiic  l e v e l  o f  u a c u p ioyaient was cona.L atan t w ith  wugo r i s e s .  The g e n e r a l
c o n c lu s io n  wos th a t  Goers* m odel was E m p ir ic a l ly  i n c o n s i s t e n t  and i t
d iv e r  tod I n t e r e s t  and p o l ic y  from  th e  s u b s ta n t iv e  and dynamic i r c u o s
o f  s t r u c t u r a l  t r a n s f o i r i a t io n ,  th e  i n i t i a t i o n  o f p ro d u c t iv e  a c t i v i t y ,
and th e  c r e a t io n  o f  p r o d u c t iv e  a a p io y n s n t .
In  a  more s p e c i f i c  s tu d y  on T r ln id u d , S e e rs  conceded t h a t  one
had t o  lo o k  more d e e p ly  th a n  n a t i o n a l  inccsne t r e n d s  to  e x p la in , w h a t had
hapjjenod. In d e e d , beyond th e  s c ie n c e  o f ooonoraica f o r  possib le»
s o lu t io n s  t o  th e  problojr. o f  uncsap loyaon t. " I t  l a  much e a s i e r  t o  s e e
th e  i n t e r a c t i o n  o f  p o l i t i c a l  and  econom ic f o r c e s  when the sew,l e  i s  
23s n u l l " ,  he  argued e Hel.-oxin;’: u i s  o u r H e r  a ssu m p tio n s , ha  ap p ro  eohou
th e  probloivi from  th e  frcK s’roric  o f  th e  s im p le  K gyneslon c o n su m p tio n / 
in cx n e  a n a ly s i s ,  . ip p a rs n tly  d raw in g  f r e e  s tu d io s  o f  consum ption  in
^ I b l d , ,  pp . 2 0 -2 1 .
‘^ '^ x 'b id . , pp . 17 , 21 . In  f a c t  o u r d a ta  sho'xs (T ab le  11) t h a t  
o :o o r t s  In 1962, 1965 d e e l  In  so o v e r t h e i r  reso '^c t  ! vo p r  ec on tng  ji-ears, 
y e t  o n ly  in  1952 was employment I s  l a r g e  o a t s b l l s h r a n t s  o f  ."act e l  
' T able  Mi.i) and n o t io n a l  înccfse (T a b le  d C lI I I )  In each e a s e , on th e  
contr:.!r,v, IncrnoaG d.
^ . i i s l e y  h e a r s ,  S te p  Toward u P o l i t i c a l  dconomy o f  
.lev’o lo p x o n t" , op. c i t . ,  p . 219 .
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c o u n t r i e s  l i k e  T r in id a d , h e  p ro p o sed  t h a t  th e  r i c h e r  a  p e r s o n  w as, t h e  
h ig h e r  t h e  p r o p o r t io n  o f  h i s  income h e  s p e n t  o n  lu x u ry  im p o rted  i te m s .  
H ow ever, one c a n  e q u a l ly  a rg u s  t h a t  t h e r e  may h a  in c re a se d , demand f o r  
n o n -im p o rted  s e r v i c e s .  T a s te s ,  S e e r s  c o n t in u e d , w ere  a n  im p o r ta t io n  o f  
f o r s i g n  m id d le  c l a s s  v a lu e s  and w ere  f u r t h e r  r e in f o r c e d  by  a d v e r t i s i n g .  
Uneraplqfraent w as, t h e r e f o r e  d ue  p a r t l y  t o  im p o rted  p r o d u c t io n  te c h n iq u e s  
and  p a r t l y  im p o rted  co n su m p tio n  t a s t e s , Z e o n l y  r e c o g n iz in g  t h a t  t h e
rrç\
r e l a t i v e l y  " e d u c a te d "  la b o u r  f o r c e  had a s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  w h i t e -  
o o l ls i r  jo b s ,  a  p u b l ic  w orks s t r a t e g y  o f  p u b l ic  c o n s t r u c t i o n ,  slum  c l e a r a n c e  
c o n s t in ia t io j i  o f  d w e l l in g s  a n d , r o a d - b u i ld in g  was recommended a s  th e  c o re  o f  
any  p o l ic y  o f  r a p id  e l im in a t io n  o f  unem ploym ent. In c re a s e d  o u tp u t  i n  
c o n s t r u c t io n ,  and. i n  o th e r  s e c t o r s  w h ich  p ro d u ce  g o o d s , w as seen  t o  g e n e ra te  
w h i t e - c o l l a r  jo b s  ( i . e .  c l e r k s ,  t y p i s t s ,  f i l i n g  c l e r k s  and so o n ) ,  b o th  
d i r e c t l y  and i n d i r e c t l y  t h r o u ^  in c r e a s e d  u s e  o f  a d m in i s t r a t iv e  s e r v i c e s .  
Governm ent s e r v i c e s  w ould h a v e  t o  in c r e a s e  and w ould a l s o  in c ro as©  th e  
su p p ly  o f  w h i t e - c o l l a r  jo b s .  In  a d d i t i o n ,  th e  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n
^ I b i d . , p p . 2 2 8 -2 2 9 , In  T r in id a d  t h e  im p o r ta t io n  o f  r a d i o s ,  
ra d io g ra m s , r e f r i g e r a t o r s  and  m ore r e c e n t l y  t e l e v i s i o n  s e t s  have 
s t e a d i l y  in c r e a s e d ,  a l th o u g h  w ith  l o c a l  a ssem b ly  o f  th e s e  i te m s , t h e i r  
im p o r ta t io n  i s  e x p e c te d  t o  f a l l .  F o r exam p le , r a d io s  im p o rted  In c re a s e d  
fro m  10 ,000  in  1956 t o  2 9 ,0 0 0  in  1962; ra d io g ra m s  from  1 ,0 0 0  in  1956 t o  
5 ,6 7 5  in  I9 6 0 ; r e f r i g e r a t o r s  frcsra 3 ,8 0 0  i n  1956 to  1 2 ,0 0 0  in  1960; and  
m o to r c a r s  in  th e  c o u n t r y  from  1 p e r  45 p e rs o n s  in  1953 to  1 p e r  20 p e rs o n s  
i n  1965. See C .S .O ., T r in id a d  and Tobago Today: A G rap h ic  P r e s e n t a t i o n  o f  
S o c ia l  and Economic S t a t i s t i c s  ( P o r t - o f - S p a in ,  1 9 5 5 ), p p . 4 9 -5 0 .
^ 0 2 9  f a c t  t h a t  l i t e r a c y  i s  h ig h  i s  n o  I n d i c a t io n  o f  th e  q u a l i t y  
o f  th e  c o u n tr y ’ s la b o u r  f o r c e .  I£any o f  th e  s k i l l s  o f  th e  t e c h n o l o g ic a l  
ag e  such a s  e n g in e e r s ,  c h e m is ts ,  p h y s i c i s t s  a c c o u n ta n ts  a r e  s t i l l  i n  
s h o r t  su p p ly . The e d u c a t io n  sy stem  h a s  b een  blam ed f o r  p ro d u c in g  more 
p r o f e s s i o n a l s ,  t e a c h e r s  i n  t h e  a r t s ,  d o c to r s  and law j-'ers r e l a t i v e  t o  th e  
above m.en.tione-1 s k i l l s .  T h is  i s  a  common f e a t u r e  o f  many fo rm e r 
c o lo n ie B. S ee  S r i c  E i i l i a m s ,  " T r in id a d  and T obago", C u r re n t  H i s t o r y ,
V o l. 56 , No. 329 ( P h i l a d e lp h ia ,  1 9 5 9 ), p .  47.
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"Hc x u ld  g one r a t  ü .-jcny u n s A i l ie l  jobcA  " ?o ;vy r l i i à ,  t h i s  app roach  c o u ld  
u src liy  he vLossu us o u is „ b lo  foz' s  l o s s  ru n  s op ro s e  h tv  th.e srohlo;:.., 
the q u e s t io n  o f  what was t o  bacovje o f  th e  ia l .o u r  f o r ç a  c .f t« r  th e  i n f r a ­
s t r u c t u r e  hocl baen c r e a t e s  voa n o t  g lv a u  ;sach  a t  t e s t  lou  by G oers. T h ree  
p o s s lb la  s t r u t  a g io s ,  c a l le d , h y p o th e t ic a l  s o l u t i o n s ,  were e n u n c ia te d  
t o  r a i s o  th e  c a p i t a l  ro.quire;.w ants. They w ere  to  In v o lv e  f i s c a l  v ii* tu 0 , 
c o n tr o lle d  i n f  1 . 1 t lo n  o r  t h e  Cuban Gyatee-i. F i s c a l  v i r t u e  im p lie d  
io ii.c r in g  th e  Import c o e f f  I c i e n t  end tw o s u g g e s t io n s  w ere mad a ; o i t h o r  
in c r e a s in g  tu x e o  o r  th e  e a r l i e r  s u g g e s t io n  o f  incx’e a s in g  ta x e s  on 
t r a d i t io n a l  e x p o r ts — i . e .  p e tro le u m . C o n tro lled  in f l a t i o n  ncnnt t h a t  
th e  sQ v e m a e n t a i i ^ t  s u p p re s s  th e  im p o rt c o e f f i c i e n t  through th e  u s e  
o f  im p o rt and oxohenga c o n t r o l s  in s t a a c  o f  t a x a t i o n ,  b u t aran  th e  
a u th o r  q u e s t io n s  w h e th e r t h i s  c a n  bo im plem ented w i th o u t  in tx ’*::Miucing 
a tten d a n t e v i l s  l i k e  "bieok-^aarket ea r  log" and am u g g iin g . The Cuban 
o ja te m , th e  m ost c o n t r o v e r s i a l  o f  th e  t ’l r a e ,  o f  c o u rs e  in v o lv a d  c e n t r a l  
p la n n in g  and C ixapreiienaivo c o n t r o l s ,  e x te n s iv e  n a t i o n a l i z a t i o n ,  h ig h e r  
t a x a t i o n ,  woy.a s t a b i l i n s t l o n ,  m o b l i lx in g  j'-outh f o r  mork in  th e  c o u n tr y -  
s id o ,  and b re a k  lu g  away p o l i t i c a l l y  from  t h a  U n ite d  S t a t e s ,  .'if t e r  
s o b e r ly  d is c u s s in g  t h e  p r o s  and co n s o f  su ch  a system  f o r  T r in id a d ,  i t  
was ag reed  t h a t  i t  would n o t  o n ly  c r o a t e  économ ie b u t  p o l i t i c a l  
d i f f i c u l t i a s .  Both th e  .1 .1 ,3 . and th e  d .S . v;ould be  a c t i v e l y  
h o s t i l e  to  such  a s to p . '’''"' I t  was f i n a l l y  a g re e d  th a t  uxemploy.xont
f l o o r s ,  "The P o l i t i c a l  .ocono.iy'", p . 235. l e a a s  a l s o  su g g e s te d  
t h i s  a p p roach . Gee .V .l, ^eo..ùs„ a c o n o is lc s  o f  l e v o lo çrÆ nt, oo . c i t . , 
p p . 1 3 3 -1 1 4 .
"^.uenrs, i b i d . .  p p . 3 3 5 -2 3 3 .
^ " 'l u i d . . pp . 236-239 .
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w a u ll  iu o r e a s a  lu e  c o u ld  bo u r r c u ta d  in  th o  1030’ s .  T h is  c o u ld  be d o ss  by 
m o d ify in g  econcm ic p la n n in g  to  r e f l e c t  p o l i t i c a l  c o n s t r a i n t s ,  w k lcb  vjould 
i n d i c a t e  inro c h an g e s ; le n g th e n in g  th e  p la n  p e r io d  and p la c in g  l e s s  em phasis 
on econom ics. I n a u s t r  l u l l  n u t io n  sh o u ld  ba masie .more s o l e c t i v a  by  re v ie w in g  
p r e s e n t  in o o n tiv s o  and. p la c in g  h o a r i e r  a n p liu s is  on employment c ro n  te d .  
In c e n t iv e  re w ard s  c o u ld  even  be g iv e n  f o r  la b o u r  i n t e n s i t y ,  A p r o f e s s i o n a l  
c o rp s  c o u ld  be  c ro a to d  by u t t r u c t i n g  m ore n a t i o n a l s  to  r e t u r n  home and by 
i n i t i a t i n g  a  u o ro  a irlo itio u o  t r a i n i n g  p ro g ra itu o  o f  th o s e  a t  houo. Consumer 
a t t i t u d e s  c o u ld  bo a l t e r e d  and th e  l e a s t  p a i n f u l  way su g g e s te d  u u s  c r e d i t  
squGones and r e s t r i c t i o n s  on a d v e r t i s i n g .  P o re ig n -c ’.viied com m ercia l bonks 
a re  c i t e d  a s  a b e t t i n g  c o n sp ic u o u s  co n su m p tio n  by g r a n t in g  conaum ar lo a n s  
i n  t h e  f a c e  o f  c h ro n ic  uncm plc^vaent. S c s t r u c tu r in g  o f  w ages can  a l s o  
be achiôVGÛ by m aking s c a rc e  s k i l l s  m ore l u c r a t i v e  by  wage in c e n t iv e s .
I t  may b e  a  good id e a ,  in  my o p in io n ,  t o  a p p ly  t h i s  a p p ro ach  t o  c o r r e c t  
th e  in e q u i ty  i n  th e  wage r a t e s  e a rn e d  b y  s k i l l e d  w o rk e rs  l i k e  m a c h in is t s  
a s  o pposed  t o  u n s k i l l e d  w h i t e - c o l l a r  w o rk e rs  l i k e  c l e r k s .  T r a d i t i o n a l l y ,  
c l e r k s  h av e  commanded h ig h e r  w ages in  T r in id a d  th a n  m ore p r o d u c t iv e  
b l u e - c o l l a r  w o rk e rs  I l k a  e l e c t r i c i a n s ,  w e ld e r s ,  and so  on .^ '^  T h is  
h a s  in c re a s e d  w o rk e rs ’ p r e f e r e n c e s  f o r  w h i t e - c o l l a r  jo b s  and 
th e  ccaap ariso a  i s  made in  T a b le  1171%. A no ther p o i n t  b r o u # i t  o u t
'In d e e d  f a c t o r s  o f  s u p p ly  and demand a r e  o p e r a t in g  h e re .  F o r 
I n s ta n c e ,  r a p id  e x p an s io n  o f  say  th e  p u b l ic  s e c to r  in  th e  1950*s  may 
have  c r e a te d  a  g r e a t e r  demand f o r  c l e r i c a l  w o rk e rs , b u t  t h i s  s i t u a t i o n  
i s  by  no m eans s t a t i c .  G iven  th e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  o f  a  " b r a in - d r a in "  
o f  s k i l l e d  p e r s o n n e l  ( T h ird  P la n ,  p p . 1 0 0 -1 0 1 ) , i t  w ould seear. t h a t  th e  
tim e  i s  a p p r o p r ia te  f o r  such  change m en tio n ed  ab o v e . Demos, op, c i t . , 
pp . 7 8 -7 9 , sh a re d  a s im i l a r  o p in io n .
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Gage R a te s
I n d u s t r y Type  o f  . .o rk e r .viinlfiuta axlT!'urn
o e t r o lo u u s k i l l e d m 1 .1 7 p e r h r . 1 .6 2 p e r h r .
s e L i - s k l l l o d 1 .0 5 p e r h r . 1 .75 b pe:
u n s k i l l e d 0 .9 4 j  ^ p e r  h r . 1 . 2 2 ;^  p e r  h r .
c l e r i c a l 47 . 00 p e r wk. 9 6 .1 0 p e r wk.
C o n s tru c t ion SiC illed 1 . 2 0 -p p e r  h r . 2 . 1 1 p e r n r .
s e m i - s k i l le d 1 .1 4 p e r h r . 1 , 75 p e r h r .
u n s k i l l e d 1 . 0 2 ./ p e r  h r . 1 .1 7 p e r h r .
d o r  i c e i T\i ■’ ■1. .1. * # :-i«
C oriT iercial 3 i::illed 0 .5 1 p e r h r . 1 .27 p e r h r .
s o n 1 - s k i l l e d 0 ,3 4 p a r h r . 1 . 1 0 p e r h r .
u n s k i l l e d 0 .2 3 p e r h r . 0 .3 9 p e r h r .
c l c r  l e a l 2 0 . 0 0 p e r wk. 76 . CO p e r wk.
... au u rac  t u r  in g s k i l l e d 0 .3 5 p e r i i r . 1 .4 7 p e r h r .
serai-sic  i l l  sci 0 .4 4 p e r h r . 1 .3 2 p e r h r .
u n s k i l l e d 0 .4 1 p e r h r . 1 . 2 2 p e r h r .
d o r  lci.ii 2 3 .0 0 p e r wk. 2 1 . 0 0 p e r
_,ight E n g in o e rln g s k i l l e d 0 .8 9 p e r h r . 1 .2 8 p e r h r .
s s s r i - s k i  lied . 0 .7 7 p e r h r . 1 .0 5 p e r h r .
u n a c i l l e d 0 .2 3 p e r h r . 0 .9 0 p e r h r .
Ch ipp in g /T ra n s p o r t s k i l l e d 1 . 0 0 p e r h r . 1 .4 2 p e r h r .
s€sa i - d i l l e d 0 .9 1 p e r iiT. 1 . 8 6 p e r h r .
u n s k i l l e d 0 .3 5 p e r h r . 1 . 1 b p e r h r .
c l  o r l e a l 3 7 . CO p e r liVrZ « 8 3 .0 0 p e r wk.
Garment In d u s try s k i l l e d 2 0 . 0 0 p e r v.'k. 25 .00 p e r Mik.
s e m i - s k i l l e d l a .o o p e r wk. 3C.C0 p e r '.v'k.
u n s k i l l e d 1 5 .50 p e r wk. 22 . CO p e r wk.
V .u to n 'ro n t s k i l l e d 1 . 2 0 p e r h r . 1 . 8 6 p e r h r .
s e r a i - s k i l l e d 0 .3 3 p e r h r . 1 . 2 0 p e r h r .
u n s k i l le d G .70 p e r h r . 1 . 1 0 p e r h r .
C 0v e rn c e n t (p u b l ic h eavy  equipm ent
u t i l i t i e s  e t c . ) o p e r a to r 1 .0 4 p e r h r . 1 . 2 2 p a r h r .
s k i l l e d 0 .3 4 p e r h r . 1 .05 p e r h r .
s e m i- s k i l le d 0 .3 0 p e r h r . 0 .8 9 p e r h r .
u n s k i l l s d 0  .  72 p e r h r . 0 .3 2 p e r h r .
v.h-'olesale and c l e r i c a l  work 2 2 .7 5 p e r wk. 3 0 .0 0 p e r wk.
' i s t r i b u t i v e c b eck er./casii i  o r 2 6 .0 0 p e r wk. 3 5 .CO p e r •vk.
T e h lc le  d r i v e r 2 6 .0 0 p e r wk. 30 . CO p a r wk.
f lo o r - w c l .k e r /
s u p e r v is o r p e r :'k . :>3r Ilk.
lo a d e r ,  p a r to r ,
: :so G cn ;e r 17..,'5 p a r ‘ . kd.bC p a r 'v'-r.
s a l e s  c l e r k  
w :'oppor/'pac .:or
1 5 .6 0
1 0 . be
p e r mk. 3 5 . ’-O p e r
pel’
U-f « <L ... uu and Tobago Inu as %r i a l  *--eveiopc e n t Car.:'. ,
lad u st:r i a l  in v e s tm e n t o s s l b l l i t l e :s in : T r in I d  ad and
Tobago (T o r t-o f-G  p a in . no d a t e ) , pp . 2 2 - 2 2 .
E û te s :  s u l l i e d  In c lu d e s  e l e c t r ic Ia n s , vveld e r s , m a c i- in i 'ta •Î
carp 'e n t e r s ,  e t c .
1 permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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Construct :on S k ille d 1 ,20g; pe:r hr. 2 .11 per hr.
serai- s k i l le d 1 .1 4 per hr. 1 .75 per hr.
u n sk ille d  
c lc r  .i ca l
1 .02;. Dor h r . 1 .1 7 por 
1, A.
h r .
l-j/aaereial s k i l le d 0 .5 1 per hr. 1 .37 per hr.
son i-s :  r i l le d 0 .3 4 per hr. 1.10 par h r .
u n sk ille d 0.20 per h r . G.S9 h r .
c l e r i c a l SO.00 por 7S.0C jj 01*
a.anufacturiru; s k i l le d 0 .3 5 per fir. 1 .4 7 per h r .
s e m i-s k il le d 0 .4 4 per h r . par hr.
u n sk ille d Ü.41 per h r . 1 .22 per h r.
c lc r I c  ul 25 .00 per wk. 81.00 per
l ig h t  .in g iaoerln g s k i l lM 0 .8 9 per hr. 1 .58 per hr.
s e a l - s k i l l e d 0 .7 7 per h r . 1.03 per h r .
u n a r m e d 0 .3 3 per hr. 0 .9 0 p er hr.
Ghipp ing/T ransport s k i l l e d 1.00 per hr. 1 .4 2 per h r .
s e n i- s ir i i le d 0 .5 1 per h r . 1 ,35 per h r .
u n sk il le d 0 .9 5 per h r. 1 .15 per hr.
c l e r i c a l 57 .00 per ’<vk. 83 .00 per wk.
Car.ment Industry s k i l l e d 20.00 per •liVk. 55 .00 per v,'k.
s e n i - s k i l l e d 18 .00 per wk. 3 0 .CO per wk.
u n sk il le d 15.50 per wk. 22.00 par wk.
i.u torfront s k i l le d 1.20 per h r . 1 .3 6 per h r .
s e a l - s k i l l e d 0 .33 per hr. 1.20 per h r .
GovariBEent (p u b lic
u n sk ille d  
heavy e  quipment
0 .7 0 per hr. 1,10 per iir .
u t i l i t i e s  e t c . ' op erator 1 .0 4 per h r . 1 .29 per hr.
s k i l l e d 0 .9 4 per hr. 1 .05 per hr.
s e m i-s k ille d 0 .3 0 per hr. 0 .3 9 per hr.
u n sk ille d 0 .7 3 per hr. 0 ,3 2 per hr.
W holesale and c l é r i c a l  work 22 .75 per wk. 30 .00 per wk.
- i s t r ib u t iva c h e c k er /ca sh ier 25 .00 per wk. 35 .00 per wk.
v e h ic le  d r iver  
f lo o r -w a lk e r /
26 .00 per wk. 30.00 per wk.
su p erv iso r  
lo a d e r , p o r ter .
32.50 per 7i'k. 55 .00 per wk.
msaconf'jor 17 .55 per 26.50 per wk.
s o le s  c le r k 15 .60 per wk. 35 .00 per wk.
wrQpp er /p a  cker 19.50 per 30.00 ::sr
Gjurco: Triniuan sad Tobago In d a a tr ia l .--evalopsient C orp.,
In d u s tr ia l Investraeat T o s s l b i l i t i e s  l a  Trinidad and 
Tobago (Port-of-G pain ., no d a ta ) , pp. 22 -23 .
N otes: s k i l l e d  in c lu d e s  e l e c t r ic  Ian s, w eld ers , s ia ch in liits ,
ca rp en ter s , e tc .  
sec: 1 - s k i l l e d  in c lu d es  crane o p era to rs , op erators o f  
fa c to r y  raaehincry, v c i i ie le  d r iv e r s , e t c .  
u n sk il le d  in c lu d e s  la b o u rers, p ack ers, rruckors,
cu tla ss-m en , road r e p a ir e r s , m essengers, c le a n e r s , e tc .  
c l e r i c a l  in c lu d es  accounts c le r k s , f i l i n g  c le r k s ,  
t y p i s t s ,  tim e k eep ers, e t c . , oxcept th ose in  
su p erv iso ry  p o s it io n s  and o f f i c e  boys.
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by S e a r s , i s  th e  need t o  r a d i c a l l y  a l t e r  th e  ed u ca tio n , sy stem  i n  such  a
way a s  to  r e f l e c t  th e  c o u n try ’ s  p o s i t i o n  in  th e  H em isphere . And. i f  I
may ad d , g r e a t e r  em phasis sh o u ld  be p la c e d  on e n g in o e r in g  t r a d e s  and
ccK snercia l s u b je c t s .  F i n a l l y ,  th e  need  t o  re d u c e  s x t a r n a l  p r e s s u r e s
i s  ta k e n  f r o a  th e  s ta n d p o in t  t h a t  f o r e ig n  com panies s h o u ld , a s  f a r  a s
p o s s ib l e ,  u t i l i z e  la b  o u r - in ta n  s iv e  te c h n iq u e s  t o  s s fe g u a rd  t h e i r  lo n g
te rm  i n t e r e s t  9^ lob. can  be th r e a te n e d  by grow ing  u n s ta lo y m e n t. S e e r s '
ap p ro ach  h e re  c a l l s  f o r  d ip lo m a tic  exchanges w ith  th e  S t a t e  D epartm en t,
i r . S , a . , w ith  a  t I qw t o  l e v e r in g  some in f lu o n c o  on  Üie b e h a v io u r  o f
3 5
i n t e r n a t i o n a l  com panies o p e ra t in g  l a  th e  a r e a .  To my m ind, t h i s
ap p ro ach  h a s  s e r io u s  1  l im ita t io n s , s in c e  i t  w ould c e r t a i n l y  be opposed
i n  p o l i t i c a l  c i r c i o s  a t  home. B e s id e s , i t  w ould seem m ore f e a s i b l e
t o  work w i th in  th e  fram ew ork o f  th e  in c e n t iv e  program m e, by rev ia rd in g
in d u s t r y  f o r  la b o u r  i n t e n s i t y ,  a s  m en tio n ed  above.
How ever, a  more g e n e r a l  ap p ro ach  to  th e  p ro b lem , a i;a in
u t i l i z i n g  an. in te g r a t io n ,  a p p ro a ch , a p p ea re d  in  th e  work o f  B re w ste r
and Thomas i n  t h e i r  '’Dynamics o f  West In d ia n  Economic I n t e g r a t i o n " .
T h e ir  c o n c e p t o f  i n t e g r a t i o n  d i f f e r e d  fu n d a îc e n ta lly  from  L e w is '.  I t
’■/TUB t o  be in t e r p r e t e d  a s  a  d i f f u s i o n  o f  a t t r i b u t e s  o f  s t r e n g th  and
w eakness th ro u g h o u t th e  i n t e g r a l  p a r t s  o f  a  sy s tem , and n o t s im p ly  a
m echsnism  f o r  l in k in g  d iso o n n e e to d  u n i t s ,  w h e th e r by e l im in a t in g  fo rm s
37o f  d i s c r im in a t io n  o r  c o -o p e ro t io n  in  e l iz a in a t in g  c o n f l i c t s  o f  a im s .
^ I b l d . , pp . 245-249.
^ H a v e lo c k  B re w ste r  and C liv e  Y, Thomas, The Dynamics o f  H ost 
In d ia n  Leoncgaic I n t e g r a t i o n . U n iv e r s i ty  o f  th e  .‘-e s t  I n d ie s  { Jam aica , 
1 9 6 7 } .
^ ^ I b i d . . p . 2 .
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lb  q u o te  them ,
in te g r a t io n ,  i n  th e  a 'ost In d ie s  sh o u ld  n o t  b a  l im i t e d  
t o  th o s e  c o n d i t io n s  w hich  g o v e rn  th e  exchange  o f  
goods, b u t  sh o u ld  a l s o  in c lu d e  i n  i t s  p e r s p e c t iv e  
th e  in te g r a te d  p ro d u c tio n  o f  g o o d s .
In  o th e r  w ords, i t  was th ro u g ii t h e  I n t e g r a t i o n  o f  p r o d u c t io n  t h a t  th e y
v is u a l iz e d  th e  m ost Im p o rtan t econom ic g a in s .  L ew is, on th e  o th e r
hand , was co n ce rn ed  m a in ly  a b o u t in c r e a s in g  th e  s i z e  o f  th e  m arket
w i th  i t s  acco x p aay in g  econom ies o f  s c a l e ,  end th e  f r e e  movement o f
39goods and la b o u r .  G iven  t h i s  d i f f e r e n c e  in  a p p ro a c h , B rew oter-Thoanas 
l e f t  th e  d o o r open  f o r  e z t r a - r e g i o a a l  p a r t i c i p a t i o n  by  some o f  th e  
S p a n ish , F ren ch  o r  B utch  sp ea k in g  n e ig h b o u rs . Ih r th e rm o ro  and  in  
ag reerio n t w ith  L ew is, a  custom s u n io n  was ro c  am en d ed  in s t e a d  o f  a  
f r e e  t r a d e  a r e a ,  b e a r in g  in  m ind t h a t  th e  d i f f e r c a c o  b e tw een  th e  two 
m eans t h a t  In  th e  one , th e r e  a r e  no  I n t e r n a l  t a r i f f  b a r r i e r s ,  b u t 
c o m o n  e x to r n a l  t a r i f f s ,  w h e rea s  in  th e  o th e r  o n ly  i n t e r n a l  t a r i f f  
b a r r i e r s  e r e  rem oved ."^  A d e t a i l e d  s tu d y  was th e n  u n d e r ta k e n , 
h ig h l ig h t i n g  i s s u e s  r e l a t e d  to  eco n o m ies  o f  s c a l e  and a l l o c a t i v e  
e f f i c i e n c y .  G iven th e  r e s o u r c e s  o f  t h e  a r o a ,  t h e  m a rk e t demand, and 
v ig o ro u s ly  e d d re a a ia g  th e m s e lv e s  t o  th e  p rob lem  o f  i m p o r t - s u b s t i t u t i o n
I b i d . . p . 19 . B ea t h a s ,  how ever, a rg u ed  t h a t  i f  th e  
m e tr o p o l i t a n  r e g io n  d e c id e s  t o  i n t e g r a t e  th e  r e g io n  th ro u g h  f iz m s  
opoi’a t l n g  i n  s e v e r a l  t e r r i t o r i e s ,  th e  flow  o f  o u tp u t  w ould b e  t o  th e  
m e tro p o l is  and  n o t  t h e  re -g io n . H o y d  B e s t ,  " C u rre n t Developm ent 
S tratO 'gy and Economic I n t e g r a t i o n  i n  th e  C a r ib b e a n " , in  C a rib b ea n  
In te ^ z ra tlo n . The C arib b ean  S c h o l a r 's  C o n fe re n ce , Guyana, 1966,
I n s t i t u t e  o f  C a rib b ea n  S tu d ie s  (P u e r to  R ic o , 1 9 6 7 ), p .  53.
A rth u r  L ow is, "The I n d l s t r l a l i s a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  7/e s t  
in d ie s " ,  op . c i t . ,  pp . 50 , 39 ,
^ B r e w s te r  and Thomas, o p . c i t . .  pp . 5 , 19 . Tlie p r e s e n t  C.LITTA 
f a l l s  i n t o  th e  l a t t e r  c a te g o ry . The p r o s p e c ts  f o r  e x t r a - r e g i o n a l  a r e  
p rc sa is in g  i n  t h a t  B r i t i s h  H onduras and th e  Dom inican R e p u b lic  have  so  
f a r  e x p re sse d  i n t e r e s t  in  jo in in g .  T h ird  P la n ,  oo . c i t . . p . 16.
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i n  th e  a r e a ,  th e  a u th o r s  p ro c e e d e d  t o  a s s e s s  t h e  f e a s i b i l i t y  and lo n g
te rm  p r o s p e c ts  o f  v a r io u s  i n d u s t r i o s  i n  th e  a r e a ,  th e  r e s u l t s  o f  w h ich
h a v e  boon w id e ly  u t i l i z e d  in  th e  t h i r d  f i v e  y e a r  p la n  ab o v e . The s tu d y
i s  a t  once  a  m ore r ig o r o u s  and d e t a i l e d  a p p ro a c h  th a n  L e w is ', b u t
re c o g n ia ii^ S  th e  d i f f i c u l t i e s  f a c e d  e a r l i e r  i t  h a s te n e d  to  name th e
41"lew  l e v e l  o f  p o l i t i c a l  com m itm ent" a s  th e  c h i e f  s tu m b lin g  b lo c k . 
H ow ever, I t  i s  n o t  u n l ik e ly  t h a t  t h i s  s tu m b lin g  b lo c k  may b e  rem oved i f  
r e g io n a l  c o - o p e r a t io n  h ap ro v ea  a s  a  r e s u l t  o f  th e  o p e r a t io n s  o f  CARIFTA.
I n  a y  o p in io n ,  t h e r e  i s  no c u t  and d r i e d  s h o r t - te r m  s o l u t i o n  t o  
th e  unem ploym ent p ro b lem , y e t  i t  l a  a n  u rg e n t  p ro b lem . P u b l ic  w orks 
e x p e n d i to re  i s  o b v io u s ly  h e l p f u l ,  b u t  i t  i s  w e l l  known t h a t  i t  s e r v e s  
o n ly  a s  a  s to p  gap  s a a s u r a  and i s  o f t e n  w a s t e f u l .  S in c e  œ p lo y n io a t 
i n  th e  t r e a i i t i o n a i  e x p o r t  s e c t o r ,  I s  d e c l in in g  on a c c o u n t o f  th e  
i n t r o d u c t io n  o f  la b o u r  sa v in g  te c h n o lo g y , i t  w ould seem t h a t  th e  
s o lu t io n  w ould l i e  w i th in  th e  m a n u fa c tu r in g  end  p u b l ic  s e c t o r s . " ^  As 
we m en tio n ed  t h e  sh o rtc o m in g s  o f  a  p u b l ic  w o rk s  s t r a t e g y  ab o v e , o u r  
a l t  a m a t i v e  w ould le a d  u a  t o  exam ine  th e  p o s s i b i l i t i e s  in  t h e  
la a n u fa o tu r in g  s e c t o r ,
" I n d u s t r i a l i s a t i o n  by i n v i t a t i o n "  i s  b y  no m eans u n iq u e  to  
'T rin id a d , For t h a t  E ia t te r ,  many m a tu re  econom ies i n  kHrope and ev en  
Canada g iv e  in c e n t iv e G o f  on© s o r t  o r  a n o th e r  t o  a t t r a c t  f o r e ig n  
c a p i t a l .  What m u st, how ever, b e  do n e  i s  to  s e e  t h a t  t h e  r i g h t  ty p e
^ I b l d . , p .  2 7 .
^ I n  t h e  c a s e  o f  p e tro le u m , h œ ïo v o r, i t  i s  r e c a l l e d  t h a t  
employment dep en d s t o  a  l a r g e  d e g re e  on c ru d e  o i l  p ro d u c t io n  r a t h e r  
th a n  r e f i n i n g  o r  th e  p ro d u c t io n  o f  p e tro le u m  p ro d u c ts *  In  o th e r  
w ords, la r g e  c ru d e  o i l  d i s c o v e r lo s  can  a l t e r  th e  s i t u a t i o n  d r a s t i c a l l j ’' 
in  fa v o u r  o f  In c re a se d  em ploym ont.
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o r  c a p i t a l  i s  a t t r a c t e d  to  s u i t  o u r c Ircumstaneeu o f  s u rp lu s  la b o u r .  
T a is  c a n  be done by d i s c r im in a to r y  In cen tiv es  f o r  l a b o u r - i n t e n s i t y  a s  
S e a rs  su ggested , and mentioned above, T h is  c a n  ta k e  s e v e r a l  f o r a s ;  
f o r  in s ta n c e :, th e  le n g th  o f  th e  t a x  h o l id a y  c a n  be longthensn d ep en d in g  
on t h e  la b o u r—i n t e n s i t y  o r  go v a r m e n t  lo a n s  and added a s s i s t a n c e  can  
be g iv e n  l a  th e  e s ta b l is h m e n t  and equipm ent o f  th a  f a c t o r y  s i t e  o r  
b u i ld in g ,  q u e s t io n  o f  b u s in e s s  e f f i c i e n c y  n o t  b e in g  c o n s i s t e n t
w ith  la b o u r—i n t e n s i t y  h as  c e r t a i n l y  n o t  been  th o  c a s e  I n  Hong Kong, 
o r  p e rh a p s  S in g a p o re , Tha f a c t  t h a t  w ags l e v e l s  may b e  h igh er i n  
T r in id a d  th a n  i n  th e s e  c o u n t r i e s ,  n n y  no d o u b t b e  d u e  to  an  o v e r ­
v a lu e d  r a t e  o f  exchanfje . D e v a lu a t io n , th e n ,  sh o u ld  m t  be r u le d  o u t  
e n t i r e l y .  A a a s l l  i n s i g n i f i c a n t  c o u n try  l i k e  'f r ln id a d  can  e a s i l y  
d e v a lu e  i t s  c u r re n c y  w ith o u t  d raw ing  r e c i p r o c a l  a c t i o n s  from  i t s  
t r a d in g  p a r t n e r s ,  s in c e  T r i n i d a d 's  e x p o r ts  t o  th o s e  c o u n t r i e s ,  tJ .S ,A ., 
U .K. and t h e  Ccaaaonwealth, a r e  o n ly  a  m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e i r  Im p o r ts . 
The o n ly  s o u rc e  o f  t r o u b l e ,  I  b e l i e v e ,  i s  w i th in  th e  Commonwealth 
C a rib b ea n  c o u n t r i e s ,  s in e s  th a  T r in id a d ia n  d o l l a r  i s  eq u a ted  w i th  th e  
G uyanese, B a rb a d ia n , end T o s te rn  C arib b ean  d o l l a r .  In  t h i s  r e g a r d ,  
th e  p ro b le ;a  m u st be s tu d ie d  c a r e f u l l y  and in  c o n c e r t  w ith  th c o s  
t e r r i t o r i e s .  Then th e r e  i s  th e  I n t e r n a l  ixapact o f  d e v a lu a t io n  on 
p r i c e s  o f  Im p o r ts , and th e c o u n t r y 's  p o s i t i o n  w i th in  th e  S t e r l i n g  b lo c ,  
in d e e d , a s  l a r g e  im p o rts  o f  c ru d e  o i l  a r e  noodod to  s u s t a i n  the  
p e tro le u m  i n d u s t r y ,  d e v a lu a t io n  may b e  u n w ise  u n le s s  th o s e  im p o r ts  c an  
be o b ta in e d  s o le ly  from  l o c a l  r e s o u r c e s .  j \g a in , d e v a lu a t io n  p o s e s  
p ro b lc in s  t h a t  can  o n ly  be r e s o lv e d  by c a r e f u l  s tu d y  and r e g io n a l  
c o - o p e r a t io n .  I f  t h i s  c a n  be a c c a n p lis h o d , th e n  T r in id a d  and p e rh a p s .
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th e  CcoRomoelth C arib b ean  c o u n t r ie s  may be i n  a  p o s i t i o n  to  com pete 
m ore fo v o u ro b ly  f o r  foreign i n v e s t a e n t .
There o re  s e v e r a l  lo n g  term modifications t h a t  c a n  go a  lo n g  
way to v ja rd s  a l l e v i a t i n g  the p ro b lem  of uneaplqyzaen t.  To l i s t  a c o u p le ;  
e d u c a t io n a l  r e fo r? i  to  p la c e  g r ; ; a t e r  em phasis on r e q u ir e d  e n g in e e r in g  
t r a d e s  and c o m e r c i a l  s u b j e c t s ,  a g r i c u l t u r a l  re fo rm  t o  s a k e  
a g r i c u l t u r e  laore p r o f i t a b l e  and t a c r o f o r e  s t im u la te  w id e r  i n t e r e s t  
i n  i t  by im prov ing  m a rk e tin g  and s to r a g e  f a c i l i t i e s .  A f u l l  treatment 
o f  t h i s  problem  vrould j u s t i f y  Kfore sp u co  th a n  can  bo rüLLowcd h e r e ;  and 
i t  rs io a in s  t o  be s a id  th is t  t h e r e  i s  c o n s id e r a b le  scope.
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CONCLUSO T
The t h e s i s  o f  t h i s  s tu d y  i s  t h a t  t h e  r a p id  © concaic  g ro w th  o f  
T r in id a d  a s  m easured  b y  i t s  G .N .P ,, i s  s t r o n g ly  c o r r e l a t e d  w i th  a  
r a p id  e x p a n s io n  o f  e x p o r t s ,  h u t t h a t  econom ic grovfth i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
accom panied  hy  econom ic d e v e lo isu e n t, i f  i n  t h i s  te rm  we a r e  t o  in c lu d e  
s e l f - s u s ta in e d  g ro w th , S a p i r i c a l  e v id e n c e  f o r  50 o th e r  l e s s  d ev e lo p ed  
c o u n t r i e s  s tu d ie d  by R o b e r t S aa ry  s u p p o r t s  th e  f i r s t  c o n te n t io n .  The 
seco n d  c o n te n t io n  h a s  b een  t h e  e x p e r ie n c e  o f  T r in id a d  s in c e  th e  Second 
W orld War, I f  we a r e  t o  go beyond th e  s ta n d a r d  c r i t e r i o n  o f  r a i s i n g  
p e r  c a p i t a  incom e and to  in c lu d e  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t r o n g  and f l e x i b l e  
econom ic s t r u c t u r e ,  c a p a b le  o f  d i f f u s i n g  w id e ly  b a se d  g row th  and 
a b s o rb in g  la b o u r  p r o d u c t i v i t y ,  th e n  l im i t e d  s u c c e s s  h a s  been  a c h ie v e d .
E x p o r ts  have  grown from  #46 m i l l i o n  i n  1946 t o  #932 m i l l i o n  
i n  1968 . O ver th e  same p e r io d ,  we h a r e  s e e n  governm ent re v e n u e  grow 
from  #42 m i l l i o n  t o  #340 m i l l i o n .  N a t io n a l  incom e, p e r  c a p i t a  
n a t i o n a l  incom e, G .D .P . , G .K .P . h av e  a l l  had  s i m i l a r  i n c r e a s e s .  The 
t r e n d  h a s  been  m a in ta in e d  on th e  im p o rt s i d e  w ith  im p o r ts  c l im b in g  
from  #75 m i l l i o n  t o  #840 in  th e  same p e r io d .  Unem ploym ent, a s  a  
p e rc e n ta g e  o f  t h e  la b o u r  f o r c e  h a s ,  o n  th e  c o n t r a r y ,  grown frcsa  1 0  
p e r  c e n t  to  14 p e r  c e n t .  I f  we in c lu d e  th e  l a r g e  num bers o f  t h e  
u n d erem p lo y ed , th e  l a t t e r  f i g u r e  w ould bo  o v e r 20 p e r  c e n t .  The
137
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s t r u c t u r a  o f  e x p o r t  t r a d e  h a s  bee «me in c r e a s in g ly  d o m in a ted  by one 
coinm odity, p e tro le u m , ? Jh lle  i t  a cc o u n te d  f o r  65 p e r  c e n t  o f  e x p o r ts  i n  
1946 , b y  th e  l a t e  1960*s i t  w as r e s p o n s ib le  f o r  more th a n  80 p e r  c e n t .
The p i c t u r e  becom es ev en  c l e a r e r  when we c o n s id e r  t h a t  e x p o r ts  have  
a v e ra g e d  around  65 p e r  c e n t  o f  th e  G .3 .P . T h is  m eans t h a t  g rop ;th  o f  
th e  c o u n t r y 's  incom e i s  s i g n i f i c a n t l y  d ep en d e n t on  e x p o r t  a c t i v i t y  in  
t h e  p e tro le u m  in d u s t r y .  T h i s ,  how ev er, i s  n o t  c o n c e p tu a l ly  w ith o u t  
v i r t u e ,  s in c e  i f  incom e g e n e r a te d  in  t h i s  s e c t o r  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
t o  t h e  d o m e stic  econom y, th e  c a p i t a l  needed  t o  t r a n s f o r m  th e  economy 
w ould n o t  p o se  a  p ro b lem . B u t f o r e ig n  o w n e rsh ip  o f  th e  e x p o r t  s e c t o r  
h a s  b e e n  a  p e rm an en t f a c t  o f  t h e  c o u n tr y ’ s  econom ic l i f e ,  so  t h a t  
t h e r e  a r e  s u b s t a n t i a l  le a k a g e s  am o u n tin g  t o  a b o u t 1 0  p e r  c e n t o f  th e
G .N .P , th ro u g h  r e p a t r i a t i o n  o f  p r o f i t s  and f a c t o r  paym en ts  ab ro ad  
( s e e  T a b le  12X 111). { C o rp o ra tio n  t a x  i s  a t  p r e s e n t  45 p e r  c e n t o f  
c h a r g e a b le  p r o f i t s  and a  w ith h o ld in g  t a x  r a i s e s  b e tw een  15 p e r  c e n t  t o  
30 p a r  c e n t  d e p e n d in g  on  a d ju s tm e n ts  made in  D ouble T a x a t io n  A g reem en ts .^ ) 
A  p r o b a b le  r e s u l t  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  f o r e i g n  o v m e rsh ip , i s  th e  f a i l u r e  
o f  t h e  d o m e stic  economy t o  f in a n c e  p r o d u c t iv e  in v e s tm e n t o u ts id e  o f  t h e  
p u b l i c  s e c t o r .  I t  i s ,  ho w ev er, conceded  t h a t  t h e  lova s a v in g s  r a t i o  and 
a  l a c k  o f  governm ent com m itm ent t o  i n d u s t r i a l  in v e s tm e n t may a l s o  be 
im p o r ta n t  h e re  t o o .  B u t one w ould e x p e c t  t h a t  g o v e rn m e n t 's  c o n c e n t r a t io n  
on  i n f r a s t r u c t u r e  i s  o n ly  n a t u r a l  in  a d e v e lo p in g  c o u n try  la c k in g  scsce 
b a s ic  i n f r a s t r u c t u r e , y e t  th e r e  i s  u n d o u b te d ly  room f o r  governm ent 
m a r t i c i o a t i o n  i n  p ro d u c t iv e  in v e s tm e n t.
^3 o v * t o f  T r in id a d  and Tobago, A S ta te m e n t on  th e  Im p ls i~ e n ta tio : 
o f  Goverzuao-nt* g P e tro le u m  P o l i c y . G o v 't  P r i n t e r ,  P o r t - o f - S p a in ;  1959,
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A n o th e r im p o r ta n t f a c t o r  t h a t  : a i l i t a t e s  a g a in s t  s t r u c t u r a l  
t ra n s fo rm â t  io n , i s  th e  s i z e  o f  th e  d œ a e s tic  m a rk e t . W ith a  t o t a l  p o p u l­
a t i o n  o f l i t t l e  o v e r  a  m i l l i o n ,  and t a r i f f  b a r r i e r s  and. q u o ta s  in  b o th  
th e  m e tr o p o l i t a n  c o u n t r i e s  and th e  l a r g e r  L a t in  /m e r le a n  c o u n t r i e s ,  th e  
inducem ent t o  in v e s t  i s  v e ry  weak f o r  many i n d u s t r i e s .  A f r e e  t r a d e  
a re a  o f  o t h e r  Coinmonsvealth C a r ib b ea n  c o u n t r i e s  w i l l  e n la rg e  t h e  m ark e t
to  o v e r t h r e e  m i l l i o n ,  w hich s t i l l  p r e c lu d e s  t h e  developm ent o f  h eav y
2
in d u s t ry ,  b u t  would f a c i l i t a t e  th e  developm ent o f  many m ed ium -sized  
i n d u s t r i e s  w hich  w ould n o t  h av e  b een  a t t r a c t e d  t o  th e  T r in id a d  m ark e t 
a lo n e . The l e s s o n  h e r e  i s  t h a t  th e  s t im u lu s  w i l l  r e s t  w ith  th e  
e x te r n a l  s e c t o r .  O th e r f a c t o r s  w hich im pinge on  th e  s i z e  o f  th e  
c o u n try  a r e ,  o f  c o u rs e ,  t h e  skewed su p p ly  o f  r e s o u r c e  in p u t s ,  and th e  
i n t e r n a t i o n a l  " d e m o n s tra tio n  e f f e c t ” . T hese two f a c t o r s  l a r g e l y  
c o n t r ib u te  t o  th e  c o u n t r y 's  h ig h  p r o p e n s i ty  t o  im p o r t. T h is  l e a v e s  u s  
t o  c o n c lu d e  t h a t  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t io n  i n  t h e  se n se  o f  w id e ly  b ased  
grow th  i s  a  d i f f i c u l t  and p e rh a p s  im p ro b ab le  t a s k  f o r  a  sm a ll c o u n try  
o f  one m i l l i o n  to  ap p ro ach  by  i t s e l f .  I t  i s  in  t h i s  r e g a r d ,  t h a t  th e  
r e c e n t  C a r ib b e a n  F ree  T rade  d is s o c ia t io n  (C /RII'Ta ) i s  o f  p rim e  im p o rtan ce  
to  T r in id a d .  T h is  w ould a l s o  im ply  t h a t  th e  g ro w th  o f  th e  economy 
w ould c o n t in u e  to  be de term ined , by a c t i v i t y  in  th e  e x te r n a l  s e c t o r .  
In d eed , s m a ll  c o u n t r i e s  g e n e r a l ly  hav e  to  r e l y  on e x p o r ts  f o r  income 
g ro w th . But th e  fo rm id a b le  t a s k  h e re  i s  to  dampen th e  in f lu e n c e  o f  
th e  p e tro le u m  in d u s t r y  by c r e a t in g  s u b s t a n t i a l  e x p o r t  a c t i v i t y  
e ls e w h e re . The n a tu r e  o f  t h i s  t a s k  i s  e x e m p lif ie d  by  th e  f a c t  t h a t
p
ÎS, Demas, The Econom ies o f  D ev elo p 'aen t, o p . c i t . , p . 5 1 .
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in  1968 p e tro le u m  e x p o r ts  w ere  #724 m i l l i o n  and th e  seco n d  l a r g e s t  item , 
c h e m ic a ls , accounted f o r  o n ly  #82 m i l l i o n  in  e o iap a riso n . Manufacturée 
w ere a  p a l t r y  # 1 1  m i l l i o n ,  w hich  m eans t h a t  th e r e  m u st b e  e x tre m e ly  
r a p id  g row th  h e re  i f  i t  i s  t o  a c t  a s  th e  s t a b i l i z i n g  in f lu e n c e  in  
e x p o r t  d i v e r s i f i c a t i o n  and s t r u c t u r a l  ch an g e .
I t  em erges t h a t  th e  e x p o r t  Induced  p a t t e r n  o f  g rov /th  h a s  le d  
to  sa n e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  e x p o r ts  i n  a b s o lu te  i f  n o t  r e l a t i v e  te rm s . 
M oreover, some d i v e r s i f i c a t i o n  o f  t h e  econoi!^ h a s  ta k e n  p la c e  to g e th e r  
w ith  im provem ents in  p a r  c a p i t a  incom e and p e r  c a p i t a  co n su m p tio n . B ut 
th e  p r o c e s s  h a s  b een  slo w  and h a s  f a i l e d  to  a b so rb  the grow ing la b o u r  
f o r c e  a d e q u a te ly .  F i n a l l y ,  f u t u r e  developm en t p la n s  c o u ld  c o n c e iv a b ly  
Œ nphaslze d i r e c t l y  p ro d u c t iv e  in v e s tm e n t,  in  an  expanded  e f f o r t  t o  
g e n e r a te  m ore em ploym ent.
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.=ÜiNUAL B.lL^ES 1936-1968 (m il l ,  TT#)
Year Bsveau© Expend i tu r e B alance
1336 1 2 . 6 9 .1 +3.4
193? 1 2 ,3 1 0 .4 +1.9
1938 1 3 .4 1 2 . 2 +1 , 2
1939 1 3 .4 13 .0 +0.4
1940 15 ,5 20 .5 -5 .0
1941 18.9 16.8 *2 . 1
1942 23 .4 2 1 .2 +2.3
1943 29 .2 28.9 +0.3
1944 29 .2 31 .2 - 2 . 1
1945 30.6 S3.7 -5 .1
1946 41 .9 81 .9 +10.0
1947 57 .3 8 7 .4 - 0 . 1
1948 45 .5 38 .6 +6.7
1949 50 ,9 42.3 +3.6
1950 50 .6 5 0 .4 +0.2
1951 5 9 .2 5 2 .9 +6.3
1952 66.8 62 .5 +4.3
1953 68.1 6 6 . 6 +1.5
1954 73. S 73.7 - 0 . 1
1355 8 1 .9 99.5 +2.6
1956 88 ,4 8 6 . 2 +2 . 2
1357 1 0 1 . 6 SO .l +11.5
1S58 130.0 128 .4 +1.5
1959 137.0 168.5 -3 1 .5
1360 162.4 156 .4 +5.0
1961 147.9 201.9 -5 4 .0
1962 213.6 211.9 +1.5
1963 232.9 228.5 + 4,4
1964 261.1 264.6 -5 .5
1965 255.6 250.7 +5.9
1966 265.7 266. 5 - 2 .8
136? 274.5 271.0 +5.5
1968 340,3 304,8 +57. Ô
Source: C.S.O. , xijinual S t a t i s t i c a l  1I g e s t  1962,
(T rin iuati, 1 3 5 4 ), p . 159.
$ -jinual S t a t i s t i c a l  1 ig e s t  1-353,
(T r in ia a c , 1970), p . 121,
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,TI7E ülEES G? ZEfORTS (%), DMES'mEIK ( I ) ,  ANü GGVkmCSafT 
ZFEL-miNG IG), ;S  À J%0?ŒITI0H 0? INCCWE (Y),
m  SELECTED C’JUiSSI2£> 196?
Ccnmtry X/Y (196?) Conn.tr y X/7 (1967)
1 >-I-FC Â > 1  and X > -G (continued)
lÛÂWait (19S&) a? China (Taiwan) 22
Luxeeibourg 79 Syria 21
Trinidad and Tobago 67 Ceylon 21
Guyana 60 Caaeroon (1965) 20
Sazbia 56 Morocco 20
HetherlsiBl M t l l l e a  (1966) 52 Peru 18
F ij i  (1964) 51 Burma (1362) 17
Barbados (1964) 51 Guatemala 17
Puerto Hico 50 Sudan (1964) 16
ila lta 49 Uruguay 15
Mauritius 45 Dominican Republic 15
Hetharlarais 42 Chad (1963) 15
Malaysia (1966) 41 C hile 15
Jm aica 37 H lgerla (1965) 13
Panama 37
Kenya (1966) 35
Ireland 34 Z=>I o r  :c-'&
Cyprus 33
iiouthora Rhodesia 3S Norway 42
S ierra  Leone 30 Iceland 32
Honduras 29 Switzerland 31
HI Salvador 26 Tunisia 24
T’ose (1966) 25 Canada 23
Ecuador 22
%est Germany 22
H > I and H'-G Isra e l 22
Sweden 22
Ivory Coast (iSGS) 33 Finland 21
Yonosuola 30 Dew Zealand 21
Nicaragua (1966) 28 Thailand 20
Dsnnark 28 Ghana 13
Botswana (1365) 27 Lebanon (1965) 18
Costa Rica 26 P hillip inJO 13
PorfLu^el 26 Egypt (1066) 17
Iran 25 A ustralia 15
Austria 25 Franc @ 14
South Africa 24 Jordan 15
B o liv ia  (1966) 22 Lesotho (1366) 13
142
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iiPPMDJOL B— C o n tin u ed
C ountry X/Y (1967) C oun try X/Y (1967)
Z o r  S > G ( c o n tin u ed ) X - - I  and X -C
Colom bia 1 2 B r i t i s h  H onduras (1964) 38
R ep u b lic  o f  K orea 1 2 G reece 1 1
P arag u ay 1 2 ^Urgent in a 1 0
U pper V o lta  (1966) 1 1 B r a z i l  (1966) 9
S p a in 1 1 Cambodia (1966) 8
E th io p ia  (1966) 1 1 I n d ia  (1966) 6
J a p a n 1 0
M exico 9
S o u rc e : U.N. , Y earbook o f  N a t io n a l  a c c o u n ts  S t a t i s t i c s 1968
(New Y ork, 1 9 6 9 ).
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Aim
T r in id a d  o r  T r in id a d  nnd, Toba.go i a  in to rch an -g en fc lj usod t ’co'oughout 
th e  p a p e r ;  e i t h e r  i s  a c c e p ta b le .
I .S . i i .R .— I n s t i t u t e  o f  S o c ia l  and S co n o a lc  H eaoarch o f  th e  
U n iv e r s i ty  o f  th e  A e s t  I n d ie s .
’I . i 'h c .0 .- -“H er (H is) v îa je s ty ’ s  S ta t io n e r y  O f f ic e .
4 . G .S .0 .— C e n tra l  S t a t i s t i c a l  u f f i c o  o f  th e  Government o f  iV in ld ad  
and Tobago.
5 . F , A.G,— Food and / a ; r i c u l t u r a l  drganinc: t i o n  o f  th e  U n ited  i îa t io n s ,  
Rome,
8 . Cocoa and Cacao a r e  in te rc h a n g o e b ly  u sed  th ro u g h o u t th e  p a p e r ; 
th e y  r e f e r  to  th e  sa n s  th in g ,  bu t a c t u a l l y ,  th e  fo rm er I s  th e  
f in i s h e d  p ro d u c t and th e  l a t t e r ,  th e  t r e e  o n  m hich I t  i s  g ro o n .
7 . U .'.V .I.— U n iv e r s i ty  o f  th e  h o s t  I n d ie s .
a. C .'I .C .— CoKsaonçfealth. Ic o n a a lc  Commit to e ,  London.
9 . Iho  % est In d ie s  o r C om on's-oalth  C a r ib b ea n  In  Sh is p a p e r  r e f e r s  t o  
/ ia t ig u a , B arb ad o s, lo m in lc o , G ranada , G uyana, Jam a ic a , S t .  K i t t s -  
î îe y is - . 'n tg u i l la ,  S t .  L u c ia , M o c s to r r a t ,  T rin lilad -T o b ag o  and S t .
V Inc o n t .
TT $ »  3 . Î Ï . I .  3 = i)0.50 U .S . % 4» 2 ^ 196?
■SI 0.53 U.S. m 4^ 2^ 1950
0 .? 5 U .S. 4» 2 ^ 1349
— 0.84 U. S . X 40 2 ^ 1940
0 .9 2 U. G. = 4° 2^ 1939
« 1.00 U . S . 3 4 3 1933
1.01 U .S. % 4 3 2^ 1337
S 1 .0 2 u. s. ZT 4^ 2^ 1936
s 1 . 0 1 U .S . 4® 2^ 1935
1 .0 4 U.S. 4= 2 ^ 1928
D o lla r s  a l l e y s  r e f e r  to 'fi' 3 o r B r i t i s h  U est
1954
( 3 .7 '. I .  3) u n le s s  o th a z r ; is s  in d ic a te d .
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